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A s u n t o s 
d e l D i a 
Los remedios, o más bien los | 
alivios que propuso el señor Al-
calde de la Habana en su recien-
te mensaje al Ayuntamiento para 
obtener que se abarate el alqui-
ler de las viviendas ocupadas por 
familias modestas y pobres seña-
lan el límite de la acción munici-
pal en ese sentido, y señalándolo, 
evidencian que precisa jtambién 
el concurso del Congreso si se ha 
de alcanzar algún resultado efi-
caz y ¿obre todo inmediato. 
De esos remedios. Ta prohibi-
ción de efectuar ciertas demolicio-
nes y la imposición de un tributo 
íortísimo sobre los solares yermos 
operarían a largo plazo; y podría 
resultar imperante y hasta con-
traproducente la elevación de las 
cuotas de subsidio a los subarren-
dadores de habitaciones. Por otra 
parte, las tres medidas, en todo 
caso las dos primeras, ¿no reque-
rirían para que su aplicación fue-
se posible que el Congreso las au-
torizara? Porque la facultad de 
los Ayuntamientos para fijar cuo-
tas contributivas ha de tener y 
tiene racionalmente un límite, y por 
que la prohibición temporal de rea-
lizar en casos dados demoliciones 
constituye una limitación del de-
recho de propiedad; limitación que 
podrá ser justa, como impuesta 
por la necesidad, pero que no son. 
los Ayuntamientos los llamados a 
establecerla. 
Es, pues, indispensable que se 
reúna el Congreso para dar solu-
ción al problema de la vivienda 
con una legislación provisional y 
de circunstancias, como se ha he-
cho en varias naciones de Europa 
durante la guerra y después de la 
guerra y como acaba de hacerse en 
varios Estados de la Unión Ameri-
cana. Porque no se trata, como 
suponen o como afectan suponer 
algunos, de algo insólito, de algo 
nuevo, de una iniciativa sin prece-
dentes. 
Entretanto sería oportuno que 
se pudiese someter a la decisión 
del Tribunal Supremo, a los efec-
tos de la jurisprudencia, algún ca-
so cencreto de desahucio por fal-
ta de pago, en que interviniesen 
como elementos de prueba la en-
trega—o el depósito—sin inte-
rrupción y en tiempo oportuno 
del precio del alquiler establecido 
antes de la elevación efectuada por 
el propietario y no consentida por 
el inquilino, y la proporción—o la 
desproporción—entre el nuevo . 
precio y ^l valor de la propiedad} 
declarado en el Registro del Ami 
Haramiento. 
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ülemaoia regala 2 España, 
gran caotidafi de m a -
terial de guerra 
SANTANDER, España, Junio 9. 
Dos aeroplanos, cuarenta piezas de 
artillería, ametralladoras, howitzers, 
granadas de mano y otros instrumen. 
tos de guerra que han sido regalado» 
al gobierno español por el gabinete 
alemán llegaron aquí hoy de Ham-
deburgo. Serán conducidos a Madrid, 
donde se exhibirán en el Museo de 
Artillería. 
¡FATAL DESCARGA ELECTRICA 
M e r c a d o d e l e g u m b r e s e n M o s c o u 
AVILA, Junio 9. 
A consecuencia de un rayo que ca-
yó en una iglesia de esta ciudad han 





MADRID, Junio 9. 
Según noticias recibidas aquí, tres 
aeroplanos españoles han bombardea-
do los baluartes de las tribus rebel-
des de Marruecos, adouare s de Saga, 
Va dejando caer mas de cien bombas 
y causando gran daño, según noticias 
que aquí se han recibido. 
HUELGA DE TRABAJADORES 
AGRICOLAS 
MADRID, Junio 9. 
Dice un despacho recibido de Cá, 
diz que los trabajadores de los cam-
pos de Alcadá de los Gazules se han 
declarado en huelga, a causa del gran 
número de . extranjeros que emplean 
en las íaenas agrícolas los terrate-
nientes de aquel distrito. 
Las autoridades de la región afec-
tada por la huelga aseguran que la 
situación es grave. 
AEROPLANOS FRANCESES A MA-
RRUECOS 
SAN SfEJBASTIAN, Junio 9. 
Anúnciase aquí que el gobierno es-
pañol ha autorizado el paso sobre Es-
paña de setenta y cinco aeroplanos 
enviados por Francia a Marruecos. 
HONRAS FUNEBRES EN POR-
TUGAL 
LISBOA, Junio 8. 
Honras fúnebres en memoria de 
Antonio María Bautista, primer mi-
nistro portugués y Ministro del In-
terior, cuya muerte, ocurrida en la 
mañana del domingo, fué una gran 
sorpresa para la nación, se celebra-
ron hoy. t îbaiaadose ôp b̂ norep̂ ia-
ciouales £l difuso esuidistL. E l jmj-
sidente Castro, a pesar de su qute-
brantada salud, ayudó personalmente 
a trasladar el ataúd desde el Minis-
terio y fué al cementerio para espe-
rar la llegada del cortejo. 
Millares de personas desfilaron an-
te el cadáver el domingo y el lunes, 
mientras yacía en capilla ardiente en 
el Ministerio de la Gobernación y hoy 
grandes multitudes tomaron parte en 
la fúnebre procesión, llenando el 
trayecto hasta el cementerio. El Mi-
nistro de la Guerra ayer confirió al 
difunto primer ministro las insignias 
de las grandes cruces militares de la 
Orden de la Torre y la Espada. La ce-
remonia se verificó en presencia de 
la viuda del señor Bautista, c;ue se 
emocionó mucho y sufrió un desma-
yo. E l parlamento ha votado una pen-
sión para la viuda del primer minis-
tro. 
Corren rumores de que el gabinete 
ba renunciado como resultado de la 
muerte de su presidente. 
A JUZGAR POR ESTA ESCENA NO PARECE QUE ESTEN PASANDO HA MBRE LOS HABITANTES DE 
MOSCOW 
Probable c i sma en el partido republicano con 
motivo de la L i g a de las Naciones 
A U L T I M A H O R A 
LOS INGLESES BLOQUEAN EL 
GOLFO DE ISMID 
Una carta del general 
Emilio Núñez 
Habana, Junio 9 de 1920. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido amigo: 
El Partido Demócrata Nacionalis-
ta, tiene su Comité Ejecutivo Nacio-rtlZ no se reunWo para tomar 
n a c u e r d o , a no se: el de orga-
"a* ^ " a o Nacional para ir a 
inn £ ^ilnas lecciones nacionales 
Mjn candidatura propia; y por lo tan-
brn« * y(í' ni nin&uuo de los miem-
dart ^e ^ASruPaclón tienen autori-
in̂ mo ra; ^ a r a r en nombre de la 
acoSL nSUna solución que no sen 
vo v I a P0L Ucho Comité Ejecutl-
/donoi "1 SU^ía- por l& Asamblea Na-/«lonal constituida al efecto. 
enS!Líf+bara;Íado muebo mi nombre 
que hl HaS,Combinaciones * Por más 
no fit? de9larado muchas veces que 
a no <=Írjlre en ninsuna candidatura, 
'lenL L ̂  caudldato a la Presi-
traern^Vn República. se persiste en 
e v i S « llevfrme sin que yo pueda 
ticos ^ V?**}* P^nsa y hasta polí-
dichos V 5m,ficaci6n se hacen eco de 
^onver^M nSÍmiaciones ^ ^sta d« 
á n d e m e muv PasatieíuPos, obll. 
^ctifiS^n^ y a Pesar m10' a hacer 
Por la ̂ Uoe! en. Un medio asfixiante 
rtio levíí a 6 slnceridad y el egoís-
uevado a sus últimos extremos. 
^ r e l i n " ^ 1 0 a lo ̂  dlce el señor 
^ica °r AlTarez en la carta que pu-
Bin r , , ^ 0che" de hoy. Puede estar 
zones I a 'Z11655 aparte de otras ra-
aficin^ 0rdei1 muy elevado, no soy 
tos a asociarme a los muer-
ta^Hafadeceré la Publicación de es. 
eracil. aS yipor 611(5 16 anticipa las 
aclas 8u atento amigo y S. S 
EMILIO JTUÍfEZ. 
CONSTANTINOPLA, Junio 8. 
E l golfo de Ismidfi que es el brazo 
Este del Mar de Mármara ha sido ce-
rrado hoy por los ingleses a todas las 
embarcaciones. La orden fué expedi-
da a causa de las actividades de l?os 
nacionalistas turcos en las orillas del 
golfo. Los nacionalistas utilizaron un 
aeroplano que habían apresado cerca 
dt( Gallepe, en la orilla norte del gol-
fo, a medio camino entre Constantl. 
nopla e Ismid. Cajturaron diez má-
quinas de volar. Solo tres aeroplanos 
escaparon hacia Angora, quedando 
inutilizados los demás. 
La esposa de Ember Bajá, ex-MK 
nistro de la Guerra urco se dice que 
escapó en una máquina, llevándose 
una gran cantidad de dinero. 
Los nacionalistas el lunes también 
se apoderaron de Kara-Mussa1 en la 
orilla meridional del golfo. 
Quince americanos que trabajaban 
en la comisión para el socorro de los 
menesterosos en el cerano Oriente, 
salieron hoy para Batum, obedecien-
do órdenes del coronel Williara N. 
Haskell, director general de los tra-
bajos de de esa índole en el Cáucaso, 
quien espera reanudar sus labores en 
Armenia aunque en escala limitada. 
Dícese que los armenios están com-
batiendo el movimiento bolsheviki in-
terior; pero los bolshevikis de Bakú 
se mueven sobre el distrito de Ka-
rabagh. 
CHICAGO, Junio 10. 12-30 a. m. 
Las diferencias de criterio entre 
los republicanos acerca de la Lága 
de las Naciones culminaron hoy en 
una abierta amenaza de los senado-
res irreconciliables, quienes declara-
ron que abandonarían el Partido si 
no se declaraba contra la Liga de las 
Naciones. E l últimatum' se presentó 
de manera dramática en una confe-
rencia de los jefes. Hizo resaltar re-
pentinamente la cuestión de la Liga 
que se sobrepuso a todas las demás 
qusi se discutirán en la convención 
naclohal, sin exceptuar la misma pos., 
tulación de un candidato presidencial 
Los senadores Borah, de Idaho, 
Brandegge, de Connecticut, y Me Cor-
mik de Illinois, representaban a los 
irreconciliables en la conferencia y 
el ex-Senador W. Murray, Crane, de 
Massachussets, el senador Watson de 
Indiana, actuaron coino pacificadores. 
En una sesión que prometía durar 
toda la noche una proposición del Se-
nador Watson fué presentada, ten-
diente a establecer un termino me-
dio que mantenga la integridad del 
Partido. 
El Senador Crane, interviniendo 
inesperadamente en el torbellino de 
la discusión después de varios días 
de tranquilas conferencias, puso co-
mo prefacio al ultimátum de los irre-
conciliables una proposición para qu« 
el̂  partido se declare afirmativamente 
en favor de la ratificación de un nan_ 
CONTRABANDISTAS ARRESTA-
DOS EN MEJICO 
JUAREZ, Méjico, Junio 9. 
Las autoridades mejicanas arres-
taron esta tarde en esta ciudad a un 
americano notorio como contraban, 
dista, con motivo del presunto con. 
trabando de municiones para Fran-
cisco Villa. Posteriormente el deteni-
do fué puesto en libertad. Las autori-
dades mejicanas autorizaron también 
el arresto de ocho mejicanos en va-
rios puntos entre esta ciudad y Santa 
Elena en el distrito del Big Ben, con 
motivo de lo que consideran un ex-
tenso complot para proveer de muni-
ciones a Villa. 
to para una Liga de Naciones, con al-
gunas reservas protectoras. 
Respaldado, según diáo por el gru? 
po de partidarios de las reservas tem-
pladas, indicó (¿ue si no se adoptaba 
este plan estallaría toda la dinamita 
de la cuestión de la Liga de las Na-
EL REY DE DINAMARCA RECIBE 
AL MINISTRO AMERICANO 
COPENHAGUE, Junio* 9. 
E l rey recibió en audiencia a Jo-
seph C. Crew, el Ministro Americano. 
Posteriormente Mr. Crew fué presen-
tado a la Reina. 
BISTiNGOIOeS VISIMES 
Ayer nos vimos favorecidos por la 
muy grata visita de los señores doc-
tor Eduardo Labougle, Encargado de 
Negocios de la República Argentina, 
y H. Williamson, secretario de la 
Legación de los Estados Unidos de 
Norte América en Cuba. 
Ambos distinguidos diplomáticos 
departieron con nuestro Director y 
recorrieron algunos departamentos 
del DIARIO, dejando de su visita 
muy grata impresión. 
Reiterámosles nuestro saludo y la 
expresión del más cordial afecto. 
ENTORPECIMIENTOS PRODUCIDOS 
POR LA ENFERMEDAD DE 
LA HUERTA 
CIUDAD DE MEJICO, Junio «. 
La enfermedad del presidente pro-
visional Adolfo de la Huerta ha im-
pedido que juren sus nuevos cargos 
el general Pascual Urquiso, que suce-
derá al general Salvador Alvarado en 
el puesto de Secretario de Hacienda, 
y el general Antonio Villarreal, qu« 
será Secretario de Agricultura o Fo-
mento. 
Nada definido se ha anunciado ofi-
cialmente acerca del nuevo Ministro 
de (Estado, del. Ministro de la Gober-
nación o del Ministro de Comunica-
ciones. 
Créese que el presidente de la Huer 
ta tendrá que someterse dentro de 
muy poco a una operación quirúrgica. 
INSTRUCTORES AMERICANOS 
PARA LA ARMADA PERUANA 
WASHINGTON, Junio 9. 
E l embajador Pezetot, representan-
te del Perfi ha pedido que se envíen 
uko o más oficiales navales como ins-
tructores o asesores de la marina pe-
ruana, y el secretario Daniels anun-
ció que en breve serán escogidos es-
tos oficiales. 
Perú resulta ser el primer país que 
solicite el auxilio de los expertos 
vales americanos después de la ley 
recientemente promulgada obligando 
a los oficiales del Departamento de 
.Marina a aceptar dichos servicios 
mediante una compensación, bajo 
cualquier gobierno sud-americano. 
Los oficiales destacados continuarán 
recibiendo sus haberes íntegros y lo» 
emolumentos correspondientes a su 
rango en la marina americana. 
EL PROCESO CONTRA DEMPSEY 
SAN FRANCISCO, Junio 9. 
La pronta terminación del proceso 
entablado contra William Harrison, 
"Jack Dempsey". campeón de peso 
completo mu;udltJ, acusado de haber 
eludido la ley del servicio selectivo, 
la indica el juez Maurice T. N. Doo-
líng en el tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos, al fallar hoy que la 
comunicaciones confidenciales entre 
Dempsey y su ex-esposa Maxine 
Dempsey, no eran admisibles como 
prueba. 
El fiscal anunció que Mrs. Dempsey 
sería el último testigo presentado por 
el gobierno, 
Mr. Dempsey declaró hoy mientras 
los abogados argüían acerca de la 
pertenencia de su testimonio. 
El fiscal sostuvo que no era la es-
posa de Dempsey, aunque se decía 
que él la estaba manteniendo. Los 
abogados de Dempsey sostuvieron lo 
contrario, y que como tal no podía, 
testificar contra él. 
El tribunal excluyó la prueba pre-
sentada por el fiscal para demostrar 
que no había obtenido un decreto 
final de divorcio de George Grasshoff, 
de Salt Lake City, cuando casó con 
Dempsey. 
NO PROGRESAN LAS NEGOCIA-
CIONES ENTRE RUSOS E IN-
GLESES 
LONDRES, Junio 9. 
Va ganando terreno la opinión de 
que las negociaciones entre los emi-
sarios industriales rusos y las auto-
ridades británicas no progresan tan 
suavemente hacia una solución satis-
factoria, como parece Indicarlo el ac-
to de M. Krassin al alquilar una ofi-
cina y casa en esta ciudad, as perso-
nas íntimamente relacionadas con 
ambas partes, dijeron esta tarde que 
no les sorprendería que se rompiesen 
abruptamente las negociaciones den-
tro de pocos días, 
l O S ' E M Ñ S T i i i W i i l 
AÜHENTOjnüElDO 
SI NO SE REUNE E L CONGRESO 
E L J E F E DEL ESTADO PROVEERA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al Congreso dos men-
sajes, relacionados con la firma del 
Tratado de Paz con Hungría y el au-
mento de sueldo a los empleados pú-
blicos. 
Con respecto a este último asun-
to, podemos informar que el Jefe del 
Estado se halla decidido a darle una 
prortta solución, aunque no lo auxi-
lie en ese sentido el Congreso. Maña-
na, contra lo acostumbrado se faci-
litará a la prensa en Palacio el tex-
to del mensaje correspondiente, aun-
que no haya quorum en la Cámara. 
Si no se reúnen después los repre-
sentantes, apesar de la publicación 
del mensaje, y de la urgente necesi-
dad de acudir en auxilio de los ser-
vidores del Estado, el señor Presi-
dente "proveerá", según la palabra 
usada por un alto funcionarlo que 
facilitó a nuestro repórter la presen-
te información. 
A ese efecto de "proveer", el ge-
neral Menocal celebró ayer un amplio 
cambio de impresiones con el Se-
cretario de Hacienda, para que le in-
formara sobre los recursos de que 
puede disponer para satisfacer los 
gastos por el aumento de sueldo que 
se concederá provisionalmente me-
diante decreto, hasta que la repre-
sentación liberal, se decida a inte-
grar el quorum en la Cámara para 
darle una solución definitiva al pro-
blema. Se asegura que para cubrir 
esta nueva atención, se tomarán las 
cantidades necesarias de los fondos 
por concepto de bonos del Tesoro. 
clones en medio de la misma conven-
ción. 
La contestación de los irreconcilia-
bles vino inmediatamente concebida 
en términos inequívocos. Con bastan-
te vehemencia el Senador Borah dijo 
a la conferencia que él y sus colegas 
no podrían apoyar jamás ninguna 
cláusula que declarase afirmativamen 
te que debía ratificarse el tratado, ni 
con reservas ni sin ellas. Si el Par-
tido adoptara semejante clausula 
ellos inmediatamente y de manera de-
finitiva se separarían de él. 
En un esfuerzo deseperado para 
restablecer la armonía, el Senador 
Watson rogó que se olvidasen las am 
mosidades crecientes de las conferen 
cías, y que ambas partes aborden en 
el asunto en la determinación de evL 
tar la repetición del desastre de 1912. 
Pero ni una ni otra parte quiso ce-
der, y 1 areunión terminó en medio 
de una atmódfera de hostilidad. 
Después de una larga discusión so-
bre la Liga de las Naciones que se di-
jo que no logró poner de acuerdo a 
las dos partes contendientes, el sub-
comlté de resoluciones decidió poco 
ante sde las doce de esta noche desls. 
tir de todo esfuerzo para llegar a un 
acuerdo est anoche. Se determinó 
aclarar los otros puntos pendientes 
y después levantar la sesión hastf 
mañana, en que se reanudará la la-
bor sobre la cláusula de la Liga. 
MANIFESTACION ANTI-SEMITA 
EN AUSTRIA 
VIBNA, Junio 7. 
La manifestación anti-semítica más 
formidable que se ha visto en Viena 
desde el Otoño pasado ocurrió esta 
noche después de una gran Asamblea 
Magna de ex-oficiales alemanes y aus-
tríacos combinados con otros elemen-
tos anti-semitas. La Asamblea se ce-
lebró en la plaza de Bathau como 
protesta contra el elemento pudío que 
figura en el gobierno y en el ejér-
cito. Se pidió la eliminación de los 
judíos. Después de discursos incen-
diarios una nutrida multitud inició 
demostraciones expontáneas en los 
varios boulevards. 
Hasta na hora avanzada no habían 
ocurrido grades desórdenes; pero la 
policía ha establecido un cordón al-
rededor del barrio judío y todos los 
miembros de la policía judicial están 
en reserva. 
Hombres y mujeres con bandas de 
música marchan cantando los viejos 
himnos guerreros alemanes. 
Durante el curso dé las demostra-
ciones varias personas fueron maltra-
tadas entre ellas ún hombre que dijo 
llamarse David Weiner, de New York 
y Perdinand Ott, que pretende ser 
ciudadano americano. 
EL CONSEJO DE LA LIGA Y LOS 
BOLSHEVIKI EN PERSIA 
PARIS, Junio 9. 
El Consejo Ejecutivo de la Liga de 
las Naciones se reunirá en Londres 
el día 14 de junio para estudiar la 
cuestión de la intervención de la Li -
ga en el asunto de la entrada de los 
bolshevikis en Persia. 
EL RESULTADO DE LAS ELEC-
CIONES EN ALEMANIA 
BERLIN, Junio 9. 
Incluyendo los diputados de los dis 
tritos de plebiscitos, que retienen sus 
mandatos para la Asamblea Nacional 
en el Parlamento alemán, este con-
sistirá de 460 miembros. Los últimos 
datos revelan que se depositaron 25 
millones, 719,067 votos durante las 
elecciones. 
Las noticias recibidas de todas par-
tes del país, revelan según los exper-
tos que los asientos serán distribui-
dos de la manera siguiente entre los 
varios partidos; 
Socialistas de la mayoría, 67. 
Demócratas, 45. 
Federalistas cristianos, 21. 
Alemanes nacionales, 65. 
Partido del pueblo alemán, 51. 
Socialistas independientes, 80. 
Comunistas, 2. 
Campesinos bavaros, 4. 
La Convención de la F e -
deración Americana dsi 
Trabaio 
MONTREAL, Junio 9. 
Una vigorosa oposición a las propô  
alciones de los que simpatizan con Ir_¡ 
landa para que la Federación Amerl-! 
cana del Trabajo reunida aquí en con | 
vención, manifieste su aprobación d« > 
"La república irlandesa y pida lal 
retirada de las tropas inglesas de Ir-j 
landa se presagiaba esta noche". 
Varios delegados canandiensess i 
anunciaron que combatirídn semejan- I 
te movimiento en territorio inglés, j 
Otros insinuaron que era posible qu» i 
se retirasen si la cuestión era pre-, 
sentada en la convención. 
"Nosotros tenelnos nuestras pro-
pías opiniones sobre la cuestión ir. 
landesa", dijo un delegado canadien-
se, y aunque estas opiniones pueden 
estar o no de acuerdo con los térmi-
nos en que se redacte la resolución, 
sostenemos que la convención de la 
Federación Americana del Trabajo 
no es el lugar adecuado para .la dis-
cusión de semejante asunto." 
Algunos de los delegados se dlce 
que están en favor de la resolución 
sobre Irlanda. 
Uno de los principales periódicos 
de Montreal declara esta noche que 
los sinn feiners están desplegando 
gran actividad y que habrá una gran 
conmoción en la asamblea provoca-
da por la delegación canadiense si se 
suscita la cuestión de Irlanda. 
El periódico dice que "sería sor-
prendente" que el Presidente Gora-
pers permitiese que semejante asun-
to se discutiese en la convención. Da 
resolución a que se alude contiene la 
pretensión de que "la república ir-
landsa ya se ha establecido, y qu» 
el gobierno inglés, por medio de sus 
tropas está tratando de destruirla. 
Pide a la Convención que reafirme su 
aprobación de la república irlandesa, 
pidiendo que las fuerzas de ocupa-
ción militar en Irlanda sean retira-
das. La resolución implora además 
que se permita al pueblo irlandés di. 
rigir sus propios destinos, según ha 
proclamado el presidente de ios Es-
tados Unidos, "lo mismo que hacen 
otras naciones a que se ha dado re-
cientemente la libertadfi según se ha 
delineado por Wilson y sus catorce 
puntos, de acuerdo con el gobierno 
inglés y sus aliados en la guerra mun 
dial. Recomienda que se de toda la 
ayuda posible al pueblo de Irlanda 
en sus esfuerzos para adeaizar la li-
bertad por conducto de la Federación 
Americana del Trabajo, a fin de que 
Se permita a Irlanda ocupar su 
puesto entre las naciones del mundo. 
Una de las sensacionales resolu-
ciones sometidas hoy a la comisión de 
resoluciones pide la socialización de 
las agencias bancarias y de crédi-
tos de los Estados Unidos, de mane-
ra que los depósitos colectivos del 
pneblo se usen en beneficio del mis-
mo pueblo. 
Los intereses bancarios, lo .mismo 
que los de transpirte deúen conver-
tirse en instituciones públicas. De-
ben ser utilidades públicas sujetas al 
control del gobierno nacional y de 
los Estados a fin de que los recursos 
de créditos de la nación se usen pa-
ra fines productivos. 
Esta resolución fué presentada por 
la delegación de la Asociación Inter-
nacional de Haquinistas presidida 
por William H. Johnson. 
Los telegrafistas v el 
"Diario" 
Publicamos la carta que los tele-
grafistas han dirigido a nuestro Di-
rector, quien agradeciendo las fra-
ses laudatorias que contiene, cree que 
el DIARIO y él como Director, i;o l au 
hecho más que ponerse, como siem-
pre, al lado de una. cauPf< ju^ta. 
"Habana, junio S de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro: 
La lectura de su beiio articuK " !,ii-
prc-siones," en el cual so habla del 
conflicto de los Telegrafistas, nos ha 
producido el más intenso regocijo 
que hayamos experimentado en el 
transcurso de nuestras gestiones. 
Usted ha demostrado que aprecia 
con lógica y razonada idea y con sen-
timientos nobles, nuestra 'situación. 
Nadie como usted ha definido' mejor 
el estado agonizante del Telegrafista 
cubano, y nadie como usted ha podi-
do apreciar hasta dónde llegará cívi-
ca y honradamente nuestro 
nuento. 
Agradecemos en el alma rms ber. 
motas frases, y le testimtmiambá 
nuestro reconocimiento y aprecio. 
Suyo muy atentamente y SS. SS. 
Segundo Luna, 
Presidente del Comité Gestor del air 
riento a los Telegrafistas."' 
WILSON FELICITA A SUIZA 
GINEBRA, Junio 9. 
El Presidente Wilson en un tele-
grama que aquí ha recibido por el 
profesor Van Rappard, Secretario ge-
neral de la Liga de las Sociedades 
de la Cruz Roja, expresó su satis 
facción por el hecho de qtie Suiza, 
por expresa voluntad de su pueblo 
había decidido unirse a la Liga de las 
Naciones. 
"El Presidente se ha enterado con 
satisfacción el resultado de la vota-
ción popular en Suiza dice el men-
saje. Predice para Suiza, como parte 
integrante de la sociedad de las na-
ciones un porvenir próspero en el 
cua la Confederación democrática re-
presentará importante papel, contri-
buyendo a mantener la paz y la buo-
na inteligencia entre todas las nacio-
nes. 
PERSIGUIENDO A LOS QUE RO-
BARON A CARUSO 
EASTHAMPSOX. New York. Junio 3. 
Dos sabuesos y un grupo de vo-
luntarios se unieron hoy a la policía 
.para buscar a los ladrones que ano-
che se llevaron quinientos mil pe-
sos en alhajas de la casa Enrico Ca-
ruso, el tenor. Los perros husmea-
ron una pista donde se hallaron hue-
llas cerca de la casa y la siguieron 
por alguna distancia, perdiéndolas 
finalmente en un punto donde los 
perseguidores dijeron que había prue 
bas de que había estado parado un 
automóvil. La creencia de la poli-
cía secreta es que el robo fué un 
"trabajo interior" y esta creencia la 
ha rebustecido hoy la señora de Ca-
ruso que dijo que estaba convencida 
de que sus movimientos y los de su 
cuñada Mrs Park Benjamín, Jr. ha-
bían sido vigilados con anterioridad 
al robo. 
LA BAJA DE LA PLATA EN 
BARRAS 
NEW YORK, Junio 9. 
La plata en barras sufrió otro vio-
lento descenso en el extranjero y en 
el mercado local hoy. 
La bolsa de Londres agregó ¿js 
tercios de penique al quebranto de 
ayer de algo de más seis de peni-
ques haciendo descender el precio 
a 45.5Í8 peniques por Onza. Esto es 
precisamente un fracción más de una 
mitad del alto record que alcanzó el 
metal en el mes de Febrero pasado. 
En este mercado el precio estuvo 
tres centavos por debajo, llegando a 
ocho centavos. 
Los traficantes en barras de plata 
continuaban atribuyendo el descenso 
a las condiciones de desmoralización 
que prevalecen en la India Oriental 
y en la China, y también a nuevas 
fuertes ventas de moneda fundidas 
por Alemania y otros centros del con-
tinente europeo. 
La ley Pitman, aprobada por el 
Congreso, que exigía que el tesoro 
de los Estados Unidos comprase pla-
ta a un peso por onza, pero que no 
se ha puesto en vigor en esta opor-
tunidad, fué indicada también como 
un factor desfavorable de la situa-
ción. 
CONCENTRACION DE TROPAS 
CESCAS 
AHORRANDO E L AZUCAR EN 
NUEVA YORK 
NEW YORK, Junio 9. 
Las azucareras brillarán por su au-
sencia en las mesas, como sucedió du-
rante la guerra, y los parroquianos 
de los establecimientos serán someti-
dos a raciones, según declaración de 
Armand W. Riley, auxiliar especial 
del procurador general Palmer, quien 
dijo que había obtenido hoy esta pro-
mesa de los propietarios de los res-
taurants de New York, reunidos gn 
conferencia. Mañana conferenciará 
con los administradores de los hote-
les* 
LONDRES, Junio 9. 
Los cescos, según despacho oficial 
polaco recibido hoy, están concen-
trando sus trocas en Eslovakia. 
Los cescos han traído hasta muy 
cerca de la frontera polaca siete divi-
siones o sea la mayor parte del ejér-
cito cesco-eslovako agrega el despa-
cho. 
U S HUELGAS PARCIALES 
El Capitán del Puerto señor Carn-
earte recibió la indicación del señor 
Presidente de la República de que 
llamara a los representantes de los 
obreros cerca del Comité de Inteli-
encia y les informara que sin pre-
texto alguno teníau que terminar de 
manera radical los movimientos par-
ciales que sostienen los gremios de 
bahía contra determinadas casas, 
hasta que se concluyan las sesiones 
del mencionado Comité, pues de lo 
contrario éste no se reunirá de nue-
vo. 
Saneamiento genera! 
de los muelles 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia doctor Fernando Méndez Capo-
te, La dis,., .esto que por la Jefatu-
ra local se proceda a la mayor bre-
vedad al saneamiento y desratización 
de los muelles de empresas parti-
culares y una vez entregados limpios 
a sus respectivos administradores, se 
les advierta bajo severas penalida-
des la obligación que tienen de pro-
ceder diariamente a la limpieza sa-
neamiento y desratización de los mis-
mos. 
A estas Empresas, al comercio, ca-
sas de vecindad se les dirigirá la 
siguiente circular acompañándoles 
un impreso que deberán devolver a la 
Jefatura Local de Sanidad y que di-
ce así: 
"Quedo notificado de la obligación 
en cumplir extrictamente sin pre-
texto alguno con las reglas expeci-
ficadas a continuación, así como tam-
bién de que incurro en penalidad 
caso de no efectuarlas. 
1. —Baldear diariamente los pisos 
de la casa . . . . . . . No.. . 
donde tengo establecido un 
a las... de la . . . , dejando humedeci-
do el pavimento, con una solución 
desinfectante a base de kreso u otra 
substancia análoga. 
2. —Obturación inmediata de cuevas 
de ratas o de cualquier hendidura 
existentes en los pisos y paredes que 
puedan servir de albergue a estos 
roedores. 
3. —Depositar las basuras exclusi-
vamente en receptáculos de zinc con 
tapas de cierre herméticos. 
4. —Mantener libres los pisos, de 
todo desperdicio de comida que pueda 
constituir alimento para las ratas, 
así como mantener los sacos, barri-
les, cajas y huacales sin roturas ni 
aberturas por donde derramen al ex-
terior su contenido. 
5. —Las mercancías se colocarán de 
manera que separen de la pared, en 
formt» tal que permita el paso de un 
hombre. 
i:Aíiii><A DOS. lítAKíÜ ti¿ luft ififriüftA Jimio 10 de 1920 
U CONVENCION REPUBLICANA 
DE CHICAGO 
PANAJMA CANAL, Cristóbal, Junio 9. 
Salió el Kinkasau Marú para la 
Habana. 
CHICAGO, Junio 9. 
Mintras la convención nacional re 
publicana celebra sesiones diarlas y 
los directores de las distintas candi" 
daturas continúan moviéndose acti-
vamente, y expresando esperanzas y 
predicciones, la verdadera batalla por 
él momento se ha concentrado abora 
en la Liga do las Naciones. 
Se ventila la cuestión de si el Par-
tido Republicano se ha de declarar 
categóricamente contra la Liga de las 
Xaciones o si se va a declarar en fa-
vor de una Liga con reservas. 
Mientras los delegados se reunían 
boy cu el coliseo para dar permanen-
cia a la organización temporal con el 
senador Lodge de Presidente, y para 
oir simplemente una plegaria, y un 
discurso de Chauncey M. Dapew, la 
batalla sobre la Liga de las Naciones 
se libraba en un cuarto de la parte 
baja de la ciudad, donde unos doce 
hombres ( representantes de los re-
servistas y de los irreconciliables so 
reunían alrededor de una mesa. 
Los irreconciliables juran que pe-
learan hasta la última hora para im-
pedir que el partido republicano se 
presente ante el país con la aproba-
ción de la idea de la Liga, en̂  cual-
quier forma que sea, convirtiéndose 
así "la cola del cometa del Presiden 
te Wilson", según frase del senador 
Johnson. 
Tan complicada llegó a ser la dis-
cusión y tan idefinida la perspectiva 
do que termine pronto, que el progra-
ma para la sesión de mañana de la 
convención reviste caracteres com-
plicados y dudosos. 
La sesión se abrirá a las once sin 
tener más asunto de que tratar quo 
el informe de la comisión de resolu-
ciones, la adopción de una plataforma 
y el nombramiento de los candidatos. 
Se ha preparado un plan para pasar 
por alto la plataforma hasta que la 
comisión esté dispuesta a informar, 
y continuar con los discursos para 
nombrar candidatos. Los quo propo-
nen ésto mantienen que es posible 
hacerlo bajo las reglas de hoy. Dicem 
que la plataforma o programa podría 
considerarse como negocio pendiente 
y que la convención podría despa-
char las postulaciones' del día sin 
permanecer ociosa. 
La gente de Wood y la de Lowden 
se declararon inalterablemente opues 
tas a este plan, el cual desde luego, 
podría realizarse en virtud de una I 
suspensión de las reglas, lo cual exi-
giría el consentimiento unánime; pe. 
to la gente de Wood dicen que so 
opondrían a ello. 
Mientras se está realizando todo 
ésto la propaganda en favor de Knox 
ha revividos y entre todas las agita-
ciones en favor de algún candidato da 
transacción era la que más impulso 
parecía haber recibido tomando siem-
pre en consideración la idea común 
de que la convención tomará otro ses. 
go si Johnson, Lowden y Wood-no de-
muestran una fuerza que prometa 
una mayoría poco después de las pri-
meras votaciones. 
Un rumor que corría respecto a 
ésto fue caracterizado por el Senadoi-
Johnson como ridículo pero provoco 
mucha discusión. 
La esencia de ese rumor era que el 
Senador Knox surgiría como candi-
dato . 
Este rumor fué lo más interesante 
nue ocurrió durante el día, aunque 
fué desmentido por el Senador John-
LOS MINISTROS PROTESTANTES 
SEtaiRAN FrMANDO 
ATLANTIC CITY, New Jersey, Ju-
nio 8. . , 
Los clérigos del Sínodo General de 
las Iglesias reformadas de América 
no sacrificarán el tabaco en aras de 
la iglesia, según han decidido los Mi-
nistros en la última sesión de dicho 
Sínodo celebrada aquí boj'. Una reso-
lución presentada por el reverendo 
.). Garland Ronner Jr.. de Belleville, 
New Jersey, proponiendo que los clé-
rigos dejen de fumar a fin de que sus 
contrihucionejS a la iglesia sean más 
cuantiosas, fué derrotada or 61 vo-
tos contra 26. 
BRUTAL AGRESION DE UN MAL. 
VADO 
NEW YORK, Junio 9. 
Muchos criminales reformados in-
cluso varios asesinos ayudaban hoy a 
la policía a buscar al "único hombre 
que no ha sabido corresponder a las 
bondades do George B. Ellis, refor-
mista social, conocido por el mote de 
'el Caruso del Bowery", que ha ayu-
dado a más de cinco mil criminales 
a volver a la vida honrada." 
Lilian, Ja niña de doce años, hija 
del misioneros se halla en un hospi-
tal con graves lesiones que sufrió 
anoche como consecuencia de su lu-
cha desesperada con este hombre, cu-
yo nombre se ignora, y qu/ la golpeó 
hasta hacerla perder el conocimien-
to durante la ausencia de sus padres. 
Catorce heridas en la cabeza y nu-
merosas contusiones en su cuer¿ecito 
¡•testiguan la valerosa lesistencia que 
opuso al malvado. (En el hospital le 
dijo a su padre que había sido ataca-
da, contándole como peleó, mordió y 
arañó, hasta que finalmente su asal-
tante huyó con un ojo casi arrancado 
de la órbita. 
Recientemente Mr. Ellis compró un 
nuevo traje y obtuvo una colocación 
para este individuo que acababa de 
salir de Presidio y que había sido re-
cibido en el hogar de Mr. Ellis como 
"persona grata'. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. ÜU. 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy: 
Brooklyn, junio 9. 
C. H. E. 
San Luis. . . . 000 020 0O0—2 7 2 
Brooklyn . . . 0Í0 010 lOx—3 5 1 
Baterías; Doak y Clemons; Pfeffer 
y Miller. 
New York, Junio 9. 
C. H. E. 
Clnclnatl . . . 000 000 400—4 9 0 
New York. . . 200 121 OOx—6 10 1 
Baterías: Ring y Rariden; Kiohf y 
Smith. 
Boston, junio 9. 
C. H. E. 
Plttsburgh. . . 002 020 000—4 6 1 
Boston 000 011 021—5 7 1 
Baterías: Adams, Hamilton y Sch-
midt; Oescbger, Filllnglm y üowdy. 
Filadelfia, junio 9. 
O. H. E . 
Chicago . . . . 000 mn> -o0—1 4 0 
Filadelfia . . . 010 010 OOx—2 5 1 
Baterías: Tyler y O'Farrell; Sralt^ 
y Tragesser, Wheat. 
LIGA AMERICANA 
Detroit, junio 9. 
C. H. E . 
New York . . 403 010 021—1 i. 13 1 
Detroit . . . . 102 000 000— 3 lx 1 
Baterías: Thormalen y Hannah; -
Bhmke y Stanage, 
Cleveland, junio 9, 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 010 000 000—.L 6 2 
Cleveland . . .101 130 OOx—6 10 0 
Baterías: Perry y Perkins; Uñic y 
Thomas, 
San Luis, junio 9, 
C. H. E . 
líe hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Gracias a tí, que me lavas 
el uniforme con 
ü i 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
I>8 venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenes del giro. 
anvncio/ 
«-122? 
tro los elementos que están en favor 
de los Hapsburgos y los que están 
en contra en la Asamblea, figurando { 
también prominentemente las cuestio 
nes religiosas en el debate. 
So anunció que si no podían obte. j 
nerse los servicios de los rabinos en I 
los distritos rurales para los eutie-
rros de los judíos muertos durante ( 
los recientes desórdenes, serían reem 
plazados por Ministros protestantes. , 
La Asamblea Nacional pidió que so i 
adoptasen estrictas medidas contra 
los responsables de los atropellos y 
también contra los que tratasen de 
intimidar a la Asamblea Nacional. 
Livot fue presentado ante el jueK 
de guardia, autoridad que lo remitió 
al Vivac. 
Washington. . . 100 110 000—i 10 0 
San Luis . . . 000 000 000—0 S 3 
Baterías: Zachary y Gharrity; — 
Shocker y Billings. 
Chicago, junio 9. 
C. H. E. 
Boston . . . . 000 030 000—3 5 0 ) 
Chicago . . . . 100 100 000—2 8 2 , 
Baterías: Bush y Walters; WiHíam 
Kerr y Scbalk. 
LA PROHIBICION"FRANCESA 
DE IMPORTAR VARIOS AR-
TICULOS 
irOTTMIE^NTO MARITIMO 
NEW YORK. Junio 9. 
Llegó el Holiken de Cuantánamo. 
Salió el Matanzas para la Habana. 
PORTLAND, MC. Junio 9. 
Salió el Lake Fenn, para Key West 
y Cuba. 
NEW PORT NEWS, Junio 9. 
Salieron el Berwindvale para la 
Habana y el Sahale para Guantána 
mo. 
PARIS, Junio 9. 
Las dificultades conque se ha tro-
pezado para hacer cumplir la ley que 
prohibe la importación de numerosos 
•viva discuetaoishrdluetaoisdlu-cédosl, 
artcículos en Francia han sido causa 
de viva discusión entre los ministe-
rios interesados. 
El Ministerio de Estado, en vista 
del jíúmero inmenso de quejas reci-
bidas del extranjero favorece enédgl-
camente la revisión del decreto, mien 
tras que el Ministerio de Comercio 
también se dispone a modificar la 
lista de artículos prohibidos. E l Mi-
nisterio de Hacienda, sin embargo, 
se opone a estas proposiciones, fun-
dándose en la necesidad de la econo-
mía para la restauración de la ha-
cienda Francia. 
Espérase llegar a un término me-
dio dentro de pocos días y que se 
eliminen algunos artículos de la lis-
ta, prohibitiva. E l Ministro de Ha-
cienda sin embargo, se opondrá enér. 
gicamente a la revisión general del 
decreto. 
Eélgica lia protestado contra la ex-
clusión de algunos de sus produc-
to • mientras -os d¿ la misma clase 
entren libremente cuando proceden 
(ie Italia y Suiza. Las excepc5 vnas en 
favor de Italia y Suiza se expl'can 
por el hecho de que tiétr^r un con 
vento económí.; > con Francia bajo el 
cual no puede imponerse la prohibí-
ción. 
tidad equivalente de los depósitos de 
la Embajada Argntina en Washing 
ton en el banco de reserva federal. 
INGLATERRA NO ASUMIRA E L 
MANDATO SOBRE ARMENIA 
LONDRES, Junio 9. 
La cuestión suscitada hoy en la Cá 
mará de los Comunes acerca de si la 
Gran Bretaña se vería obligada a 
asumir el mandato sobre Armenia, 
rechazado por los Elstados Unidos, 
evocó la siguiente declaración de An-
drew Bonar Law, hablando en nom-
bre del gobierno: "Yo creo que pue-
do decir ahora que nosotros no asu-
miremos este mandato". 
Contestando a otra • pregunta Mr. 
Bonar Law dijo que el hecho de que 
el Congreso de los Estados Unidos 
había rechazado el mandato no era 
óbice para que los aliados sometan la 
cuestión de los límites armenios al 
presidente Wilson. 
TEMPESTUOSA SESION "DíTlÁ 
ASAMBLEA NACIONAL HUN-
GARA 
BUDAPEST, Junio 9. 
Los deósrdenes que han ocurrido 
en Budapest recientemente fueron 
objeto de discusiones en una tempes-
tuosa sesión de la Asambl<%i Nacional 
hoy. Se trazare nde la más pronun-
ciada manera las líneas divisorias en 
LA GRAVE CRISIS MINISTERIAL 
EN ITALIA 
ROMA, Junio 9. 
E l primer ministro Nitti y sus cole-
gas dimitieron hoy. Así lo anunció 
el signor Nitti en una turbulenta se-
sión de la Cámara. Estaban presentes 
cuatrocientos diputados y las tribu-
nas públicas estaban todas atestadas. 
Media hora antes el gabinete se ha-
bía reunido y resuelto dimitir cuando 
se abriese la sesión de la Cámara. 
Primeramente se anunció la renun-
cia del signor Orlando del cargo de 
Presidente de la Cámara. Luego el 
primer ministro Nitti se levantó para 
hablar. Fué interrumpido con mucha 
frecuencia, oyéndose protestas mez-
cladas con aclamaciones al anunciar 
la retirada del decreto relativo al pre 
ció del pan y también la renuncia 
del gabinete. Dijo que el Ministerio 
continuaría temporalmente despa 
chando los asuntos. 
Finalmente, después de haber de-
clarado el signor Modigliani, diputa-
do socialista, que la anulación del de-
creto era un triunfo para los socia, 
listas oficiales, y de haberse cruzado 
recriminaciones entre otros oradores, 
que motivaron tumultos • y hasta en-
cuentros personales, quedó levantada 
la sesión de la Cámara por tiempo in-
definido. 
Herido grave de un navaiazo 
En broma primero y en serio des-
pués sostuvieron anoche una disputa 
acalorada, desafiándose para reñir,, 
Florencio Livot y Navarro, de 16 año» 
de edad y vecino de San Joaquín 83, 
y Secundino Castro, de 17 años y con 
domicilio en Jesús del Monte 191. 
Y cuando el último estaba descui-
dado, el primero le dió un navajazo 
en un brazo, dándose a la fuga acto 
continuo. 
E l agresor fué perseguido a la voz 
de ¡ataja!, siendo detenido por la 
policía en la calle Agua Dulce, lugar 
donde ocurrió el hecho. 
Castro fué llevado al Hospital de 
Emergencias donde el médico de 
guardia y el alumno Porro lo asistió 
ron de una herida incisa que interesa 
las partes blandas basta el plano 
óseo y que comprende las regiones ea-
cápulo-humeral y braquial del lado 
izquierdo, siendo calificado su estado 
de gravedad. E l herido ingresó en el 
Hospital "General Calixto García", 
para sti asistencia. 
D e l a S e c r e t a 
Manuel Camín Suárez, vecino de Suá-
rez, l̂ iO, dió cuenta a la Secreta que des-
do el dfa 7 falta de su domicilio bu hijo 
Antonio, de 17 aüos, temiendo que le 
haya ocurrido alffuna desgracia. 
Encontrándose en el elevado do los 
tranvías Junto a la líonja del Comercio, 
le sustrajeron una cartera con $4.ri81 a 
Martín Pérez Collado vecino do Santua-
rio, lA. . 
1ro compañero en ia rirTT""^"^^ 
Miguel Roldáu, jefe cío ̂ e l ^S í 
do La Lucha, La Noche y ^ ^ l 
ciiil, que iuc a visitar u * , 1 ^Paj 
res. 
Sea bien venido el esH«, \ 
paüero. ^^niado 
CARLOS GUIGOU 
También llegfe en esto 
Canciller del Consuiaao de el 
Palma de Mallorca, seño- f '0,»• e. 
gou. • pai1^ Stjj* 
Ademas llegaron los Señnr 
berto Roca. Manuel riánrhp 08 % 
Juan Sánchez Rodrigue, 
Los detectives liamos j Carrera ocu-
paron en la casa de prestamos situada 
en Francisco V. Aguilera, 112. un reloj | . . -
de la propiedad de Conrado Cuenca C a - ; yolcl. P i l a r v Carmen ir ,̂̂  ' A:'t0lu 
labuig. que le fuó hurtado por «amun Arrovo Mnvf« n-T 1 ^^td, K, 
Hernández Rodríguez. 1 laJld' ^iio>0, Alai la Cabuso. .Tr>J 
mínguez, J. Hernández, Micâ i ls*-
nández, Diego Alvarez, Jq- • líeN 
dra, Ignacio Díaz, Manuel An,-
ría del Pino, Domingo Müa a lla 
Por el detective Monte fu^ arrobado 
Armando Hcira Valdfts, vecino de San 
Rafael, 143, por encontrarse reclamado 
por estafa. Quedó en libertad mediante 
fianza. 
A la Secreta denunció José Tllloa. ve-
cino de Diaria, IB, que un dependiente 
del café Lrüfc cuyo nombre ignora, se 
expresó en términos injuriosos para el 
Gobierno. 
^fanuel Oarrfa Prendes, flomlclliado 
en Kfrido 35, fué acusado por Manuel Ro-
dríguez Alonso, de Obrapía, 22. de ha-
berle estafado varios docmnento's ouo 
le había entraprado para que le gestio-
nara en el Consulado Kspa.fíol un pasa-
porte. E l denunciante se estima perju-
dicado en 45 pesos. 
lalía Arr yo, María Cabuso Joá-
let, Antonio Carrera, Juan' Ho ^ 
v familia. .Insefn nor.!c 'ialK, 
Vigilante acusado 
Ante el .Tuez de guardia fué presen-
tado' en calidad de acusado el vigilante 
1347, Pedro García, de la Décima Es ta -
ción, por acusarlo el señor Julio Tomeu 
y Adán, Vecino de 4, número 2(5 de ha-
ber penetrad» sin consentimiento de su 
esposa hasta el fondo de la casa, lle-
vándose detenida a la cocinera Juana 
Colá. 
E l vigilante manifestó que, cumpliendo 
órdenes del Capitán Hidalgo, se personó 
en dicha casa, para proceder a la deten-
ción de la Colá, por resistencia y fal-
tas, y que al encontrarla en la acera 
de enfrente la detuvo, pero en esos mo-
mentos la Colá corrió hacia la casa, in-
troduciéndose en la misma hasta el fon-
do donde la pudo detener. 
E l Juez de guardia dejó en libertad 
al acusado. 
T E T A N O 
E l doctor Valenzuela as is t ió en su 
domicilio, calle (?, número 252, al menor 
Juan Hernández y Cantero, de sínto-
ma de tétano traumático, pro'ducido por 
consecuencia de una hincada de clavo. 
SOBRRE LA RENUNCIA DE 
NITTI 
ROMA, Junio 9. 
La renuncia del Primer Ministro 
Nitti parece qu efué resultado de 
una resolución presentada por el i 
grupo parlamentnarlo socialista ayer 
negándose a oir la declaración del' 
gobierno al volverse a abrir 'a Cáma-
ra, fundándose en que el decreto ele-
vando el precio del pan era una vio-
lación de las prorrogativas del Par-
lamento. Decíase que los socialistas 
habían proyectado desórdenes en la 
Cámara para impedir que hablase el 
Primer Ministro. Todos los partidos 
representados en la Cámara habían 
protestado contra el decreto que fuó 
sancionado con el objeto de evitar 
una pérdida para el gobierno de ocho 
mil millones de liras, a causa de la 
subvención del pan. La pérdida el año 
próximo se esperaba que ascendiese 
a 14,000,000,000, de liras. 
PROBAR? F5 rONSFrTTFNriAS TVE 
LAS CRISIS MmiSTFPUI.ES ITA-
LIANA Y ALEMANA 
XORFOL. Junio 9. 
Salió el Tampico para Santiago. 
MOBILA. Junio 9. 
Llegaron el Sucrosa, de Matanzas v 
las goletas Robert H. Murray de la 
Habana y Guanacaste de Cuba. 
Salió el Sucrosa para Cuba. 
PORT EADS, Junio 'l. 
Llegaron el Danville da Cienfue-
gos y Lake Gorin de Cuba. 
JACKSONVILLE, Junio 9. 
Salió la goleta Florence Howard para la Habana. 
SAVANNAH, Junio 9. 
Salió el Akkra, para Matanzas. 
BOSTON. Junio 9. 
Llegó el lowa de Bañes. 
KEY WEST, Junio 9. 
Salió el Middlebury para la Ha* 
.lana. 
PARIS, Junio 9. 
La renuncia del Primer Ministro 
Nitti de Italia y la perspectiva de 
una crisis ministerial en Alemania, 
junto, con la consiguiente improba-
bilidad de que se establezcan los nue-
vos gabinetes italiano y alemán an-
tes de principio de Julio, fecha fija-
da para las entrevistas de los axia-
dos en Bruselas como paso prelimi-
nar para la conferencia de Spa, dan 
origen a la creencia en los círculos 
oficiales franceses de que los aliados 
desistirán de esa conferencia preli-
minar. En este caso indicase que la 
conferencia financiera internacional 
podrá celebrarse sin esperar los re-
sultados de las discusiones de Spa. 
Si se leva a cabo este plan, crée-
se que la conferencia financiera ten-
drá que considerar medios para res-
turar la balanza económica de Eu-
ropa, a lavez que se asegura el cum-
plimiento del tratado de paz, por me-
dio de un empréstito internacional. 
Estas decisiones qne se consideran 
indispensables para el renacimiento 
económico de Europa tendrían que 
ser aprobadas por la comisión da 
reparaciones. 
LIBERACION DE JTS DEPOSITO 
BUENOS AIRES, Junio 8. 
Oro por valor de dos millones de 
pesos fué depositado en las cajas del 
gobierno aquí hoy, liberando una can 
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Apartado é54. 
H a b a r ! £ C u b a 
Defraudación 
E l rigilante de la Policía del Puerto. 
Enrique Castillo, arrestó anoche a la 
pnert.-i del muelle de la Machina a Se-
gundo Vil lar Liaño, tripulante del va-
por "Calamares", pcvr haberle encontra-
do oculto entre sus ropas seis varas y 
media de casimir que intentó pasar 
sin pagar los derechos arancelarlos. E l 
acusado manifestó que esa. tela la com-
pró en Ne%v York y la traía para hacer-
se un traje. 
Fué remitidev al Vivac. 
El central "Gerardo" terminó 
la molienda 
Babia Honda, Junio 9. 7.55 p. m. 
DL\RIOÍ—Habana. 
Central Gerarlo concluyó molienda 
con cuarenta mil ocho sacos fabrica» 
dos. 
CORRESPONSAL. 
Mrs. Eyder protesta del mal L-uío 
que reciben las reses de. ''Saint 
Charles".—El "Eeiua Hatta Cris-
tina*' llegará el domingo.—Una 
circular sobre la babóni<a ea 
Yeracmz 
E L "PATRIA" EN GALVESTON 
Se ha recibido un cablagia.na del 
comandante del buque-escuela ''Pa-
tria", capitán de corbeta Juan Rive-
ra y Fernández de Yeiasco, cemuni-
cando haber llegado sin novedad a 
Galveston a las seis y media p. m. 
del lunes 7 del actual. 
y f ili , Josefa Denis y 0trJ* 
JOVENES CRISTIANOS 
Esta tarde se espera arribe 
puerto procedente de Miami ^ t-te 
West el yate americano "Cyuth'.-
de quince toneladas, que trae a i'.1*1' 
un grupo de catorce señoritas no-1'0 
nocientes a la Asociación de J'% " 
Cristianos, las que pasaráa uiü .a 
perada en la Habana. 
El viernes se espera de Miami o„ 
yate que también trae un grunG 0 
jóvenes de la propia Asociación ^ 
JUNTA DE CAPITANEA 
Baja la presidencia del Capl-at > 
Puerto se efectuó ayer la reunTón^ 
la Comisión Técnica de Capitán s 
la Marina Mercante Cubana, paYa 08 
uocer de cuatro expedientes de na-0 
fragios y accidentes marítinioó X 
nuestra Marina. 0 ^ 
El tribunal lo integraban loa- S(, 
Sores Florencio Carder, lelmo Suñ 
Per, Juan Perearnau, actuando d-s se-
cretario el señor Carlos Moráu.' 
Se conocieron los siguientes ta-
sos: 
Abordaje de la goleta Brígida to 
bre el vapor Julia; nauíragio «* 
puerto de la Habana de ia gülcUi 
Merceditas; naufragio en Bauea ĵ» »•. 
goleta Francisco Javier y nauíra îo 
frente a Carahatas de un lancbóa qae 
traía cargado de arena el remolcau-
dor Hércules' 
Se resolvió quo los cuatro ca¿o3 
fueron por fuerza mayor y que po-
lo tanto son irresponsables lo¿¡ capí 
tañes de esos barcos. 
MRS. RYDER PROTESTA 
La Presidente del Bando de I Ijdad 
Mrs. Jeannette Ryder denunció iiyer 
tarde ante el Capitán del Puerto ûe 
el capitán o los consignatarios del 
vapor americano Saint Chai les están 
cometiendo actos de crueldad con al-
gunas reses que están vivas a bordo 
del vapor mencionado, donde murie-
ron muchas más. 
Mrs. Ryder se gastó ayer trece pe-
sos en dar de comer y de beber a 
esos animales que fueron desembar-
cados ayer mismo. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Miami" embarcaron ios se-
ñores José Barcia e hijo, José A, Pé-
rez, Catalino González, Fernando Al-
varenga, Luis Arevalo, Carlos Valdi-
vieso, Salvador Alonso, Constan'iuo 
Fernández, Pedro Díaz, José Cárde-
nas, José Victoriano, Arturo Lai-tris, 
Diego Belvas, Fernando Valdcs. Ra-
fael Campos, Antonio Sainz y otros-
REGRESARON LOS CUARENTENA-
RIOS 
Ayer, al mediodía, regresaron del 
Mariel los cuareutenaríos del vapor 
Orizaba, que estuvieron siete días en 
dicho lazareto por proceder dei puer 
to de Veracruz. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor americano ''Calama-
res'' llegaron ayer de Colón ios se-
ñores George Howard, banquero In-
glés; Rafael Largo, Pedro Re>es, Ai 
fredo Subía, Josefina Tudela, Ernes-
to Urbina, doctor Héctor Valcnzueia 
y otros. 
E L "BARCELONA" 
Al medio día de ayer llegó de Bar-
celona, Valencia, Málaga, Cádiz, paer 
tos de Canarias, San Juan de I ncr.o 
Rico y Santiago de Cuba, el vapor es 
pañol 'Barcelona", que manda el cul-
to y amable capitán don Manuel ¿el 
Castillo. 
MIGUEL ROLDAN 
En este vapor ha regresado nues-
E L "CUANTICO" 
Procedente de Norfolk ha llegaio 
el vapor americano "Cuántico", ^ 
trajo carga general, entre elia once 
mil cajas do leche condeusada. 
E L "REINA MARIA CRlSTLsA" 
La Agencia de la Compañía Tras-
atlántica Española ha recibido ayer 
tarde un aerograma por la vía (i6 
Bermudas, del capitán Taño, del va-
por español Reina María Cristina, In-
formándole que llegará a la Haband 
el domingo al medio día con IdO Pa" 
sajeros y 166 sacos de correspondea-
cia y 476 toneladas de carga gene-
ral. 
E L "BUENOS AIRES' • .. 
E l vapor español "Buenos Aires 
saldrá de la Habana probablemente 
del viernes al sábado con tode el Pa' 
saje que de tránsito llegó en el Al-
fonso XII I" que no irá a Veracr--
como ya hemos publicado. 
Este vapor Irá a Tampico sow 
mente. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igrnorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde alguno» 
i-fíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana p^a 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cua?o11̂ osa 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas aoioi DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
M á q u i n a s d e E s c r i b í * ' 
C o m p r a y v e n t a , r e p a r a c i ó n y a lqui le '* 
L U I S D E L O S R E Y E S n.a 
T E L E F O N O A-IOd0 
C. 2229 alt. 4d.-4. 
O B R A R I A , IIO. 
A 17419 alt t i ) 
CERRADOS LOS PUERTOS PARA 
LAS PROCEDENCIAS tDB VEL 
RACRUZ 
La Jefatura de Cuarentenas de Cu-
ba ba dictado la siguiente clicular: 
Habana, junio 9 de 1320. 
Señor Médico del Puerto. 
Señor: 
Por la presente confirmo a nstea 
mi telegrama de lioy que dice así: 
*'Por disposición superior quedan 
cerrados para las procedencias de 
Veracruz todos los puertos de la Re-
pública excepto el de la Habana.— 
Roberts, Jefe." 
En tal virtud, si algún buque pro-
cedente de Veracruz, Méjico, llega a 
ese puerto, se servirá usted disponer 
que continúe viaje a la Habana, para 
ser tratado aquí' convenientemente, 
debiendo usted dar cuenta inmedia-
tamente por ̂  telégrafo a esta Jefa-
fatura. 
Sírvase usted acusar recibo de la 
presente circular. 
Muy atentamente de usted, H. Ko-
berts, jefe de cuarentena." 
I 
i 
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u E J E M P L A R 
Nuestro distinguicío amigo el ilus-
tre cubano Dr. Juan Santos fernán-
dez, ^ quien basta citar el nombre 
para que despierte la admiración y 
simpatía de todos, pues es generalmen-
te conocido dentro y fuera de la Repú-
blica, ha publicado un libro que, entre 
los muchos y muy valiosos trabajos 
que se deben a su pluma, ha de llamar 
la atención por la amenidad instruc-
tica de los asuntos que trata. Se titu-
la "Recuerdos de mi vida". Es una 
especie de autobiografía, unas "Memo-
rias" personales del eminente oftal-
mólogo que tantos títulos reúne para 
merecer la gratitud de la Patria. Es 
un libro que tiene dos fases: la de 
los episodios irtteresantísimos de la 
vida del autor, y otra en que el doctor 
Santos Fernández hace una exposición 
de los adelantos de la Medicina y Ci-
rugía en Cuba desde la mitad del si-
glo pasado. Además, reúne la bella 
cualidad de un estilo anecdótico, ame-
no y claro, que se hace leer de corn-
do, siendo accesible a la inteligencia 
de los profanos en Medicina. 
En el libro del Dr. Santos Fernán-
dez se transparenta el noble carácter 
y la índole bondadosa del autor. Des-
de su nacimiento en un Ingenio de la 
provincia de Matanzas, va relatando 
las emociones de su vida infantil, de 
su juventud y de su edad madura, en 
las distintas etapas de su existencia. 
Hay en todas ellas una nota predomi-
nante: el amor a la humanidad, y 
aun a los seres irracionales. El espíri-
tu de observación le inclinaba de pe-
queño al estudio para florecer des-
pués en lina brillante carrera de me-
.dico oculista, que tanta gloria había 
jde reportarle. En el libro citado» pues, 
se retrata al hombre en su psicología 
moral, en su carácter científico y en 
«u afán de ser útil a su Patria, aun 
á costa de sus propios intereses. 
Es curiosa y entretenida la serie de 
anécdotas o sucesos verídicos que afec-
taron su alma infantil, su época de 
estudiante y su carrera profesional. 
No se conformaba con curar a miles 
de enfermos de la vista, lo que le ocu-
paba todo su tiempo, sino que, emu-
lando las loables tareas de su prede-
cesor, el ilustre doctor Tomás Romay, 
que trajo a Cuba la vacuna antes que 
ningún pueblo de América la conocie-
se, el doctor Santos Fernández fundó 
a sus expensas el Instituto Bacterioló-
gico, a raíz de los famosos trabajos 
y descubrimientos del Dr. Pasteur en 
París. Estableció en Cuba la vacuna 
antirrábica,' antes que ningún otro país 
de América; y poco más tarde, cuando 
el Dr. Roux, otro gran benefactor de 
la humanidad, descubrió el suero con-
tra la difteria, también Santos Fer-
nández lo introdujo en Cuba. 
Es infinito el número de casos en 
que descuella la bondad de alma y de 
profundo saber del autor de "Recuer-
dos de mi vida", narrados con una 
modestia encantadora y una benevolen-
^cia sublime. Su lenguaje correcto, sen-
cillo y clarísimo es la exteriorización 
de su espíritu generoso. Escribe sin 
odios, ni quejas, aun en los casos en 
que las circunstancias lo justificarían. 
No habla mal de nadie, ni aun de 
los peores enemigos de su ideal; 
bella condición de los seres ecuánimes 
y puros que han venido a la tierra a 
practicar el bien y corregir el mal sin 
violencias ni prejuicios. En su libro 
habla de gentes ignaras y malévolas 
que le molestaron o le ofendieron: y 
de todo ello habla evangélicamente, 
según aquella frase de Pascal, cuando 
dijo "que en todo el Nuevo Testamen-
to no hay una sola palabra ofensiva 
para los enemigos de Jesús". 
En resumen: ¿A libro "Recuerdos 
de mi vida" del Dr. Santos Fernández, 
será leíck) con gusto por cuantas lo 
tengan a mano. El tomo publicado es 
el primero, lo cual hace esperar que el 
segundo será no menos interesante. 
Por ello felicitamos al querido amigo, 
eximio doctor. Presidente de la Aca-
demia de Ciencias de la Habana y 
gloria purísima de Cuba. 
Banco Jt^^tacional 
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Smtua de TlnamA. 
Sagua la Grande. 
San Astoruo de toa Bafl 
San Joaé de la» Lataa. 
San luán de lo» Yerma 
San Luí» (Ocíente) 
Santa Isabel de la» LaMi 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión de Rryta. 
Velaaco. 
Vtctorla de la» Tunav 
Yagualat. 
Zúa del Medio. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA "CBISIS BISTOÍICA'-XA IíLAUDlAD BE LA POLITICA EiTAñÜ-
LA—LUTOKCIO E3ÍTKE <xO*Ui K > AJ>0S T GOBEItNAJVTES. — EOS 
# AKELEE0S DEL FAIS—EjVíSAAOS DE BECTIELCAdO^. — NECES1 
DAD DE EEEGAR A LAS LOME TRACIQKES POLITIC AS—MEMS»¡ 
TBOS Y OAETEBAS.—LA LAj.'jcíJ CHÜSA DESTITUC10?» DEL GO-
BEKStADÍÜK DE TAEEPíCIA*—d LEKíKOSO MOMENTO PAEA LA 
PAETiA I PAEA LA MdXAKQUIA 
¿QUIEN HIZO EiN EL MUNDO NADA IGUAL? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I H n o . " 
S . e n C . 
Importadores de Joyería fina. 
E G I D O 2 ^ B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
sonas de Dueños sentimientos cnse 
quieran realizar una obra de caridad 
ofrece la señora Luisa Rufina Te-
jada, viuda de Martínez, anciana, ca-
si ciega y completamente desvalida, 
en su habitación de lâ  casa Aguaca-
te 32. de cuyo humilde alojamiento 
) tendrá que salir el día menos pensa-
do. 
Un socorro que se haga llegar a 
manos de la citada señora remediará 
algo una situación desesperada. 
Ya lo saben las personas piado-
sas, que afortunadamente no faltan. 
I n d u l t o s c o n c e d i d o s e n 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Un la Gaceta Oficial aparecieron 
ayer distintos decretos por los cua 
les—a virtud de acuerdo tomado en 
Consejo de Secretarios—se otorga la 
gracia de indulto a los siguientes pe-
nados : 
Vicente, Vuelta, Carlos Godot Car-
bonell, doctor Dionisio Salemon y 
•Arrauz, Pedro García, Julián Alfonso, 
Carlos Herrutinier, Lfeoncio Romero, 
Juan Fernándea, Fernando Rodrí-
guez, Pedro Peña, Juan León Fernán, 
dez o Juan Fernández Martínez (a> 
"Pelusa", Francisco Ramos, o Fran. 
cisco Campos Fernández, (a) "Rubio" 
y Federico Frutul. 
D e c o m i s o d e b a c a l a o 
Por la Jefatura Local 'de Sanidad se 
ha procedido a la inspección de una 
gran cantidad de bacalao existente en 
la calzada de Cristina números 58 y 
60 y después de un detenido recono-
cimiento llevado a cabo por los se-
ñores Veterinarios de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad se ordenó el arrojo 
de 19,200 libras de bacalao por estar 
en malas condiciones para el consu-
mo. 
El doctor López del Valle dispuso 
que ese bacalao fuese decomisado, pe 
trolizado y arrojado al Vertedero. 
Á l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
Un cuadro tristísimo, acerca del 
cual llamamos la ateción de las per-
D e l P e r i c o 
BAIl /R 
Con la orquesta iniit^ncera. que di-
sipe el profesor Aniceto Díaz, celebrf, 
la sociedad "Kl Láceo" un erran baile. 
Esta fiesta que era Je rcg-Jan^nto de 
Mfi efectuarse el veliitá de Mayo; más. 
causas imprevistas oblisjaron a variar la 
fecha. Lia Dircotira -.viedó altamente 
satisfecha al ver ia sala de tan sim-
1 ¡'•tica sociedad, comnlctamente llena 
Solamente la deficiencia de la luz, 
deslució un tanto esta grata fiesta. 
T E A T R O 
Con ?xito lisonjero ai tnfi en E ! Pa-
latino, durante cuatro noches, la Oom-
1 añía Española de Drana y Comedia, 
Grifell- Palacios. 
Con la sala completamente llena hi-
zo su debut el nii(5r>'ole^ 2 f1ie .Tunio, 
con la obra de Francisco Villaespesa, 
titulada "Ea Leona de Casti l la" la em-
presa ofreció a la señora Prudencia 
Grifell un boKeficio que fué un aconte-
cimiento. 
So puso en essena - 'Ea Malquerida" 
de Jacinto Benavente y tanto en la re-
r rosentación de dicha obra cómo al re-
citar las poesías "Eos Claveles" y ' Can-
to a la Bandera Cubana," los aplausos 
C o n s e r v a s de P e s c a d o 
V D A . C A R I 
Madrid, 12 de Mayo de 1920 
La ''crisis histórica" no tuvo de 
tal sino la llaneza con que fué trans-
ferido el poder al señor Dato y al 
grupo que con mayores o menores 
reservas se le proclama adicto. Ni 
la ingencia de los conflictos pendien-
tes, ni el clamoreo de la opinión por 
otras soluciones, ni el patente ago-
tamiento doctrinal y proselitista de 
los últimos residuos del conservado-
rismo histórico han sido bastantes 
para aconsejar el remozamiento es-
perado del personal gobernante. Su-
fre un peligroso aplazamiento más la 
enmienda, que parecía inminente; 
pero la enmienda es inevitable. La 
interinidad ministerial de ahora cons-
tituirá otro estímulo para procurarla 
cuanto antes. La realidad irrumpe 
sobre todos los fingimientos; y la 
realidad de la política española es 
la siguiente: 
Desde hace varios años existe en-
tablado un duelo a muerte entre el 
vetusto concepto de partido y la l c l -
dencia moderna que antepone la cou-
vicción y la competencia a todo inte-
rés partidista. Sin negar las gran-
des ventajas de los partidos cuando 
son órganos de grandes aspiraciones 
nacionales y positivamente recogen 
el sentir de inmensas zonas de ia 
sociedad, es notorio, y hay sobre ello 
abundantísima literatura, que el rc-
gimen democrático, prematuramente 
instaurado en nuestras leyes, cuanao 
el demos—como gusta de decir don 
Melquíades Alvarez.—no estaba ca-
pacitado para ejercitar sus derechos 
soberanos, había de degenerar, y de-
generó, en efecto, en un sistema oh 
gárquico. Esto lo han reconocido 
pensadores de la derecha y de ia iz-
quierda: Costa y Silvela, Azcárate i 
Maura, Posada y Sánchez de Touí, 
y tantos más. 
En un pueblo de ciudadanos, en 
que lodos los que disponen del sufra 
gio activo y pasivo se preocupan de 
los negocios públicos, los gerentes Lie 
ellos, es decir, los ministros y altos 
funcionarios administrativos, los que 
aspiran a serio, o, en fin, quienes por 
pertenecer a fuerzas no gubernamen-
tales ejercen su influencia por meca-j 
de la acción parlamentaria, son co-
mo la plana mayor de un gran ejérci-
to, y si imponen desde arriba la dis-
ciplina, reciben de abajo ese acata-
miento a la autoridad sin ei cual se 
relaja y quiebra muy pronto el orden. 
Pero cuando los más de los ciuda-
danos se desinteresan de la política, 
cuando hasta se tiene como un títu-
lo de pulcritud ética no afiliarse a 
(los partidos ni actuar en la vida pú-
blica, los militantes de la política 
«.caparan las funciones propias de 
la opinión, confunden su interés co-
lectivo a personal con el de la Na-
ción y degeneran forzosamente en 
oligarcas. E E inteiies público suele 
ser preterido a toda hora por el de la 
grey que gob¡erna,o aspira a gouer-
nar; la opinión no se considera re-
presentada ni servida; tampoco dis-
cierne qué parte de responsabilidad 
le cabe en esta suplantación; pero 
a veces protesta, no pocas se subleva 
y las más mantiene en hosco en-
tredicho a los profesionales de ia po-
lítica y de la gobernación. Se llega 
así al divorcio entre gobernantes y 
gobernados, al descontento publico, 
al desprestigio de la autoridad y a 
desorden. Esta realidad tiene ahora 
su culminante crisis anárquica, por-
que no en balde la aurora ruja de 
Gabinete Alhucemas y el Gubiemu 
Maura de Abril de 1919. Ora se jun-
ten en el Ministerio hombres de anti-
téticas procedencias, ora se limite la 
conjunción a los afines, como el ánimo 
de muchos de los colaboradores no se 
depuró todavía de consideracionts 
subalternas, esterilizadoras de los 
partidos de antaño, el fruto de ho-
gaño es idéntico, con la agrávame 
de dar apariencia de fracaso al único 
procedimiento de salvación. 
Consecuencia de los titubeos ¿¿¿i la 
desazón persistente determina ^ -̂ o 
no conocer donde radica la causa 
de la esterilidad fué el Ministerio 
homogéneo del Conde de Romanones 
y el no menos homogéneo de Sánchez 
de Toca, formados y gastados ambos 
en el curso del año ultimo. En esos 
gabinetes no surge la dificultad por 
culpa o malevolencia de quienes loa 
integran. Al contrario, bien aveni-
dos con el poder, medio y fin de ¿u 
existencia, suelen prolongar la deten-
tación bastante más de lo que con-
vendría al bien público. El empujón 
Continúa en la página 
J u e g o s d e M í o b r e s 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidoa. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales para 
•1 arroz). 
Pescadilla a la vinagreta* 
Sardinas en aceita (Lupi, finísl-' 
mo), 
Bonito y Atdn, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela... 
Da venta ©n las casas de víveres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra no encuentra Conaerras Albo, su re-
presentante, Francisco Tey Tilageliú, TeXmr* jfe-307«, le indicará donde 
puede encontrarlas. | 
alt lSd..lo. ' 
;i la beneficiada fueran estruendosos. 
L a señora Grifell . hizo presente al ) Rusia tiñe también, los cielos de Oc-
• j cidente, pero procede ya de los tiem-
pos de la Regencia. Se hace, sin em-
bargo, en nuestros días tan patente, 
que el reinado de Alfonso XIII pasa-
rá a la historia caracterizado por la 
agudización de la lucha que señaló 
al comienzo entre el espíritu oligár-
quico de los viejos partidos y el de 
renovación que inspira las propagan-
das de fuerzas sociales no encuadra-
El gran central 
Yaguanabos 4e 99 
p r o l u s i ó n 
J . PASaJAL-BALBWm. 
Obisoo 101. 
U t . 
DE LA FACtiuTAD iíiS l'ARIS 
Especialista en la ruracíóv radical 
de l̂ d hemorroides. s!n dolor ni em-
r^o 'V anestésico, pudiendo el pa* 
cíente continuar sus quehaceres. 
( Consultas! de i a 2 r». m. «llaiia». 
Kiiinernpios 1*: aítoi»» 
A t i e r a i o n 
Especloilata pti las eu2erzLi«<*4ú.93 d«l c*». 
tOmaKO. Tiata por un pircvdlm^.nto «»-
peciai las dlspepsíss. Ole laa ' ;l «st6-
ciaRO y la «irtr i t i s crOnloa, írfceírnra>i4o 
ia curn. Consultas: d« ; \ t. Asina, e*. 
'l'eléfoao A-düíWJ Oratlí a lo» oobr«s. I^a-
Nuestro distinguido amigo el señor 
Francisco Alba, tan ventajosamente, 
conocido en el mundo de los negocios das en los moldes antiguos y que asi 
cubanos, continúa su fecunda labor, I Por la derecha como por la izquierd-
dedicada al fomento del gran central i da, van camino de constituirse en es-
tamentos directores de la acción gu-
bernamental . 
En otoño de 1917 se reconoció la 
necesidad de abandonar el desacredi-
tado régimen del turno gobernante. 
Por marchar en España la política 
a la zaga de las demás actividades no 
es fácil que los buenos propósitos 
triunfen sino después de muchos foi-
cejeos y de una abnegada perseveran-
cia. Asi, pues, desapareció el turno; 
pero la idea de partido no fué susti 
concede un mejoramiento extraordl- \ tpida por la de coincidencias for-
narlo a los fines de transporte. tuitas, aunque sinceras, de espíritus 
En la actualidad se han suscripto ¡ y voluntades, para realizar una de-
ya más de dos millones de pesos en terminada obra; subsistió, por el 
bonos, figurando entre los principa- | contrario, en casi todos los que se 
les accionistas, estimados amigos | concertaban el espíritu, no ya üe 
"Yuguanahos," de 250,000 sacos 
Como ya es sabido, se han aprove.. 
chado para este valioso centro azu-
carero magníficos y fértiles terrenos. 
Sus maquinarias le permitirán com-
petir en producción y rendimiento con 
los más poderosos de sus similares. 
Se halla ubicado el ingenio "Ya-
guanabos" cerca del ferrocarril cen-
tral entre los paraderos de Omaja y 
Mir, lindando sus hermosos campos 
con Cauto y Embarcadero, lo -j.u<5 !-»s 
CIKÜJAXO D E L H O S P I T A L DE E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS ÜRÍNAKIAs y enferme^ acles venéreas. Cistosco-
pin, caterismo de los uréteres y examen 
¿el rifión por los Rayos X-
J N Y E C C I O J S E S J»E NEOSAL V AK3AN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 A, M. ¥ DH 3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, *50. 
20635 ^ jn. 
Se solicita un competente cortador 
que entienda el movimiento de un Ba-
zar para hacerlo socic industrial. 
Necesita referencia comercial. Cotí'1 
teste por correo al señor Francisco 
González, Apartado número 826, Ha. 
¿ana. 
20242 7jn. 
Ü r . H e r ñ a a d o á e p i 
CATE0MT1GJ U U (mVElHOi] 
G a r j a u t a , Mariz y Oüoí. 
Prado. 33; de 12 a, 3 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
nuestros, como los señores Federico 
G. Morales y Pedro Pablo Echarte Jr. 
El señor Francisco Alba propónese 
antes de emprender con su distingui-
da y bella esposa un largo viaje por 
los Estados Unidos y Europa, dejar 
financiada la última emisión de bonos 
necesarios para el inmediato funcio-
namiento del citado central "Yagua-
nabos," llamado a una prosperidad 
sólida y fastuosa. 
t N ^ s H SPO ON P A R L E FRANCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
' , de O Z - O R . E S Y P I R E 
M f " S t n a 160 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
e lOO e s p l é n d i d a s habitaciones con baOo e inodoro privado y elevados, lÉ t̂an • n Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
«sunraaty Resemdos abiertos hasta las 12 déla ooclie. Excelente cecn.^ 
02717 In(i 19nir 
c o m p r a p a l m i c h e : 
E N T O D A S C A N T I D A D E S ' 
LA COMPAÑIA AÍÉTERA DE CÜBA 
p i r i j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
La última palabra en hornos, son 
los de las nuevas y útiles mejoras ln. 
ventadas por el señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja d« 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la Ignición 
del combustible, para que la combus 
tión se efectúe del modo más comple-
to posible y el calor se reparta du 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panadería; su calefacción es conti-
nua y va provisto de un pirómetro 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede utili-
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
En Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace odio meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
El señor García se hace cargo de la 
instalación completa de las panade-
Vías. 
D r . R o b e l i n 
partido, sino de grupo, muy alerta 
para aprovechar cualesquiera cir-
cunstancia, que le permitiesen pre-
valecer ventajosamente. Mezquinda-
des que dimanan de esc espíritu han 
hecho fracasar hasta ahora los in-
tentos regeneradores: el del Marques 
de Alhucemas, en 1917; el del Go-
gierno nacional, en 1915; el segunüo 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ías cura, ya sean simples, sangrao?es, 
externas o con picazón. La primera 
de laf F&enltadefc ««9 xrang 7 jfo. i aplicación da alivio, 
drld Ex-Jefa de Cliulca Dermat»- ' =^ = r =—5 ^ 
u r , E n r i q u e L l u n a 
la 
«París 1888) 
Especialista eu la^ Enfermedades de! êp®̂1115**1 0̂̂ lfaermedades de 
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
22 jn. 21016 
la P i e l 
Bn general, secas y Olceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS ,'• 
MALES de la SANGRE; del CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá* defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a, 4 a. m, 
j JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
1 modê nlslmoa v 
Teléfono A-1SS2. 
D r . C i a u i i i ) F o r i á a 
Tratamienrt) especial de la» aíecclo-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-
gía, partos y enfermedacies de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a fe y m»-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 «. 4. 
Camnanario. 142. T - ' A.-S090 
18287 ¿L m 
Dr Gerardo Gutiérrez 
Enfermadadea de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Bella. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Telefono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 
APRKNDA ixVGL,ES E N 8Ü P R O P I A caf>a. en sus momentos desocupados. 
Creador con el doctor Albarrán del j información respecto a nuestro cor-
caterismo' permanente de los uréteres, to, ííicil y práctico curso por corres «istema comunicado a la Scciedad BiolO- I pendencia. The Universal Institnte, de-ica de París en 1S91. | partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 34S, bajos. City. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. ' 30d-26 my 
A V I S O I D r - s - A I v a r e z G a a n a g a 
H e m o s r e c i b i d o N e o S a i v a r s á n L e g í t i m o . D e venta^ 
e n l a F a r m a c i a 
E l A g u i l a de O r o - M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
C42&r al* 15d..l8 
O C U L I S T A 
Se lia trasladado a Industria, 130, 
bajos. Consultas de 1 a 3 tarde. 
Telefono A-2203. 
1£131 alt. I5ja. 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés. Apartado 48, Matan-
zas. Agente exclusivo para Cuoa de Hedges Flber Carpet Co. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
1SD58 12 jn. 
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B E A P R E N S A B J 
Título leído ayer en un coleffa: 
_"H1 doctor Ricardo Bolz esta 
decidido a reunir el Congreso". 
Áj. solo que, en este caso, la de-
cisión del doctor Dolz no basta. Hace 
falta la de los congresistas liberales. 
Y perdónenos el lector este impre-
visto juego de palabras. 
Porque no deben de estar los libe-
ralea muy decididos a integrar el 
quórum, cuando "La Discusión" es-
—"Otra vez, invocan los represen-
tativos del miguelismo, el recelo de 
una nueva reforma del Código Crow-
der atribuyendo a la mayoría conser-
vadora el propósito de rectificar, sin 
tasas ni medida, un cuerpo legal que 
ya se desarrolla en sus puntos esen-
ciales, sin que se pueda conforme a 
prinoipios básicos, llevar a la prác-
tica esas alteraciones a capricho en 
contra de los derechos consagrados 
y de trámites que se cumplen con ri-
gurosa escrüpolosidad." 
Pero la decisión del dootor Ricar-
do Dolz es patente: El está decidido 
a reunir el Congreso. 
A convocar a los congresistas fue-! 
ra mejor y hasta más modesto... í 
Como las joyas han sufrido el alza 
de estos tiempos, nó muchas más pu-
dieron darle al comprador. 
Y entonces él, considerando que te. 
i muy pocas prendas delante, miró 
fijamente al joyero, hizo un gesto de 
absoluto desdén y exclamó: 
—(Echeme cinco mil pesos más." 
—Ha oído usted la nueva nota po-
lítica?. ..' 
—No. . . 
—Pues... ¡ que los zayistas pactan 
con José Miguel! 
(Es un diálogo, pescado al vuelo 
en un diario de información.) 
iljas aguas ruedan siempre por su 
curso normal ! 
Y mientras la política da sólo sor-
presas y disgustos, el alto precio del 
azúcar hace que todos miremos con 
menosprecio las en otro tiempo cos-
tosas joyas, y las propiedades, y los 
automóviles y los terrenos yermos 
¡Todo está a 22 reales, proporcio-
nalmente! 
Por eso, la pluma siempre jugopa 
de "Paquito" Sierra, que se está con-
virtiendo, merced a su talento litera-
rio en un Don Francisco de tomo y 
lomo, ha podido referir ayer esta 
anécdota: 
—"Hace días llegó a v.na de las jo-
yerías de este capital uno ue los afor-
tunados mortales que han sembrado 
caña y encarándose con el primer de-
pendiente que encontró, le dijo: " 
—Déme diez mil pesos en prendas. 
—¿Cómo las quiere, señor? 
—Abundante, contestó imperturba-
ble. Después agregó: mire, quiero uní 
par de yugos, un alfiler de corbata, j 
un reloj y una cadena. E l resto como] 
quiera. 
El empresario señor Rusell, del 
Teatro de la Caridad de Santa Clara, 
y va de anécdotas, nos distrajo de 
nuestras meditaciones, en uña noche 
memorable, contándonos 'teste otro 
curioso incidente; 
Tiene el señor Rusell en Santa Cla-
ra, un almacén de pianolas y de fo-
nógrafos. Llegó a la tienda—una ma-. 
ñan£̂  lluviosa—cierto ilujeto de la 
raza de color. Le acompañaba una 
jovencita, negra también. E l señor 
Rusell tuvo la intención de permane-
cer sentado, sin atender a los Irrup-
tores, . . 
Pero se puso en pié maqulnalmen-
te... 
—Desean ustedes esperar solo que 
escampe, o solicitan..., 
—Cuanto vale ese piano de cola. 
—Mil setecientos pesos. 
—Mándemelo a estas señas, (Un 
pueblo vecino). 
—Los pagos son aquí adelantados. 
—Le extenderé un cheque. Ah. . . 
Envíame un buen grafófono y tres-
cientos discos. 
—¿Quiere decirme usted su selec-
ción? fi 
—Cualquiera. ¡Con tal que sean di-
ferentes ! . . 
—Bien. Esta señorita ¿es para la 
que usted compra el piano? 
—Sí. Esta se ha empeñado en que 
tengo que comprarle un piano de ccu 
la. Es un antojo, ¿sabe usted? 
—-(Dirigiéndose el señor Rusell a 
la señorita): ¿Quiere usted probai 
las voces? Son espléndidas; 
—(La señorita): Yo no se tocar el 
piano. Pero me ha gustado mucho 
la forma. 
•—Es muy divertida, si señor, muy 
divertida. Vea usted que patas más 
elegantes.. Y ¡qué color! 
E l robo de las joyas de Caruso hu 
emocionado a esta ciudad. 
Hablábamos ayer con el señor Gil-
berto Ramírez'—director de la podero-
sa Compañía Internacional de Segu-
ros—y éste nos di6 la siguiente extra-
ordinaria noticia; 
—A Caruso no le han robado na-
da. ... Las joyas estaban asegurada» 
por la totalidad de su valor precisa, 
mente contra robos. He aquí una de 
las grandes ventajas de seguro mo-
derno. 
Esta vea a Seguro lo llevan preso. 
ZADO 
NO LO HAY MEJOR 
í BEACON 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
ES Y JOVEN 
r 
Unien DixtratMora 
ORATION - SÚMtanam.HalMM 
ÍC o m p e l a n B e a u t y p o i v d e r 
R i v a l e s A m o r o s a s 
ELLAS comparten los secretos que favor-ecen a la más joven en aumentar su atractivo juvenil y a la mayor en con-
servarlo. Ambas tienen a su disposición el 
encanto de un cutis sano y hermoso haciendo 
uso del Estuche Completo "Pompeian" para 
el tocador. - " 
Extiéndase un poco de la fragante Crema 
Pompeian (Pompeian Day Creara) Ja cual 
suavizará la piel y hará que los polvos se 
adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian 
(Pompeian BeautyJPowder) para dar a la tez 
la blancura del nafar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian 
(Bloom) a las mejillas y obsérvese el encan-
tador atractivo que adquiere el semblante. 
¿No sabe Ud- que el toque de arrebol en las 
mejillas da un brillo especial a los ojos? 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol 
Pompeian es fragante, delicado e inconfund-
ible. Estas tres preparaciones pueden 
adquirirse juntas comprando el estuche 
Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); o 
pueden comprarse por separado. 
THE PCfMPEIAN COMPANT 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U. A-
En el 1 ennís hoy-
Un tí ot Lily Hidalóo de Contl). 
Lo ofrece la elegante dama a las 
parejas de jóvenes y señori'.v? que to-
maron parte en el cotillón que se bai-
ló en la grandiosa fiesta a beneficio 
del Asilo y Creche del Vedado. 
C A R T E L D E L D I A 
MUNDO sociji^ 
Se bailará. 
El Gran Casino de la piay • 
durante la noche tan anim' 
todos los jueves. Cí>5io 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Fausto. 
Se dará en éste la primera exhibi-
ción de La honra de su apellido, cin-
ta dividida en cinco grandes actos, 
cuyo intérprete principal es el famo-
so actor japonés Sessehe Hayakawa. 
Va en la tanda final nocturna. 
Tanda de honor. 
Una emocionante película con el 
título de E l enemigo del matrimonio 
es la novedad de hoy en Campoamor. 
Es día de oomldaa. 
Con el baile como un nlaív. 
'̂•icer ,jjáí 
INDICE DB ^ S P E C T a . C ü l . o g 
Se canta Aida en Payret 
En su desempeño figuran, ©i 
Inzerillo y Juanita Barondés ̂ V61̂  
Mélis, Pulitti, Plcchi y Boz¿ a 
Habrá un lleno. 
Como todas las noches en payj, 
Función extraordinaria en m ,. 
con un programa colmado de ab '̂ 
tivos, a beneficio de loa pobr!2f 
huérfanos del obrero Díaz Blanco 
Y día de moda en el Frontón. ' 
L A . BODA. D E IvA N O C H E 
D E PALACIO 
E L ASUNTO DE BAHIA 
Una comisión de navieros, acompa-
ñada por el Capitán del Puerto, estu-
vo ayer en Palacio para tratar de 
las nuevas dificultades surgidas en 
bahía relacionadas con la admisión de 
los delegados obreros por los patro-
nos para el encauzamiento de los tra-
bajos. Tenemos entendido que el se-
ñor Presidente está dispuesto a pro. 
ceder con energía para evitar otra 
'huelga en el puerto, pero que es par-
tidario de que no sean rechazados 
los delegados. 
LOS MERCADOS DEL TABACO 
M representante por Pinar del Río, 
señor José M. Collantes, ha solicita-
do del señor Presidente de la Repú-
blica que envíe al señor Luis Valdés 
Roig a Europa para estudiar la situa-
ción de los mercados del tabaco de 
Cuba en aquel continente. i 
Tabricanles: F M. Hoyl Shoe Co., Manchester. New Hampshire, U. S. A 
SUCURSAL EN LA HABÁNA: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161, Apartado 2469 
COMPAÑIA M I N E R A 
PRECIOSA D E L MABAY, S. A. 
¿ÍECRE TARTA 
CONYOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDENARIA 
A OFRECER PROCEDIMIENTO 
E l juez correccional de la sección 
primera ofreció ayer procedimiento 
al Jefe del Estado en causa por in. 
jurlas contra el periódico 'El Cuar-
to Poder" originada por un artículo 
titulado "La venganza del Gobierno 
contra Vasconcelos''. 
E l señor Presidente optó por la vía 
correccional. 
hasta el día SO del presente mes, la 
respuesta definitiva del doctor Za-
yas sobre si acepta o no la candida-
tura a la Vicepresidencia. Si después 
de esa fecha no se lia decidido el doc-
tor Zayas, lo sconservadores nomina-
rán su Vicepresidente. 
E L S R BAIZAN 
E l ex-Gobernador interino de la Ha 
baña, coronel Baizán, ha solicitado 
audiencia del Jefe del Estado, a fin 
de despedirse de él, pues tiene el pro-
pósito de embarcar para España el 
próximo día 30, debido a encontrar-
se algo delicado de salud. 
Oran Fortalecedor 
!Para anémicos, parsonas desgasta-
das, «jonmleeientesv nlaos raq\iít,1cos, 
•diamas en estado, jóvenes recién casa-
das y todos aquellos que por una u 
otra ^ausa padezcan anemia, clorosis, 
debilidades y empobrecimiento ffsico. 
Camosine por llevar en si jugo mus-
tular de bueyes, glicerofocfatos y al-
gunos estimulantes y aromáticos, nu-
tre, vigoriza y fortifica. Se vende en to-
das las boticas 
alt. 4d-2. 
RECOMIENDA ACUÑAR PLATA 
Ayer informó el Secretario de Ha-
cienda al Presidente de la República, 
que a consecuencia de haber experi-
mentado una gran baja la plata en los 
Estados Unidos, sería conveniente 
acuñar en estos momentos unos tres 
millones de pesos moneda cubana de 
plata, con lo que el Estado obtendría 
una utilidad de 800,000 pesos. 
E L PACTO CON ZAYAS 
(El Presidente del Partido Conser-
vador, señor Aurelio Alvarez, con una 
numerosa comisión del Comité Eje-
cutivo de dicho partido, estuvo ayer 
en Palacio para tratar con el Jefe 
del Estado de asuntos políticos rela-
cionados con la coalición entre con-
servadores y populares. 
En la entrevista se acordó comen, 
zar los trabajos para hacer pactos 
provinciales, a reserva de esperar 
D r . F L E Z A 
OOBXrJAVO OEI» HOSPITAL HEBCB3JKS" 
Bspeclalista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales do New íork . 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Persev» 
rancia. 
Teléfono A-1846. Do 1 n S. 
Una boda. 
A las 9 y media de la noche. 
Celébrase en la Quinta Nadal, de 
Arroyo Naranjo, en la calle Luz es-
quina a Soto. 
Son los contrayentes la encanta-
dora señorita Bmma Nadal y el dis-
tinguido joven Erank H. Gato, quie-
nes recibirán la solemne bendición de 1 
sus amores en ceremonia que t»» "> 
te resultar tan brillante, espié̂ did 
concurrida como la efectuada en \ 
misma posesión el jueves de la «nhí 
rior semana. 
Se ha hecho entre nuestra 





R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación para el Cata-
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
de cabeza. 
Si usted sabe de alguien a quioi mo-
lesten los zumbidos de cabeaa o ia sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que muy blon puede ter, 
le libre de sordera total. Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y el 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
medades constitucionales; las pomada», 
rociaduras, inhalaciones, etc., podrán, 
quizá, contemporizar co^ el mal, pero 
rara vez o nunca remediarlo con i>esua-
nencia. Porque esto es auí, se ha em-
pleado mucho tiempo en perfecciomir un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje ptontamento .f*sta 
la última traza del veneno catarral del 
Bistema. L a receta eficaz que ev.iatual-
mente se formuló, sigue a continua', ión 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su casa con poco costo. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
os sa y añádale 115 litro de agua ca-
llente y 116 gramos de azácar gríinula-
do; bátalo hasta disolverlo y tómese, una 
cucharad'j, de las de postre^ cuatro veces 
al día. 
E l alivio de los molestos zumbidas de 
cabeza, de la jaqueca, del estupor y de 
la coiifiisión de ideas debe empezar ei>n 
la primera dosis; y el oído aclarándo\3 
r medida que el sistema se vigoriza por 
la acción tónica diel tratanitiento. L a 
pérdida de olfato, la goteadura mocoea 
al fondo de la garganta, son asimismo 
síntomas que demuestran la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo ceden 
al gran efecto de este tratamiento, bien-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos los males de 
oídos, mucha gente se lo tiene que curar 
por este sencillísimo tratamiento casero. 
Toda persona que sufro zumbidos de 
cabeza, sordera, catarral o catarro en 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
con esta mixtura. 
Por disposición del señor Presiden, 
fe de esta Compañía, cito a los seño-
res Accionistas de la misma, para la 
Asamblea General Ordinaria, que ha-
brá de celebrarse en el domicilio so-
cial. Manzana de Gómez departamen-
to número doscientos cuatro, en esta 
Capital, el catorce de Junio del pre-
sente año, a las tres de la tarde, y en 
la cual se tratará de los particulares 
siguientes, después de cumplirse los 
requisitos reglamentarios, relativos 
a su constitución; 
lo. Lectura del acta de la Asam. 
blea General Extraordinaria de la Com 
pafiía, celebrada el dos de Junio de 
1919. 
2o. Nombramiento de'los señores del 
Consejo, designados por éste, que han 
de firmar el acta de la Asamblea, con 
el señor Presidente, los escrutadores 
y el señor Secretario. 
3o. Explicación por el señor pre-
sidente de haber sido convocada por 
el la Asamblea General Ordinaria, y 
oe no haberse podido celebrar ésta en 
su oportunidad, 
4o. Dar cuenta con el Balance do 
la Compañía en 31 de Diciembre últi-
mo y con laa cuentas correspondien-
tes a dicho Balance, 
5o, Dar cuenta con el Informe del 
señor Comisarlo. 
60. Discusión sobro 109 expresados 
Balance^ cuentas e Infonne del señor 
Comisario, 
7o. Dar cuenta con el Balance has-
^a 31 de Mayo actual, y con las cnen. 
tas relativas al mismo, expresando 1* 
existencia en Caja. 
80. Dar cuenta con ©i inform,. d«i 
Ingeniero d̂  la Compañía 
9o. Dar cuenta con «i acuerdo del 
C- 4485 alt. 4d̂ 27 
Consejo y con los antecedentes de di-
cho acuerdo para levantar fondos me. 
diante la colocación de acciones do 
la Compañía, para terminar los tra. 
bajos de exploración de ]aa minas de 
ésta. 
10o. Dar cuenta con la existencia 
de explosivos en las minas. 
lio. Dar cuenta con varias roela, 
maciones. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que para que pueda constituirse 
la Asamblea General Ordinaria, ha-
brán de estar representadas en ella 
la mitad más una, por lo menos, do 
las acciones en circulación, por lo 
, que se les encarece su puntual asís* 
tencia, y que, segtín previene el artícu-
lo 39 deíl Reglamento de la Compañía, 
para poder asistir a la Asamblea y | 
ejercitar su derecho, habrán de pro i 
sentar el recibo que acredite haber I 
depositado, con un día, por lo menos, 
de anticipación al en que haya de 
celebrarse aquélla, las acciones que 
posean en la Tesorería de la Compa, 
ñía, o en un banco de esta Capital, 
o cualquiera de sus sucursales de es-
ta capital o del interior de la Isla, 
y que los que deseen estar represen, 
tados en la Asamblea, lo harán por 
medio de carta-poder, conforme al mo-
delo que se iea facilitará en esta i 
Stecretaría, a «aya oarta^poder, 1 
acompañarán los que residan fuera de I 
esta Ciudad, el recibo del depósito ! 
de las acciones que hayan hecho en i 
la sucursal de su residencia de algún i 
banco de esta Ciudad, por conducto, i 
precisamente, de la misma sucursaa. 
Habana, 28 de Mayo de 1920. 
Ido. José Lépez. 
Secretarlo. 
H e m o s r e c i b i d o m u -
c h í s i m o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s . 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s . 
E l D e s e o 
GALIANO 33. 
Teléfono A-9506. 
S i t o d a s l a s d a m a s 
supteran la tersura, 
suavidad y fragan-
c ia que adquiere la 
f ie l con la maravi-
llosa espuma 6e este 
Jabón. 
n i n g u n a ó e l a r í a 6 e u s a r l o , 
t i ^Laboratorio M u n i c i p a l de H i g i e n e 6e 5tta6rt6 con 
cedió certificados de bondad t ^ureafa a las creaciones» 
" f l o r e s del Campo" 
3 a b ó n , ( T o l o n i a , " p o l v o s , 
T E x t r a c t o s , ^ D e n t í f r i c o s , etc< 
FLOPESdelCAMP 
I F l o r a l l a 
A W N C 
' M-222 
^ t t a 5 r l 6 , 
C o & r t t e 
•(»»«.ni».wme« 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en variedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 
siguientes diez y seis colores: 
Negro Azabacha Nejjro Opaco Rojo Cardenal Amarillo Aiul Marino Azul Cadete 
Axul Victoria Verde-gris Cereza Paja Quemada Castaño 
Violeta Violeta Claro Rosa Pálido Grii Natural 
CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1840 COLORITE se vende en Droguerías, Rstablet-mienlos de Mercancías Generales y Ferrelarias. 
Distribuidores 
U. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L DR. J . G A R D A N O 
Diarreas Crónicas, Catarro intestinal, Cólicos, Disintería. Jamás bM. 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A 5 N N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y Bot i cas . 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
E L ^ E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
saivit* 
a ñ a ) s 
Se vende magnífica finca, con lujoso mobiliario y buen parque, en el 
sitio más pintoresco del Sardinero y dominando el mar, con servicios dy 
agua, electricidad, gas, calefacción central, garaje, cocheras y cuadras. 
Para todos detalles dirigirse: 
En Santiago de Cuba, a: Pedro Junco Rodríguez, Corona, alta, 68. 
En Santander, a : Cipriano Ayendaño, Muelle, 15, 4o. 
En la Habana, Informará: José A. Gallat, San Rafael 19. 
C. 4979 6d.-9. 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
j S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r C ^ T ^ € 
i e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a ! . 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a ^ * . 
I ImericaD Aootliecarles Company, New York, ft * . i 
6^ 
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Analogía 
S A N T A M A R G A R I T A 
d o ^ no se - e culpe si falta en la 
, al&una Margarita o por el 
^ a r i o ^ alguna Margarita de 
^Son siete, nada menos que siete. 
l3g Margaritas aue contiene el Calen-
dario del Obispado de la Habana. 
¿Cdmo evitar confusiones? 
S o ' s - t a d o empezaré por felicitar 
pn sus días a la joven e internante 
Margarita Adot de Hidalgo 
Gato. 
Margarita Zayas, la Joven y dlstin-
esposa del doctor Celso Cué< 
llar, popular representante a la Cá-
mara. 
Un grupo de jóvenes ñamas. 
Margarita Hernández de Fontt, Ne-
na Armand de la Hoz, Margot Patter-
son de Riva, Margot Torroella de Ai-
tuzarra, Margarita Rulz Lavin de He-
rrera, Margot Barrete de Brú, Mar-
got Otero de Miranda, Margot Espino-
ga de Toñarelyr Margarita Mena de 
Badía, Margarita Carrillo de Losa y 
la gentil e interesante Margot Esca-
rrá de Puig. 
Margarita Arlas de Santeiro, Mar-
garita Herrera de Ruiz y Margarita 
Ibarra de Olavarría, ausente esta úl-
tima en los Estados Unidos. 
Margot Romero de Lamas, siempre 
tan interesante, Margarita Rayneri 
viuda de García Vélez y Margarita 
Ponce, la distinguida esposa del li-
cenciado Juan Federico Edelmann, 
Magistrado del Tribunal Supremo. 
Margarita Zayas de Dufau, Marga-
rita Iglesias de Desvernine y Margot 
Bernal de Fernández. 
'y finalmente, Margarita Lámar, la * 
joven y distinguida esposa del doc-
tor Carlos de Velasco. 
Señoritas. 
Margot Párraga, Margot Ancmx, 
Margarita del Monte, Margarita Mar-
tínez y Margarita de la Torre. 
Margarita Soliño, la adorable se-




La gentil Margot Martínez Rublo. 
Margarita Cabarga, fina y delicada 
figurita del Cerro^en la que tiene el 
spotr del tennis uno de sus más legí-
timos orgullos. 
Margot Alfonso, Margarita Caballe-
ro, Margarita de Armas, Margarita 
Arroyo, Margot López, Margot Núñez, 
Margarita Caabro, Margarita Bauzá, 
Margot Ponce, Margarita Stincer, 
Margarita Cabrera, Margarita Fusté, 
Margarita Govín y mi bella prima 
Margarita Fontanills. 
Margot del Monte, la encantadora 
señorita, prometida del distinguido 
joven Raúl Mendoza. 
Tres figuritas adorables. 
Margot Martínez Pedro, Margarita 
Longa y Martínez y Margot Baños. 
Margarita Johanet, tan linda. 
Margot de Blanck, la admirable y 
admirada concertista, ante quien son 
ríen las glorias de un porvenir ar-
tístico. 
Recibirá de 5 a 7 a sus amigas. 
Margot Tariche, una encantadora 
vecinlta de Prado muy inteligente y 
muy linda. 
Una sagüera tan graciosa y tan bo-
nita como Margot Olivera. 
Una Margarita más, tan encantado-
ra como Margarita Sobrede, la bella 
y muy graciosa ahijada de los distin-
guidos esposos Enrique Aldabó y Jua. 
nita Guerrero. 
Mi saludo final. 
A Margarita Alfonso y de la Vega. 
L a linda colegiala, con cuyo retrato 
se engalanaba el domingo último una 
página de Bohemia, es una de las 
alumnas del Sagrado Corazón que 
más se distinguen por su inteligencia 
'y su amor al estudio . 
Sobresale* en los exámenes, en los 
que obtiene siempre, invariablemen-
te, las más altas notas. 
E n la repartición de premios efec-
tuada en Marro se le adjudicó a Mar-
garita Alfonso y de la Vega el accésit 
a la Banda Verde. 
Seguro que le está reservado algún 
premio en los exámenes que dieron 
comienzo el lunes en aquel gran plan-
tel de educación. 
Sus Tauros escolares, que repercu-
ten en el corazón del amantísimo pa-
dre de Margarita, el distinguido ca-
ballero Rafael Alfonso, T>astan a po-
ner de manifiesto los singulares mé-
ritos de esa niña ejemplar. 
Un día feliz; tenga ella. 
Y también todas las Margaritas, 
M A R T I N M E S A 
Poético balneario. 
Rodeado de un bello paisaje. 
Allí se encuentra desde el sábado, \ 
en unión de su distiarruida familia, \ 
el acaudalado financiero don Bernar-
do Pérez. 
Hay otros temporadistas más dis-
tribuidos entre el hotel y los chalets 
de aquel delicioso lugar que se descu. \ 
hre desde una eminencia de la carre- j 
tera que partiendo de Guanajay se bi- ¡ 
furca en dos ramales al Mariel y a j 
Cabañas. i 
De año en año va en creciente auge 
aquel retiro veraniego, en otros díab, | 
del Marqués de Pinar del Río. 
Prospera Martin Mesa. 
Sus mejoras son evidentes'. 
Por la excelencia de sus aguas sul-
furosas bien merece» todo cuanto se 
hace para dotarlo de la mayor sumia 
posible de comodidades. 
A este plausible fin tienden los es-
fuerzos de asiduos al pintoresco bal-
neario. 
L a nueva empresa propietaria del 
hotel, en la que figuran caballeros 
muy conocidos de nuestro mundo so-
cial, realizará cuanto sea necesario 
en pró de Martin Mesa. 
Abriga grandes proyectos. 
Que ya se irán dando a conocer. 
Un nuevo y variado surtido de 
telas para camisas de caballero 
acaba de recibirse. 
Estilos de exquisita originali-
dad, entre los que usted, joven 
elegante, puede elegir el que más 
exactamente interprete su refina-
miento. 
¿No es verdad que todos expe-
rimentamos un íntimo deleite 
cuando, al escoger un artículo 
cualquiera, podemos decir: he 
aquí lo que responde a mi ver-
dadero gusto? 
Pues este placer le brindamos 
a propósito de las telas para ca-
misas que ya hemos puesto a la 
venta. 
También ha llegado un rico 
surtido de corbatas europeas. 
Los partidarios de que la ca-
misa y la corbata guarden analo-
gía en el color pueden conseguir-
lo adquiriendo ambas cosas en 
nuestro Departamento de caballe-
ros, en el que encontrarán, ade-
más, una diversidad inacabable de 
ropa interior especial para el ve-
rano. 
Tenemos camisetas, con manga 
y sin ella, sutiles, transparentes, 
finísimas. -> 
La camiseta ideal para la esta-
ción. 
Cintuî ones de verano, blancos 
y en colores. 
Alta novedad. 
De todo lo que comprende el 
ramo de camisería y sus anexos 
puede encontrarse cuanto se de 
see en nuestro citado Departa-
mento. 
¿Quiere usted verlo para com 
probarlo? 
Al beber agua fría 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . ; 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Ujse 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A ' 
•Todo el que tenga una muela pica-J 
da, debe comprar R E L A M P A G O . ] 
Nunca sufrirá de sus muelas, r" 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
ñas del teatro, en la venta de las lo-
calidades. 
Se reducirán los precios de éstas. 
Considerablemente. 
Enrique F O N T A J O I J i S . 
C. 4986 Id.-lO. lt.-10. 
Recibo de la encantadora niña, co-
mo sourenir de la ceremonia, una es-
tampita de Santo Tomás. 
Cortesía que agradezco. 
Al concluir. 
E l homenaje a Caruso. 
Será mañana, como todos saben, 
con los grandes atractivos que ya se 
han hecho públicos en las crónicas. 
Cantará por vez última el gran te-
nor en el Nacional el domingo en ía 
matinée que ha organizado el maes-
tro Bracale de acuerdo con la Comi-
sión Nacional para el Fomento del 
Tourismo. 
Una representación de la misma 
entenderá desde mañana, en las ofici-
C O R R E O D E B O D A S 
En la Merced. 
Una boda el sábado. 
A las nueve de la noche, y ante el 
altar mayor del aristocrático tem-
plo, unirán los destinos de su vida 1& 
bella señorita María Alvarez Aliaga 
y el joven Salvador Solís y Alvarez. 
El señor padre de la novia, don Pe-
dro Alvarea Menéndez, que suscribe 
las invitaciones, es el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, Paulina Alvarez Sán. 
chez, tía del novio, en cuya represen, 
tación asistirá la señora Concha Al-
varez de Suárez Solís, hermana de la 
desposada. 
Como testigos por parte de ésta 
han sido designados los señores Ce-
lestino Alvarez Menéndez, Félix Suá-
rez Solís y Laureano López del Busto. 
A su vez actuarán como testigos del 
novio el conocido comisionista don 
Víctor A. López y los señores Cefe-
rino Alvarea Sánchez y Aurelio López 
de Herrera. 
Boda simpática. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Sl^ íJd . se venda los ojos, nada encon-trará, por mucho que busque. S i U d . 
e s t á e s t reñ ido , sin duda e s t á buscan-
do algo que le franquee los intestinos. 
Es te algo, helo a q u í : 
Laxoconíiles del Dr. Richards 
El lo s remueven la causa de muchos 
padecimientos del e s t ó m a g o porque res-
tauran el» e s t ó m a g o y los intestinos a su 
estado normal eliminando toda obstruc-
c ión que les impida, accionar. Laxat ivo 
suave, pero pronto» y eficaz. T r e s por 
la noche, antes de acostarse. No pida 
vn laxativo: pida, los Laxoconfites del 
D r . PJchards, hoy mismo, en la botica 
donde acostumbra a comprar. 
4 l a C a s a de H i e r r o " 
O f r e c e l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a f i n a p a r a a d o r n © d e 
m e s a . 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68, Y O'REILLY. 51. 
otas personales 
MARIA L U I S A CASALS / 
E n la mañana de hoy embarca en 
el vapor ''Calamares'', para dirigir-
se a los Estados nidos, la culta se-
ñorita María Luisa Casáis Caraballo, 
Directora de la Escuela número 52. 
Va la señorita Casáis a reunirse 
con su hermana Mercedes, Doctora 
en Pedagogía, que se encuentra en 
aquella ciudad como pensionada de 
la Universidad de la Habana. 
L a señorita Casáis pasará el vera-
no al lado de su hermana-
Feliz viaje y grata estancia en el 
Norte le deseamos a la distinguida 
viajera. 
E L I)K. JUAN J . REMOS 
Desde hace días guarda cama, a 
consecuencia de un agudo ataque de 
reumatismo, nuestro distinguido ami-
go el doctor Juan J . Remos y Rubio, 
catedrático de Literatura del Institu-
to de la Habana. 
Numerosos amigos y admiradores 
del joven catedrático han estado en 
su casa particular del Vedado para 
interesarse por el estado de salud del 
enfermo. 
Consignamos esta noticia y hace 
mos votos por el pronto restableci-
miento del joven amigo. ' 
De Abreus 
Junio, 6. 
A P E L A C I O N 
Madame Vallée. 
Una modista de París. 
Acaba de llegar a esta ciudad, irií-
talándose en San Rafael 71, altos, 
fonde ha empezado a recibir la visi-
ta de distinguidas damas del mundo 
^abanero. 
Aquel saloncito está convertido en ( 
^na exposición de vestidos de verano. | 
Todos del último modelo. 
Tres chic 
Madame Vallée trae en un mundo 
de robes la expresión suprema de la 
tooda dominante. 
Hay donde elegir entre una varie-
dad incomparable de vestidos de tar-
de. Propios para el té, el paseo, etc 
¡Cuántos primores! 
día a la ilustre dama América Arias 
de Gómez. 
Será a la hora de costumbre. 
Con sermón. 
" Una boda. 
E n la Parroquia de San Nicolás. 
Señalada ha sido para el sábado 19 
del corriente la de la señorita AÍicia 
Valdés y el señor Emilio Dicrisci. 
Agradecido a la invitación. 
Alta distinción. 
A un digno funcionario consular. 
Trátase del cumplido caballero 
j arl03 Arnoldson, Cónsul General de 
• 05 Países .Bajos en la Habana, a 
«íuien acaba de conferir la Reina Gul- i 
jermma la Cruz de la Orden de Oran, i 
&e Nassau. 
n^mi0 debido a los importantes 
0 clos ^"e viene prestando desde 
^ E m p e ñ a el cargo. 
- uy gustoso consigno la noticia. 
^ mi felicitación. 
511 la Catedral. 
Fm hoy de los Quince Jueves. 
del^e1^60^3 d6 la Archlcofradía 
eoL antíslmo' organizadora de los 
101168 ^Itos, dedica el de este 
Diplomas. 
Los de un concurso de baile. 
E l doctor Andrés Segura y Cabre-
ra, delegado de la Roosevelt Memo-
rial Association para el Teatro Cuba-
no, en la fiesta de Miramar, se Sirve 
participarme que por la respetable 
dama María Herrera Viuda de Seva se 
le entregaron ya los diplomas ofre-
cidos a la pareja que obtuvo el premio 
bailando el vals. 
Pareja que formaban la señorita 
Sarah Sigarroa y el joven Onelio Me-
dina. 
Pueden pasar a recoger dichos di. 
plomas en Escobar 174 de 1 a 3 de la 
tarde y Me 8 a 10 de la noche. 
Sépanlo los favorecidos. 
Irma. 
L a linda Irma Pereda y Rentosa. 
En la Capilla del Colegio de las 
Dominicas Americanas, en el Vedado 
acaba de recibir la primera comu-
nión de manos del ilustre Obispo de 
la Habasa. 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
**fé de " L a Flor de Tibes", Bolívar, 37, Teléfono 
Hace poco fué presontarto un recurso 
de apelación ante la Junta Provincial 
Electoral de Santa Clara, por el elector 
fie este término, señor Francisco Alfon-
so. Dicho recurso «e funda por un 
acuerdo do la Junta Municipal que de-
jrt sin efecto unas exclusiones que so-
licitaba el referido seCor Alfonso del 
registro Electoral Permanente. 
Tengo noticias que t;l recurso de ape-
lación ha sido ya elevado por la Junta 
<ie Abreus a la Junta Provincial Elec-
toral de Santa Clara. 
FATJUECIMÍF.N fO 
Ha dejado de existir en esta lorall-
ded la señora CaridaJ Gómez, viuda o'e 
/.solo. S".i entierro resaltft una gran 
manifestación de duelo en la que toma-
ron participación las distintas clases 
sociales Cel poblado. 
Descanse en paz la bondadosa dama. 
Nuestra condolencia a t-xLS, afligidos 
familiares 
E D CORRESPONSAL, . 
UN it'UEVO ATLAS UNIVERSAL 
Terminada la guerra e'iropea, se ha 
Impreso el primer Mapa universal que 
contiene los mapas de todas las nacio-
nes del mundo y muy principalmente 
los estados euroueoa con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
paz de Versalles, asi como también un 
gran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
t;a uno de los diferentes Estados que 
constituyen la Nación Norte Ameriea-
ní'. y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóvilea que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
En diario de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
la descripción do las principalen Capi-
tales del Mundo, con otros muchos da-
tos tan út i les como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en Inglés. 
1 tomo en folio, eneuadernado 
sólidamente $7.00 
L I B R O S D E TJTfLT DAD P R A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A . — E l m-is completo 
y más práctico de cuantos se 
han publicado en español y 
con cuyo método en,1 poco tiem-
po, puede llegarse a obtener 
una perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-Aineirícanas. 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o.. tela, apaisado. $1.20 
M E T O D O D E E S C R I T U R A 
E N MAQUINA S I N MAES-
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rudlmlen-
tos de correspondencia y do- • 
cumentación oficial y merean-
tll, por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . . . $1.25 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O -
R I C O - P R A C T I C O D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Ml-
g~Jel Bofill y Tríaa. 
Comprende: Nociones de docn-
mentaclón y correspondencia 
mercantiles/; Cuentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra inclu-
sive: teneduría de Mbros por 
partida doble aplicada al Co-
merciov Fabricación, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
ciones, Sociedades, etc., con 
contabilidades simuladas de 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edi-
ción. 
1 tomo en 4o., encuaderradio. . $3.50 
METODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA PITMAN.—El mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba y 
de muchas Repúblicas Hlspano-
Amerlcanas por su semejanza 
, con la Taquigrafía Pitman In-
glesa. 
1 tomo en So , encuadernado. . SI.50 
JUEGO D E L I B R O S P A R A L A 
P R A C T I C A D E DA T E N E D U -
R I A D E LIBROS.—Cada, juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mayor, Diarlo, ' 
Caja y Borrador, estando en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada luego $2.00 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Comtrclal que 
comprende tod/o cnanto se re-
laciona con el comercio. 
Agotada en muy poco tiempo 
la primera edición de esta In-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, aenba de po-
nerse a la venta el TOMO I do 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
derablemente aumentada-
Materias contenidas en esto 
Tomo I : Aritmética comepclal, 
por Brasllier, Mlneur y F e r -
nando Boter. 
Contabilidad, la Ciencia de la» 
Cuentas, por Eugene Leautey, 
Adolphe Gullbanet y D . José 
Brasquets. 
Correspondencia comercial por 
Rottee y Prat Gaballl 
Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
drera. 
Precio de cadh tomo encua-
dernado $S.O0 
Se admiten susoripciones. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Kloardo 
Teloso. Galiano G2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-ÍOSS. 
Habana, 
Ind. 10 m. 
E G U R : b 
P A R A S U S 
DIARIO DE I A MARI-
NA io encuentra Ud. en to-
das las poblaciaan» d» la 
"Sepública. — — — — 
V E S T I D O S 
T I E N E A L A 
V E S T I D O S 
A LA ULTIMA MODA 
Vestidos de tul para seño-
ras. 
Vestidos de tul para niñas 
de todas edades, de voiles es-
tampados, de telas lavables pa-
ra el diario. Batas de señoras 
en estilos sencillos o de los 
más complicados. 
Trajecitos para niños, mame-
lucos, delantales, blusas, sayas, 
enaguas, guardapolvos y otros 
artículos de la mejor calidad. 
A precios sin competencia. 
Almacenes deINCLAN 
T E N I E N T E R E Y , 19 
ESQUINA A CUBA 
J A R A B E 
S U L F C M S U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— EN FARMACIAS' 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
" L a N o y a d e l P r a d o ' 
¡ GRANDES MQUEDAOONESf 
Solo por esta semana. 
Artículos de oro. Relojes para ca-
balleros y señoras, de bolsillo y d« 
muñeca. Alfileres de corbata y pren» 
dedores, gargantillas, una gran va. 
riedad de aretes y más, muchos máf 
artículos de gusto refinado. 
Gran cantidad de enchapes finos. 
E n artículos de plata, hay monede-
ros de señora y caballero, cigarreras* 
relojes, aparejos de afeitar, etc. 
Una preciosidad de abanicos, par» 
satisfacer todos los gustos y caprl-
dhos. 
Valencianos y japoneses, 
" L A N O Y A D E L P R A D Ó , , 
PRADO U?. PRADO ÍI9. 
20970 9-10, y 11 jn. 
Gran Hotel "SAN LUIS" 
DE. P R I M E R A C L A S E 
ABIERTO TOD^ E L AÍÍO 
MADRUGA 
E n un Hotel serio, loa precios de-
ben ser fijos, conocidos, invariable» 
todo el año. 
Por este motivo el Hotel ''San Luis* 
contesta en los siguientes término» 
a todas las personas que solicita* 
precios y condiciones»: 
"Tengo el gusto de manifestarle qu« 
en este Hotel los señores huéspedes 
pueden elegir entre el plan america-
no y el plan europeo." 
''Por el plan americano, como tod» 
el mundo sabe, mediante una pensión 
fija y diaria, el huésped disfruta da 
habitación, asistencia, desayuno, al-
muerzo y comida, con arreglo al me, 
nú que cada día se presenta y varía, 
considerándose E X T R A todo lo qu« 
no figure expresamente en el mis-
mo. Por este plan, el preerfo mínima 
es de seis pesos al día, pbr persona. 
En realidad y teniendo en cuenta la 
distribución de las habitaciones, e» 
sólo aceptable p^ira el Hotel cuando 
una habitación es ocupada por dos • 
más personas." 
"Por el plan europeo, el hotel co-
bra cuatro pesos, por persona, al día, 
por lo menos. E l huésped que escoja 
este plan tendrá derecho a la habita-
ción y a la asistencia, pero sus co-
midas serán pagadas a la carta, así 
como cualquier otro servicio que se 
le preste. E s el plan que me permito 
recomendarle, como el más conve-
niente.*' 
"Las personas que traigan niños, 
contraen la obligación de -vigilarlos 
y cuidarlos, así como de impedir que 
causen la menor molestia a 1<ís otros 
huéspedes, siendo responsables de to-
do daño aue causaren." 
"Si usted desea venir, tenga la bon. 
dad de avisarlo con la debida antici-
pación, debiendo quedar desde lueg<» 
aceptado por todos que las habita-
ciones separadas sin garantía, serás 
habitaciones de que este hotel podrá 
disponer libremente." 
C4821 . 83.-4 
Dr Ernesto R. de Aragóu 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. GineoSlogo del Dispensario Ta-
mayo. Ciru¡?ía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas-, Reina 68. Teléfono A-
9121. 
L a m á s s e l e c t a c o -
l e c c i ó n e n 
V O I L E , O R G A N D I S 
E S T A M P A D O S , L I -
S O S , B O R D A D O S , d i -
v e r s o s y c a p r i c h o -
s o s e s t i l o s 
Es una maravilla-se-
gún la autorizada opi-
nión de las damas que 
la han visto-nuestra no-
vísima exposición de 
sombreros de tul y pa-
ja de Italia 
Tanto ©n los modelos 
de señora como en los 
de niña, se reflejan el 
glepurado gusto y la ele-
gancia suprema de las 
encantadoras creacio- "MAISON VI0LETTE,, 
nes parisinas. MARIA P. DE FERNANDEZ 
N E P T U N O 34 . T e l é f o n o 4 -4533 
T R O C H A 
V E D A D O 
^ ¿ 8 2 0 , triunfa en todas partes. 
P P P C I O S d C & I 0 Cl 2 0 ^ más fresco c,e ,a ciudad. Inmediato a los baños 
de mar. El preferido por los novios. Rodeado de 
; espléndidos jardines. 
í J*̂ L jZ^ ] w I í 2 ^ C ^ I Ĵ kk. *'*a '̂tac'oni5' c*esc*e en adelante. Restaurant e C490» *1V 
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Se efecluó auoclie eu el rétttcó 
Nacional el tercero y último ^onciti 
to de la serie que ha oírecido ctl ¿u-
biico iiabanoro la genial pianista ca-
talana Paquita Madriguera. 
La orquesta que dirige el no a ole 
maestro Padovani interpretó con su-
mo acierto Edmond, avertura (beet-
hoven) . Su labor tué muy loauii 
Paquita Madriguera ejecuto acom-
paüaüa de la orquesta el üran Cvh-
cierto en Mi Bemol de Liszt. icevCiO 
excepcionales cualidades de ai Listó. 
Fué irreprochable interprete, oupo 
llevar al auditorio una graü cíd.jcívu 
artística. 
En la segunda parte la genial pia-
nista hizo gala de su arte admirable 
con Requiebros, líl Pelele (Goycocao; 
del maestro Granados. 
No puede darse mayor expiesión a 
una obra musical. Estuvo a ia ai-
tura de su fama y confirmó ia olir-
mación de su maestro que decía que 
ella interpretaba la música suya me-
jor que él. 
Uespués sorprendió a ia báiê ta 
concurrencia tocando Cubanas, de 
Antonio Rodríguez Eerrer, y ia Dan-
za Cubana de Laureano Fuentes. En 
la primera obra, que es difícil ,aicai). 
zó un succés magnífico.. En ia Dan-
za obtuvo un gran triunfo y fue muy 
aplaudida. 
En 'San Francisco de Paula jobre 
las olas" su labor fué espléndida-
Interpretó al final con iuáAí-.na 
sin par el Concierto en La Menor dí 
Grieg, acompañada por la orquesta 
del maestro Padovani. 
* También ejecutó la orquesta oener 
vzo de Mendelssohn; una valiosísima 
obra del maestro Tomás; Elegía (pa-
ra cuerda sola) y la Cabalgata de las 
Walkyrias. 
En la Cabalgata de las WaiKyiyias 
conquistó la orquesta un succes es-
pléndido. 
El público aplaudió con verdadero 
entusiasmo la inspirada composi-
ción. 
Paquita Madriguera es una pianis-
ta de primer orden. Por la técnica, 
por la cultura musical, por la digita-
ción, por el arte y la emocióh porso-
anl que imprime a las obras a las 
obras que ejecuta, puede fig irar 
entre las más brillantes artistas de 
nuestro tiempo. 
Es muy superior a Cases y en cier-
tos momentos a Rubinstein. 
A veces al escucharla nos parece 
estar oyendo al mismo Padeievv¿ki. 
No se aparta en ninglln momuLito 
del canon musical ni la expresión 
estética y comunica la emoción ue 
su alma con una intensidad poaeíy-
sícima. 
Su estilo es bello y brillante y no 
deja de presentar a cada artibea cu 
el sello que le distinguió. 
Quizás sea una gran intuitiva de 
su arte como todos ios geniái ?s in-
terpretes que han alcanzado un ver-
dadero refinamiento en plena Juven-
tud. 
] El concierto de anoihe fué un Ivíjíu-
fo ruidosísimo para la gran piduista 
española. 
Al terminar tuvieron que salir mu 
chas veces a escena la Madriguera y 
el maestro Padovani.» 
La célebre pianista ejecutó con en-
coré la Danza Andaluza de Grana-
dos. , 
Interpretación magistral. 
Fué aplaudida y aclamada. 
Paquita Madriguera recibió mucm, i 
obsequios de sus amigos y admira-
dores . 
• • • 
BOHEMIA. — EL DEBUT tíf. i}AV. 
BESZI 
Anoche ae cantó en el Teatro Pay-
ret la Bohemia de Puccini. 
Con esa popularísima obra se pre 
sentó al público el tenor Giuseppe 
Gaudenzi, conocido ya y muy liplau-
tUdo en otra temporada por el puoií-
co habanero• 
Gaudenzi cantó de modo excelente 
la parte de Rodolfo y fué eloéiadíói-
ma su labor. 
Es sin duda un buen cantante y un 
loabilísimo artista. 
La * concurrencia lo acogió muy 
bien. 
La Barondes ,encargada del paptl 
de Mimí, estuvo acertada en la in-
terpretación y puso ese calor que 
ponen en los empeños artísticos los 
rusos meridionales. 
Emilia Vergieri, la Incansable ti-
ple valenciana, que con tan brillarite 
éxito actúa ,en el rojo coliseo, hizo 
una Musetta de . primo ordine. 
Bien, muy bien PIcchi en la Vec-
chia Zimarra. 
Puliti, en el Marcelo estuvo plau-
sible. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen cónjunto. 
La orquesta, bajo la batuta Jel 
bi*avo maestro Guerrierl, se condujo 
hábilmente. 
T e m p o r a d a d e r i s a 
, $2.Dü; entrada a tertulia, SO centavô , 
entrada a cazuela, 60 centavos. 
•¥••¥• ^ 
MAHTI 
Nos espera una próxima gran tem-
porada de risa. 
La compañía Rodrigo del gran Tea-
tro de Madrid, acaba de llegar a la 
Habana. 
Debutará el próximo lunes, en el 
Teatro Nacional. 
Precios de 2 pesos luneta. Obras de risa. 
El conjunto es admirable si quie-re reír. 
ARTISTAS QUE COMPONEN L4 
COMPAÑIA I)E FRANCISCO 
RODRIGO 
Abrlmo, María. Cano, Luisa. Elisl-
ta, Cano. Fuster, Manuela. López, 
Calvo, Margarita. Olivar, Pilar. Ro-
drigo, Luisita, Robles, Adriana. Ro-
bles, Carmen. Roca, Emilio. Zurita, 
Esperanza. Zaldivas, Carmen. Cano, 
Felipe. Carríón, Juan. López Lagar, 
Pedro. Navarro, Arturo. Rodrigo, 
Francisco. Reixa. Alberto. Rico, Jo-
sé. Rostan, José. Vivas, Eduardo. Sán-
chez, Domingo. Zori, Pedro. 
OBRAS DEL REPERTORIO DE QUE 
DISPONE ESTA COMPAÑIA 
La casa de la Troya. Pipióla. Ma-
rianela. Cobardías. Drama de Calde-
rón. La Calumniada. La Fuerza del 
Mal. Jarabe de Pico. En Cuerpo y 
Alma. Tortosa y Soler. Leona. 3B1 
Centenario. Febrerillo el Loco'. La 
Barba de Caivílio. La Madre. Las 
Zarzas del Camino. Amor a Oscuras. 
Por Meterse en Casa Ajena. Los de 
encima de la Luna. El Sitio de Gero-
na. El Agua del Jordán. Tienen ra-
zón las Mujeres. Sangre Gorda. La 
Concha. Fantasmas. Garabitos. El día 
del Juicio. A pesar del Veranico. El 
Acalde de Zalamea. La muerte Civil. 
Como Hormigas. Caridad. Doña Cla-
j riñe. El Abolenco. El sombrero de 
i Copa. La Venganza de don Mendo. 
| Mi Papa. La rifa del Mantón. Faus-
l tina. Las de Caín. Alodras. Secreta-
j ria Particular. El Pobre Juez. El 
Amor de los Hijos. La señorita está 
Loca. Amores y Amoríos. El Crimen 
de Todos. Los amigos del Alma. La 
noche de la Verbena. Lo Cursi. El 
Miserable Puchero. Primavera en Oto 
ño. Que amigas tienes Benita. Puebla 
de las Mujeres. Así se Escribe la 
Historia. El Amor que Pasa. Los Hu-
gonotes. Adiós Juventud. El Misterio 
Figuras de Cera y otras. 
treno de la comedia en nueve ¿ •tuo 
titulada Se acabó la juventud, por 
María Jacobiní. 
• • • 
Para hoy se anuncia una fun- FAUSTO 
Turismo; se advierte al público que 
desde las nueve de la mañaníi .ie hoy 
Jueves, las localidades escalan i«o-
der de dicha Comisión. 
En la Contaduría del T sarro Na-
cional, por mediación de un funcio-
nario puesto por la Comisión, re tul-
dará de que las ventas se hagan so-
lamente al público, quedando prc),i-
bida la reventa de las localidades 
Los precios que regirán son los 
siguientes: 
Palcos platea y principal, 60 pc«.')3.: 
luneta con entrada, 15 pesos; butíica 
con entrada, 10 pesos; delante:o do 
tertulia, 4 pesos; delantero de cazue-
la, $2.50; entrada general, 5 ptío'os; 
entrada a tertulia, $2.50; feníraüa a 
cazuela, $1.50. 
• • • 
PAYRET 
La compañía de ópera de Roarí-
E L O R A N D E S C U B R I M I E N T O 
iguez Arango cantará esta noclie Is 
Alda del maestro Verdi, con el si-
guiente reparto: 
Aída: Juanita Barondes. 
Amneris: Marta Mells. 
Princesa: Margarita Gentile. 
Radamés: José Inzerillo. 
Amonasro: Giorgio PulittL 
Ramfis: Italo Picchi. 
Rey: Fausto Bozza. 
Mensajero: Vicenzo Ceccarelii. 
Dirigirá la orquesta el maestro C 
Fulgenzio Guerrieri. 
Para esta función regirán los pre-
cios siguientes: 
Veinte pesos los grilles sin entra-
das ; quince pesos los palcos sin en-
trada; cuatro pesos la luneta con en-
trada; tres pesos la butaca con en-
trada; $1.30 el delantero de tertulia 
con entrada; un peso el delantero de 
cazuela con entrada; entrada general, 
EL HOMENAJE A CARUSO 
La función de mañana promete re-
sultar un brillante acontecimiento 
artístico y social. 
El programa que se ha combinado 
para el homenaje al divo Caruso es 
ma.gnífico. 
Se i:;jinará el tercer acto de Elíxir 
de Amor, en el que lucirá ei céle-
bre tenor en la romanza Una furtiva 
lágrima. , 
Y después la ópera I Pagliacei-
Al finalizar el primer acto se le 
hará entrega a Caruso y a los prin-
cipales artistas de la compañía, de 
unas medallas conmemorativas de uu 
visita a la Habana. 
Habrá dos discursos: uno del se-
ñor Andrés Perelló de Seguróla y 
otro del señor Corzo. 
FUNCION POPULAR POR LA COM-
PAMA J)*] BRACALE 
El doctor Ricardo Dolz, Presidente 
dé la Comisión Nacional para el Fo-
mento del Turismo, ha gestionado y 
conseguido de la Empresa Bracale, 
ofrezca al público habanero una fun-
ción popular de ópera. 
Punción en la que tomarán parte 
los célebres cantantes Caruso, Strac-
ciari, Mardones, la Besanzoni, la Es-
cobar, etc. 
La obra elegida se anunciaiá a:a-
ñana y la función se efectúa:^ ol do-
mingo 13, a las tres de ia tar i?'.. 
Para evitar, que la venta ê la:i lo-
calidades se haga a preciô  nnyores 
que los convenidos, lo que fitî taríu 
los propósitos que animan a 'i Co-
misión Nacional para el Fomento Cil 
M E D I C I N A L Q U E E S T A C A U S A N D O 
A S O M B R O M U N D I A L 
O r n e l a O i l 
£ 1 G r a n L i n i m e n t o 
L a T i n t u r a V e g e t a l " P I L A R " n o c o n -
t i e n e n i t r a t o d e p l a t a y e s a b a s e d e 
q u i n a , f a v o r e c i e n d o , p o r e s t a r a z ó n , 
e l c r e c i m i e n t o n a t u r a l d e l c a b e l l o . 
M i l e s d e d a m a s y c a b a l l e r o s l a u s a n 
y r e c o m i e n d a n . 
PIDALA EK SU FARMACIA Y SE 
CONVENCERA. 
Facsímil del Bstuche 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 Itombre», a»egnra»d(>le« 
racar xm traen jornal, buenas aguas, bnen alojamiento. 
Diríjanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Matanza*. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
m 
ción extraordinaria a beneficio le 
los huérfanos del obrero Díaz Blan 
co, con un excelente programa. 
Se llevarán a escena Tonadillas y 
Cantares, Fl Santo de la Isidra, Soi 
de España y el drama. de Fompeyo 
Crehuet, La Muerta, a cargo de ia 
compañía dramática que dirigen '..is 
señores Domenech y Boquet y en la 
que figura la primera actriz Carmen 
IJerque. 
I La luneta con entrada cuesta dos 
¡ pesos. 
Mañana, viernes, se estrenará ia 
obra titulada Pepe Conde o El mentir 
de las estrellas, de gran éxito en Ma-
drid. 
En breve, el saínete de costumbres 
madrileñas La Chulapa, de ¿ergio 
Acebal y el maestro Benlloch. 
CAMFOAMOK * * * 
El enemigo del matrimonio, cinta 
de original argumento, interpretada 
por el notable actor H. B. Warner, 
se pasará en las tandas principales 
de 1 hoy. 
En otras tandas figuran el estreno 
del tercer episodio de El peligro de 
un secreto; las comedías El terrible 
huésped y Yo lo arreglaré; el drama 
Lo sojos de la inocencia y Aconteci-
mientos universales número 48-
Espigas de Oro, por la actriz Mary 
Me Laren, ocupará los turnos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de mañana viernes. 
El sábado, estreno de la intei'esan-
te cinta La mujer que espió, por la 
simpática actriz Francelia Bellinton. 
Calibre 44, por Tom Mix, se estre-
nará el lunes próximo. 
Pronto, Las esmeraldas de un abo-
lengo, por Virginia Pearson; El ca-
ballero cow boy, por Cayena, y El 
derecho a la felicidad, por Porothy 
Phillips. 
* * * 
COMEDIA 
La dicha ajena, original de los her-
manos Quintero, se pondrá en esce-
na esta noche por la compañía de 
Garrido. 
*' * * 
ALHAMBRA 
El Doctor Guabina se anuncia en 
la primera tanda. 
En segunda, El anillo de pelo. 
Y en tercera. La alegría de la vida. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las | 
cinco y cuarto, l̂e las siete y media ¡ WILSON 
y de las nueve y tres cuartos se pa- I Secciones de la una y de las Seis 
sará la cinta en cinco actos titulada ¡ y tres cuartos: la comedia Y era un 
Donde pone el ojo pone la bala, poi j gallina, por el gran actor Wailace 
el notable actor Tom Mix. Reid. 
En las tandas dé las dos, de las Secciones de las dos, de las c íucj 
cuatro y de las ocho y media se ex-1 y cuarto y de las nueve: la comedia 
hibirá la cinta dramática en cinco j Ladrón alquilado, por Francis X. 
actos titulada Sangre gitana, por la 
bella actriz Gladys Brockwell. 
Para las tandas de la una y de las 
seis y media se proyectarán cintas 
cómicas. 
En las tandas de las cinco y de ias 
nueve y tres cuartos, se exhibirá la 
cinta en cinco actos La honra de su 
•apellido, por el famoso trágico jubo-
nes Sessue Hayakawa. 
En la tanda de las ocho y mec e, 
se pasará la comedia de Mack Seu. 
nett en dos actos titulada Su primef 
error. 
Y se completará el programa cou. 
la cinta de la Paramount en cinco 
partes. Ladrón de Amor, por Waiiace 
Reid. * * * 
FORiSOS 
En las tandas de las tres, de 'as 
cinco y cuarto y de las nueve se ei 
hibirá la magnífica cinta interpreta-
da por el actor Charles Ray, Bâ obo-
lero'de manigua. 
En las tandas de las dos, de tas 
cuatro, de las ocho y de las diez, el 
drama Entre dos fuegos, por D<̂ tia 
Farnum y Tom Mir. 
En las tandas de la una y de las 
siete, La mujer que se reforme 
Mañana: La cadena de bronce, por 
Frank Keenan, y La mujer enigma, 
por Mae March. 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, estreno de ..>i ejdso-
dios séptimo y octavo de la in t̂re 
sante serie Codicia. 
En tercera, el drama en siê a ac 
tos A caza de un ducado, por Isa C. 
Tello y Alberto Collo. 
EL día 15, estreno del drama ei fin 
co actos El ídolo del Doctor, poi Gui-
do Trento. 
Pronto, Petit Café, por Max Linde?. * * * 
INGLATERRA 
Para hoy se anuncia el estrer..! de 
la cinta La chica del jaboo, por Gla-
dys Leslie, en las tandas de las tres 
y cuarto, de las siete y tres cuartos 
y de las diez y cuarto. 
En las tandas de. las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Son-
risas (estreno) por las niñas Jule y 
Caterine Lee. 
Y en las tandas de la una y do las 
seis y tres cuartos. La zona aei pe-
gro, por Madelaine Tráversee. 
Mañana, estreno de la cinta ^are 
hijo de Kasan, interpretada por el cé-
lebre perro Bare, condecorado en los 
campos de batalla de Europa poi bu 
aüdaz trabado en las trincheras. 
* •* * 
Mañana: Sonrisas, v la n-^-j. 
chica del jabón. y c o m ^ U 
ROYAL 
En la primera tanda se exhih) • cintas cómicas. ^^biraa 
En segunda, la octava jornada . 
La nueva misión de Judea, por 1? ̂  
Creste. v r êné 
En tercera, Un yankee del fw 
por Wailace Reid. Ue8te. 
Y en la cuarta, estreno de .Man" 
ras a granel y la comedia \n c„̂ U" 
actos Los amigos caninos del r 
dito. ^r-
Mañana: El reino de Zoller^ . El caso misterioso y La nueva í sión de Judea. "^eva j^. 
El domingo: Juanito diablillo a. 
ta dama o camarera y cintas U 
cas y En. el foro. 8 C ^ 
El 16, primer episodio de la Ro,. 
El caso Cartel, en quince 
£ch.crbm Rawlins011 y MaS5 
A fines del mes actual se inauen. 
ra el teatro Verdún, situado en 
sulado y Animas 0̂I'-
LARA 
En matinée y en la primera tand. 
de la función nocturna se proyeoVT 
ran cintas cómicas. J-ecca-
En segunda y cuarta, La hija per dida ,en cinco actos, por May /ni son. -n-ue-
Y en tercera, Aventuras de una 
curiosa, en cinco actos, por Emmí 
Whelen. ŷ 
NIZA 
Función corrida de una de la tardé 
a siete. Cuatro tandas por la noch-
La luneta con entrada cuesta diri 
centavos. 1 
Hoy se pasarán cintas cómicas y 
el drama En los días de valor, tJ . 
Tom Mix. 1 
Mañana: Arco Irla. 
Lia 12: En ¡as garra^ del león. 
Día 13: El sendero sangriento." 
Día 23: El terror de la Sierra. 
Día 24: El teléfono de la muerte. 
C a m p o a m o r 
J u e v e s 1 0 , e s t r c i i o 
Mañana, en función de moda, es- • Hart. 
Bushman, 
Y en las tandas de las tres y cuai-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, Sanderson el hon-
rado, por el notable actor William S-
J o y e r í a d e B r i l l a n t e s y P l a t i n o 
i 
G A L I A n O 5 5 
p. 
Quita los Dolores Reumáticos, Dolores de Espalda, Cabeza y 
Neuralgia y Cura el Mal de Garganta, Resfriado de Pecho y toda 
clase de heridas, lastimaduras e inflamaciones. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS. 
c 5003 a It ,d-10 
S r e s . I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
Si queréis buscar economía en la elaboración del pan, y sustituir el 
antiguo sistema de amasar a mano, por el moderno, adquirir una amasa-
dora española "La Moderna Ideal." 
Pues dichas amasadoras son las más perfectas como así lo demuestra 
los resultados prácticos' que han dado hasta el día de hoy. 
Pues estas no son revolvedoras; son amasadoras. Las cuales las ten-
go de seis tipos: 
El número 1 para 9 sacos de harina. 
El número 2 para 7 sacos de hai ina. 
El número 3 para 4 sacos de harina. 
El número 4 para 2% sacos de harina. 
El número 5 para 1^ sacos de harina. 
El número 6 para % sacos de harina. 
Para informes y demostraciones: 
P A N A D E R I A H I G I E N I C A " L A F A M A " 
OBRAPIA NUM. 75. 
SU AGENTE GENERAL EN LA REPUBLICA DE CUBA: 
MANUEL SUARE7 
17 jn. 
P O R 
H . B . W a r n e r 
E l E N E M I G O 
D e l 
M A T R I M O N I O 
S á b a d o U , e s t r e n o 
L a M u j e r 
q u e E s p i ó 
P O R 
F r a n c i s c a B i t t í n t o n 
21147 l C. 4969 2d.-9. 
( 6 
¡ A D I O S J U V E N T U D ! " 
P o r M A R I A J A C O B I N I 
M a ñ a n a , V i e r n e s . O í a d e M o d a . M a ñ a n a . 
E n l a s t a n d a s d e S y c u a r t o y 9 t r e s c u a r t o s , e n e l 
5? 
G R A N C I N E " R I A L T O 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA presenta por primera vez en Cuba esta original Comedia de 
A- Camasio y Niño Oxilia, puesta e n escena por Augusto Genina e interpretada por María Jacobini, Elena 
Makouska, Lido Manetti y Rogel Cap odaglio. 
NUEVE REGIOS ACTOS, LLENOS DE LUJO Y DE ARTE. 
por 
FSOXTMCS F.STKKNOS F/V CUBA UXJK PTíKSENTA»A 'XA TNTEKWA. 
CTONAX. CIVB!VTATO<;RAKlCA," DPj kzvAs X CIA La Sonora sin Paz li Hesperia.—HiediM Jtlt&ar, por i", mirante Mar.cini. —Noris. por Pina Mo-nícĥ Ul. —El Veneno del tlacor, Ivonne dt Freiiiriel.!—Sn ICxcelenclü la Muerte, por Emilio t }li ¡ore.—Aven tvras 'm. J.olita,. por la JiiMbím — Tx>s wíJoí Lt.lano», por la Hespori.i —Aventuras de Citvlchiottl, por D-Amoro y Carichionl.-•I.*'.» L»of» Crucifijo», por P. Manflnl.— Lnis ««•fiora» de las llosas, por 1'iana Isatf«*n,~El Beso de Dorina, por Lina Mmefletjry. -El Prln=ípo de lo Tmnosl-tli, por El.ma Atatí̂ wtka. —L a Man» 
Negra, por Leticia Ciaranta —El Mis-terio del Misal, por Al-ijan 1ro KufftiM.— Felipe Derbhiy, por ia Hesperia.-Las res Primaveras, por Lina MMlcíleury.-IfTbtl, ñor Victoria Lepan to.—La Dama de las "Camelias, por María Jacobim,-por Kl Estigma Kojo, por !a Jacobini. —K i Matrimonio de Olmpia, per Italia Almi tante Manci-ii —La Ley Oomiin. por Cla-r̂  Kimball Young. —Sars,"in Moderno, por el Atláta Albertini.--1ill Testamen-t» de Diago Rocaforn, en ochf> jorna-das.—El Camino más Fílcll, por Clara Klmbal'. Yoimg. —Kl Toro S-'alTBle, el fa-moso giganta Ursua y In conocida bai-larina Oohella.—El Caballo Pinto, por WllIlam S. Hart —El T«rrcr de la Par-
tida, en ?inco .iornad-is, por el conocido linffalo Bill.—Una Aírontuia Extraña.— Pisa Exagerada. por D-:-.iglas Fair-lanks. —La Partida de ios Siete, por V. illiain S. Hart. —El Ŝ .-reto de las Montañas Nepras. —Mi lllfnua Doda. por Poutrlaa Fairbanks.—El Testamento d-í Macist*, en cuatro .ioriKi-'as —Dólares y Frachs, por Emilio Cüiuni, en ocho jor-r.;iê as.—Adiós Juventud, por María .Ta-ci.bini y Elsna MakiwsKa.—EN BKEVB SE DARAN A CONOCER NI EVOS TI-11,1,08 DE EAS CINTAS AMERICA-NAS AnQClRlUAS L'IiTTM AMENTE, ENTRE LAS QtTR naURAÍI DOS SE-RIES DE EPISODIOS. 
E n l a s T a n d a s 
d e l a s 2 , 4 y 8 y m e d í a 
L a c i n t a , e n 7 a c t o s 
" L a B o d a d e 
O l i m p i a " 
F o r I . A l m i r a n t e M a n d n i . 
a s o u x x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
^^rírTréT resoluciones de 
h LomT "Ta Civ i l r de lo Con-
diencaa. se ̂ n ̂  resoiucioneS de 
^ ^ T ^ p u e s t Por ̂  .Tullan ¿ a n -
d a V t r a J - o l u c n o n ae 2 3 ^ 6 ^ 
fl¿l comente ano ̂  gs tabi^ida con 
cional-
,"7 17- don A n t o n i » 
B, interpuesto P°r £ ° f ó n tamm,n 
dc 23 ̂ ^ i n i z a r l a S ^ d a e s t a b l e c í -declaró s in lugaria ^ io senor 
da ^ f i í o d r G o b e T n a ^ ^ d63' 
5 ^ 6 i ¿ a ? m a n e r a , d e su cargo 
Se V i W e de ^ P o l i c í a . 
- ^ interpuesto por la Aciministra-
^ r ^ n e i a l del Estado contra reso , 
•r0.Tón % 2 ^ marro del corriente 
^- nne dec laró sin lugar l a queja es 
f ' - ^ H d a ¿ r don Diego Mora y A r r i a -
tablecida po. consecuencia legal . 
sa;ntr^ Jefe .de 
%7ño áe I n m i g r a c i ó n con cate 
negociado de J l d m i n i s t r a c i ó n d» 
R0^ta tíase de la S e c r e t a r í a de A g r l -
^u SÍ?a disponiendo que dicho cargo 
^^prorea mediante examen por opo-
s ic ión . 
Tres expertos absneltos 
T^s expertos J o s í Ramos Cañiza-
res Enrique R o d r í g u e z Po la r M a . 
S L ó ^ S á n c h e z , acusados de un 
. ?mn de "Falsedad en documento ofl^ 
en la causa ntlmero 360 de 1910 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ión Primera de esta Ciudad h a n s i -
do absueltos de dicho delito por la 
Sala Primera de lo Cr imina l de nues-
tra Audiencia. 
Giró eon un clieck falso 
F n escrito de conclusiones provi-
sioí iales elevado a l a Sa la P r i m e r a 
de lo Criminal de esta Audiencia, l a 
representación del Ministerio F i s c a l , 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
' D E T R O I T " 
D a n e l p e a o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o p e s a d o . 
P e s a n d e s d e 'A d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l . 
E s l a r o m a n a 
del c o m e r c i a n t e , 
progres i s ta , p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
d a r d e m e n o s , n i 
t a m p o c o de m á s . 
AUTOMATICAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : b a s t a 
p o n e r e n c i m a lo 
que se v a a pesar . 
H a y u n tipo p a r a 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c i ó n c o n v e n c e 
U N I C O S A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A o U l A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
Laude l ina Miranda P é r e z , por hurto. 
Y 1 a ñ o , 8 meses y 21 días de pr i -
s i ó n correccional para C é s a r Blanco, 
por rapto. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
S a l a P r i m e r a ; 
Contra Rodolfo Regueiro Córdova , 
por i n f r a c c i ó n del Código Postal . 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, S a r d i ñ a s . 
Contra J u a n a G o n z á l e z Crespo, por 
incendio. 
Ponente, G. R a m i s 
Defensor, Arango. 
Contra A g u s t í n Aguirre y otros, 
por hurto . 
Ponente, G . Ramls . 
Defensor,. Demestre. 
Sa la Segunda: 
E n esta Sa la no hay s e ñ a l a m i e n t o s . 
Sa la T e r c e r a : 
Contra Jul io Camacho, por abusos. 
Ponente, G a s t ó n 
Defensor, L a s t r a . 
Contra J o s é M e n é n d e z y otros, por 
hurto. 
Ponente, B . G o n z á l e z 
Defensor, Sainz. 
Contra Segundo Iglesia, por hurto. 
Ponente, H e r n á n d e z . 
Defensor, C a s a n ó v a . 
Contra Prudencio Padre, por aten-
tado. 
Ponente, H e r n á n d e z . 
Defensor, Pino. 
ostentada por el doctor Fernando 
F r e y r e de Andrade, intei-esa l a i>ipo-
s i c i ó n de l a pena de tres a ñ o s de re -
c l u s i ó n temporal para T ir so L u i s B a -
rrena , como autor de un delito de 
falsedad en documento mercanti l , a s í 
como una índemniz iac íón a l perjudi-
cado en l a suma de 92 pesos moneda 
oficial, sufriendo en defecto de su pa-
go el apremio personal que determina 
el A r t í c u l o 49 del Código Penal . 
Conclusiones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas; 
8 a ñ o s , 8 meses y un día de presi -
dio para el procesado Ildefonso F u e n -
tes Prieto y 1 a ñ o , 4 meses y 1 día 
de l a misma pena para E d u a r d o Gó-
mez Mica, por delito de hurto. 
4 a ñ o s , 9 meses y 11 días de presi-
dio para Raou l Pi l lado P e ñ a l v e r y 
S A X A D E L O C I V I L 
Oeste. Manuel Betancourt López , 
contra R u b é n I . Vidal . 
Ponente, Portuondo. 
Letrados, Juarrero y C a i ñ a s . 
Parte , Procurador, P é r e z Sosa. 
Sur . Avelino Brei jo contra Dolores 
R o j a s y otros, sobre nulidad de es-
cr i tura e inscripciones. ' 
Ponente, Portuondo. 
Letrados, Ledon y Molina Barinaga . 
Mandatario, Roca . 
Procurador, B a r r e a l . 
Sur . Testimonio del juicio de me-
nor c u a n t í a promovido por Justo Oca 
rizi de C á r d e n a s continuado por J o s é 
Manuel Mesa contra Arturo y J o a q u í n 
Rendon. 
P ó n e t e , Portuondo. 
Letrados, A r c o s . 
Procurador, C á r d e n a s 
Norte. L u i s a María R o d r í g u e z con-
t r a J o s é F e r n á n d e z Lobre r e s c i s i ó n dts 
contrato. Menor c u a u t í a . 
U n B a ñ o S s i l f u r o s o < 
lo recomiendan los médicos para reJuTe 
necer, refrescar y purificar la piel. 
El Jabón Sulfuroso de 
G L E N N 
contiene SSyá 
de azufre puro y al usarse en el bafío 
produce los mismos beneficios a la salud 
pieL que los costosos baños sulfurosos 
Por unos cuantos centaros. 
Rechace las imitaciones e insista en el 
Jabón de GLENN entodaslas drogue ¡as 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Centuiy National Chemical Co Successorg tnTbe Charles N. Crittenton Co. 
66 Warren Street New York City 
wsfmmmrm vaos Q s a a g o & á g ^ 
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P R E S T A M O S 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
Especia l idad en Relojes " E L G I N " 
Grandes existencias en B O L S I L L O S 
de P L A T A y ORO 
E S T U C H E R I A E N G E N E R A L 
D E S 
R E E M B O L S A D L E S S E M A H A L M E N T E 
& X IflTEREi 
T e l é f o n A-0436. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados; C á r d e n a s y Rodrigues 
E c a y . 
Procurador, Perdomo. 
Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse en la S a -
la de lo C i v i l y de lo Civ i l y de lo 
Contencioso Administrativo de la A u -
diencia de l a Habana, las personas 
siguientes: 
Le trados : 
Angel Ca iñas , Miguel A . Romero, 
Miguel A. Busquet, L u i s A. Mart ínez , 
Guil lermo Alonso Pujol , Pedro H e -
r r e r a Sotolongo, J o a q u í n Esp ino , G u i -
l lermo Chaple, J o s é M. Gispert , P. O. 
E d r e i r a , uis Zúñiga , Adolfo B . N ú ñ e z , 
J u a n E . Prieto, J o s é Rosado Aybar . 
Procuradores: 
Granados, del Puzo, Sterl ing, Anto-
nio Roca , B a r r e a l , R . Zalba, Arturo 
Garc ía Ruiz , Oreil ly, Moren, F r a n c i s -
co Diaz, S p í n o l a , P . F e r r e r , Cárdena» , 
Reguera, Carrasco , Ozeguera, V . Mon-
tiel, E . Alvarez , M. F . Bilbao, G. de 
l a Vega, E n r i q u e Cedrón , J u l i á n Per -
domo, R a ú l Corrons, M. Mazon, Isido-
ro Recio. E . Manito, P . Piedra, Castro, 
Daumy, P e r e i r a . 
r 
a 
EDUQUE 105 PIES DE5U HIJO, 
CALCELO COM 
Mandatarios y Partes : 
Miguel A. de Aguiar , R a m i r o Mon-
fort, Nicomedes H e r r e r a , Fernando 
G . Tar i che , L u i s Márquez , Angel Me-
ló R o d r í g u e z , B á r b a r o G o n z á l e z ; S a n -
tiago Permuy Cbante, J o s é S. V i l l a l -
ba, Franc i sco G. Quirós , Alfredo Mon-
talvan, R a m ó n I l l a , J o a q u í n G. Saenz, 
Pedro Garrido, Desiderio G a r c í a Mon-
tes. Narciso G o n z á l e z . 
£ 1 T e r r o r y l a S a l u d 
P o r q u é no debe asustarse nunca 
a un n i ñ o 
s 
E l sistema del miedo es e l peor que 
puede usarse con un n i ñ o , puesto que 
no s ó l o se le Impone un sufrimiento 
Innecesario, sino que se le predispo-
ne a contraer determinadas enfer-
medades nerviosas y c a r d í a c a s . T a n 
nocivo y perjuidicial como esto, es e l 
convertir en castigo y tormentos cier-
tos actos que d e b e r í a n hacerse gra-
tos a l n i ñ o para que siguiera pract i -
c á n d o l o s voluntariamente. As í , por 
ejemplo, l a madre que castiga a su 
liijo con una dueba fr ía , le infunde 
a d v e r s i ó n por e l b a ñ o , que tan nece-
sario es para l a salud, igualmente, 
cuando se obliga a l n i ñ o con gritos y 
amenazas a que tome uno de esos nau-
seabundos purganies anticuados, se 
le hace adquirir una r e p u l s i ó n i n -
vencible por el acto de purgarse. Ade-
m á s , t r a t á n d o s e de tales medicinas, 
se corre el riesgo de perjudicar g r a -
vemente el e s t ó m a g o del n i ñ o , porqu« 
suelen ser violentas e irritantes . L a 
madre moderna no tiene, por fortu-
na, necesidad de proceder tan desa-
certadamente. Cuando su hijo presen 
ta ciertos s í n t o m a s como m a l aliento, 
lengua sucia, tez pá l ida , falta de ape-
tito, decaimiento, etc., en vea de m a r -
t ir izarlo con uno de aquellos peligro-
sos purgantes, hace lo que aconse-
j a n los mejores m;dicos: le da una 
o doscucharaditas de "Jarabe de H i -
gos de Cal i fornia , Califlg", el cual 
tiene u n sabor y un olor tan exquisi-
tos que e l n i ñ o lo toma con deleite. 
A d e m á s , como se compone de jugo 
de higos de Cal i fornia y plantas me-
dicinales, es e l ú n i c o verdaderamen-
te suave, natural e inofensivo. Califig 
constituye t a m b i é n el mejor purgan-
te para adultos y ancianos y es el re-
medio ideal para el e s t r e ñ i m i e n t o eró -
S C H O O L 
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nlco. E n cualquier botica de Impor-
tancia puede obtenerse. 
O p i n i ó n d e u n C i r u -
j a n o 
D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : 
Que en var ias ocasiones he usado 
con buen é x i t o l a "Pepsina y R u i b a r -
bo Bosque", en e l tratamiento de la 
dispepsia. 
D r . E n r i q u e F o r t ú n , 
" L a Peps ina y Ruibarbo Bosque," 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de l á dispepsia, g a s t r a l g i a . d ' a ' 3 
v ó m i t o s de las embarazadas, neuras-
tenia g á s t r i c a y en general todaj las 
enfermedades dependientes del e s t ó -
mago e intestinos. 
ld.-10. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E L P A R T I D O D E F O N S A " 
G R A D A 
O H A N J I K A 
E l s e ñ o r Ja ime L ó p e z Mesa, P r e s i -
dente de esta Sociedad, en carta aten-
ta nos invita a la gran j i r a que sus 
socios c e l e b r a r á n el domingo p r ó x i -
mo en los floridos jardines de L a T r o , 
pical . S a l ó n E n s u e ñ o . 
E l almuerzo se s e r v i r á a las 11 y 
media en punto. 
A S O C I A C I O N B E L A N G R E A P T O S 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a 
Direc t iva en los Salones del Centro 
Asturiano el d ía 10 a las 8 p. m, 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del A c t a y Asuntos de gran 
importancia. 
Solo existe un remedio 
para los Callos. 
Desde luego, que no nos referimos 
a las tijeras y cuchil las tan peligro-
sas que pueden producir una infec-
c i ó n de funestas consecuencias, sino 
a l T ó p i c o del Canadá que a r r a n c a 
de ra íz todos los callos por grandes 
y arraigados que ellos e s t é n . 
E l T ó p i c o del C a n a d á se vende ga-
rantizado por l a casa fabricante que 
ha autorizado a todos los f a r m a c é u t i -
cos de Cuba a que devuelvan el dinero 
s i f a l l a . R á p i d o y de muy fác i l apl i -
c a c i ó n pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el T ó p i c o del C a n a d á 
se vende en todas las boticas. 
c 5008 alt 7d-10 
las canas se van 
Para siempre, nun'í.i r-^s -ruelven .1 
molestar, cuando el 1 ombre de cabeza 
blanca, usa Aceite Kabul, grasa de to-
cador que se unta con las manos, que 
restaura el color nefrro Intenso y natu-
ral cié la juventud. Aooite Kabul, no ea 
píntuira, sino vig-orizidor del cabello 
(jue vigoriza, dándole fuerzas y hacien-
do que recobre el perdido fcolor negro 
intenso y natural, tan bello y deseado. 
INYECCION 
l 
Unico representante de las renom-1 
bradas C A J A S D E C A U D A L E S " D I B ) 
B O L D " . Con grandes existencias en; 




Cvtro de l a 5 c3ioí las 
enffc-rmedddes secre-
tas oor a n c i g u a s que 
sean sm molesc ia 
a l g u n a 
fs mimn 
CURiTIN. 
2 0 P O R C I E N T O 
M A S B A R A T O Q U E E N F A B R I C A , L I Q U I D A M O S 
T O D A S L A S E X I S T E N C I A S . 
C U E R O D E C A B A L L O L E G I T I M O , G A M U Z A S , P I E L E S B L A N C A S Y 
R U S I A D E T O D A S C L A S E S . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
" L A A C A C I A " 
A . S . B O L I V A R , R e i n a , 16 y 18. 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , S . E N C . 
C4614 I0d-1 
" E L S P O R T M A N " 
I n v i t a a V i V e a los t r a j e s de D R I L No. IDO que vende a $ 3 0 . 0 0 . 
S E D A C H I N A , a 5 0 p e s o s » 
P R A D O 1 1 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 S O O . 
C4902 a l t 1 0 d „ 7 
F O L L E T I N 
H E A D O N H I l l 
E l M I S T E R I O 
D E M O N K S O L A D E 
VERSION C A S T E L L A N A 
Tenta cn U librería d eJosé Albela, 
Beiascoaín, 33.) 
(Continúa.) 
Prudencia nt̂  , 
UI» nuevo fAo Podemos arriesgarnes a 
*« "ropTa ^ ^ interés y defen. 
•^ted de **moJl ^nido que arrancar a 
— Y ulra ^P1",1111 ^e centinela, 
'e l a la vüez» ^1° +asi ba Z u r r i d o us-
?na mujeri lsoV^ »1tHmalr el " ^ r e de 
Kr de s u ^ r n ^ ? doctor—de una mu-
?"& «n c a b a í w f RanSre. -nr.^o usted 
a suplic¿adapn^r° no 5odta desatender 
Jue6 usted crm COrro de una daina, y 
—ExfeíatnentA sentimientos. l̂ nte rhamook ~ ^entestfi irónlca-
^ntimicntos — «ontaba con los 
V' Por us0t|dedse aaJ*or idílico declara-
JH3 /•«-Tr,̂ , • 3 ayer en esas ariirio 
NaturareL.S1TfeU^era,í r r t e s t i go^ la 
«e^qulna^opT^"6 . <iue tener muy 
fa creer Qu¿ir. " lc 113,8 recursos pa-
metro^ di? ^r,or0a<tUrre a unos rr sin que vo t^níato , pue<le efectuar-d e n t e l o s ¿ á s ̂ a ̂  e110 mmedia-mas minuciosos pormenores. 
Pero dejemos esto, y pasemos a la pro-
posición que quiero hacerle: i Quiere us-
ted aceptar la suma de cinco mil libras 
esterlinas y ciarnos su palabra de honor 
de marcharse esta misma noche para em-
barcarse con rumbo a los Estados Uni-
dos sin acercarse para nada a Los Ga 
Metes, y dejándonos el juego libre? E s -
to no echará sobre usted el menor es-
tigma. Lo hemos pensado maduramente 
para que a salvo queden su susceptibi-1 
lidad y su honra. Se hará creer que ha! 
buido usted con su imprudente carta la 
persecución de Squarth contra mi jo-1 
ven panenta Oliveria. Ya sabe usted 1 
que el In.s'pector ha vendió Inducido por 
una epístola que cree firmemente escri-
ta por usted. ¿Ha oido usted ^ 
— H e oído—repuso Julián 
Estaba asombra-do de la sutilidad de 
aquella red tendida en torno suyo' v 
con el exclusivo objeto de deshacerse 
del juez; y le atormentaba la idea de 
averiguar si Oliveria era cCmpllce cons-
cleíltÉl10, lnconsclente de tales hombres 
endiablados, o mero Instrumento volun-
tario o forzado. Hubiera dad la vida 
por saberlo. 
—Bueno; conteste usted'a-mi oferta 
—dijo Charnock mirándole fijamente con 
ojos escrutadores que ansiaban inves-
tigar sus intneciones. 
•r 77^aCuíí1 es la alternativa? — preguntó Julián tranquilamente. 
Charnock frunció las cejas. 
—Pues la única posible — respondió 
con su tono1 más amable. Reducir 
a la impotencia los estorbos: quitar do 
nuestro camino al loco que se obstina 
en interpnerse y reducir su lengua a 
su mas mínima expres ión: la muerte, ni 
mzs ni menos. Seguirá usted la vía de 
llunnable y de todos los demás que se 
lian colocado en nuestro camino. Usted 
solamente ha sido favorecido y so le con-
cede el derecho de elección,' porque mi 
buena madre, aquí presente, ha tenido 
un Mcntluiiento de piedad' v manifestó 
su deseo de que no muriera violenta 
monte un hombre tan arro'gante. ¿No es 
así, condesa? 
L a anciana rompió a reir y luego di-
jo : 
—Tregua a las bromas, hijo. ¿Qué me 
importa a mí de los hombres arrogan-
tes? Mi consejo obedeció más bien al 
deseo de no sacrificar una víctima más 
si podía evitarse. 
—Pido un minuto para reflexionar— 
exclamó Julián. 
— L e concedo tres—repl icó Charnock, 
sacando de su bolsillo' el reloj y depo-
sitándolo encima de la mesa. 
Julián estaba ya decidido desde el 
Instante en que le hicieron la infamo 
proposición. Censurábase a sí propio 
amargamente por haber caído' con tal 
facilidad en el garlito; pero hallábase 
resuelto a hacer los imposibles por re-
cobrar su libertad y volver a su puesto 
de honor a morir si era preciso defen. 
dlendo la vida de Sir Guillermo. L a al-
ternativa de la muerte con que le ame-
nazaban no hizo más que confirmar su 
resolución. Si lo habían de matar de to-
dos modos, pues era firmísima su reso-
lución de no huir cobardemente y por 
dinero, más valía morir luchando y tra_ 
tar de escapar aunque no tuviera sino 
una probabilidad contra rail de lograr-
lo. E l plazo que había solicitado, pues, 
era para reconcentrar sus pensamientos 
y formular un plan. 
Miró con aparente indiferencia en tor-
no suyo y observó con satisfacción que 
pudiera conseguir su propósito. L a cua-
drilla de bandidos de Charnock, conflan-
do en la superioridad incontestable de 
su número, no estaba apercibida para 
la lucha ni aún para la resistencia. In-
dudablemente llevaban todos armas, pe-
ro no hablan tenido el mal gusto de 
mostrarlas. Le miraban todos: unos bur-
lonamonte, otros cc-n crueldad o Indi-
ferencia, según sus respectivos carac-
teres, mas ninguna de aquellas mira, 
das exnrî Kobi- >-orelo desconfianza o 
alerta espectatlva. 
Además tenía su excelente revólver 
en el bolsillo, y como durante su con-
versación con Charnock conservó U s 
manos metidas en ellos, no necesitaba ¡ 
efectuar ningún movimiento sospechoso 
para sacar el arma cuando le hiciera, 
falta i 
E n su contra tenía, en cambio, el he-, 
cho de que Rubén Hyslop, -'el hombre j 
de cabeza bronceada," que en su con-
capto debía de ser el verdugo de la 
cuadrilla, mantenía la posición que ha-' 
bía tomado desde el principio Interpues-
to entre Julián y la puerta. Sentía en 
la nuca la respiración f^íl bandido y 
no le cabía duda de q.*c conservaría 
aún su revólver en la mano. 
Había otra puerta enfrente, al final 
del salón, bajo la tribuna y a espaldas 
de Charnock v de la condesa; pero para, 
escapar por ella necesitaba correr gran-, 
des riesgos, atropellando al núcleo prin-
clnal de los facinerosos. \ tenía tam-
bién que considerar que aquella puerta 
' daba a las habitaciones Interiores que I 
no conocía la casa, y que mientras se • 
orientaba tendrían tiempo de cerarle 
todas las salidas. 
Sin embargo, este último riesgo le ira-
portaba menos; estaba dispuesto a afron. 
tarlo confiando en que la oscuridad le 
proporcionaría algún escondrijo para 
cuarecerse durante la noche, si su bue-
na suerte o su instinto no le llevaban 
a alguna salida. Si lograba refugiarse en 
alguna habitación, podía hacerse fuerte 
en ella cerrando la puerta y haciendo 
barricada con los muettles que hubelra 
en ella. Arriesgado era, pero no había 
otra solución. ¿¡. ¿i 
I Como lo pensó lo ejecutó. De pronto 
i sacó del bolsillo la mano armada del 
revólver, se volvió como un rayo, soltó a 
Hyslop un tremendo culatazo en el crá-
neo, derribándolo al suelo' como muer-
to, y se halló junto a la puerta por la 
cual' había entrado. L a llave estaba pues-
ta en la cerradura, dióle vuelta y abrió 
pasando a las tinieblas del pasillo se-
guido de tres balas que se clavaron en 
la madera a media pulgada de su ca-
beza. Con la visión de una multitud fu-
riosa precipitándose tras él, y en los 
oídos los gritos de rabia y las blasfe-
mias que su acción había excitado, vol-
vió tras sí la puerta, introdujo la llave 
que sacara después de abrir, y cerró ca . 
si en las narices de los bandidos, que 
ya llegaban. A l dar la segunda vuelta 
oyó la voz de Charnock que decía a su 
gente: 
— ; No importa que haya cerrado esta 
puerta! ¡Seguidme! No puede salir de 
la casa, y tendremos su cabeza antes 
de lo que él se figura. 
Julián echó a correr pasillo adelante 
en dirección al hall. No tenía esperan-
zas de poner abrir la puerta de entrada 
a la casa; pero su objeto era ganar 
la escalera principal, cuya situación ha-
bía observado, y si lograba entrar en 
una de las habitaciones del primer piso 
tirarse a l jardín por una ventana, plan 
que era el que menos podían sospechar 
sus perseguidores si no se hallaba en 
el último recurso. Lo natural resulta-
ba que lo buscasen por los cuartos y 
pasillos desde luego. 
A tientas, con las manos por delan-
te, cercioróse de que había llegado al 
vestíbulo, y no tardó en hallar las es-
caleras. Subió el primer tramo, y se 
disponía a trepar el segundo, cuando 
un rayo de luz cayó sobre él desde lo 
alto y lo dejó estát ico: Oliveria Mai-
tland, con una palmatoria encendida en 
la mano, le contemplaba con ojos ex-
traviados por el terror. IAí Joven se des-
tacaba entre la oscuridad que la en-
volvía ; parecía una pitnura de un entre_ 
paño del descansillo. Una segunda mi-
rada le hizo ver que estaba ante un 
hueco de la escalera que formaba una 
especie de estancia secreta. 
—¡Pronto !—dfjo l e la muchacha con 
una voz como un suspiro Métase us-
ted aquí. E s su única probabilidad de 
salvación. Si le echan mano, le mata-
rán a usted. 
¿Podía confiar en ella, cuando lo que 
ocurría era debido a su industria? Otra 
mirada a su hermosa y asustada . faz, a 
su vestido de noche a la tenebrosa 
mano con que sostenía la palmatoria, 
hfzole creer que si habaí prestado' aquel 
servicio a los bandidos no lo hizo vo-
luntariamente. Le pareció un sacrilegio 
considerarla cómplice de sus enemigos. 
Subió de un salto los pocos escalones 
que le separaban de su adorada, y se 
internó tras ella en el oscuro aposento. 
E l entrepaño fué colocado en su sitio 
tapando la entrada, y Julián se dló cuen-
ta de que había conseguido una de dos: 
o un breve respiro en su huida, o que-
dar encerrado para ser cogido sin re-
misión alguna. 
C A P I T U L O X X I I 
D U L C E R E F U G I O 
Advirtiéndole con voz como un soplo 
que no hiciera ruido, Oliveria pasó de-
lante, y poniendo en alto la palmato-
ria empezó a recorrer lo que indnda, 
blemente era un pasadizo secreto. E r a 
estrecho y no mu^ alto; apenas había 
espacio en él para la alta estatura y 
anchos hombros del médico, cuyas man-
gas se manchaban del yeso de las pa-
redes. No' tuvieron pue andar mucho; 
pronto volvieron un ángulo y se ha-
llaron frente a lo que parecía sólido mu-
ro. Sin embargo, Oliveria acercóse con-
fiada, tocó un punto con los dedos y una 
parte de la maciza pared ret iróse a un 
lado, dejando abertura suficiente para 
el paso de una persona a una estancia 
bien iluminada y amueblada con lujo. 
Entró en la habitación la joven y 
haciendo seBa a Julián de que no la 
siguiera, susp iró : 
—Tiene usted que permanecer ahí. 
Creen que estoy encerrada en mi cuar-
to, como tantas veces ha ocurrido en 
estos últimos tiempos; pero no tardarán 
seguramente en venir aquí, y conviene 
que me encuentren en la cama. 
Aún estaba hablando, cuando se oye-
ron rumores de voces y pasos precipi-
tados tras do la puerta, y la joven, des-
pidiéndose con la mano de su novia 
cerró la pared tocando otra resorte ocul 
to. Penfold se hizo todo oídos para es-
cuchar f 1 que ocurriera en la habita-
ción de su amada. No tardó en oír la 
voz de la condesa, que preguntaba re-
celosamente a Oliveria si había oído 
pasos por el corredor. L a resnuesta fué 
negativa. 
— E s t á bien, sefiorita—replicó la an-
ciana^ enfurruñada. — No tengo la pre-
tensión de suponer que me ha de de-
cir usted la verdad. Yo registraría su 
cuarto, si no fuera porque la puerta es-
ta cerrada y la llave puesta por fuera 
claro inclicio de que tiene usted que es-
tar ahí dentro sola. 
Julián oyó abrir y volver a cerrar la 
cerraja de la puerta de la estancia y los 
pasos y las voces perderse en la leja-
nía Luego descorrióse de nuevo el tro 
zo de pared y apareció Oliveria, pálida 
como un espectro, pero más tranquila 
?iloe ^,ntcs clS la lleeada de la pandi-
la. E l corazón de Julián oprimióse do-
lorosamentc al verla. 
— Y a no volverán—murmuró. Ahora 
que se han cerciorado de que estoy so-
la en mi cuarto, buscarán por toda la 
casa. Encontlé este pasadizo secreto por 
casualidad, y nadie lo conoce más ciup 
yo. Gracias a Dios por ello. E s nuestra 
única esperanza. 
Adorada mía — suspiró dulcement.' 
Julián, cogiéndole las manos que aca-
riciaba con las suyas y mirándose en 
lite asustadas pupilas do la doncella 
¿Cuánto tiempo hace que la están tra-
tando a usted as í? ¿Cuánto hace que se 
quitaron la careta ante usted? Conmi-
go se la han quitado esta noche. 
Oliveria meneó amargamente lá cabe-za. 
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1762.~Los Ingleaea baten los fuer-
t e de la Chorrera los cuales son 
defendidos por don Luis de Aguiai | 
y don Rafael de Cárdenas. Según 
UuUeraB, estos dos valientes al fren-1 
te de sus milicianos Hicieron prodi-
gios de valor. 
Los Ingleses se apoderan de loa 
fuertes por la expresa orden de aban-
donar los que rechacen sus defenso-
res, 
lg66,—El entonces Ministro de Ul-
tramar don Antonio Cánovas del Cas-
tillo, dicta reglas por las que se dis-
pone que cuando la ^ a de Lotería 
pea defraudada por cualquier funcio-
nario ae Investiguen los hechos, se 
depuren responsabilidades y se cas-
tigue los delincuentes dejando siem-
pre a salvo el prestigio de la Admi-
nistración Pública. Ocurrió que un 
individuo hizo un desfalco y reclama-
ron el expediente incoado al efecto 
el Consejo de Estado, el Congreso de 
los Diputados y varios jueces yxfisca-
les; la Real Orden de esta fecha, 
que se promulgó como resultado de 
todo lo ocurrido, es un notable do-
cumento digno de ser leido por cuan-
tos admiran las riquezas : del idioma 
castellano y el principio de autori-
dad. -
C A R I C A L L A 
Es la preparacWn qn« cura la dlsp«p- 1 
slíi, la gastralprla y todos loa malea del' 
estflmaíro. Caricalla, es un vino digestivo I 
compuesto. Rolo entran en Caricalla, ele- I 
raentos vegretales. Activa y regulariza I 
las funciones estomacales. I 
Los enfermos crónicos, desesperadca ( 
de curarse, se asombran de la mejoría | 
nuo les producen las primeras dosis de ; 
Caricalla. 
EJl estreñimiento, las nadseaa, dolores 
de cabeza, lengua «ncla y pastosa y otras i 
manifestSwclones del estómago enfermo, I 
depapírecen cuando se toma Caricalla, ' 
qut ' ê a onde en todas las boticas y i 
<>n au depósito Farmacia del doctor Ra-
fael CfcTrons. Churruca, 16, Cerro. 
M O L X X 3 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO EN E L MALECON 
En gravísimo estado fué llevado 
sayer tarde al hospital de Emergen-
cias un individuo de la raza blan-
ca, que se encontraba gravemente he-
rido. A poco de estar en el hospital, 
falleció. Reconocido por el médico de 
guardia, se le apreció una herida de 
proyectil de arma de fuego en la 
sien derecha, sin salida del proyectil. 
No se indentificó este individuo pe-
ro por una tarjeta que se le ocupó 
en uno de los bolsillos del saco de 
vestir, aparece llamarse Clemente 
¡Milla, mayor de edad, natural de Puer 
lo Rico e ignorándose su domicilio. 
Una hora antes de ser llevado al 
Hospital se había disparado un tiro, 
encontrándose en el Malecón, frente 
a la Glorieta, en cayo lugar lo re-
cogió un vigilante de la policía na-
cional. Se ignoran las causas que tu-
viera para suicidarse. Se le ocuparon; 
dos cartas, cerradas dirigidas a Sim-
plicio Santiago. Hotel Palace, Puerto 
¡Rico, y José Milla, Nueva York. Por 
disposición del juzgado, el cadáver 
íué remitido al Necrocomio. 
CONTRA UN S I G I L A N T E 
« E l vigilante número 541, Alfonso 
Cueto, de la séptima estación, ha sido 
acusado ayer ante el señor juez de 
Instrucción de la sección tercerk de 
Xui delito de falsa denuncia. Este vi-
gilante se apareció en las primeras 
horas de la mañana de ayer en la 
séptima estación conduciendo a la 
morena Juana Castillo Montejo, de 
elcuenta y seis años de edad y sin 
domicilio, acusándola de un delito de 
atentado. Dice que al pasar por fren-
te a un solar situado en la calle Was-
hington entre Vapor y Príncipe, pro-
cedió al arresto de esa morena por 
que estaba formando escándalo, ha-
ciéndole agresión al conducirla a 
la estación. Una compañera de in-
alt 
£1 B á l s a m o De Chamberlain. < 
En casos de principios de remnatis- ¡ 
nao o de neuralgia o en cualquier otro I 
csso, el Bálsamo de Cnamberlain ellml- 1 
nará el dolor Inmediatamente y despule . 
la causa del mal. Lia primera, aplica- ' 
ción produce alivio. Cuando se tiene 
una botella en casa se podrí*, aliviar 
rrontamente los dolores de quemaduras 
v escaldadura^; las heridas de cortes y 
lactimaduras se podriin cicatrizar fácií-
ir-ente y se conseguirá también que las 
l.inchazones bajen con rapidez. En 
otras palabras, este bálsamo es una ben-
dición para las enfermedades del hogar 
y toda familia debería de tenerlo siem-
pre en casa. 
Males Intestinales E n Los Niños . 
Durante los meses de vomno las ma-
dres beberían vigilar si los niños tie-
nen muy suelto el estómago, pues si es-
to se atiende prontamente se podrá evi-
tar un mal nerio. JPuode estarse segu-
io de que el Bemedlo Chamberlain 
lora Cólico y Diarrea prestara ayuda 
eficaz en toda ocasión. 
Digno De Confianza. 
T̂ a diarrea siempre ahundn más o me-
ros durante este tiempo. Hay qué es-
tar preparados. Bl Uetneclio de Cham-
berlain para C611co y Diarrea | actúa, 
pronta y eficazmente. Siempre es dig-
ne de confianza. 
Males Del E s t ó m a g o y Del H í g a d o . 
Los males del estómago y del hígado 
causan grandes sufrimientos y todos 
ellos se pueden evitar tomando ais Pas-
tillas de Chiraberlaln. Pruébelas una 
reí. 
Seguridad 7 Curación. 
No snfra de calambres, cólicos o do-
lores de estómago, pues el Remedio de 
Chamberlain para Cólico y Diarrea ata-
ca al mal de manera eficaz y produce 
alivio inmediato. No debería usted es-
tar sin este remedio siempre a la ma-
no si es propenso a ataaues de esta 
c?ase. 
M O T O R E S A L E M A N E S 
R E F O 
fortunlo de Juana, llamada Anselma 
Torres Martínez, que también dormía 
en el colgadizo del solar, manifes-
tó que Juana no había realizado nin-
gún delito, que la prendieron injus-
tamente y que ella intercedió con el 
guardia para que no se la llevara sin 
causa justificada. 
De lo actuado parece que el vi-
gilante Alfonso Cueto, abandonó la 
posta y al verse en descubierto bus-
có un "servicio" para justificar su 
ausencia según se deduce de las ma, 
nifestaciones del teniente de recorri-
do señor Campiña, quien cuando cru, 
zó por el solar pudo comprobar que 
la morena Juana, con su compañera 
Anselma, dormían tranquilamente en 
el pasadizo del solar, pues carecen 
de domicilio. 
HURTO 
E l vigilante de la policía nacional 
número 463, a la voz de ¡ataja! pro-
cedió ayer al arresto de Miguel Val-
des Quesada, de 24 años de edad y 
vecino de la calle de Luyanó número 
125. Este individuo, en compañía de 
otros dos, que se fugaron, presen-
taron «1 el establecimiento situado 
en la calle de Riela número 54. de 
la propiedad de los señores Tapia y 
compañía, y en un descuido se lleva-
ron diferentes prendas. Al detenido 
se le ocuparon ochenta botones de i 
S E M I D I E S E L 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 y 8 H . P . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D E 7 a 60 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A 
Representantes Exclusivos para Cuba: 
1. F . B E R N D E S a n d a 
cual es empleado en la fábrica de 
cerveza la Tropical, que habiendo sa-
lido en unión de su familia dejando 
la casa sola, cuando regresó encon-
tró que le habían abierto las puer-
tas del fondo v descerrajados dos 
escaparates y un baúl de los que le 
sustrajeron joyas que estima en la 
cantidad de ocho cientos pesos. Los 
autores del hecho, penetraron en la 
caisa escalando un muro que dá al 
fondo. " 
LESIONES 
E l vigilante de la policía nacional 
Narciso Herrera, de la estación del 
Calvarlo, se cayó ayer del caballo que 
montaba en el pueblo de Mantilla y 
se produjo graves lesiones en distin-
tas partes del cuerpo, de las que fué 
asistido por el doctor Lorie en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte. 
COCAINA 
Por nn inspector de aduana fué 
deteiodo ayer al salir por los mue-
lles de la Machina Manuel Noriega 
j y Fernández, español, de 44 años de 
\ edad y tripulante del vapor español 
* Alfonso X I I I , a quien se le ocuparon 
veinte cajas que contenían cocaína. 
E l detenido fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucción de Lt Sec-
ción Primera ingresando en el Vi-
vac. 
FRACTURA 
Jorge Arrastla Rodríguez, vecino 
de Pinar del Río, igresó ayer en la 
casa de salud L a Purísima Concep-
ción, para ser asistido <ií ana herida 
por aplastamiento en el pié izquier-
do con í^&cti-rf. del prln.ro y ; víutj-
do meta'ji,- > .no, 
ei parade-j Jas'Phios .¿^"b 
tren donde Majaba. '^Xí l 
JUGANDO 
E l doctor Muñiz, asistió ~ . . ..í.ihií, «.«is'Ll'j er. , 
cer centro d? socorros al n * ^ ' 
minio OronehH y Calvo, do r , . V 
de edad y vec' o de la calle i í -ruca número 12 de la frar.f CllU 
brazo derüCM,,. . ..e se pr.^f11^ (fe. 
domicilio, al caerse i ^ 'ju eH su 
cn nne jugaba con otros -nenores^5 
MATANDO S L G E S M E Ñ ~ n ^ 
L A CASPA ^ 
So Efectúa una Coración RadJ^ 
Cuando veáis a. una mujer a 
hombre oatentando hermoso y i * ̂  
•o cabello, tened la seguridad j 
•ua cabe.̂ as están libres de c&̂r̂0* 
tienen muy poca; pero cuandjw. * 
nen el cabello quebradizo o ciar 
bese a la presencia de la casT»0'»** 
miles de preparaciones "que s» 1 
t^nde" curan )a caspa; pero nln 
os hace saber que la caspa es el*1111* 
ducto de un germen que roina, el ^ 
ro cabelludo. Esta estaba re<»w!lU*' 
al "Her»¿cide Newbro", qu^V?40 
aquel gérmen y salva el cabello "íví? 
truid la causa y eliminaréis el ifuT 
to". Cura la oomezun del cuero 
belludo. Véndes» en las princln»^' 
farmacias. p*le< 
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oro que se aprecian en la cantidad de 
ciento noventa pesos. De este hecho 
conoció el juez de Instrucción de la 
sección primera, 
INTOXICACION 
José Hernández Sandoval, vecino ¡ 
de la calzada de Máximo Gómez nú- • 
mero 409 ingresó ayer en el Hospl- [ 
tal Calixto García, para ser asistido | 
de una grave intoxicación que se pro- i 
dujo al ingerir una sustancia deseo-1 
nocida. 
F R A C T U R A 
Aurelia Clemente Prabano, de 58 
años de edad y vecina de la calle de 
Clavel número 14, Ingresó ayer en el 
Hospital Mercedes para ser asistida 
de la fractura de la pierna izquier-
da, lesión que se produjo hace quince 
días en su domicilio al caerse casual-
mente. 
CON YODO 
A l ingerir cierta cantidad de yo-
do por otra medicina que periódica- _ 
mente toma, sufrió una grave intoxi- j 
n a e H i j o 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
/tTENCION PERSONAL ~JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p á r a ^ e l " c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
' c inos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO ^ > 
Y CHEQUES T > £ VIAJERO. 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L * 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
cación Benito Wen, de noventa añoa 
edad y vecino de la calle de Lagunas 
número 17, siendo asistido en el pri-
mer centro de socorros. 
HURTOS 
Julio Aldama, vecino de la calle 
nueve esquina a H, en la novena es-
tación de policía denunció ayer que 
cuando abandonó su habitación díió 
en la misma a su compañero de cuar-
t» 1. amado Pedr-» compañía de un 
PoltVdo v que cuando r gresó d'. do-
lí.'cilio no loí hal.6 así como ca-ipo. 
c » varias ropas de r < ,*tir que apre-
cia en la cantidad de ciento veinte 
pesop. 
Ramón Castillo, vecino de Unión 
en Casa Blanca, denunció ayer que 
del patio de su domicilio le han sus-
traído una muía que aprecia en la 
cantidad de noventa pesos, ignorando 
el autor de este hecho. 
PROCESADOS 
Por el señor Juez dá Instrucción 
de la sección cuarta fueron declara 
dos procesados ayer Delfín Vázquez 
González y Manuel Vázquez Rodrí. 
guez señalándosele al primero dos-
cientos pesos de fianza y tres cien-
tos al segundo. Estos dos individuos 
riñendo se produjeron graves heridas 
por mordeduras en las orejas. 
También fueron procesados por el 
citado señor Juez Antonio Camps 
Martínez y Juan Martínez Díaz, por 
cohecho, quedando en libertad con la 
obligación de presentarse en el juz-
gado periódicamente. 
HURTO 
Quéjase Eduardo Brlto Satos, ve-
cino de la Avenida de 10 de Octubre 
número 612 de que habiendo dejado 
frente a la casa calle de Lagueruelas 
número 14 una bicicleta que estima 
en la cantidad de $55, cuando regre-
só ya no la encontró. 
CON UNA B O T E L L A 
Al caer al suelo en ocasión de lle-
var una botella en la mano derecha 
se produjo graves heridas en la mis-
ma, José López natural de la Ha-
bana de 26 años de edad y vecino 
de San Indalecio, número 2. 
Dió cuenta a la policía el señor 
Eduardo Soler Pérez, vecino de la 
calle de Emilia esquina a Reyes, el 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
í 1 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAEBWIÁTICO D E L A t W I V E E M D A D , d R F J A J f O ISfPECIAf. iSTA 
D E L HOSPITAL «CALIXTO O A B C L ^ 
DiagBóstloo y tratamiento « • 1m Enfermedades del Aparato Urinario, 
Examen directo de lo- rlñoae». vejiga, etc. 
Ooaraltos, de 9 a 11 de 1» mañana, y de 8 V media, a 6 y medi* de 
la tarde. 
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E l Departamento de Ahbrros abona el 3 por 100 de iateró» «WW^ 
sobra los cantidades depositadas cada mes. . „ V 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pag&ndo sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar «njalqulear' dí-
ferencia ocurrida en el paso. 
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UiAKf** ü ¿ L A u m i U ^ Á ¡i'^A HUI ' 
o r r e s p o n d e n c i a . . . 
Viene 
de I» página TERCERA 
u esos tin, ÜÜ¿ 
cio-
ea 
f . S " o ¿ " c r i ü c ^ o s por los ongar-
^ a ^ r t s e C d o i n c l u s o 
- n ; « i n o . u i c o n f o . 
C a r b u r a d o r 
inconvenientes. 
S o b a r u n . " ¿ 0 0 ^ . - n ^ 
titUcional aue ̂  - ^ t ^ l i z a d a s e . 
en laLHor correspondencia. No me-la anterior corresp ^ 
rece en realKlaü ci ̂  servicios 
puesto. Porgue - doU los ser 
fTTkéíiciffn^l pasa, en reaR-
¿ d , ^ 900 millones, es decir le que 
era hace pocos años todo e l^p .es 
puesto español Otros empeños qui-so "acometer este gabinete apremian-
do por conflictos ineludibles, tales 
íomo el de las tarifas de fenocaru-
les mas no pasó del ademan, se 
exDlica por ello cómo pudo cundir en 
ef mundo político la idea de renovar 
los poderes al presidente dimisjona-
rio y de alentarlo a proseguir en el 
uoder hasta el otoño. A u n cuanao to-
das las personas que formaban aque-
Ha lunación se hubiesen reslgntdo 
a nermanecer en sus puestos, el ua-
Mnete luibiera sido otro distinto dci 
aue fué; habría tenido que vivir tus-
ra de las Cortes, con lo cual queda-
ría inútil la ponderación de fuerzas 
parlamentarias que represento; ha-
bría xegetado sin programa, una ve: 
realizado el inicial ; hubiera, en su-
ma; quedado convertido en una de 
tantas intentonas como las frustradas 
antes no obstante la superior reprc-
Ü N I V B R S « . I * M ; S N X K R E C O N O C I D O COIVJO KIv m e j o r 
E s t e c a r b u r a d o r g a r a n t i z a E C O N O M I A , E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R » . 
G P E T R I C C Í O N E 
G A R A G E " C A D I L L A C " 
MARINA 64. HABANA. 
C. 4425 alt. 2d..27 
sentación de los ministros titulares. 
Por otra parte, la opinión ha dicho 
muy claro que ni desea ni soporta in-
terinidades, y algunos jefes de grupo 
de los que se resignaron hace meses 
a facilitar ministros para la aproba-
ción del presupuesto negaban ahora 
su apoyo para nuevas promiscuida-
des gubernamentales. 
Parecía, por tanto, la ocasión sin-
gularmente propicia, para ensayar el 
nuevo sistema de concentración de 
fuerzas afines, desligadas de compro-
misos partidistas, en suplencia del 
turno oligárquico fracasado, y que 
no es la conjunción' esporádica de 
E L I X I R e s t o m a c a l 
( 3 T O M A L J X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digsítioñes y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e¡ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparáto diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^-Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
PURGATINfi SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
K V l t ^ i m i i i n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
lntestinal,se cunan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARIV1AC8AS Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasa Cuba. 
grupos que desde 1917 hemos pade-
cido. La traza de esta innovación es-
tá contenida en los siguientes parra-
ios de la nota que puso el señor Mau-
ra en manos de S. M . al ser consul-
tado: 
" E l fracaso ser ía "congénito si los 
ministros entrasen a titulo de repre-
sentantes de los respectivos grupos y 
se sintiesen ligados a las volunta-
des de és tos , llequisito primario 
romper ligaduras tales, y bien se 
comprobó hace dos años el frustra-
.miento de la concentración oue se 
habia operado bajo auspicios lisuüjV 
ros. 
''Igualmente ruinosa ser ía la des-
avenencia en el Gabinete; y aconte-
ce, por la magnitud de sus obligacio-
nes y por la gravedad de las circunb-
tancias en que le incumbir ía cumplir-
las, que deben integrarlo, formando 
haz proprcionado con el empeño, to-
das las fuerzas afines entre sí, capa-
ces de colaborar. La carencia de 
homogeneidad nativa se habr ía de 
subsanar estableciendo previa y ciar 
ramente el acuerdo acerca de las 
I normas de conducta gubernativa eu 
| las peripecias que la previsión alcan-
i za. Mas como no cabe extenderla a 
I todas, la avenencia quedar ía incom-
, pleta si cada individuo del Ministe-
j rio no tuviese aceptada, para la obra 
• colectiva, la autoridad decisoria de 
i.quien lo presida. Modo tal de for-
: mar lo es embarazoso, pero ineladi-
i ble". 
I Adver t i rá el lector, que no se ex-
] plica de ningún modo en las aiueriu 
| res líneas si el aconsejado gobierno 
j ha de ser de la derecha o de la iz-
quierda. La fórmula sirvefi en efec-
¡ to, para todos; y el pais, en general, 
| lo que anhela con sincero fervor es 
i un gobierno que reivindique los fue-
ros hollados del poder público, im-
portándole poco el nombre o mote de 
quienes acierten a formarlo. 
Las izquierdas coinciden con Mau-
ra en este respecto. Semanas ha qut 
vienen esforzándose en realizar I t 
unión de todas las ramas libérale» 
que lo-precisamente con el módulo párrafos transcritos definen. Aunque 
se declararon dispuestas para ocupai 
el poder, no parece que la iniciada 
concentración haya pasado de sus co-
mienzos. Algl 'U día se deparará 
oportunidad para analizar en esta:: 
columnas loa obstáculos que se opo-
nen a la colaboración leal de elemen 
tos de gran heterogeneidad ét ica y 
doctrinal, no obstante llamarse todos 
liberales y democráticos además, las 
gestiones de ahora han de proseguir 
durante el verano, y como esa unión 
seria un gran bien para la Patria, 
no considero lícito arrojar áobro eua 
prematuros pesimismos. 
Algo análogo acontece eu el cam-
po de la derecha. Siguen encastilla-
dos en su intransigencia carlistas, 
o integristas, perennes partidarios de 
la fórmula "todo o nada", y reatan 
así a la obra gubernamental capaci-
dades notorias y abnegaciones indi^ 
entibies. Los tradicioualistas recien-
temente escindidos del jaimismo lle-
van en su seno la división insepara-
ble de todo posibilismo evolutivo; 
donde están no pueden permanecer, 
ni tampoco lo pretenden, so pena de 
, renunciar en absoluto ai triunfo de i 
sus ideas. ¿Has ta qué punto les es lí-
cito colaborar en la realización de 
un programa mínimo con elementos 
gubernamentales dentro del rég imen 
vigente? En la contestación a esta 
pregunta las opiniones individuales 
difieren bastante, y es aventurado 
predecir lo que, llegado el trance, 
se adoptar ía como criterio de grupo. 
En el antiguo partido liberal-con. 
servador la división es mas honda y 
ostensible. Unos están sinceramen. 
te persuadidos de la necesidad de 
Continúa en la página VEINTE 
V a c u n a A n t í - R á b i c a 
En jeringas listas 
para i í s o 
l a b o r a t o f i o s B l u l i m e - R a m o s 
P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N i O A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e í é í o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S Y E S O 
P R E N S A D A S , PARA C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
Patente Cubana "Tischer" 
B e a v e r - B o a r d s » p a r a reves t imien to , tabiques y cielos r a s o s . 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
ADOLPHUS TISCHER 
Fundado en el a ñ o 1 9 0 5 . 
T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
21209 9 j l . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
DEL DR. VENERO 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratcmiento de las enfermedades genitales y urinarias en ambos sexos. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, anál is is de crina y sangre. " ' 
^SB APUC-A NEOSAL.VARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DE 4% A 
STOiOUrtAi 
C u i d e d e l a S a l u d 
D £ L O S 
N i ñ o s 
¡? TENGA UNA BUENA N E V E R A White Frost o Polo Norte 
Para la conservación de los alimentos, ve-
lando por la salud del niño, tenga usted 
ana nevera higiénica 
E n f r í a n m á s q u e o t r a s , 
c o n m e n o s h i e l o . 
/ V b crian bichos. No se pudren. 
No adquieren mal olor. 
W M E T A L ESMALTADOS EN BLANCO 
MODELOS CUADRADOS y REDONDOS 
VARIOS TAMAÑOS, 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
• HABANA • 
" L E C H E M A T E R Ñ I Z A D Á S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a ^ 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s c U » 
s u n a c i m i e n t o . ' 
CN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Una lata de GLAXO 
es un Seguro de Vida para el niñoj 
[ P a r a I n f o r m e s , . C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d ir ig irse a l S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 . í HABANAí 
W D O V I A J t M B I C A i 
L l e v e e q u i p a j e f ^ p D É f e h o . ' . Y ; 
UJJO&O QUE L E P B G P O R C I - O / I E 
^ ' A S COMODIDADES DEL HOOAÜ 
: H A R T n A ~ A A , , W l A A 0 V A T I 0 A M 
¿ O ' M L 0 5 / A E J O £ £ 5 - f A E > a i C A A T E 5 D E ' E i Q Ü . t P A J E S ) . 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U & A L A G R A M D A 
« l e B í s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A S 
E s t a es l a B A T I D O R A que debe tener en s u t a l l e r . 
THOMSON 
MACHINE 
L a B a t i d o r a T H O M S O N e s l a m e j o r y m á s s ó l i d a q u e h a y 
e n e l m e r c a d o . T i e n e 4 v e l o c i d a d e s , 5 d i f e r e n t e s b a t i d o -
r e s y 2 d e p ó s i t o s ; u n o d e 9 y o t r o d e 2 0 g a l o n e s . 
I d e a l p a r a bat ir huevos , c r e m a s , m a y o n e s a , a z ú c a r , e t c . , e tc . 
J. E . Fernández 
igente eiclaslva 
Lamparilla 2 1 . 
Ramón Viníoy 
Gerente Dpto. Maquinarla. 
Habana. 
Maquinaria para Panaderias; Molinos eléctricos de café y carne BTEI-
NER, Molinos de harina de maiz; Motores de gasolina y Pcfr-óleo MO-
NARCíL etc.. etc. 
ilt. - ••11 
J u n i o 1 0 d e 1 9 2 0 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó i w t t s 
COtfTESTACIOJnSS 
LUNA.—Desde luego, ningún mate-
ri?.i es más apropiado como el mar-
mol. ,„ 
Los metales requiereu una gran üe-
dicación para cuidarlos. 
estadísticas de varios años vería ue 
no "es motivo de alarma el número de 
defunciones de párvulos que se vie-
nen registrando en estas últimas se-
manas. 
R O Q U E T T E .—H e hecho una detenida 
busca en el archivo tomando CÓliio 
guía los antecedentes que me ha da-
do- pero todos mis esfuerzos y bue 
nos deseos han resultado inútiles; 
por lo que creo no son verídicos los 
dichos antecedentes, por que de ser 
ciertos el resultado hubiera sido sa-
tisfactorio. 
CONDE.—El cadáver de J . L . C . 
no ha sido todavía removido de la bó-
veda en que se le dió sepultura al 
siguiente día de su fallecimiento. 
PDACIDA.—Pasare a una persona 
perita su asunto para que me haga 
un artístico proyecto y presupuesto. 
Todo este servicio se lo hago gusto-
so libre de todo costo; por ser un 
compromiso que voluntariamente ten, 
go contraído con los lectores del 
DIARIO. 
Vuelva a escribirme dándome la di. 
rección del lugar en que desea que 
le remita el proyecto cuando lo ten-
ga listo. 
p. p , — E n esta época del año abun 
dan las afecciones Intestinales en los 
niños y si pudiere usted comparar la» 
T. CHA no.—Venció en 2 de mayo 
de ií)\¡5. i.us restos al osario general. 
E K T E B E A M I E N T O S D E L DIA 8 DE 
PUIVIO DE 1920 
René Benítez de Suba, de 3 años, 
Aramburo 23, Entero colitis, N O 6 
campo común, bóveda de Juan Carba-
11o. 
Dulce María González, de Cuba, de 
29 años de edad, Valle 57, Síncope, 
N E 27, terreno de Francisco Marti, 
nez García. 
Eduardo Praga López, de Cuba, de 
14 meses, Riela 36, Ingecta, N. O, -40 
del campo común, terreno de José 
Praga. 
José Sorubas, de España, de 46 
años. L a Benéñca, Cirrosis hepática, 
S B 20 hilera 15 fosa 1. 
Marcelino Fernández, de España, 
de 26 años, Quinta Dependientes, Tu-
berculosis, S E 20 hilera 15 fosa 2. 
Juan Pérez, de Cuba, de 21 años, 
Cerro 659, Fiebre tifoidea, S E 20 hile 
ra 15 fosa 3. 
Angela Miranda, de Cuba, de 36 
años. Hospital Paula, Aslstolla, S E . , 
20 hilera 15 fosa 4. 
Manuel Díaz de Canarias, de 51 
años, Puentes Grandes, Caquexia, S. 
E . , 20 hilera 15 fosa 5. 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
S U P E R D I E S E L 
P A R A 
T r a s b o r d a d o r e s , B o m b a s y 
c u a l q u i e r u s o . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R E I L L Y , 5 
T e l é f o n o s A - 7 1 3 2 , 4 - 8 4 1 2 . 
H a b a n a . 
C. 4936 alt. 5d.-10. 
' Narciso Morales, de Cuba, de 3 
años, San José 142, Castro enteritis, 
N E 5 d «segundo orden, hilera 33, 
fosa 1. 
Mario F . Rodríguez, de Cuba, de 36 
días, Santa Rita 7, Enteritis, S E O , 
campo común, hilera 9, íosa 18, pri-
mero. 
Mario F . Rodríguez, de Cuba de 36 
días, Santa Rita 7, Enteritis, S E *j, 
campo común, hilera 9 fosa 18, pri-
mero. 
Roberto Guzmán, de Cuba, de 17 
meses. Fomento letra B., Bronquitis 
aguda, S E 9 campo común, hilera 9, 
fosa 18, segundo. 
Esther Rafadiu de Cuiki, de 16 me-
ses. Hospital Mercedes, Otitis, S E 9 
del campo común, hilera 9 fosa 19, 
primero. 
Manuel Díaz, de Cuba, de 37 años, 
Hospital Calixto García, Enteritis, 
crónica, S E 5 campo común, hilera 
10, fosa 3, segundo. 
Manuel Hernández, de Cuba, de 2U 
años, Hospital Calixto García, Téta-
no, S E 5 campo común, hilera 10, 
fosa 4, primero. 
Total: 14. 
A p o s t o l a d o d é l a O r a -
c i ó n d e l T e m p l o 
d e B e l é n . 
F I E S T A D E KEPABACION 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
E l Apostolado de la Oración del 
templo de Belén ha consagrado la ma. 
fiana' de ayer a expiar las ofensas 
que los hombres le hemos hecho en 
todo el año. 
A las siete de la mañana celebró 
la Misa de Comunión general, el Di-
rector espiritual del Colegio, R P-
Enrique Pérez, ayudado de la Corte 
Angélica de la cual es Director. 
Muy numerosa la Comunión. 
Segñn el libro registro de Comunio-
nes, que escrupulosamente lleva el 
Hermano Sacristán José Olazábal, se 
hicieron quinientas Comuniones y en 
los nuevos días que van transcurri-
dos 3,500. 
L a Comunión fué amenizada por 
nutrido coro de voces, acompañadas 
de órgano4 
A las ocho menos cuarto, el Herma-
no Goñl, reaó el Santo Rosario y las 
preces del Triduo. A las ocho expuso 
el Santísimo Sacramento, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa y predi-
có el R. P. Amallo Morán, Director 
del Apostolado tle la Oración. 
Orquesta y roces, bajo la dirección 
del maestro Blrvlti, interpretaron la 
parte musical. 
\ Se concluyó con la reserva. 
Suntuosos son los preparativos que 
se hacen para la grandiosa procesión 
del Santísimo, el 11 del actual. En el 
patio del Corazón de Jesús se traba-
Ja febrilmente, levantando altares, 
arcos y tendiendo cadeneta de múl-
tiples colores e instalando gran ilu-
minación eléctrica. 
He aquí el programa: 
Día 10. Día Bucarísttco. 
Lo ofrece el Apostolado al Sagra-
do Corazón en acción de gracias por 
los beneficios que los hombres hemoM 
recibido en el año. 
A las 7 a. m. misa de comunión en 
la que se dará a cada comulgante nn 
grabado grande para cuadro de con. 
sagración al Sagrado Corazón. 
E s obsequio especial de una alma 
devota para darlo únicamente a los 
que comulguen en esa misa. 
¡Qué Cabecita 
Más Limpia! 
Los n i ñ o s frecuentemente 
padecen de enfermedades en 
el pericráneo, que destruyen el pelo y son 
causa de irritaciones inaguantables. Pronto 
se cubren de granos y erupciones, sufrien-
do mucho. 
E l Emol iente I N D U 
curará rápida y eficazmente tales padeci-
mientos. Su éxito es reconocido univer-
salmente y ha merecido la recomendación 
del elemento médico. Su aplicación es 
sumamente sencilla y au aroma muy 
agradable. 
E l Emoliente Inda es insuperable para 
la calvicie; destruye la caspa y verdade-
ramente hace crecer el cabello. 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
h Puede obtenerlo la primeriza, 
la avezada en la maternidad, 
haciéndose saludable, fortale-
ciendo debidamente su organis-
mo, actuación segura del 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparado a base des, sustan-
cias vegetales, de gran provecho 
en la vigorización femenina, que 
aquieta los nervios débiles o irri-
tados, que tanto afectan los órga-
nos femeninos y el estómago,-
! evitando náuseas, vómitos y 
otras crueles molestias, r 
De venta en todas las boticas. 
f ida el libro L A MATERNIDAD » v$ 
Representante, Apartado-'I949, Habana. 
cutará piadosos motetes a voces y ór-
gano. 
151 Exvelentísimo y Reverendísimo 
Obispo diocesano, se digna conceder 
cincuenta días de indulgencia por ca-
da asistencia a estos actos piadosos. 
¡A la mayor bonra y gloria de Je-
sús Sacramentado! 
" C H O Q U E 
Marianao, junio 4—8 p. m. 
Esta tarde chocó un tranvía eléc-
trico con un camión, resultando gra-
vemente lesionado el pasajero Eduar-
do Maren, que fué asistido de prime-
ra intención en la casa de socorros 
de esta localidad, por el facultativo 
de guardia, doctor Navarrete. 
E l Corresponsal, 
JSl DIARIO J>E I J l MAEI-
jíA es el periódico de ma-
yor circtílación. _ .— w'^í . 
T A B L E T A S 
4 
K ' M t í l D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a Huera preparación de lot 
Laboratorios de la Emulsión de ScoJt. 
En frasquitos de módico precie. 
P í d a l o s en las Boticas. 4 
A las 8 p. m. la gran procesión con 
el Santísimo, haciendo las cinco visi-
tas. 
Hay otros muchos 
productos Inda: 
polvos, cremas, colo-
rete, aguas para el 
tocador, etc. Solicite 
Ud. nuestro inte-
resante libreto: ¿Por qué Indu? 
Dovrner» Grove, 
Ulmota 
E .U. A. 
INDU 
S0SMETIC C0. 
A las 8 a. m.- misa con exposición, 
sermón y reserva. 
A las 4.30 p. m. ejercicio del últi-
mo Quince Jueves, en el que Jesucris-
to concede las gracias especiales. A 
continuación baJarán los coníesores 
para facilitar la comunión del día slv 
guíente. 
Día 11- Día del Sagrado Corazón. 
Lo celebra el Apostolado en honor 
del ardiente amor que Jesucristo nos 
tiene. • 
A las 7 a. m. misa de comunión ge., 
neral, en la que se irá, dando a cada 
comulgante el librito: Sagrado Co-
razón, en Tos confío I 
A las 8.30 a. m. misa solemne; pre-
dicará el R. P. Avelino Marcos, S. J . 
A las 2 p. m. Hora Santa. 
Alas 3 p. m. consagración de los 
niños al Sagrado Corazón: se darán 
detentes y recordatorios. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Hoy concluyen los Quince Jueves 
del Santísimo. 
A las cuatro ymedia p :r se es-
pondrá Su Divina Majestad. 
A las 5 se rezará el Santo Rosarlo 
y el ejercicio propio de cada jueves. 
A continuación predicará uno de los 
señores capitulares designados en es-
te programa, terminando la fiesta con 
la Bendición del Santísimo. E n . los 
intermedios la Capilla de música eje-
H o t e l S a v o y 
RDETA TOIX. - 5a. I T i l IB A, Esf. CaR, g 
El más céntrico r más liten sñuatfi 
Can todos les adMos modemoi. 
Lo frecuentan infinidad de trmrfjtm» 
y triperos de Cuba 
8M Coartos- 300 Coartos d^B^fio, 
Restaurantes Salones de Jardfa. 
Cantina Salones de BiH«*s 
Cnaríos, desde $3.88 por fia 
Cb artes can bast eiclnstro, desde $4 psf 
pidtsnfto foüete flnstss^e 
B A C I L O S B U L G A R O S 
E n J u g o d e P i n a 
S e m b r a d o s c a d a d í a 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
u 
Bn Im •glameradén d» vefrícnloa ttt las omltt de emeiqmier etmdmd, te 
*** f"' Aajw dee t*chm iguale*. Sen mi presente wtedeiee nm \m amtemtvile* de veinticinco e mas fabricantes distintes, ny llantafivcsr mas, ¿fué eerén en el fmtttrn? 
¿ Q u i e n e s d i c t a n l a s i n n o v a c i o n e s e n e l 
d i s e ñ o d e l o s a u t o m ó v i l e s ? 
IA Compañía Packard sos-tiene que el diseño de un automóvil es fund-
amental | cuando obedece a 
las reglas?del buen gusto y 
respóndela!los dictados del, 
arte de la mecánica, y no cu-
ando es el producto de cap-
richos triviales. 
Para nosotros es una gran 
satisfacción saber que de esa 
misma creencia participan 
más de cinco mil dueños de 
automóviles Packard, que los 
han poseído constantemente 
por más de dieciséis años. 
Puede considerarse como 
axiomática la afirmación de 
que una vez creado un dis-
eño que responda a todos los 
principios fundamentales, 
satisfará en todo tiempo a 
las personas de gusto refin-
ado, sean cuales fueren las 
innovaciones fantásticas que 
viesen en vehículos similares. 
IOS automóviles Packard .v se construyen de man-
era que duren tanto como lo 
permita una excelente mano 
de obra, la mayor perfección 
mecánica posible y la superi-
oridad de los materiales em-
pleados en su construcción. 
AESTO se debe que los automóviles Packard 
sean en todo tiempo "coches 
modernos." 
Y esa es también la razón 
por la cual al dueño de un 
Packard no le afectan esos 
rápidos cambios, mas ca-
prichosos que útiles, introdu-
cidos en otros automóviles 
para atraer a los Esnobs.'* 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
1861 BROADWAY, NEW Y O R K , U . S. A-
J . U L L O A Y C I A . . P r a d o 3 . H a b a n a 
V ^ E ? 7 5 L C ? 9 N Z A L E S S. em C . ANTONIO V I D A L BAULISTA SANTIAGO DB CUBA 
A N G E L F E R N A N D E Z 
MATANZAS 
C A R L O S D. A R G U E L L E S 
CAMAGÜE Y CARDENAS 
G U I L L E R M O G O M E Z 
CIENFUBGOS 
El Techado Certain-teed 
P r o t e g e a l e d i f i c i o 
UAN, P.R. 
SECADERAS EN LAS ISLAS FILIPINAS ^ 
El techado Ceríain-f ce<f proporciónala satis-
faección más completa en edificios de todos 
estilos—grandes o pequeños. Es inmune al 
sol más abrazador, y la lluvia solo viene a 
beneficiarlo—se lava cada vez que Hueve. 
Impide que se tuerza el armazón de madera 
y ayuda a conservar el interior fresco y 
agradable. 
Certain-teed es una protección contra el 
fuego—las chispas volátiles se apagan sin 
causar daño. Viene a ser como un extin-
guidor para sofocar el fuego que se hubiera 
originado en el edificio, y así evita que se 
extienda. 
Certain-teed es insuperable por su servicio, 
durabilidad, economía y satisfacción. Se 
prepara en rollos de peso ligero, de super-
ficie lisa y áspera; la primera contiene su-
ficiente material para cubrir 200 pies cua-
drados (aproximadamente 18 metros cuadrâ  
dos) de superficie; la segunda se pone en 
medios rollos, surtiéndose en dos colores 
atractivos e indelebles—rojo y verde. Tam-
bién se proporciona en forma de tejas. Se 
maneja fácilmente y su colocación es rápida 
y hasta una persona inexperta puede hacerla. 
El costo inicial del techado Certain-teed es 
muy razonable y su mantenimiento cuesta 
casi nada. 
Pida Ud. al comerciante que venda Certain* 
íccJ un presupuesto. Insista en que sea 
esta marca. El nombre "Certain-teed* le 
protege para no obtener material de inferior 
calidad y le asegura absoluta satisfacción. 
Fabricado en EE. UU. por 
Certain-teed Products Corporation 
Oficinas Generales, St- Louis, Mo. 
Oficinas de Exportación: 
Woolworth Building, Nueva Y o n . 
First National Bank Building, 
San Francisco 
De venta en todas las ferreterías. m-te 'd¿S¡& Paiitt Product? 
PIHTUM'MMCSTW 
448 tinmw 446 Depósito General: G U I T I A N Y B A R B E I T O , S . e n C . 
Cuba 95. Habana Teléfono A-0339 
¡!,»iiiihiui''IÜ 
kímildmii 
Techados, f in taras , Barnices y Productos Concernientes» 
^ I N C O K E C T O " 
Poderoso desinfectante. Auyenta í a s ratas y mata las pulgas, supera a todos los conocidos. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
~ 1 m f q r A F I C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
SERVICIO C A B L E Q R A F I ^ ^ 
„ l L 0 ^ . ^ ^ n ^ C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPARA O D E L A M A R 
S E R V I C I O C A B U l G R A F I C Q E X C L U S I V O C E ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S K O I L J I V D A L E C C I O N 
O I A A O I A i 
D E S D E ^ B A R C E L O N A 
^ B S T S P E ^ m A T ASAMBLEA DE 
Rarcelona, lo de Mayo de 1920 . 
En toda ¿arcelona ba causado pe 
^rnnresión. la importancia Que e* 
C,ÜSraesSPdcS E s p l ü a i r h a dado . los 
f i e l e s ocurridos en la ^ J % -
!',.. l-.'rante la vi^it» del mariscal Jo-
ff npkde luego se han exagerado los 
sUce.oS hasfa el punto de Hegar a 
narecer como excepcionalmente gra-
a ^ Sando en realidad, solo han s do 
l leras manifestaciones casi s n am-
¡ S a n c i ? de elementos que están en 
^ o c u r r i d o se ha limitado al can. 
tn de V s Segadors», pues los v -
v mueras fueron aislador y tu 
o í a Significación que la individual de 
el6 mariscal llegd a Barce 
i ^ recién terminado su pa^cu poi 
S ^ R a S s , parte del público em-
S ó a cantar Els Segador, y^at mis-
mo se cantó en el Palacio de B e l U . 
Arteé, cuando el mariscal y su 
nuitó estaban en la calle. . 
El público que llenaba el Palacio 
rio Bellas Artes, oyó el canto sin^ dar-
le importancia, y aunque después se 
ha pretendido dársela, no es cierta 
toda-la transcendencia que se ha Que. 
rido dar a estos hechos 
\o cabe la menor duda que lo 
hedido has ido abultado por una y 
otra parte y que tampoco había pró-
rosito de algarada lo demuestra el , 
íiue bastaron las excitaciones a la cor j 
dura, que por algunos se hicieron a la , 
multitud, para que esta desfilara sin | 
gritos ni cantos. j 
Desde luego todo lo ocurrido se de. j 
be al estado de exaltación de las pa-
piones políticas, que existe en Barce- j 
.lona. Pero «ue los sucesos no revis- ! 
tieron el carácter sedicioso y anties-
pañol lo demuestra que todas ias 
íracciones políticas desde las monar 
quicas a las radicales, jaimislas, con-
.servadorés, y liberales del Ayunta-
iniento yde la Diputación .asi ¡c b-.n 
acordado. ) 
El marqués de Salvatierra ha diri- ; 
gldo al Gobierno civil de Barcelona j 
un telegrama en el quo avisa que j 
pronto dará noticias de su regreso a ' 
¿quella población. 
Parece que una vez terminados ]->s 
asuntos nue lo trajeron a Madrid, vol-
DOS TJLTIMAMEÍÍTE. BEUNlOííES 
L PARTIDO TRADICIONALIS1A 
verá a hacerse cargo de aquel Go-
bierno civil el señor Maestre. 
Han sido suspendidas varias reunió 
nes anunciadas. Por orden guberna-
tiva se suspendió la fiesta organizada 
por diversos elementos de Zar ra'.a, 
en honor del alcalde de aquella po-
blación . 
También se suspendió el mitin orga-
nizado para protestar contra el alza 
de los alquileres. 
L a comisión que ha emprendido la 
campaña en defensa del derecho cata-
lán, ha acordado del mismo modo sus-
penderla, teniendo en cuenta las ac-
tuales circunstancias. 
En diversas poblaciones de la pro-
vincia debían haberse celebrado ayer, 
varios mítines en este mismo senti-
do,y todos fueron suspendidos guber-
nativamente. 
En Barcelona se celebró ayer la 
anunciada asamblea del partido que 
organiza el señor Vázquez de Mella, 
j enfrente del jaimista. L a asamblea 
era de representantes y delegados del 
partido en Cataluña asistiendo unos 
cientos ochenta, entre los que se con. 
taban el ex-dlputado jaimista don Dal-
macio Iglesias y el concejal del Ayun. 
tamiento de Barcelona señor Bai ó. 
Se nombraron Comités para casi to-
dos los pueblos importantes de Ca-
taluña, asistiendo a la asamblea mu-
chos jaimistas, que no promovieron in 
cidente alguno. 
Según parece, en la asamblea no 
reinó el entusiasmo que creían los 
organizadores; y asi muohos de ios 
asistentes llamándose a engaño, se 
proponen reingresar en las filas del 
jaimismo. 
E n la calle de Sepúlveda se Inició 
ayer un incendio en un taller de bi. 
selar cristales, comunicándose las lia 
mas a varios talleres. inmediatos, en 
los cuales se trabajan en diferentes 
industrias. 
En los primeros momentos, el fue-
go adquirió alramantes proporclo. 
nes y las llamas consumieron varios 
talleres, unos almacenes y el en. 
tresuelo de la casa en -que se inicio 
t! fuego. / 
Por fortuna no hubo que lamen, 
tar desgracia personal alguna y las 
pérdidas materiales son de bastante 
importancia. 
''Las Sociedades obreras de esta 
capital acuerdan protestar enérgica-
mente contra la represión incalifica-
ble e Injustificada que se viene ejer-
ciendo en la mayoría de las provin-
cias con los obreros, encontrándose 
dispuestos a ir a la huelga general 
sin previo aviso el día 15 del a.;íisa?, 
si en dicho día no han sido puestos 
en libertad todos los detenidos y no 
se ha levantado la clausura de los 
Centros de la Confederación Nacional 
Levantina, cesando en la persecución 
desenfrenada por parte de las auto-
ridades. No volverán al trabajo hasta 
tener la seguridad de todo ello." 
Se confía en llegar a una solución 
de concordia, en vista de las notician 
que se tienen del conflicto de Valen-
cia. 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
S a n S e b a s t i á n 
FERNANDO T U COLOCA L A 
PRIMERA P I E D R A 
P o e t a s E s p a ñ o l e s ] L a H u e l g a d e V a l e n c i a . 
S u c e s o s t r á f i c o s 
I I CRIMEN DE UNA LOCA. MADRE 
qvi. fffATA \ DOS HIJOS. SUICI-
DIO DE UN STJB01F1CIAL. 
Madrid, 10 de mayo de 1920. 
Cqmunicaji de Jaca noticias de un 
horrible crimen que ba impresiona-
do grandemente, a aquella región. 
En el vecino pueblo de Boraa,»vivía 
una mujer llamada Antonina Boni 
Calvo, que en ausencia de su mari-
do, que trabajaba como albañil en 
otro pueblo cercano, se dedicaba a la 
siembra de patatas, ayudada por sus 
hijos, dos niñas de cinco y diez años 
y un varón de diez y seis. 
¡Tace algún tiempo, Antonina su. 
frió un ataque de locura y ayer, ata-
cada inesperadamente de un nuevo 
acceso, empuñó un hacha y arroján-
dose sobre su hijo, le asestó furiosos 
golpes que le causaron la muerte. 
I'liego corrió tras de las niñas y al-
canzando a la menor, la degolló con 
un cuchillo. 
La mayor huyó aterrada demandan, 
do auxilio y cnaudo acudieron los ve-
einos, encontraron a la infeliz loca 
oósangrentada, por haberse golpea-
do la cabeza con el hacha y causado 
'ma herida en el vientre con el cu-
chillo. 
Las heridas fueron calificadas 'de 
'• i'onostico reservado y luego de prac-
• nada la cura, quedó en observación 
hasta comprobar su estado de locu-
ra. 
U»s médicos no pudieron hacer otra 
c'-iía con sus hijos que certificar su 
muerte. 
En Huesca ha ocurrido un suceso 
Que es objeto de todos los comenta. 
rios por las circunstancias que en él 
(oncurreu y por la condición del pro., 
tagonista. 
Ha sido éste el suboficial don Al-
onso Cavero, del regimiento de In . 
antena de Valladolid, que se en-
pitaítra de guarnición en aquella ca-
Dicho señor desapareció misterio-
emente hace tres días sin que se lo-
grara descubrir su paradero a pesar 
de las pesquisas realizadas. 
Ayer se encontró su cadáver en las 
inmediaciones del puente. Tenía la ca 
beza atravesada de un balazo, ere» 
yéndose generalmente que se trata de 
un suicidio. 
Hasta ahora no se encuentra otra 
explicación a esta creencia, que la: 
manía existente en la familia que ya 
llevó, a su padre y a un hermano a 
I privarse de la vida. 
L a muerte desgraciada del señoi" 
Cavero ha sido unánimemente senti-
da, pues era muy estimado por sus 
jefes y convecinos. E r a natural de 
Huesca, en donde había residido casi 
constantemente. 
L a a n u n c i a d a h u e l g a 
g e n e r a l en M u r c i a . . 
T r a b a j o s d e l G o b e r -
n a d o r . P r o t e s t a 
O b r e r a . 
Murcia, 10 de mayo de 1920. 
E l gobernador civil de Murcia rea 
liza activas gestiones encaminadas a 
evitar la declaración de la huelga ge-
neral anunciada por las Sociedadeb 
obreros, como acto de solidaridad con 
los compañeros de Valencia y para 
pedir la libertad de los detenidos en 
la región levantina. 
Como entre los gremios que han 
anunciado el paro, se hallan los tran-
viarios y panaderos, de llegar a plan-
tearse la huelga, se provocaría un se-
rio conflicto. 
E n su consecuencia, el. gobernador 
reunió a los presidentes de las So-
ciedades obreras, y ante las sus oh. 
servaciones, los obreros accedieron a 
retrasar la fecha de la huelga, anun-
ciándola para el día 15, si no se han 
resuelto para entonces los conflio-. 
tos obreros levantinos y la situación 
de la clase obrera de Barcelona. 
E l comité de huelga ha publicado la 
siguiente nota: 
E n el incendio ocurrido en San Se-
bastián el 31 de agosto y días siguien-
tes de 1813 se quemó la Casa Consis-
torial, cuyo solar era propiedad de la 
ciudad. E l Ayuntamiento y el Consu-
lado celebraban sus sesiones en ca-
sas particulares que tenían alquila-
das. Hablando de este asunto dice 
Pascual Madoz en su interesante Dic-
cionario g*ográftco-histórico-estadís-
tico: 
"Los arbitrios de reedificación de 
la Casa Consistorial no rendían lo 
necesario ni aun para las atenciones 
más urgentes y precisas, no hablen-
do, por lo tanto, fondos para costear 
de nuevo el edificio. 
Pero la venida del Rey don Fer-
nando V I I a esta ciudad el día 4 de 
junio de 1828 coincidió con la reti-
rada de la guarnición francesa de la 
plaza, y los arbitrios concedidos por 
real orden de 5 de noviembre de 1827 
para atender al coste de su aloja-
miento quedaron sin más sujeción 
que la del pago de los obsequios des-
tinados a Sus Majestades, con cuyo 
destino fueron prorrogados por real 
orden de 24 de mayo de 1828. 
Pensó, pues, el Ayuntamiento pro-
mover en aquella ocasión de la visi-
ta de Fernando V I I , y de una mane-
ra solemne, el proyecto de levantar 
la casa Consistorial, y a este efecto 
dirigió al Rey el 6, de junio de 1828 
la súplica que dice así: 
"Ciento sesenta y ocho años hace 
que Felipe IV asistió en este pueblo 
a la sublime festividad que la Igle-
sia^ ha celebrado ayer, y que V. M. 
ha solemnizado con su piadosa pre-
sencia. L a ciudad debió entonces ese 
título a Felipe IV, de grata memoria; 
entre nosotros la de Fernando V I I 
pasará a la posteridad incorporada 
a los acontecimientos notables de los 
fastos de este pueblo. E n ellos está 
escrito que la ciudad de San Sebas-
tián fué reducida a pavesas en el día 
último de agosto y primeros de sep-
tiembre de 1813, y también está escri-
to que constituyéndose S. M. proteo, 
tor de la reedificación de nuestron 
hogares, ha convertido con un soplo 
creador en helos edificios los enne-
grecidos escombros. Una nueva pági-
na vamos a escribir; la visita d« 
Vuestra Majestad y de su augusta es-
posa ocupará en nuestra historia mu-
nicipal el pasaje más importante, si 
acertamos a expresar fielmente la be-
nevolencia que debemos, a V. M. y lo» 
sentimientos de emoción que nos im-
prime. Pero, señor, aún no tenemos 
donde depositar este papel precioso: 
la Casa Consistorial, en que resona-
ron tantas veces las voces leales jiel 
Concejo de San Sebastián, y su archi-
vo, enriquecido con mil documento» 
de sus glorias, yacen todavía en el 
polvo. Vuestra Majestad se ha erigi-
do en protector de la reedificación, 
y este título nos presta bastante atre-
vimiento para suplicarle hui-illdemen-
te que se digne colocar con sus au-
gustas manos la primera piedra fun, 
damental de nuestra casa concejil." 
E l Ayuntamiento recibió la real or-
den, que a la letra dice así: 
"Queriendo él Rey Nuestro Señoi 
dar a su ciudad de San Sebastián una 
prueba del interés que toma en su 
reedificación, se ha servido acceder 
a la solicitud de vuestras señorías, de 
6 del corriente, resolviendo colocar 
por sí mismo la primera piedra del 
edificio que deb construirse para ser-
vicio de ese Ayuntamiento. Y lo digo 
a vuestras señorías de real orden pa-
ra su inteligencia y satisfacción. Dios 
guarde a vuestras señorías muchos 
años.—San Sebastián, 8 de junio de 
1828. — Calomardel -— Señores del 
Ayuntamiento de esta ciudad." 
Se señaló fecha para tan solemne 
acto: la del 10 de junio del mismo 
año, es decir, dos días después de 
recibida por el Ayuntamiento la real 
orden que antecede. 
A las seis de la tarde del día Indi-
cado se presentó en la plaza, en pro-
cesión,el Cabildo eclesiástico, presi-
dido por el obispo de Ciudad.Rodri-
go, revestido de preste y acompaña-
do de las Comunidades religiosas. 
Poco rato después salió el Rey de 
Palacio con su augusta esposa, que 
había querido dar más esplendor con 
su presencia a la ceremonia, y entra-
ron Sus Majestades en la plaza, en 
la que estaba extendida una alfom. 
bra sobre la cual pasaron al borde de 
la zanja que se hallaba preparada. 
Su Majestad el Rey descendió presu 
roso a ella; tomó de una bandeja que 
le presentó el alcalde varias monedas 
de su reinado de todos metales, una 
"Guía del Forastero," una octava alu-
siva y el acta municipal concerniente 
a la solemnidad, y después de haber, 
lo colocado todo por sí mismo en un 
bote cilindrico de cristal embutido en 
un taladro de la piedra, y cerrado és-
te herméticamente, tomó S. M. ei Rey 
don Fernando V I I la humilde palan-
queta y una cuerda, con cuyos instru-
mentos ayudó materialmente a la ñ-' 
jación y alineación de la piedra, v 
sobre la cual se leía, abierta \a ¿in-
cel, la inscripción siguiente, que per-
petuará la memoria de este suceso: 
*Terdinandus T i l rex. Ipsemet posuit. 
—Die X Jun. An M D C C C X X V m . " 
M i s V e r s o s . 
L a H e r o í n a 
de l a C o r u ñ a 
MARIA PITA 
Galicia entera siente fervorosa de-
voción patriótica, verdadera adora-
ción, por María Pita, la heroína de 
L a Coruña. No hay un coruñés que 
ignore las hazañas que hicieron glo-
rioso el nombre de esta admirable 
mujer, que con la elocuencia de su 
acento varonil y su conducta heroica 
despertó el ánimo de la guarnición de 
L a Coruña hasta lograr que levanta-
ran el sitio que habían puesto a la 
ciudad las tropas del almirante in-
glés Drake en el año 1589. 
"María Pita—dice Bussy en su obra 
Galicia, Historia Tiniversal de este 
reino—, o más bien, según documen-
tos, Mayor Fernández de la Cámara 
y Pita, natural de las montañas de 
Jallas, Galicia, antiguo distrito de 
Santiago, de ilustre linaje, señora del 
coto de Lendoño y otros lugares en 
el propio país, estaba dotada de un 
genio vivo y fuerte; tenia una muj 
marcada afición a la cacería mayor y 
era tan diestra en el manejo del ar-
cabuz que su fina destreza di¿ oca-
sión a que los naturales del país uas 
mitieran a la posteridad, cuando ven 
un buen tirador, el dicho: ¡Apóslaa*; 
a María Pita! 
Fué dos veces casada: de primero, 
con el alférez Gregorio Rocamonde, 
que murió en la defensa de L a Coru-
ña, 1589, y de segundo con Gil Ver-
múdez de Figueroa, de ta ilustre Ca-
sa de Montaos. Tuvo hijos de ambos 
matrimonios; del primero, dos hijos, 
que fallecieron muy tiernos a los po-
cos días de haber sido levantado el si-
tio que en el mes de mayo del men-
cionado año puso a L a Coruña el al-
mirante inglés Drake por mar y por 
tierra, llevándolo todo a sangre y 
fuego, ,en cuya memorable defensa 
perdió la vida el padre, y la madre 
tomó una parte muy activa, distin-
guiéndose por su decisión y ánimo va 
ronil, hasta llegar el caso de animar 
a los defensores, colocándose en el 
paraje por donde el enemigo forzaba 
el ataque para montar la brecha 
abierta, en cuyo punto sucumbiera a 
la muerte su honrado esposo, y derri-
bar de uu tiro de arcabuz, según unos, i 
c de piedra, según otros, al jefe qu« 
a la cabeza de la tropa encimaba la 
brecha, Roberto Norris, primogénito 
o hermano de Enrique, general en je-
fe de las tropas expedicionarias, y de 
marchar con los que cargaban al ene 
migo para desalojarle de la brecha y 
obligarle con gran pérdida a retroce-
der, como así se verificó, a su prime-
ra posición, habiendo conseguido la 
conducta de tan ilustre gallega rea-
nimar el latigado ánimo de los esfor-
zados defensores, que obtuvieron el 
resultado del levantamiento del sitio. 
E i Rey Felipe I I concedió a María 
Pita él grado y el sueldo de alfériz 
vivo, y Felipe I I I perpetuó en los des-
cendientes de la heroína el propio 
grado y sueldo de alférez, reforma-
do." 
Cuando las tristezas torturan mi al-
(ma, 
y vislumbro los trágicos gestos 
del dolor que con garras febriles 
buscando armonías me pulsa los ner-
(vios, 
en tropel confuso surgen a la vida 
mis tímidos versos.. . 
Todos ellos son tristes y lánguidos 
como un grupo de niños enfermos: 
tienen castos pudores de virgen 
y padecen profundos anhelos; 
son valientes al par que cobardes, 
son humildes al par que soberbios; 
unos son rebeldes, otros compasivos 
y todos ingenuos!... 
Cuando nacen, los tiendo mis brazos, 
con amor paternal los contemplo, 
y al mirar esos brotes del alma 
con cariño ciego, 
los veo tan sencillos, 
los veo tan sinceros, 
que no me preocupo 
de curarles sus muchos defectos; 
y así los recibo, 
y así los entrego!... 
Muchas emociones alegres o tristes 
padecen mis versos: 
sienten entusiasmo y amorosos mimo» 
cuando sobre ellos 
se posa la dulce y ansiosa mirada 
de unos quemadores ojos agarenos, 
o cuando reciben 
el rocío benéfico 
que destilan unos 
ojazos de cielo.. • 
Gozan y sonríen con candor de niño 
en las horas de augusto silencio 
en que las pupilas de pálida virgen 
con un mirar hondo, con un mirar 
(tierno, 
les relatan todas sus ansias febriles, 
sus desilusiones y dorados sueños, 
como si quisieran que a su ámor re-
(cí procos 
ellos le contaran de mi alma el mía. 
(terio. 
También tienen horas de amargo su-
(plicio 
soportando el fatídico peso 
de las incisivas y torvas miradas 
de los académicos; 
y con una sarcástica risa 
responden al gesto 
despectivo y torpe del burques estuL 
(to, 
o a las objeciones del sabio -y del 
(necio. 
Sufren resignados 
de la crítica el rudo flagelo, 
y al sentir los golpes en una mejilla 
presentan la otra:—cumplen el pre-
(cepto 
del divino y Santo 
Jesús Nazareno. 
Como el legendario Señor de la Man-
(cha 
reciben mis versos 
al vagar por el mundo sin ruta, 
irónicos golpes, sarcasmos, despre-i 
(cios, 
o una indiferencia glacial y despóti-
(ca: 
más, también, como el noble Manche-
; (go, 
hallan seres que amantes los buscan 
y que sufren o gozan sintiendo 
en sus almas las mismas torturas, 
las mismas pasiones, los mismos an-
íllelo» 
que en frases prosaicas 
relatan mis versos. 
Prudencio Fernández. 
Junio 23, 1918. 
i SE RESOLUCIONA ? M U E R T E D E UN GUAJSWA íftf^SEGUREDAD.— 
E N T R E V I S T A D E LOS OBRE ROS CON E L GOBERNADOR 
Valencia 10 de Mayo de 1920. 
Continúan circulando con Insisten, 
cía el rumor de que pronto termina, 
rá la huelga planteada en Valencia. 
Parece ser, que la huelga ha que. 
dado terminada y que hoy se reanu. 
dará el trabajo, por lo menos así se [ 
lo han asegurado al ; 'bernador. 
L a huelga de matalúrgicos, moti. 
vo fundamental de la complicación 
del paro Que sufre la ciudad, contl. 
nuará considerándose como un con-
flicto Independiente. Las Je típógra. 
fos, camareros, etcétera, cerraron 
en el acto. Caso de ser así, el conflic-
to se puede dar por acabado. 
Ayer se celebró en Valencia la fes-
tividad de su patrona. Nuestra Se. 
ñora de los Desamparados, no advir-
tiéndose de extraordinario más que 
el cierre de fondas y cafés y las me. 
didas de precaución adoptadas por la 
autoridad. i 
E l público acudk a los actos re-
ligiosos celebrado con todo expíen, 
dor en la capilla de la Virgen, y lie. 
nó las calles, siendo grande la anl. 
mación y completos el orden y ]a 
tranquilidad,. 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer domingo, falleció en el hos-
pital Provincial, el guardia de Se-
guridad herido en la calle de los 
Hierros en el Grao. 
Su agonía fué muy larga y doloro-
sa. Los médicos Intentaron efectuar 
una operación quirúrgica, pero de-
sistieron en vista de su evidente Inu-
tilidad. 
Junto al herido se encontraban en 
el momento del fallecimiento su es. 
posa y el capitm señor Allcart. 
E l director de Seguridad había 
vuelto a telegrafiar anoche, recomen, 
dando que no faltase nada al herido 
y reiterando su sentimiento e irflig-
nación por el crimen. 
Hoy se verificf»^ su entierro y 
ayer se le practicó la autopsia, cdh-
tinuándose recibiendo donativos para 
la familia. 
Los compañeros dejarán un día de 
su haber. 
E l sábado por la noche, hizo explo-
sión un artefacto incendiarlo, coloca-
do en la Central Hidro Eléctrica. 
E l petardo, que debía contener fuer 
te carga, causó graves destrozos en 
la fábrica. 
Se practicó un reconocimiento en el 
lugar de la explosión, que dló por 
resultado el hallazgo de tres petar-
dos más, que fueron enviados al Par-
que de Artillería para que fueran des-
ocupados. 
También se encontró nn poste d« 
los conductores del íluído eléctrlco,i 
tirado al suelo y enredados sus hilos 
en tal forma, que constituían unai 
verdadera amenaza para la trasmi-
sión del fluido. 
Encontrándose el alcalde en el 
Ayuntamiento ordenando el pago de 
la nómina del personal de vigilancia 
del arbitrio de carnes, recibió un anó-
nimo amenazándole sino llevaba a ca-
bo el dicho pago. 
Créese que se trata de una broma 
de mal gusto. 
A primera hora de la noche de ayer 
celebraron los elementos obreros una) 
reunión en la que reinaron corrien-
tes de armonía, acordándose reanu-
dar el trabajo hoy lunes, procuran-
do obtener la libertad de los detenl-i 
dos. 
Inmediatamente después de termi-
nada esta reunión, una comisión dé 
obreros de la ciudad y el puerto, mar-, 
charon al Gobierno civil, donde s# 
entrevistaron con el gobernador, com-
prometiéndose a que a cambio de lai 
libertad de sus compañeros, volve-
rían todos al trabajo. 
QB31 gobernador les ofreció compla-
cerlos en todo lo que fuera posible* 
prometiéndoles libertar a los dete^ 
nidos gubernativamente e InMblén"* 
dose en lo que respecta a los procesa, 
dos por delitos, sometidos a otra ju-t 
risdioción. 
Los obreros manifestaron a ht pri-
mera autoridad gubernativa, notifica-
rían a los delegados su actitud y acor-
darían la decisión que estimasen per-
tinente, que le sería notificada segui-
damente al gobernador. 
Los Sindicatos de campesinos, que 
tenían orden de secundar la huelga 
hoy lunes, han desistido de declarar-
la por ahora, fundándose en el per-
juicio que este movimiento acarrea-
ría en estos momentos en que se pre-
para la plantación de los arrozales. 
Sin embargo, se cree que esta acti • 
tud de los Sindicatos, se debe más 
bien a la consideración de que el con-
flicto obrero ha entrado en vías de 
franca solución. 
E n t r a d a P ú b l i c a d e 
C a r l o s I I I e n M a d r i d 
En 'toda la carrera había arcos 
triunfales. Lss fachadas de las casas 
estaban adornadas con magnificencia. 
Desde la Puerta Verde del palacio 
del Buen Retiro que salía a la calle 
de Alcalá y prado de San Jerónimo, 
dilfi prindipio la carrera, siguiendo 
por dicha calle de Alcalá, Puerta del 
'Sol, Calle Mayor, Platería, calle de 
Santa María. Puerta de Guadalajara, 
plaza Mayor, calle de Atocha, plazue-
la del Angel, calle de Carretas y Ca-
rrera de San Jerónimo. 
Los adornos de las puertas de sa-
lida y entrada en Palacio, los suntuor j 
sos arcos de la entrada de la calle de 
Alcalá, Puerta de Guadalajara, calle 
de Carretas y final de la del Prado, 
la perspectiva entre Santa María y 
la casa de ios Consejos y el salón 
de Columnas que se formó en el patio 
de oficios de Palacio, representando 
los reinos y provincias ele los domi. 
nios de Su Majestad, causaron gene-
ral admiración. 
L a fuente de la Puerta del Sol 
veíase primorosamente adornada. 
L a "Platería" estaba embellecida 
con un cuadrilongo cerrado por cua-
tro .torres, cuyos capitales, así como 
la parte^inferior de sus cuadros y 
fondos, representaban dos galerías a 
la "Grutesca", entretejidas de primo-
rosas piezas de plata y pedretí%. 
Cubrieron la carrea, a las cuatro 
de la tarde, los batalloaes de Guar-
dias españolas y valonas. . 
A las seis salieron de Palacio los 
Reyes, luego el Príncipe, ios Infantes, 
y en último término el Infante don 
Luis. E l orden de la comitiva fué 
así: 
Compañía de Alabarderos con su 
música; tres escuadrones de Guar. 
días de Corps compuestos de las Com. 
pañías española, italiana y flamenca, 
con sus timbales y trompetas; timba-
les y trompetas de las Caballerizas 
Reales; cuatro coches dorados con-
duciendo mayordomos de semana, que 
luego se adelantaron a Santa María; 
coche de oficios de la Keina, con el 
marqués de Montealegre, su mayor, 
domo mayor el duque de Medina Si-
don ia, caballerizo mayor y el mar. | 
qués de Andía, primer caballerizo; 
otro coche de mayordomos de sema-
na de la Reina y nueve de camaris-
tas; nueve estufas, con tiro de cuatro 
jabalíos, conduciendo gentileshom. 
bres de cámara; coche de respeto, 
con tiro do ocho caballos, y cuatro 
lacayos, y ocho mozos a ambos la-
dos; otro conduciendo al ^uque de 
Medinaceli; caballerizo mayor del 
Monarca, duque de Alba, mayordomo 
mayor duque de Losada, sumiller dé 
Cofps y Príncipe de Masserano, ca-
pitán de la compañía italiana de 
Guardias de Corps; don Pedro Stuart, 
primer caballerizo; cuatro cadetes 
haciendo de batidores de las compa. 
ñías de Guardias de Corps; 24 laca-
yos del Rey y la Reina y los caba, 
llerizos de campo de S. M. 
Figuras y tarjetas de plata decoia-
ban la carroza de los Reyes. Llegaba 
tiro de ocho caballos. Formaban a los 
lados todos los oficiales y exentos de 
Guardias de Corps, y a pie, inmedia-
tos al coche, 24 pajes del Rey, con 
uniformes bordados de oro. Seguía 
una partida de Guardias de Corps. 
E n pos iba otra carroza, condu-
ciendo al Príncipe de Asturias y el 
Infante don Gabriel, con su corres-
pondiente guardia, y después otras 
dos en que marchaban los Infantes 
don Antonio Pascual y don Francisco 
Javier y los infantes doña María Jo-
sefa y dolía María Luisa. Otra carro^ 
zá llevaba al Infante don Luis Anto-
nio Jaime. 
Seguían en la comitiva los coche» 
de las damas y señoras d© honor d« 
la Reina, uno de mayordomos de ge, 
mana, y en último término, los bata-
llones de guardias de Infantería es* 
pañol as y valonas. 
L a Reina madre, Isabel d© Par-
nesio, se hallaba en el balcón princi-
pal de la casa que habitaba el mar-
qués de Tripucci, su mayordomo mau 
yor, situada cerca del primer arco 
triunfal de la calle de Alcalá,. Por 
dicho arco vló pasar a sus augustos 
hijos, aclamados por el pueblo. Habíai 
inmenso público en toda la carrera. 
E n el pórtico de la Almudena es-
peraron a SS| MM| el cardenal ar. 
aobáspo d|f IToledo, mayordomos y 
gentiieshombres de boca y casa. 
L a augusta familia asistió al Te-
déum que entonó (dicho cardenal, y a 
la salve que a continuación fué can, 
tada. 
E r a casi de noche cuando en el mle^ 
mo orden emprendieron el regreso a 
Palacio por la Puerta de Guadalaja-. 
ra. Hallaron espléndidamente ilumi, 
nada la Plaza Mayor. Todas las casas 
estaban adornadas en la carrera. Sus 
Majestades y Altezas Reales entraron 
en el Palacio del Buen Retiro por la 
Puerta del Angel. Desde los balcones 
de la plazuela d© la Pelota vieron 
fuegos artificiales. E l 15 hubo corri-
da de toros en la Plaza Mayor. Por 
la mañana, en la prueba, se corrie. 
ron doce, picados con vara larga. 
Por la tarde llegaron Sus Majes-
tades y Altezas Reales, a las cuatro 
y media, con el mismo tren ¿e la en-
trada, y ocuparon ©1 'balcón de la Pa. 
nadería, dando el Rey la derecha a la 
Reina Los alabarderos ñlcieron el des 
pejo, siguió el riego de la plaza y 
salieron a torear cuatro caballeros, 
con séquito de cien lacayos cada uno. 
Rejonearon los primeros loros y has-
ta diez y ocho tuvieron lidia ordina-
ria. 
Suscríbate al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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L A IRRELIGIOSIDAD 
La Revolución do 1789 traía como 
- L ^ i t113 notas vencía les la irre. •onnd, ' ŷ  lo he dich0 antes: ia 
o í do Cla iíldividual, sin el yugo de 
e L i n f T 3 ' sm 01 acatamiento a las 
-hnoir PoSitivas. Claro que esto 
irraL * COn resistencias hondamente 
J r aS- Y- se hizo 01 T0deo de 11a-
¿ m L - racla al ascendiente de la 
^ g i o n en ia sociedad, y "dericalis, 
ôn / • 01da relación del Poder civil 
ná<, m,pgíSÍa: COmo si no se tratase 
r ^ - ; ^ , e que el sacerdote no fuese 
S S ^ S ^ 8 ^ 6 1 1 de sacerdote J agistrado que nadie ha pensado ho. 
n 7 ^ , ln^chos años sin0 cuando 
le s u í r ^ ' f 10 qu-e Se trataba era e sustraer la conciencia al influjo 
do la Religión y de la creencia. E s . 
to es lo que hizo y lo que en gran 
parte Se logró: todavía yo me consi-
dero medio joven, v he asistido a los 
tiempos en que el traje del religioso 
era una coraza y se necesitaba valor 
para llevarlo por las calles, y he co-
nocido el esconderse para las maní, 
festaciones religiosas los creyentes 
vergonzantes, porque declarados, ha-
bía pocos. He conocido también la 
literatura, toda ella, escarneciendo 
cuanto fuese inclinación, reverencia 
y homenaje hacia algo que significase 
la Religión y la Fe. 
L A ECONOMIA Y L A E T I C A 
Pues mientras esta era la conste-
lación remante, se operó el maravi-
lloso, el prodigioso desenvolvimien. 
to de la riqueza, el despliegue eco-
nómico de la vida de los pueblos. Son 
dos cosas muy ligadas; porque la 
economía política, nodriza de estas 
grandezas económicas era un subur-
bio, si queréis una Acrópolis, era 
siempre un barrio separado y distan 
te; la Religión era una cosa aparte; 
y ha llegado a haber hombres tan 
cultos v tolerantes que a sus ami-
gos les pasaban que tuviesen para su 
uso^ particular, como afición a flores, 
algún culto y alguna práctica reiisrio-
sa. Pero era una cosa aparte, una tri . 
vialidad, un homenaje a los mavores, 
un efecto de la rutina; la vida ¿ra la 
vida, y la economía la economía, con 
una absoluta separación de la ética. 
Eso no es una abstracción, no es una 
observación: es una realidad sinies-
tramente fecunda, como vais a ver, 
porque la iniciativa individual, des-
ligada de la norma ética no tiene más 
norma que el egoísmo. Y, en efecto, 
para la doctrina clásica el egoísmo 
es la impulsión del interés vivifica-
dor, multiplicador, creador de la r i -
queza; un egoísmo modera y limita al 
otro, y para eso existen leyes natura-
les económicas que los conciertan y 
aunan; la manida metáfora de la lan-
za de Aquiles, ella sola se arregla, son 
armonías naturales, no hay sino de-
jar hacer, dejar pasar, porque el or-
den se establecerá. "Son los egois. 
mos sin duda, los propulsores de la 
vida y de la riqueza y del bienestar, 
¡bendito egoísmo!" Esa es la doctrí. 
na de la escuela; pero esa es la ley 
de la selva, exactamente la ley de la 
selva: el egoísmo del pájaro traga al 
mosquito, el de la alimaña, al pájaro | 
y el del león a la alimaña, y mien-
tras haya pájaros y mosquitos, los 
leones engordan y lozanean. (Aplau-
sos.) 
L A ECONOMIA Y L A POLITICA 
Esto pasó en la sociedad humana : 
nn enorme despliegue de riqueza, un 
enorme avance en el bienestar mate-
rial; los débiles porque son débiles, 
aplastados; los fuertes, en libre con. 
rm-roTicia, hacían más valer su pre-
dominio y su superioridad, y cuando 
ya la concurrencia les enojaba, se 
agrupaban los fuertes para nue al 
menos entre olios, la concurrencia no 
reinase sino para con el prójimo (Ri-
sas) ; luego se formaban ingentes 
acumulaciones de esas riquezas, de 
esos capitales, de esos poderíos que, 
siendo poderíos sociales, habrían de 
ser poderíos políticos, y habrían de 
serlo tanto más cuanto que iba avan. 
zando la extensión del sufragio. 
Muy pronto, los más de los dog-
mas manchesteríanos, fundamento de 
la doctrina clásica de la economía, 
estorbaron y se fué desmontando 
aquella máquina, pieza por pieza, y 
vimos aparecer, al principio con 
cierta timidez, desembozadamente 
después, los monopolios, y todas las 
formas antitéticas de la dinámica 
económica del régimen clásico. Pero 
todavía seguía el avance, crecía la 
prosperidad, porque se sacaban a la 
producción para el mundo inmensas 
soledades coloniales antes infecun. 
das: porque se multiplicaban los me-
dios de producción y se abarataban 
los productos; porque el ahorro, el 
ansia de ahorro, que era un latido de 
aquel. egoísmo, contenía los goces, 
moderaba sus insolvencias, y estaba 
invirtiéndose en la red ferroviaria del 
mundo, en las líneas mundiales de na-
vegación, arterias por donde ese ere, 
cimiento de riqueza se vertía sobre 
las muchedumbres y hacía innúmera, 
bles nuevos partícipes del goce mate-
rial. Entretanto, los grupos. aque-
llos grupos instintivos, defensivos y 
agresivos de los intereses, se iban 
cobijando tras las fronteras, tras el 
reniego del librecambio, tras de los 
aranceles, que ya eran un acto de so. 
beranía e iban captando la soberanía, 
v asociándola al interés de una clase 
económica, ¡cuando la soberanía no 
es nada si no es el sacerdocio de la 
justicia! (Aplausos.) 
L A ECONOMIA Y E L I M P E R I A L I S -
MO.—RESPONSABILIDADES D E 
L A GUERRA 
Cuando los Imperios fueron los 
primeros accionistas, los primeros in-
teresados, los más fervientes propul. 
sores de empresas económicas, claro 
es que se lanzaron los grupos nació, 
nales de entonces a todos los desma. 
nes y a todos los medios de lucha, y 
a la superproducción, y al "dumping", 
y al "cárter", a todo, a la asfixia, a la 
tele-asfixia de un pueblo a otro, re. 
duciendo a la miseria a clases ente-
ras, con el uso de la soberanía y con 
los poderosos medios acumulados en 
las manos del Imperio. 
Y cuando las cosas llegaron a este 
punto, ;. en dónde estaba sobre el haz 
de la tierra el poder superior que po-
día administrar justicia y poner coto 
a los desmanes? ¿Cómo se habían de 
resolver los conflictos sino con la 
guerra? Cuando leo noticias acerca 
del proceso de las responsabilidades, 
me sonrío, porque el proceso de las 
responsabilidades está sentenciado ya 
por un Juez oue es la justicia misma. 
(Aplausos.) Yo reconozco que los 
traumatismos dimanados de la guerra 
son tales, que habríamos de tener 
por maravilla nue dejasen espacio pa-
ra la salida de la razón. Yo siento 
una infinita disposición de paciencia 
y de benevolencia ante las que me 
parecen equivocaciones y cegueras 
lamentables; yo respeto los dolores y 
las consecuencias psicológicas, inevi. 
tables, humanas, de esos dolores; yo 
no quiero decir nada en censura pa. 
ra nadie. Pero a nosotros nos alean, 
zan muchas consecuencias de los ex-
tornos desconciertos, y tenemos dere-
cho a esperar, y espero yo, que la 
solidaridad internacional de la vida 
de los pueblos, ley progresiva, ejer-
cerá su influjo tarde o temprano; a 
Dios le pido que sea pronto; y yo no 
me resigno y no aconsejo a nadie 
que se resigne, a la visión siniestra 
de media humanidad aniquilándose y 
deshaciéndose por abatir y estrangu. 
lar y sacrificar a la otra media. 
(Grandes aplausos.) Eso no puede 
ser, eso no ^erá. 
L A RIQUEZA IMPROYISADA 
En el orden internacional sentimos 
todos, sabemos todos oue tenemos es-
casísimo poder. Por ello y porque nos 
toca mas de cerca el desconcierto in-
terior de la vida, a lo interior sole-
mos mirar y a él atenderé yo. En lo 
interior lo que presenciamos no es 
sino efecto de las causas mismas que 
han producido el choque exterior; es 
la misma cosa, mirada con microsco-
pio, mirada más de cerca; con algu-
nas notas singulares y adicionales, 
porque claro es que los que son efec-
tos entre las naciones, se convierten 
en causas para el malestar individual 
y para aumentar los dolores y sufri-
mientos de los pueblos so está verifi-
cando, influyendo sobre los espíritus, 
aquel fenómeno que magistralmente 
señalaba el señor Cambó, cuando os 
decía el efecto que tienen a los ojos 
del pueblo las riquezas improvisadas 
que se han forjado con ocasión de la 
desgracia de los conciudadanos. Pe-
ro, al fin y al cabo, todo ello viene 
a ser una imagen reducida de la des 
composición total, de la descomposi-
ción general, de la causa del conflic-
to entre unas y otras naciones, y no 
he de volver, por diferencias acciden-
tales, al tema mismo que antes es. 
bocé. 
LA MISION D E L ESTADO 
Una impaciencia muy legítima y un 
hábito muy inveterado en Españaj de-
lante de esa serie de desconciertos y 
dolores, pide con urgencia actos legis-
lativos y actos de gobierno; se espe. 
ra que será la acción del Estado la 
que remedie esos males; y hemos de 
detenernos a examinarlo. 
Adelanto que no soy, ni mucho me-
nos—si es que hay alguno—de los que 
piensan que no tiene el Estado muchí-
simo que hacer, con urgencia y con 
espíritu hondamente Innovador. ¡Ah! 
Pero si todo eso y más estuviese ope-
rado ya por un "fiat" divino, con el 
máximo acierto, los que de eso sólo 
esperen el remedio, tendrían gran de-
cepción. Y eso es lo que vamos a exa-
minar. 
¿En qué ha consistido la causa del 
mal? L a causa ha consistido en ais. 
lar la vida económica, desconexionán. 
dola, desligándola, sustrayéndola a la 
(Continuará) 
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Allis Chalmers. . . . . 
Amer. Beet Sugar. . . . 
•Arnerican Qan. . . . . . 
AineP. Hide Leather. . . 
Amer. Car and Fou'ndry. 
American. Locomotivo. 
Amer. Smcllinj? an-l Tícf 
Amor. Sugar Uef. . . . 
Araorican Wolen. 
Anaconda Copper. . . . 
Líaldwln Locomotive. . . 
Baltimore and Ohio. . . 
Belhlhem Steel B. . . . 
California Petroleum, . 
Canadian Pacific. . . . . 
Cen tral Deatli er 
Cerro de Pasco 
Chesapeake and Obio. 
Ghi., Mil and St Pai) 
( bi.. Mil and St. Paul c 
Consolidated Gas. . . 
Corn Products 
Oucible Steel 
Cuba Cano Sugar com. . 
Cuba Cañe Smgar pref. 
Cuban Amer. Sugar Nê v 
Flsk Tire 
(íeneral colgar 
General Motors New. 
Ooodrich Rubber Co. . 
Great N'ort 
Tnspiration Copper. . . 
Interb. Consolid com. . 
Tnterb. Consolid pref. . 
Intern Mere. Mar. pref. 
Internacional Nickel. 
International Paper Co. 
Kennecott Copper. 
Kcystoc Tire and 
1 'afka-.van na Steel. 




Manatí S"igar. . . . . 
Mexican Petroleum. . . . 
Mi'.rale com 
Missouri Pacif certif. . 
National Beather. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia ñtél. . . . 
Oliio Cities Gas. . . . 
Pan American 
P< ople's Gas 
Piro Marqnete 
Pl.iladelplna 
Pierce Arrow Motor. . . 
Pierce Oil 
Porto Rico Sugar. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Beading comnnea.' . . . 
Bepub. Iron and Stool. 
R'byal Dutch. 
St. Bouis S. Francisco. 
Sinclair Oil Consolidt. . 
•̂f'uthern Pacific. , . . 
Stuthern RaiBvay com. 
Studebaker 
Stromberg. . . . * *' 
?5wift and Gompany. 
Cia Swift. Inter. . . . 
Tfxtile Consol. . . . 
Tf.xae Pacific. . . . 
Bnion Pacific. . . 
United Frult. 
U S. Food Products Po 
J • S. Iníínist. Alcohol.' 
C. S. Rubber ' 
U. S Steel comunes. . 





























































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
Valores. 
NEW YORK, julio 
Asociada). 
Las acciones 
9.-(Por la Prensa 1 
equipos, petroleras y textiles Rlrajemn 
la atención especial del eleménto al-
cista. 
Ba debilidad de las ferrocarrileras, 
entre laa cuales las do grat"t> sufrieron 
extremas pérdidas de uno a tres pun-
tos, so atribuyó ayer a la disminución 
de los dividendos sobre las comunes y 
preferidas de Chicago fnd Northwestern. 
Bos cortos parecían considerar esto co-
mo preludio de algo semejante en otras 
de transportes. 
American "Wolen, Baldwin Locomoti-
ve, Bethlhehm Steel y varias de las pe-
troleras prominentes, acciones en que 
se cree que existe gran interés por par-
te de los cortos se distinguieron en la 
reanimación final, siendo ligera la repo-
sición dle las ferrocarrileras. Las ventas 
ascendieron a doscientas cincuenta mil 
acciones. 
El mercado siguió su reciente curso 
tortuoso, abriendo las ofertas de dinero 
a siete por ciento, elevándose a nueve 
al medio día y retro^ecSendo al final. 
Los próstamos a pla/os en pequeñas 
cantidades y principalmente para los 
vencimientos a corto plazo se hicieron 
al tipo que prevalece; pero poco papel 
cambió de manos. 
Las condiciones que afectan al cam-
bio extranjero no se Í Iteraron material-
mente. E l tipo de Londres no reflejó 
la noticia de que ¡rran îes pagos para 
el empréstito anglo-francés que se ven-
oe en el Otoño próximo se hablan an-
ticipado aq.ii. 
En el mercado de bonos, sin embar-
go, los anglo-francesea del cinco efec-
tuaron una nueva alza, 99 y medio, aun-
que la lista general, incluso los de la 
Libertad, fué irregular. 
Las ventas totales, valor a la par, as-
cendieron a $17.?.5.000. En la oferta los 
viejos bonos de los Estados Unidos deí 
dos por ciento sufrieron una baja de 
tres cuartos y los viejos del cuatro de 
un cuarto por ciento. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, julio ;B-(Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cambio en enl mercado de 
azúcar crudo No se anunció ninguna 
transacción y auque í-e creía nue los 
compradores pagarían los últimos pre-
cios, o sea a c',lez y nueve centavos para 
los de Cnba, costo y flete, los tenedores 
Tedian diecinueve y medio centavos. 
Algún azúcar blanco de Java se de-
cía que se ofrecía aquí a bajo precio, 
pero hasta que se cê -ró el mercado no 
se anunció venta ninguna. E l mercado 
cerró r, d&ecinueve centavos para los 
de Cuba, costo y flete, igual a 20.0(5 
para la centrífuga. Ti:! tinico cambio en 
el refino fué' un alza de un centavo por 
parte de un prominente para el granu-
lado fino. Otros no se alteraron los pre-
cios de veinte y dos a veinte y seis y 
medio centavos para el granulado fino. 
Los azúcares futuros estuvieron menos 
tirantes bajo liquidación dispersa, aun-
que las transacciones fueron ligeras — 
Los precios a la hora del cierrei esta-
vieron de diez a cuarenta puntos netos 
más bajos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, julio !>. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314. 
Libras esterlinas 
(Cambios quietos). 
60 días, letras, 3.8R 1|2. 
Comercial, 60 días ietrás sobre bancos, 
3.86 1|2. 
Comercial, 60 días, letras, 3.86. 
Demanda, 3.92. 

















Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, SI. 
Poso mejicano, 61 518. 
Préstamos, fuertes; 60 día». 90 días » b meses S.1Í2. 
Ofertas ¿e dinero, fuerte» 
La más alta, 10. 
La más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre final, 8. 
Ofertas, 8. 
Ultimo préstamo, S. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1|8. 
Cambio sobre MontreaJ. 11 1¡2 des-
cuento. 
iatef abones eStuvi firmes al j 
l ^ a i * * c a ses,on de hov. VP™ reaccionaron vivamente 
n̂ la dlvitílOn ^ r o " ^ T e ? l P ^ ? 5 ? C ^ 1 
medio cía movién(lor.c hacfa nd^Utíll1 
nuevamente después osando los Jace?os 
B O L S A D E M A D R I D 




fPor la Prensa 
M U S 
B O L S A D E P A R Í S 
PARIS, junio 9.— (Por la Prensa Aso-
ciada.; > 
Las operaciones < atuvieron quietas uo.y en la Bolsa. 
la Renta del 3 por ciento se octizO 
a 58 francos 4-0 céntimos. 
Cambio sobro Londres a 50 francos 
90 cóntimos. 
Empréstito del 5 por 100 n 88 francos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 90 céntimos, 
B O L S A D Í T o N D R E S 
LONDRES, Junio 9. -Asociada,). 
Consolidados, 46 518. 
Unidos, 83. 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, julio 9. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos d« '.a 
Liberta,! . íueron los siguientes: 
Los del 2 J.|2 por 100 a 91.90. 
Los primeros del t por 100 a 86.14. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.10. 
Los primeros del i 1|4 por ICO a 8(5.30. 
Los segundos del 4 1 |í por 100 a 85.22. 
Los terceros cal 4 1|4 por 1000 a 89.22. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 83.5 .̂ 
Los d© la Victoria d l̂ •* 3|4 por 100 
95.50. u 
Lom la Victoria del 3 3|4 por 
55.60. to 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrid ayer este mercado quieto, poro 
firme y con escasas operaciones. 
A posar de al, quietud del mcef-do, 
éste manlfriesta, de manera clara, inal-
terable firmeza y tendencias de a!:'.:i la 
cue se ir acentaanco a medida -uio va-
ya entrando el dinero producto do la 
f.afra. 
Según puede apreciarse por las coti-
zaciones, los valores alcanzan en plaza 
un precio relativamenfe bajo cu relación 
a la prosperidad del país y al interés 
quo devengan y por eso el capital era-
pieza a buscar inversión en bonos, obli-
gaciones y acciones y desde luego las 
cotizaciones han de ir sólidamente avan-
zando . 
Se vendieron en la cotiznció de aper-
tura cien acciones de los Ferrocarriles 
Lnidos a 83 112. Acto continuo pagaban 
a 83 314 y en la cotización oficial ex-
peirmentaron nuevo avance, operándose 
en otras cien acciones a 8!. 
Se vendieron cincuenta comunes «Je la 
Compañía de Pes'ca y .Navegación a !< 1N 
Más tarde se vendieron otras cincuenta 
a 18 3¡8 y sucesivamente cincuenta a 
« SIS. . . , 
Se vendieron cincuenta , preferidas de 
la Compañía Licorera a M) 314 y cerra-
ion con fracción de avance de 60 ¿\i> a 
^L^ls* eomuies permanecieron quietas, de 
19 114 a 19 518. , . ... , 
Firmes v avanzando las preferidas de 
la Cbmpaflía Manufaoturera. So cotiza-
ron de 72 318 a 73. Las comunes de es-
ta Compañía abrieron do 48 .¡8 a 4J 
y cerraron de 48 3|4 a 49 1(2 sm opera-
ciones. ., - i 
Se vendieron en !a cotización oficial 
cincuenta acciones del Banco Interna-
cional a 100. 
Firmes las accióneos de la Compañía 
Union Hispano do Seguros. 
No variaron las acciones ael Teleio-
no. Havana Electric y Navieras. 
Firmes también las acciones de la 
Comf iñta de Jarcias de .Matanzas y 
las preferidas do la Compañéa de Pia-
nos. 
Cerró el mercado quieto. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 18 .0947 
E l promedio de precios de venta de 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarios Comer-
ciales do la Habana, en el día de ayer, 
y que se ajustan al fécretb 126 de ene-
ro c'je 1920, fué de 18.0947 cts libra. 
Las ventas que sirvieron dé base para 
la anterior cotización fueron las si-
guientes ; 
3.000 sacos a 19 centavos, costo y 
flete Habana. Importe total de la ven-
ta, $171.7C0.60. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado de azúcar en New York 
rige firme. 
Los compradores pagarían a 19 cen-
tavos, costo y flete, para embarque en 
junio. Hay compradores a 19.60 Itbre 
a bordo para embarque en julio. 
I M P O R T A C I O N D E G A N A D O 
E l vapor Bonham, consignado a los 
señores Lykes Bros, del comercio de es-
ta plaza, entró el día 8, en este puerto, 
conduciendo 500 sovillos y 8S9 cerdos 
destinados a la matanza, y 91 caballos 
v 25 muías para el reñor Morris, ven-
dedor do ganado, los cuales serán ven-
didos para el Ejército de la República, 
Fogún nuestros informas. Este vapor sa-
lló rVel puerto de 'íalvcstion, Estados 
Unidos, el día 4 del actusl, habiendo 
invertido cuatro días en la navegación. 
Durante la travesía murieron a bordo 
del Bonham cuatro novillos! y cuahro 
rerdos, por, efecto del excesivo calor, 
sifndo arrojados al mar d'chos animales. 
Tan pronto atracó el vapor a urjo do 
los muelles rio Regla, ge personó a bor-
do el doctor Armando Pascual, delegado 
do la Secretaría de Agricultura, efec-
tuando la inspección sanitaria del ga-
nado v encontrando que éste se halla-
Ira en* buen estadio de salud y gordura, 
Piccediéndoso en seguida a su desem-
barco. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3116 Dto. 
Londres, cable, 3.94. 
Londres, vista., 3.93. 
Londres, 30 d|v, 3.90. 
París, cable, 39 112. 
París, vista, 39. 
Madrid, cable, 82 112. 
Madrid, vista, 82, 
Hamburgo, cable, 11. 
Hamburgo, vista, 10 112. 
/urich, cable, 91. 
Zurich, vista, 90 SJ4. 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista. 30 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a ?;22.50 
quintal. 
Sisal REY, de 314 a 6 pulgadas, a 
525 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra «uperior, de S|4 a 
6 pulgadas, a ?34.00 quintal. 
v̂ jwjr̂ r̂j*- sr̂  M *r̂ *rirMrjpJ*-*r*r̂ *-̂ jr̂ '̂ i 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
J u n i o 9 
$ 4 1 . 0 2 5 . 0 0 
F O R C A . D E C A R R I L L O Y 
C O R R E D O R E S 
O f r e c e n B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a . 
H a v a n a E l e c t r i c a l S S 1 ^ . R e n t a n : 6 4 . 
O B I S P O , 3 6 . A - 2 7 0 7 4 - 4 9 8 3 M - 2 9 2 4 
o l s a d e N e w Y o r k 
P U c N S U S J G l i J i 
J u n i o 9 
A c c i o n e s 3 5 1 . 
B o n o s 1 6 . 8 7 0 . 0 0 0 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C I O . 
NES D E A Z U C A R E S 
'ES DE MAYO 
HABANA 
Primera (quincena. . 
Segunda quincena. 




















Primera quincena . 
Segunda quincena. 
Mes. . . . 
Í N F 0 R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
El dividenrl» on acolónos dociarado 
por Méx. Petrel pertenecerán al tene-
dor inscripto en los libros el día 19 
de junio. 
Bi mercado, pesado, debido al alto 
precio de interés del dinero y a la 
espectativa <ti\ resultado do la Conven-
ción o. Chicago. 
Reading está actuando muy bien por 
Haberse negado los Tribunales a mo-
aiticar el decreto de disolución. 
Esperamos dinero más fácil y cree-
jUos no habrá cambio de importancia 
hd dinero al 7 por 100. " \ 
E l dinero al 9 por 100. 
MKNDOZA Y CA. 
8.32.—Este es un mercado oxpectannte. 
î a rebaja del dividendo dol Chicago 
and Northwestern Railroad v el alto ti-
po uo interés del dinero son dos facto-
res bajistas pero el r..encado so sostie-
ne bien en espera dsl resalado de la 
Asamblea Republicana para la postula-
ción del próximo candidato preslden-
c:a.l. 
9.;!2.—El mercado inactivo, pero fir-
me, esperamos ivna mejora. 
9.52.—El dinero al 7 por 100. 
H . OO.—El dinero al 8 por 100. 
12.00. —El dinero al 9 por 100. 
I . 43. —El dinero al 8 por 10o. 
CARRILLO Y FORCADE. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Caso y Muñiz 
Por escritura otorgada anto el nota-
rio licenciado Justiniano .losó dé Rojas 
y Oasanova, se ha constituido una so-
ciedad mercantil p(ar;\ 'iedicarse a la 
Suportación, compra y venta al por ma-
| yor de tejidos en general, en el almacén 
' eslablecido en la casa número 91 do la 
calle do Aginar, en esta ciudad, bajo 
la razón cVe Caso y Muñiz, S. en C , de 
la que son gerentes con el uso do la 
firma soeial indistintamentr:, los seño-
res Severino Caso ey Suárea y José Ra-
n;ón Muíi?; y Roja:-:, jomandita'rio el 
señor Pedro Pelegrln y Silva, e indus-
trial el señor Ilonorií Piñera y Caso. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n oficial 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros , Gire. 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
ü-3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Ban-
qnaro». c ornar 
Londres, 3 div. . 
Loiv.res, 60 d|v . 
París, 3 djv. . . 
Alemania. . . . 
E Unidos. . . . 











A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de guarapo ba"? fi) 
grados de polarización, en los almacenes 
prblicos de esta ciudad, para la exporra-
ción, 18.£9447 ctvs. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Erancisoo V Rus. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández 
y Miguel Melgares. 
Habana, 9 de junio de 1020. 
PEDRO V A R E L A NOQT-ElRA. Síndi-
co Presidente. ENRIQUE PERTILT.KA, 
Secretario. 
N C O JDB. 
PRESTAMOS SOBñf JOYERIA 
Consulado U I . - T e l . A-9932 
Atención Soni í lBras 
y Hice i ia i lr js 
h*, LA FINCA «LA VENTA" ESTA» 
CION DE CONTEAJBAESTBE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fico. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro año»; novillas, pell-tina», Ta-
za de Puerto ico, propias para 1», 
crianza. Ejcmplaro- «scojidoa pn?» 
Padrota. 
GANADO DBJ COLOMBIA 
para oueyea y vacas leclutras, coioncr 
Lianas, novillos colombianos para 
Jora, de Cartagena. Coveña y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Pnerto C** 
bailo. 
Pnedcr-entregar cargaifleníoa c m « 
I.-jetos de ganado para hierba da Co-
lombia y Puerto Cabello en cusiauis? 
puerto ds la eoata sur de Cnbs. 
Para más in'o kxs, diríjanse a J . 
h Ferrer. Lacia alta, 8, Santiago da 




Rep de Cuba Speycr. . . . «5 93 
Rep' de Cuba 4 1|2 por 100, Nominal. 
Rep. de Cuba (D. P.) . . . 78 88 
A. Habana, la. Ilip 33 KH? 
A. Habana, 2a Hip 95 106 
F . C. Unidos Nominal. 
Cas y Electricidad) 105 111 
Ravana Electric, Ry ,85 «0 U. E . R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) S3 90 
Cuban Telcphone fd'/z 76 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 98VÍ! 103 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 9i% 105 
ACCIONES 
Banco Español If«n4 110 
Banco Nacional. . . . . Nominal. 
Banco Internacional 100 110 
F . C. Unidos? 48 85 
Havana Electric, pref. . . . 105% 106 
Havana Electric, com. . . . 96T4 97% 
Nueva Fábrica de Hielo. . 201 '>40 
Cervecera Int., pref 100 
Cervecera Int., com 30 
Teléfono, preferidas 90 190 
Teléfono, comunes 88 89 
Naviera, preferidas 96*4 97% 
Naviera, comunes 78% 79% 
Cuba Pane, pref. Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Coumañía do Pesco y Navega-
ción, preferidas 57Tíí 66 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 17% so 
Unión Americana de Segu-
ros 188 
Idem Beneficíarias 81 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 73 
Comr> ñ̂ía Manufacturera Na-
cional, comunes 48% 49% 
Licorera Cubana, pref. . . . 60% 60% 
Licorera Cubana, cora. . . . 19% 19% 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fongrafos. pref. . . Nominal. 
Pompafila Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, cora. . NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95 100 
Compañía Internacional de Se-
litros, comunes 21 30 
Compañía Naeional de Calza-
do, preferidas. . . . . . . 67% 75 
Compañía Nacional da Calaa-
do, comunes. 34% 63 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 80 90 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 90 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, comunee 43 50 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, ocm. slnd. . . . . 41% 60 
B O L S I N 
Cot izac ión de las cuatro p . m. 
V C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . , 
j Havana Electric, com. . / m 
í Teléfono, pref 
Teléfono, com 
¡ Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . , . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes, . . . 
Uor^pañía Cubana ¿& Pesca y 
Navegación, pref 
Cornpañfa Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
L'nlcn Hispano Americana f]e 
Seguros. . 
í'nioii iiifcpfno Americana 
Seguros, Be 
Union Oil Company 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 







preferidas. . . 
Compañía Licorera 
comunes. . . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía ríe Jarcia do Matan-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, conumes 






























M e r c a d o P e c u a r i o 
JUNTÓ 9 
LA VENTA EN PHD 
Los precios quo rigen en los corrales 
Bon los siguientes: 
Vacuno, de 14 1[2 a 15 314 centavos. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
E l ganado lanar de 22 a 25 centavos. 
MATADERO DE LUTanT: 
Las reses beneficiadas en est« 
ro se cotizan a los Kiguient^ ^t**». 
Vacuno, a 52 centavo(precoio P,í,:1^ 
Cerda, de 70 a SO centavo^ 
Eanar. de 70 a 00 centavos 




Las reses benefienflas en'1^,. 
tadero s© coti la a los sl^uentl; ^ 
dos la3 pre. 
^Vaxruao. de 52 centavos (creció ^ 
Vacuno a h2 centavos (Precio 
Cerda, de 70 a 80 centavos fielal) 
Lanar, de 70 a íKi centavos" 
Reses sacrificadas en este Mata^^. 
\acuno, 2m. iaataa8r<i¡ 
Cerda, 145. 
Lanar, 54. 
Entrabas de ganado. 
No hubo. 
Var ia s cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan do 50 a CO pesos la ton. lada. «-"ua. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a. SO centavos onintai 
Hay abundante existencia. -*"̂ uu. 
14" a 10 pesos quintal 
CRINES 
Se venden actualmente en •nlnrn 
CANILLAS P íe 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada, 
SEE^, 
El sebo reríno o de primera clase m 
cotiza de 30 a 38 pesos quintal y el AI 
segunda envasado en barriles de 15 n ib 
TANCA J E a ^ 
Se paga por tonelada de 80 a 100 nt. 
sos según calidad. v 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este nrê  
cío bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 





Com. "̂ en. 
Banco Español. . . . . . . 109% 110 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
E l r á p i d o vapor americano de 14 .000 toneladas 
S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por el Gobierno Americano 
durante la Guerra Europea y utilizado hoy en viajes especiales a 
E s p a ñ a . i 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L A V I C O , C 0 R U Ñ A Y S A N T A N D E R , S E G U N 
L A D E M A N D A E N P A S A J E S Y C A R G A . 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de ter-
cera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la vez. Mu-
cho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo del pasaje de TERCERA CLASE igual a las 
d e m á s Compamas. 
Pesaje de PRIMERA, desde $ 2 2 5 0 8 a $600 00 
E L V A P O R " S I B O N E Y " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A S O B R E E L 18 
D E J U N I O 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servicios sa-
nitarios privados. j 
Para m á s pormenores dirigirse a las siguientes oficinas de P a -
sajes : 
Primera Clase: Tercera Clase : 
Prado, 118. Muralla, No. 2 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e l é f o n o A-01 13. 
P a r a carga , etc., 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
" L A V E L O C E , , 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
E l m a g n í f i c o v a p o r d e c a r g a 
llegado a este puerto el día 5 de Jtmío, SALDRA SOBRE E L Í S D E 
CORRIENTE MES, aceptando carga para: 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
V A , G O M f f l I Y C I A . 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 2 7 , T E L E F O N O A - 6 0 2 5 . 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A . 
C. 4938 alt. gd-S 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pidos por cable, giros de letras a todas partes del mando, depA* 
sites en ceenta corrieete, compra y venía de valores pábl lcos , pig-
noraciones, descaemos, préstamos con garantía , cajas de seguri-
dad para valoras y alísalas, caentas de ahorros, 
X e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O M P A Ñ I A D E P O R T I V A D E d E N F U E G O S , S . A. 
J A I - A L A I 




R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a entre 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa tm vapor DIARIAMENTE} del Mnell* del Arsenal a las 10.0 
«xceptuando Iob Domingro» y Jueves, el ctial llega a Key «Test a i»3 ít-RjiN 
m del MISMO DIA.my l l pasaje HACF) CONEXION DIRECTA ¿a 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQmPADO. que lleva carros PLLjLMA. ^ 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES DIRECTOS» A /lirectos 
Bilí CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLE con trenes dir®1-
a puntos del OESTE y SUDOESTE. „„ , PORT 
Dos barcos aue salen de la Habana MARTES T VIERNES van a ^ 
TAMPA, por la vta de Key TTest. T>,,n,nan, * 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y PuoI)_1?B ¿ti-
cualqnler otro Informe, dirigirse a la Oficina de fas^8- ^ l ^ * / * * M 
mero S. Teléfono A-9191, o a la Compañía. Apartado <b6. Safrana. ^ 
IMPORTANTE:—Los SeBores pasajeros deben registrar sus v?™]!™ ¿\ Al* 
tener sns boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tard-ir 
anterior a 1* fecha de salida, antes de las 5 p, ra. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occ identa l S t e a m s í i i p Co. 
The Trust Company o£ Cuba, Fiduciario, representante de los tenedo-
res de bonos hipotecarlos de ia emisión única de la Compañía D°P0J ei 
de Cienfuegos, avisa por este medio a los señores bonistas que °-esieñei 
día primero del corriente mes de Junio se está efectuando el pago a 
cupón número uno, por cuarenta pesos (?40), correspondiente a un s 
mestre de intereses, a razón del ocho por ciento anual (8 010), en las cu 
ciñas de este Banco. Obispo, 53, Habana. •prip'-a 
Siendo los cupones al portador los señores bonistas residentes iut^9 
de la Habana pueden efectuar el cobro de los mismos por conducto 
sus bancos respectiros para mayor comodidad. „. ^ « « r^ha 
The Trust Co. of Cuoa 
Fiduciario. 
AÑO LXXXV11Í 
uIARiO DF U MARINA Junio lo de 192(> PAGINA TRECE 
a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A V E ! 
P A R T I D O S 
2 Q $ 3 . 6 6 
Q U I N I E L A S 
I 
a . $ 3 . 7 2 
$ 3 * 8 7 
ni da entrada a. su delantero', ni puede 
contener el avance de • la gente manca. , 
Estamos e diez los blancos y en cinco i 
los azules. Keanudada la pelea vuelve, 
n ser formidable el peloteo: siguen los, 
blancos dominantes; continúan los azu-
les dominados; el tanteador marca la mis-
ma diferencia. Y los azules en diez y 
los blancos en auince. Pero el pánico 
cunde en los chalecos blancos: Gómez 
que está enfermo; G6mez, que no esta 
lo suficientemente fuerte para Jugar a 
la pelota, decae; en cada pelotazo que 
da pega con menos fuerza con menos 
brío, con horrible fatiga, con gran do-
lor. Por consecuencia de este entra Ca-
yaliz. Eguiluz se queda de mirón, pega 
Teodoro y los azules suben, llegan, se 
igualan a 15. Gómez o se arrodillaba o 
caía y cuando pifiaba el tanto' quedaba 
tendido en la cancha en estado preago-
nico. Los azules se dan cuenta^ Eguiluz 
ve lo que vería el más ciego. Y Eguiluz 
se mete al saque y pifia, resta y pifia, 
remata y va de la chapa, entra forzado 
y da cantillo. Pierde el partido; Gómez 
continuaba arrastrándose. Se quedan en 
21. ;.Ha hecho mal Eguiluz? Ha hecho 
lo que tenía que hacer. E l que ha hecho 
mal, muy mal ha sido Gómez. Xo bas-
tan el entusiasmo y el buen deseo para 
j Jugar y ganar, hay que estar, ademas, 
I en condiciones físicas dfl hacerlo. 
Piense el árabe querido' que a la pe-
| Iota no se Juegan nueces, se Juegan 
i dólares, fajos de a mil, verdes. Los azu-
¡ les bien hasta la igualada. Después, su-
1 periores. No había contrarios. 
Boletos blancos 854. . 
Pagaban a $3.73. 
Boletos azules, S74. 
Pagaron a $3.6fi. 
Hoy AYcst. consignado a B. L . Branen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.704. Vapor Noruego Ml-
11 IT A. Capitán Johansen. .procedente de 
Tampico consignado a F„- t'ár",enas-
Sinclair Cuban Oil. 2.;J43.600 galonea 
de petróleo.' 
r 
M A N I F I E S T O 2.705. Vapor Americano 
J . R. P A R R O T . Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.706. Vapor Americano 
C A L A M A R E S . Capitán Scott, procedente 
de Puerto Limón, y escala, consignado 
a W. M. Daniels. 
R. B. Ros. Tres autos. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISUS 
M A N I F I E S T O 2.707. Vapor Español 
B A R C E L O N A . Capitán Castillo', proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
a Santamaría y Compañía. 
Con carga general. 
M I E R C O L E S , 9. 
Primer partido. 
De 25 tantos: f 
Blancos: Millán y Larnnaga. 
Azules :j Cecilio y Blola. 
Fué azul seguido; azul rápido, azul 
meante, azul clásico, azul bonito, azul 
s n manchas puro azul celestial, benci-
iiámente, sufridos lectores y bellas y 
eroicas lectoras, porque s Cecilio puso XedA de delantero "finóle" y Elola ju-
BÜ como para demostrarnos que Nica-
Sio Rincón, más conocido por el monar-
ca Navarrete, es un tontería jugando 
n la* .nelota vasco-navarra. Vaya "Sopi-
faV' sacando certero rematando sin vuel-
ta% cortando la pelota de bote-pronto, 
¿ u v pronto, para llevarla a la co.oca-
antes de que se le colocara run-
de los dos contrarios. Y vaya E l c -
con la tercerola cargada y cabnllean-
e Jugando de revés, colocando, arri-
mando y desde el rebote quemando y 
'"uzando v bordando tantos, a pura fi-
ligrana. Hicieron, ambos a dos azule-
íes" un Juego tan hábil, tan maestro y 
tan 'armónico que los blancos no pudie-
ron dar con bola, no bola de Foot-ball, 
bola vasco-navarra: bola redonda, fina, 
blanca coqueta, divinamente perversa. 
Millán bailó el "foxtrote" del cantula-
zo y el hombre que vende flores, tuvo 
óue tascar el freno y morder el cordo-
b:'m. Se quedaron en 14. ¡Y vayan so-
los ! 
Boletos blancos.. üOJ. 
Ta gabán a $3.75. _ 
Boletos azules. 374. 
Pagaron a $3.64. „ 
Primera quiniela a- 6 tantos 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
Ttos. Bltos. Pago's. 
Amoroto. . . 
Cazaliz Mayor. 
Martín 
Eguiluz. . . 
Teodoro. . . . 



















J U E Y E S , JTJNI0 10 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
E c h e v e r r í a y E r m ú a , (Blancos.) 
B a r a c a l d é s y E l o í a , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
í 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
B a r a c a l d é s , Ortiz, L a r r i n a g a , Eche-
verr ía , Luc io y Mi l lán . 
I 
Secundo Part ido, a SO tantos 
Petit y 'Martín, (Blancos.) 
Amoroto y Machín , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio,, con 8 pelotas finas. 
Segunda Oniniela, a 6 tantos 
Navarrete. Gómez. Amoroto, Ga-
briel . Petit y Cazaliz mayor. 
M A N I F I E S T O 2.708. Vapor Americano 
QUANTICO. Capitán Payne. procedente 
de Norfolk, consignado a Cuba Comer-
cial. " 
Con carga general. 
C o m p l a c i d o 
Junio 5, 1920. 
del D I A R I O D E L A S e ñ o r Director 
M A R I N A . 
CSudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
Como en parte muy principal a lu -
do a ese importante p e r i ó d i c o de su 
digna d irecc ión , me atrevo a esperar 
de su fina condescendencia, l a inser-
c ión d ela siguiente carta, que dir i -
jo, con esta fecha, a l s e ñ o r Director 
del "Eco de Gal ic ia ." 
D á n d o l e gracias por el favor soli-
citado, quedo de usted con la mayor 
c o n s i l e r a c i ó n , atento y S. S. 
Jul io P r a r i o . 
S e ñ o r Director del "Eco de Galicia." 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
B n ^ e l n ú m e r o 120 de su i lustrada 
Revis ta , del 6 del actual, acabo de 
leer un a r t í c u l o titulado "Sobre 
HABANA 
C¡K ALQUILAN', AMUEBLADOS, LOS 
k3 altos de Conccrdia, 114. Informan en 
los bajos. 
21258 19 jn. 
Q E A L Q U I L A N P A R T E D E LOS H E R -
O mosos altos, con balcón a la calle, 
Sala, cuarto, reci-
o separado'. Infor-
"VfECESITO TTN M A E S T R O D U L C E R O 
IM y tres dependientes para .el campo. 
Provincia de Matanzas, con buen suel-
do. Acosta, 63. 
21301 i3 Jn. 
O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JAD0RAS 
de la casa Monte, 279. 
bidor, comedor Junto 
man en la misma. 
21282 12 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA española, recién llegada, para criada 
de mano o habitaciones. Informan en 
San Juan de Dios, tí, bajos, de S a 11 
a. m. y de 2 a 6 p. m. 
21^3 12 jn. 
T f E D A D O : C A L L E 15, NUMERO SIÍJ 
• entre A y Paseo acera de la brisa, 
punto inmejorable, cerca del Colegio 
La Salle, y dos l íneas. Se vende casa de 
regular tamaño, preparada para altos. 
L a viven sus dueños. E s muy fresca. 'IH-
tulos limpios. Informas en la misma, de 
1 a 3 p. m. Trato directo. 
21285 14 jn. 
BONITA CASA 
GRAN L O C A L : CALZADA D E L MONTE, punto céntrico, propio para indus-
tria almacén o depósi to; está cementado', 
tiene altos al'fondo, poco alquiler, con-
trato largo, no se quiere perder tiempo'. 
Más informes: Monte, 191, de 9 a 11 
a. m. y de 3 a 6 p. ra. 
21281 12 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C A S I T A D E DOS o tres habitaciones en los alrede-
dores de Monte y Angeles o en los ba-
rrios de Vives, Je sús María o Sitios. Se 
gratificará con cincuenta pesos a quien 
informe. Droguería Criarte, Angeles, 25. 
Teléfono A-9521. 
21296 12 jn. 
SE A L Q U U I L A L A HERMOSA CASA calle Vapor, número 28, acabada de 
reedificar y a cuadra y media del Ma-
leción compuesta de sala, comedor tres 
grandes cuartos, servicios modernos, elec-
tricidad y gas. Informan en la misma y 
en Corrales, número 35, su dueño. 
21292 13 ¡n.__ 
PA R A E L lo. D E AGOSTO, A S E R P o -sible antes, a diez minutos de Ga-
\ liano y con todas las l íneas de tran-
vías a la puerta, se alquilan modernos 
altos amueblados, propios para una fa-
milia acomodada y de gusto con un 
[contrato por varios años. L a casa fué 
j construida por el dueño que 4a habita 
el y se retira de la isla con la familia. 
Monumento a Curros Enr íquez ," y en | ^ní?jrjna: Ezequiel Gómez, Teléfono 
el que se aboga por la e r e c c i ó n , por | ' "& ' 
s u s c r i p c i ó n popular, de un Monumen 
Millán 
Cecilio 














En la segunda combinación de 30 tan-
tos entríin de blanco Eguiluz y.> Gómez, 
y de Azul Cazaliz Mayor y Teodoro. Pe-
lotean muy marcialmentc, con pegada 
sonora, como cuatro señores veteranos, 
para enfrentarse en una, y en. tres y 
en cinco. Siguen. Y los blancos se apode-
ra del dominio y caen brutalmente sobre 
Teodoro, que si aguanta bien Is, mecha, 
i á N f F f E S T O S 
D. F . 
MANIFIESTO 2.701. Vapor Americano 
II . M. FL'AGER. Capitán White, proce-
dente de Key AVest, consignado a R. L . 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.702. Vapor Guatemalte-
co P K E S I D K X T E E S T R A D A C A B R E R A . 
Capitán Dyrness, procedente de F i l a -
delfia, consignado a Havana C'oal Co. • 
Havana Coal Co'., 2.853 toneladas de,' 
carbón mineral. . ( 
MAXIF1JESTO 2.70;l.Vapor Americano 
MIAMI. Capitán Phelan, procedente de 
to en honor del Insigne poeta. 
Elogio fervorosamente la idea del 
s e ñ o r Avelino P é r e z , expresidente de 
la A s o c i a c i ó n Inic iadora y Protecto-
r a de la R e a l Academia Gallega, de 
la que fué t a m b i é n Presidente el i lus-
tre finado. Pero me e x t r a ñ a que a l 
s e ñ o r P é r e z se le haya olvidado que 
é x i s t e una s u s c r i p c i ó n recolectada y 
en poder del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, para la e r e c c i ó n de un Mauso-
leo en el cementerio c o r u ñ é s , donde 
y a hace muchos a ñ o s , reposan en mo-
desto nicho, las cenizas de Curros . 
Como nada se dice de esto en dicho 
a r t í c u l o , yo entiendo que lo m á s pr i -
mordial debiera ser darle honrosa s é -
pultura y d e s p u é s de erigirle otros 
monumentos . . . 
Y agradecido a la hospitalidad, que 
( le suplico para estar carta, quedo de 
usted muy atento y S. S. 
Jul io P r a r i o j Alonso. 
H A B Í T A C I O J Í E S 
HABANA 





DOS H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N en casa particular, propias para co-
misionista, hombre de negocios o para 
un particular, han de ser Juntas. In-
formes : Juan Pérez, La Noya del Prado, 
Prado. 119. 
21278 15 Jn. 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
O peninsular para corta familia,, entien-
de de cocina, no' duerme en la colocación. 
Vive, Vedado calle Calzada, entre B 
y C, número 73. No admite tarjetas. 
^ 2^70 12_ j n ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA española de criada de 'manos en ca-
sa de moralidad; no admite tarjetas. 
Informan: San Ignacio', número 10 al-
tos. 
21274 12 Jn. 
V es baratá, de dos plantas, próxima 
a Prado, de cantería y hierro, 8 por 32, 
cuarto buenas habitaciones en los bajos, 
con lavabos de agua corriente en cada 
habitación. E n los altos, sala, saleta, 
y seis habitaciones. Urge su venta. I n -
formarán en O'Reilly, 53 J . Martínez y 
Compañía. De 9 a 11 v de 3 a 5. 
SE VENDE UNA BODEGA 
Céntrica, con contrato, po'co alquiler. P r » 
ció: $2.000; puede valer $5.000; no m 
quiere Informales. Amistad, 130, Gar' 
cía y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa< 
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. In-
formes, Amistad, 136, García y Comuañla/ 
SE TRASPASA 
una casa con 20 habitaciones a la calK 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con* 
trato. Informes,, Amistad, 13:\. Garcta 
y Compañía. 
13 jn. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E B I L L E -tes de L a Granada (por reformas), 
con almatrcstes, mostrador de mármol/ 
reja de hierro y vidrieras metálicas, 
Obispo y Cuba, Habana. 
21261 13 Jn. 
EN AMISTAD 
D1 
l na casa de dos plantas, tres cuartos 
bajos y cuatro cuartos atlos, en $24.500. 
E n Aguacate, casa de dos plantas, mo-
derna, en $39.000. E n Corrales, casa de 
ir por 20, de dos plantas, diez habita-
ciones, buena renta $30.000. Casa en la 
calle de Cienfuegos, en $13.000. Curazao, 
en SIS.OOO. Concordia, $17.000. Malola, 
$1(1.000. Informarán: J . Martínez y Com-
pañía. O'Reilly, 53, bajos, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
EN O'REILLY 
"S endo una esquina de 40 por 16, más una 
de centro en lo mejor de la calle, • 10 T kWfWirc r\ rirkf<r>T» ' lI2r Í54- en Teniente Rey que hace 
1 ACIONES 0 COiER ¡esquina, que renta $400. Precio: $85.000. 
. Utra en Teniente Rey, de 550 metros 
de esquina. Para informes: J . Martínez 
.v Compañía. O'Reilly, 53, bajos, de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
E N S E Ñ A N U S 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N 
insular de manejadora o criada de 
cuartos; es fina y tiene buena presen-
cia; sabe su obligación. Sueldo 30 pe-
sos. Llamen al Teléfono 1-1120. 
21289 ' 12 jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE D nio E S E A COLOCAR UN MATRIMO-esuañol; él para comedor y ella 
para habitaciones, y entienden de to-
dos trabajos; tienen referencias. Diri-
girse a la calle 5, Bapo1, accesoria nú-
mero 38 de la bodega Vedado. 
21284 12 jn. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO P E N -Insular que _ ha trabajado en buenas 
casas. E l para'criado y ella para cria-
da de cuartos; tienen buenas referencias. 
Informan en Acosta, 63. Teléfono A.-4969. 
21280 13 jn. 
14 Jn. 
LA GANGA DE 1920 
Dos casas en $16.000 
Situadas en la calle Durege, entre San-
tos Juárez y Enamorados, compuestas de 
¡ü Portal, sala, saleta de comer, 
uos habitaciones frescas, una buena co-
cina, servicios, entrada para automó- I 
vuy un hermosísimo traspatio al fondo | 
propio para hacer un hermoso jardín. ¡ 
10 varas de frente por 40 de fondo cada I 
una. A la brisa y a 40 metros del tran-
vía. Informes: José Stock, Santa Emilia i 
• entre Plores, y Serrano. 
21291 
COCINERAS 
s E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
21262 12 jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
con muebles 
hombre soló. 
a matrimonio' sin 
Habana, 26, altos. 
13 Jn. 
G 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i , 4 9 , e s q . a T É J A D I U O . C O N S Ü I T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a S o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 U 
. G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
S U F R E Ü D . D E 
R E U M A T I S M O 
N E U R A L G I A S ? 
Pues atinl tiene el único remedio 
Terdaderamente seguro j rápido 
S E N E C E S I T A * 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E de cocinera en casa de poca familia; 
no hace compra ni duerme en la coloca-
ción. San Rafael, número 164, entre Hos-
pital y Espada. 




A los que quieran comprar chalets o 
terrenos en el Vedado', doy un terreno 
en .Monte, cerca de los Cuatro Caminos. 
Vendo, avisen. Amistad 136, García v 
Compañía. 
CASAS Y PROPIEDADES 
en venta tengo. 16 grandes esquinas 
pegadas al parque, de todos precios y 
tengo 117 casas en venta, de Belascoaín 
a Monserrate y de Reina a San 
Informes: Amistad, 136, García 
pañía. 
ACADEMIAS Y COLEGIOS MILI-
TARES Y COMERCIALES 
Somos agentes de los mejores colegloi 
en los Estados Unidos. Enseñanza mi-
litar y comercial combinada científica-< 
mente que proporciona al Joven alumno 
un perfecto desarrollo físico a l uníso-
no con el mental. Informes en The 
Beers Agency, O'Reilly, 9 1|2. Departa-
mento 15. E s necesaria su Visita perso-
' nal para la buena inteligencia sobre es* 
; te particular. 
j C 5015 21d.-10. 
CLASES A DOMICILIO 
Ortografía .práctica, Taquigrafía VPit-' 
man" y Mecanografía. Enseñanza rápida 
I sin emplear textos. No' se cobra ade-
/ lantado. También clases por correspon-
i dencla. S' íja hora y escriba o avise a 
M. Cuesta, Reina, 3. ' . 
21294 13 Jn.' 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes amerl-i 
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals, Schottis, TVingo, PasodoWe, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la lAocbe, da 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cia-
rá ni onas, 5, tercer piso. A-S006. Profesor 
Martí. Director. 
21293 13 Jn. 
.'.TA ,_' 11JU±JÍ)JÍD 






E S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -
do $30: en la misma una muchacha 
para cuidar.de un niüo. Sueldo: $15. So-
meruelo, 8, altos a la derecha. 
21267 33 Jn. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
ra para corta familia. Se da buen 
sueldo. Neptuno, 342, bajos. 
21297 14 Jn. 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * Í * Í . * M 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d s p ó z i t a s en e s t a S e e e l Ó n , 
— pagando I n t e r e s e s al 3 fe a n u a l . — 
Tsdais e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por morr— 
Nada m á s sencillo que l ibrarse 
del tormento constante que le cau-
san a usted las neuralgias. Com-
pre en cualquier botica un frasco 
del infalible Aceite de San Jacobo; 
ponga en el hueco de la mano una 
p e q u e ñ a cantidad y f n e c i ó n o s o 
suavemente la parte afectada. E n 
cuanto usttíd acabe de hacerlo, el 
dolor habrá desaparecido por com-
pleto. No existe neuralgia para la 
cual no sea út i l este precioso l i -
nimento, pues en todos los casos 
produce el mismo resultado ins-
t a n t á n e o y puede apl icarse en cual-
nuier parte del cuerpo sin temor 
de que irrite o manche la piel-
E l Aceite de. San Jacobo no se 
l imita a proporcioNcir alivio cuando 
se trata de estas dolencias o ode 
reumatismo, c i á t i c a , l ü m b n g o , etc., 
sino que, usado con cernstancia, 
cura tales enfermedades radical -
mente. 
Hace m á s de medio siglo que es-
,te linimento e s t á efectuando cura 
clones maravi l losas . E n cinco db 
las principales Exposiciones se lo 
ha premiado con medalla de oro. 
¡No sufra usted m á s ! C ó m p r e l o 
hoy mismo. M a ñ a n a e s t a r á curado 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia. Sueldo, • $25. Se da pla-
za. En Escobar, número 38, bajos. 
21288 13 Jn. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R : SE S O L I C I T A UN chauf-feur blanco, que sepa manejar un 
camión Ford y que conozca algo de me-
nánica. Precisa tener buenos informes. 
Razdn en L a Moda Americana, San Ra-
fael 22, esquina Amistad. De 10 a 12 
y de 3 a 6. 
21302 15 jn. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
¿ p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado «n el a ñ o i e 1656) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e , , l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
v •" -* .Capftal P A G A D O . PoBdo de Res e r r a . 
Á s t í r o en S I D i d e m b r e de 191». 
KrX • •' X • « • « • 
• • • « « » . € . * « •. » 146.787.W9.01 
• •BaI|cty-<lue es «í m á a antiguo de Cuba—rea l im ^ada. clase de operaciones banoarlM 
7 proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
terfe ¿ í f í ? ,dep6sIt08 f 1 custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro , abonando por é s t a s un 1». 
w res fijo üe 3 por ciento anual , liquidable cada dos meses. 
del - x S S X r r ^ d 7 +(frtaS circulafe,8 de cr¿di to aobre ¿oda» las plazas comerciales dal p a í s y 
^ r i a . P ^ Hspafta, I s las Baleares y 
pesos ^ d e U n ^ s e J n teSÉ^ reServada8 para a80 *r™<>' ™*r**é> por ellas desde c ln<» 
^tulT\ZC^WJ'iJU2T'leSJ^n n5mtíro de ^ n c i a s distribuidas en el territorio de l a 
« e p u D i i c , por m e d i a n de l a s cuales puede prestar toda ciase de servicios bancarios. 
I - P — S " ^ - - ^ — d o departamento de cobros, n 
Q E D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E 
IO Ramón Gómez Ribero hijo de Mála-
ga. Se presente al Vapor Español y pre-
gunte por Antonio R'olídrígiíez;/; para 
asiintos de familia. 
21299 12 Jn. 
VARIOS 
SOLICITO UN SOCIO 
SE O F R E C E UNA BUENA CRIANDE-1 ra con su certificado de Sanidad. De 
primer parto y de 21 años de edad. In-
forman en San Nicolás, número 238. 
21263 13_jn. 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
española, de la edad de 20 años, con 
certificado de Sanidad, en casa de mo-
ralidad. Sueldo convencional. Diríjanse a 
Escobar, 31. 
212S3 12 jn. 
Q E V E N D E N DOS N E V E R A S , UNA PO-
kJ1 lo Norte y la otra White Prost y un 
columpio tamaño grande y una bicicleta 
de señorita, en buen estado; para verlos; 
Estevez, 132. 
21220 18 jn. 
¡ T ) O R T K N E R QUE A U S E N T A R S E SU 
_ l dueño, se venden los rrtuebles de una 
| casa, los cuales se componen de jpegoa 
i de cuartos camas, un escritorio de se^ 
[ñora, mesas, sillas, alfombras, etc., etc. 
j Informan en la calle 17, número 54, en-
I tre 1 v J , Vedado. 
21210 12 Jn 
T M P O R T A N T E : SE V K N D E UNA V I -
X driera de escuadra, un estante y una 
vidriera portátil , casi regalados. Infor, 
man: Monserrate, 137. 
21250 13 jn 
CRIANDERAS 
^ H A E S P A S O U D E S E A T R A -
bajar casa particular o camión; Ion 
referencias de su trabajo. Obispo 16, 
altos. Teléfono A-5135. 
21272 12 jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
rimiiiii imnniiiin mu H whibwuiiiiiii himu —i » 
VENDO COLONIA D E 31 C A P . A L L E -rtas de tierra, 9 están sembradas 
de caña de un solo corte, que producen | 
500.000 arrobas, y dos caballerías ' de ¡ 
piña, que producen 25.000 docenas, todo i 
para la próxima zafra, y las 20 caballe-, 
rías restantes de monte. Tiene 11 casas1 
de trabajadores y una de vivienda, 181 
yuntas de bueyes, seis, carretas y varios ! 
arados de diflrentes clases. Devenga una ¡ X I E R . M O S O JUEGO D E CUARTO E N -
renta anual de $1.500. E l Ingenio donde • JLX chapado compuesto de ocho piezas, 
muele está a ocho bilómetros dando, Se vende barato, uede verse de 9 a -t 
éste los recursos y seis arroba^ de azú- i en Merced, 20, entre Cuba y Damas, 
car por 100 de caña; tiene dos chuchos 21279 . Iv Jn. 
en la misma colonia. E l contrato con el ! . —• —• 
Ingenio es hasta 1927. Dista de l a ' H a -
bana, por carretera, 80 ó 90 ki lómetros. 
Todo esto se da por 120.000 pesos, al 
contado, por tener que ausentarse sil 
dueño. Trato directo. Pelayo Lasa, In-
dustria, 9, bajos. Habana. 
21262 12 Jn. 




Se venden, en la Avenida de Serrano, 
ca<í esquina a S a n Leonardo, dos 
casas sin estrenar, con portal, sa-
l a , s a h t a tres cuartos, comedor y 
b a ñ o intercalado en los bajos, y dos 
cuartos altos, servicios de criados y 
entrada independiente, toda de cielo 
raso y con lavabo de agua corriente 
en cada departamento, fabricada con 
los mejores materiales. Informes, a 
todas boras, en Serrano y S a n Leo-
nardo, Bodega. 
21298 13 Jn. 
TT R E S CASAS Y UN E S T A B L O , A L fondo de la Calzada de Concha, es ' 
pra de un gran establecimiento; esto 
es buen negocio para ganar de 1.500 a 
2.000 mensuales. Informes, Amistad, 136, 
García y Compañía. 
13 jn. 
Q E S O L I C I T A UN CORRESPONSAL E N 
O inglés y español para una casa de 
comercio. Si no redacta bien que no 
se presente. Informan en Habana. 94. 
21275 12 Jn. 
quina a Aarango. 544 metros de fabrica-
ción. Su precio: $40.000. Informan: Fer-
nández. Teléfono M-1184. 
21260 14 jn. 
UR G E V E N T A : CASA MODERNA. SA-la, saleta, tres etiartosj cielos rasos, 
fabricada para altos. Renta 50 pesos. 
Ultimo: $5.900, sin corredores. Palatino, 
número' 1, Sr. Rodríguez. Teléfono 1-2S95. 
21276 13 jn. i 
Vendo una, de ocasión: tiene que ser 
antes de dos. días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
VIDRIERAS 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Egi -
do' y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una. cantiera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $i5.0íí0 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos coivtratos, y tengo 
50 más " en venta. Infórmese, Amistad, 
130, García y Compañía. v 
SE TRASPASA 
en 28.000 pesos una casa de inquiliato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
contrato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 130, García y Com-
pañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo1 uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, .Amistaii. 
130, García y Compañía. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazc's. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
. " O E R D I D A : UNA C A R T E R A D E C U E -
I A ro, conteniendo documentos persona-
¡ les sin valor nada más que. para el In-
teresado. Se ha extraviado cerca de loa 
muelles de Luz. Se gratificará con cin-
co' pesos al -que la entregue. Cari A l -
fred Borgesson. Cuba, 76, tercer piso, 
cuarto 28. 
21200. 12 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
C a m i ó n de 7 toneladas, se alquila pa-
ra casa comercio, industria, por meses 
o d ías . Informan: T e l é f o n o F - 3 S 1 3 . 
21195 15 jn 
VENDO UN DODGE B R O T H E R S , P A R -tlcular, con 5 ruedas de alambre, de 
poro uso, en inmejorables condiciones 
para persona de gusto': se garantiza. Ca-
lle I. esquina a 25. Enrique Olmeda. 
211S0 13 jn. 
Flamante carro nuevo, con motor Con-
tiental, se seis cilindros y todos los ac-
| cesorios de lujo, se vende a precio su-
mamente reducido. No tengo corre-
dores. S a n Ignacio, 25, bajos. 
21271 12 Jn. 
C^E V E N D E UN AUTOMOVIL STUTZ, 7 
O pasajeros poco uso, para más infor-
mes diríjase a: Santiago Fernández. Ho_ 
tel La Unión. Cuba y Amargura, 
20110 11 Jn 
SE V E N D E UN DODGE, D E POCO USO, tiene las gomas nuevas. Puede verse 
de 12 a 3, en Zanja, 73. Su dueño vive 
en Belascoaín, fi35-B. Preguntar por V i -
cente Rodríguez. 
20159 19 jn 
E N S E Ñ A N Z A 
MODISTA P R O F E S O R A D E C O R T E , se ofrece para confeccionar .sombre-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche, 
Plrograflía Oriental. Quessinto. Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
30696 ^ 6 Jl. 
¡BAILES! ¡BAILES! 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de, esta Academia lleva 
25 años de práctica en la contección de 
restidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la más arentajada, 
pufeden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informe» en la Acade-
mia y por Correo. 
21028 18 Jn. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
20624 5 Ji 
Innovaciones po* Instructores reciente-
mente de New yiork. Espléndida oportu-
nidad para señoritas y jóvenes. Especia 
lidades: Jarzy Fox, Promenade One-Step, 
Valse Fantasía, Paso-doble, Schottisch. 
Tango-Clásico, Shim-Danzón, Huía Orien-
tal, etc. Clases privadas por el día, $3.00; 
clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas c colec-
tivas a domicilio asi como instrucción 
individual en reuniones públicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1S27; de 
9.30 a 11.30 a. m.; de 2 a 4 p. m.. Prof. 
Williams, Director. 
10(386 12 Jn. 
U NA SEÑORITA, I N G L E S A , DA C L A -ses de inglés. Diploma. Neptuno', 
100. E l Colegio. Teléfono M-1197. 
21000 18 jn 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
3 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico'. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
18940-41 24 jn 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
18296 18 jn. 
UN P R O F E S O R D E T A Q U I G R A F I A , que no tenga grandes pretensiones, 
para clases nocturnas. Martí, 73-A. Ma-
rlanao. 
20838 10 Jn. 
ACADEMIA E S P E C I A L DE I N G L E S , EN Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
19650 14 jn. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metrla, Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
20432 4 j l . 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS: SEÑORITA francesa, se ofrece para dar clases 
de inglés y francés, a particulares y 
en su Academia. Mdme. Mahieu. San Ni-
colás, 76. entre San Miguel y San Ra-
fael. 
20612 15 Jn 
PR O F E S O R A AMERICANA, QUE HA-bla alemán y un poco de francés, desea 
dar lecciones de inglés a domicilio en 
su local o un par de horas en una aca-
demia. También se ofrece para hacer 
traducciones. Precios módicos. Mrs. G. 
lí. Obispo, 59. Departamento 26. 
20750 11 Jn. 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
• lambi-e, de paja, de e&'sartrl sin horm*. 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALI£ CONSULADO, 98. 2o. 
Q E O F R E C E UNA E X P E R T A P R O F E -
IO sora, para dar clases de primera en-
señanza. Informan en San Rafael, 142, 
altos. 
20488 10 Jn. 
PASCUAL R0CH 
Galtairlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4Ü 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia ijue 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Fi lman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre TeMdillo y Em-
pedrado. Teléfono ^-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos pnra niüos del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la anseñanza, San Ignacio. 12, 
altos. 
200? so 1n 
/ B L A S E S A DOMICILIO: P R O F E S O R 
\J con 22 años de práctica, se ofrece 
para clases a ambos sexos. 17, número 
233, esquina a G. Señor L . BLANCO. 
19981 . 21 Jn 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingles, 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T s , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racioHal. 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, 3a. edi-
ción, pasta, $L 
23 jn 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, xeneduría de 
Libros, Mecanografía' y Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez do Díaz. Garantizo la 
enseñansa en dos meses, con derecho al 
Titulo, procedimiento el m ¿ s práctico y 
rápido «.nocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti les . 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTURA "Parisién-Martí." Apodaca, 32, al , 
tos. 
18616 21 Jn 
GRATIS PARA JOVENES 
DE AMBOS SEXOS 
Envíe su nombre y dirección y recibi-
rá a vuelta de correo la primera lección 
gratis, de taquigrafía "Pitman." Sistema 
i de la enseñanza por correspondencia, rá-
' pido', cómodo y económico. "Estudios T a -
quigráficos.-' Esperanza, 118 Habana. 
212C8 14 Jn 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M E R C E R 
D o s p a s a j e r o s , ú l t i m o m o d e l o , c o n 
fuel le y todos sus a c c e s o r i o s , be 
v e n d e b a r a t o p o r c u e n t a d e s u 
d u e ñ o . H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
C 5000 ' ! 
E r ^ f a í - o 10 de anche y 4 de calado;! 
d<L ™,íuniría<? de 18 caballos cada. 
X a . S Í « - T a ^ / m e ^ l 
ronel José D'Estrampea. 
21241 13 in 
A U B U R N 
B E A U T Y - S 1 X 
IH carro de lujo, a precio módico. San 
planta baja. io ^ Igna<-io -J> 
C U Ñ A 
at su p r e c i S r costó $8.000 y se vende 
l -e cambín Por una de siete Pasajeros; 
tiene motor especial, faroles de alumi-
nio Ami.suul, U , Garda y Compañía. 
c¡ stoSagííT'eñ' hx g a r a g e 
v ) número 17 entre Zanja y San José, 
S á V i V S camiones de despacho y car 
«a. Para informes: llamar al Teierono 
A -10:J1- en el mismo se venden vaiios 
Kords: del 17 al 18, que en la actuali-
dad están trabajando.. 
20508 • J -
O E V E N D E UX P A I G E , UETrMO MO-
b délo, de siete asientos, cani nuevo con 
seis gomas de cuardas, nuevas 4 Grood 
Vear y dos Ho'ods; puede ver^e en el 
garage E l Comercio, Blanco, ¿a. 
21262 ^ 14 3n- | 
m i ^ c e l X ñ e á " ^ " 
T E L E F O N O , C E D O 
Uno de mano» mediante una regaifa. Pa-
ra informes en Villegas. 58, café. A 
Fernández. . 
21295 13 •'n-
i c e C a t ó l i c a 
aire de compostura y modestia qne he-
î -os de ¡levar al banquete euenrístico. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 10 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo CorazOu de J e s ú s . 
Jjubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está ile manifiesto en la Iglesia <3« la 
Merced. 
Santos Timoteo, Cr/spulo y Restltu-
to, mártires; Arterio v L-anderlco, con-
fesores; santas Margarita, reina de E s -
cocia, y Oliva, virgen y Mártir 
San Timoteo, obispo y mártir. Flo-
reció bajo el Imperio" de Juiliano Após-
tata, y por su santa vida atrajo sobre 
fu. pueblo las bendiciones del Alt ís imo, 
y se captó la benevolencia y el aprecio 
de tod aclase de personas. 
Nació en liltinia y ñivo la alta dis-
tinción por sus virtudes, de ser eleva-
do a la cátedra episcopal de dicha clu-
dí-.rt, su patria; además disfrutó de otro 
mayor honor, cual fui'; derramar bu san-
gre por la fe de Jesucristo, también 
en dicho punto, confirmando y fortale-
ciendo así a sus ovejas en el amor a 
las vea-dades y doctrinan clel santo 
Evangelio. E n sus' primeros afios si-
guió la vida monástica, y fué elegido y 
consagrado obispo, en razón a las gran-
des dotes que le adorn.ba»» y a la cien-
cia que en la sole 'ad del claustro ha-
bía atesorad. Poseyó el don de mila-
gros en grado sumo. Un prelado tan 
ponto, no p'odía men-'S d© ser temido 
por los gentiles, así es que por orden 
ttc Juliano Apóstata , con.pareció San 
Timoteo al tribunal, y habiendo con-
fesado a Jesucristo con yalor, f u é . de-
gollado. No sabemos la época del glo-
rioso triunfo de nuestro Santo, y le co-
locamos en este día en que hace de él 
conmemoración el martiro-ogio romano 
F I E S T A S E f , V T E P N E S 
Misas Soleinr.es, en todos los templos, 
¡migo B . Carredano, empresario del 
teatro, su satisfacción, tanto Por_,el 
huen éxito obtenido por su compoñía, 
ermo por las demostraciones de simpa-
tras de que fué objeta por parte de esta 
sociedad. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 13u so celebra encesta igle-
sia la fiesta de San Antonio, -~ — 
ta de las huerfanitas del c o l e ^ ° " 4 ^ 
de San Vicente: San Antonio hace «a 
años que está sosteniendo milagrosa 
mente a esas innumerables b"erfanltas, 
toda la Habana debe manifestar su 
agradecimiento a l Santo, por ¿ a ^ r o t e c 
©1 ce 
A V I S O S 
E E L T G Í O S O S 
L a F i e s t a d e l C o r a z ó n d e l J e s ú s 
COMO DEBI? C E D E B R A B S H 
lo.—Recibe con gran devoción la Co-
munión Reparadora. , . - _ 
2*o.—Reaa el. Acto do ropaniclón y 
consagración al Corazón de J e s ú s . 
Estos actos te los pide Jesús . X a-
ra que la Comunión sea verUaderamen-
te reparadora, y no por el contrario 
qpritrlbuya más a afligir el Corazón de 
Jesús, debe ser hecha: 
lo . :—En estado de gracia, para lo 
cuial debe precederla la confesión. 
2o.:—Debe estarse en ayunas desde 
las doce de la noche anterior 
E l precepto es muy grave, y ol que 
lo viola comete pecado mortal. 
3o.:—Además del ayuno que ©s dis-
rosición de necesidad absolata, hay otra 
de conveniencia. Esta es la modestia, 
qu© Importa también la clteseneia y 
compostura do la persona. 
S© ha de evitar la vanidad en el 
vestido, y con mayor razón la Inmo-
destia, que es todavía más impropia e 
ii.decorosa en el solümnQ momento de 
ta Comunión. 
¿Cómo presentarse a recibir a Jesiis 
hnmOWadiO por nosotros, anonadado y 
tscondido bajo las especies de pan y 
vino, con fastuoso ornato y quizás con 
escandalosa desnudez? Semejante con-
ducta tiene que repugnar sobre manera 
al Dios de santidadl y pureza que vie-
ne a albergarse a nuestra alma. Por 
eso, San Carlos Borrnmeo ©n su pro-
funda sabiduría y prudencia dlspuiso 
que los Sacerdotes pasaran de largo an-
te las damas que se presentasen a la 
Sagrada Mesa con vestido escotado o 
inmodesto. 
E l Cardenal CavallarI, Patriarca, ac-
tualmente de Venecia, dice: 
Son vestidos deshonestos y escanda-
losos los que dejan ul descubierto los 
brazos o la parte superior del busto 
respalda, pecho), aunque estén ador-
nados con puntas o velos denfisiado 
tifinsparentes 
'Son vestidos escandalosos y desho^ 
nc-stos los trajes tan ceñidos quo di-
bujan las formas del cuerpo. 
También deben contarse entre los 
vestidos deshonestos ios trajas demasia-
do cortos. 
Este modo de vestir es condenado 
por Dios Nuestro Señor y por la San-
tísima Virgen; por tos Santos Padres! 
de la Iglesia, por los Papas, por los I 
Frelndos y por la sana y recta razón, j 
rnnforme "so ha de ver en los párrafos '• 
siguientes: / 1 
Jesucristo, Nuestro Señor, habló con ¡ 
mucha severidad contra el pecado de 1 
escándalo, y dijo: , . -
"¡Ay del escandaloso! ¡Mejor fue-| 
ra que le colgasen clel cuello una piedra 
(.« molino y asi faera sumergido en el 
piofundo m a r f (S. Mateo. X V I I I . ) 
¿Qué será escandalizar? ¿¿Quién ©s 
el escandaloso? Escandalizar es dar a 
«.tro ocasión o motivo de ruina espiri-
tual. Aquel, pues, «iuo con sus actos, 
palabras o manera de obrar ocasiona a 
otro ruina espiritual, pérdida ele la mo-
destia cristiana, sentimiento o pensa-
mientos centraros a la pureza y cas-
tidad, es un escandalosp. 
E n ©st© caso se eneuentia toda mu-
jer que lleva trajes inmodestos, doma-
siadlo cortos, escotados, etc., como tam-
bién ©n ©st© caso quedan incluidos los 
padres y madres qu-s cdiligan o permi-
ten a "las ninas vestir a este tenor, 
perdiendo ya desde su infancia los sen-
timientos de pudor y honestidad; por 
esto los moralistas tratan esta manera 
a] hablar del pecado do escándalo. Tam-
bién, pues, todos los causantes de tana-
tes daños, ¡no escaparán do la indigna-
ción divina! 
E n la ciudad de Chipre dominaba en 
la Edad Media entre las muieres la 
moda escandalosa del vestir. L a Ma-
dre de Dios, refiriénlose a este abuso, 
hizo la siguiente rsvelación a Santa 
I-.rígjda; "Esta ciudad, ea como Gomo-
rra. porque está ardiendo con el fuego 
de la lujuria. Si no se enmienda en 
sus vestidos provocativos caerán sus 
edificios, quedará an-.iinaca; y su rui-
na servirá de escarmiento a las nacio-
nes. ' 
Aquellas mujeres, sordas a la voz de 
la Santís ima Virgen no se enmendaron; 
y los turcos tomaron la ciudad, la in-
cendiaron y robando más de 2,000 don-
celtas'las condenaron a morir abrasadas 
a l a vista de la ciudad. ¡Formidable 
ji;isticia dé Dios! 
v Consecuente a esto en la Diócesis de 
Barcelona, se han ciado las siguientes 
reglas a los fieles, nue se titula asi: 
"Reglas para vestir bien: 
la.—-Están prohibidos los escotes exa-
gerados. 
2a —¿as faldas han de cubrir las pier-
nas, y en las niñas s i menos las ro-
dillas. 
3a.—El vestido ha de cubrir los bra-
zos todos o casi totalmente. 
Pecan cuantas no- se sujetan a ©otas 
rtglafl. 
(Las niñas muy pequeñas, no pecan, 
pero sí sus padres.) 
NOTA- —Tampoco es lícito velar con 
telas transparentes las partes del cuer-
po que deben cubrirse, según las pre-
cedentes reglas 
Dios quiere sencillez, y así como des-
deña el fausto, asi se complace en la 
humildad. No temas, pues, los pobres, 
y acérquense a la sagrada mesa, con to-
da confianza, porque sus aseados ara-
pos Jamás serán obstáculos para recibir 
las caricias que Jesús suela prodigar a 
sus hijos. 
E n el acto d© la Comunión deben 
T rescribirse los guantes, aunque sean 
prenda de uniforme. 
4,o.—Finalmente eerfa también irre-
verencia acercarse al banquete divino, 
con aire distraído, con meo precipita-
do, con la mirada fija en •*)jetos © ^ 
trafios. Una alma verdaderamente pia-
dosa en esos solemnes mosaentos, olvi-
da ol mundo exterior, dostierra todo 
pensamiento prorano, y se rocog© pa-
ra no ocuparse más cfue.'en la propia 
, indignidad v en la gradeza d« Dios 
quo va a recibir. Entonces el cuerpo 
con toda naturalidad una postura ade-
«uada a los piadosos sentimientos qu© 
so alberguen en ©1 alma Da cabeza 
inclitnada» Ja vista recogida, las ma-
nos Juntas darán a nuestra persona ol 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A R I A 
E l día 12 d© Junio, sábado 2o., a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las 
"Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmaculada. 
21240 12 Jn 
S A N T A M A R I A 
Erigida canónigamente por ©1 Hxc©l©n-
tisimo señor Obispo de la Habana ©n la 
Iglesia de San Felipe Nerl, a cargo 
de los R R . PP. Carmelitas de esta ciu-
dad. 
SOEEMTNES CTTIíTOS 
Qu© durante los meses de Junio» y 
Julio de 1920 dedica a la Bienaventurada 
Virgen Santa Marta en la Iglesia de 
PP. Carmelitas de la Habana (Aguiar 
y Obrapía) su fervorosa y entusiasta Co-
fradía-
Día 15 de Junio: Solemne Septenario 
en honor de la Gloriosa Virgen Santa 
Marta. Empezará este día y se c©l©brará 
durante los siete martes consecutivos 
en la forma siguiente: 
Día 15 primer Martes, a las ocho y 
media.—Misa solemne a Santa Marta y 
ejercicio propio de cada martes, pláti-
ca, terminando con la procesión. A l con-
cluir la procesión se repartirán a todos 
los asistentes preciosos objetos de pie-
dad y se hará la inscripción de las per-
sonas que quieran Ingresar en la Co-
fradía. 
Este martes ©s a Intención do las se-
ñoras Duz Cabrera de Baró y Pura Saa-
vedra. 
Día 22 d© Junio: Segundo martes del 
Septenario que se hará en la misma for-
ma y hora que el martes primero1, y es 
a intención de las señora Hortensia VI -
Uagel iú de Gárate y Hna., distr ibuyén-
dose (y por lo mismo s© hará en los 
martes restantes) preciosos libr&'s y ob-
jetos d© devoción. 
E l martes tercero la fiesta es a In-
tención de la señora Primitiva Suvla-
nes de H. Dapldo y familia. 
E l martes cuarto, una persona piado-
sa. 
E l martes quinto es a Intención do la 
señora Mercedes Mascort de García Cam-
puzano y Hna. 
E l martes sexto es a Intención do ui»a 
persona devota. 
S O E E M N E T R I D U O 
Día 27 de Jul io: A las ocho y media 
misa con ministros y ©jerciclo del Sép-
timo martes a Intención de la señora 
de Cobos. 
A las siete p. m. Rosarlo, letanía can-
tada, sermón y ejercicio del primer día 
del Triduo. Da fiesta este día ©s a In-
tención de la señora Dolores Rans. 
Día 28: Como el .día anterior, termi-
nando los cultos con solemne Salve. 
L a fiesta este día es a intención de la 
señoras Leonor Arnaiz y Victoria Pe-
dán. 
Día 29: F ies ta principal do la mila-
grosa Santa Marta, virgen. ( 
A las siete y media a. m. Misa d© co-> 
munión general; a las nueve la solem-
ne con sermón y asistencia del prelado 
Excmo. Mons. Estrada, 
Por la tarde, Rosarlo, cantándoso ©l 
himno a Santa Marta. A l final dirigirá 
la palabra a los fieles el P. Ignacio, 
Director de la Cofradía. 
Un nutrido coro de escogidas vocea y 
orquesta amenizará todas estas d©vOtas 
y so lemnís imas fiestas. 
Día 30: Solemnes honras fúnebres por 
las Asociadas que fallecieron durante 
el año. Serán a las ocho a' m. 
Oradores: R. P. Director, F r a y Ignacio 
de S. J . R. P. Superior del Convento de 
Matanzas. Ilustre Señor Provisor de la 
Habana. R. P. Felipe, Carmelita Des-
calzo, R. P. Dámaso d© l a Presentación. 
M. R. P. Superlon de los OC DD d© Cu-
ba. 
r V V I T A C I O N 
E l R. P. Director y Fundador Pr . Ig-
nacio de S. J . , la señora Presidenta y 
fundadora, Augusta Orriols de Gonzá-
lez, la Directiva de la. Cofradía d© Santa 
Marta y las personas que costean las 
fiestas del Septenario y Triduo, tienen 
el honor de invitar a usted, esperando 
de su piedad contribuirá a honrar a la 
Gloriosa Santa Marta con su asistencia 
a dichos cultos. 
L . D. V. M. ejnsque SponsO. 
Nota.—En la portería del Convento o 
en la casa de la señora Presidenta en-
contrarán las personas que lo deseen el 
Reglamento de la Cofradía del Triduo, 
el Septenario de Santa Marta y el Ma-
nual más completo de Santa Marta. 
21277 18 Jn. 
ción "que desdo su altar do Be lén . dis-
pensa al Asilo de San Vicente 
pillo del Pan de San Antonio d® » ^ e " 
es el único que se destina totalmente a 
esas huerfanitas. hn 
E n el Colegio do San Vicente so ha 
puesto ahora una fábrica de cajas pa 
ra dar ofialo y modo d© ganarse nones 
tamente la vida todas las obreras que 
quieran ganar allí su Jornal. E s bermo 
lío ver aquellos talleres, lo alegres que 
es tán allí las obreras, los buenos joi 
nales que ganan y lo bien a-tendidas 
que e s tán ; ahora mismo qno so es t»" 
ampliando los t a ñ e r e s , acuden muchas 
Jóvenes a pedir colocación y trabajo en 
San Vicente. „ ., „ m 
L a misa el domingo será a las 8 a. m. 
Predicará ©1 R. P. Antonio Galán, S. J . 
Las huerfanitas de San Vicente re-
partirán el opúsculo "Etapas prodigio-
sas de una rogativa a San Antonio. 
2124C 18 Ín -
S A N I G N A C I O , & 2 . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
dega, se alquilan en esta espléndida ca-
sa después de grandes reformas, mag-
níficos departaméntos y habitaciones ex-
clusivamente a personas de moralidad 
y que den buenas referenclaa; requisito 
indispensable las referencias; sin ellas . 
no s© alquila ni molesten. So prohibo | 
lavar ni cocinar. E l que qniera puedo 
comer de la casa. Propietario: José Ma-
ría Gómez. 
21187 2* ln 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 10 del corrlento celebrará es-
ta Comunidad d© Carmelitas Descalzas 
la Festividad del Santís imo Corpus Chrls-
tl. A las ocho y media a. m., misa so-
lemne, con orquesta. Ocupará la Sagra-
da Cátedra ©1 R. p. p. juan José del 
Carmen C. D. A las cinco p. m. so rezará 
el Santo Rosarlo y a continuación teñ-
irá lugar la procesión del Santís imo Sa-
cramento. 
E l día 11, fiesta del Sacratísimo Co-
razón do Jesús , a l a s ocho a. m. misa 
solemno, predicando un padr© Carmelita 
Doscalzo. A las cinco p. m. reserva del 
Santís imo Sacramento. 
Se suplica la asistencia do los fió-les. 
20661 10 Jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la >^ 
H A B A N A 
y saldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coiw 
tnsto postal con el Gobierno Francé» . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑA, G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor " F l a n d r e " sa ldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de Septiembre-
E l vapor 
C A U F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
Solemne fiesta qu© anualmente so lo 
tributa al glorioso San Antonio do Pa-
dúa. 
E l domingo 13 del corriente, a la» a 
y media a. m. se dirá la misa con or^ 
questa. Ocupará l a Cátedra del Espíritu 
Santo el Rdo. P. Casimiro do la Calzada, 
do la Compañía d© J e s ú s . 
Se suplica a todos sus devotos y de-
más fieles su puntual asistencia-
Anticipa las gracias l a Camarera, Cla-
ra Mora. 
21248 1S Jn 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 19, fiesta solemno a l Sagrado Co-
razón de Jesús , costeada por una per-
sona devota. 
A las 10, misa cantada con Orquesta 
y sermón. Predicará ©1 Rdo. P. José Vl^ 
cente. So repartirán preciosos recorda-
torios. 
Este mismo día. a las 9. será el ojor-
cloio mensual a J e s ú s Nazareno. 
21185 12 Jn 
S a l d r á para los puertos de 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
sobre ef 
27 D E J U N I O 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
lices) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos ir i íormes , dirigirse « : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - T 4 7 6 . 
Habana . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i» PíníHos, izquierdo y C * . 
D E C A D I Z 
V I A J E S E a t í u ü S A E S P A Ñ A 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio. 18. T e L A-3082L 
V A P O R E S C O R R K O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Espafiol^ 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ ú , 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el aeñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l Viernes. 11 del corrlento a las 
8 a. m. se celebrará en esta Parroquia 
la fiesta mensual a Nuestro Padr© Je-
sús Nazareno del Rescate, con Misa can-
tada y sermón a cargo del Rdo. Padre 
Lobato'. 
L a Presidenta. 
21039 12 Jn 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l Viernes, 11, segundo do mes. misa 
cantada con sermón a J/bsfis Nazareno, 
so suplica asistan con l a Insignia. 
•La Camarera. 
Cándida Zabaleta. 
21089 11 jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
oo-E L APOSTOTADO AX. SAGRADO 
SAZON B E J E S U S 
Los d ías 8, 9 y 10 dará principio el 
Triduo a las echo y media a. m. 
E l día 11, a las ocho a. m. misa de 
comunión general. A las nueve la solemne 
con voces y acompañamiento de orques-
ta. E l sermón e s t á a cáxgo del R. P. 
Bueno. S. J . A las siete y media de la 
noche s© hará la Consagración y proce-
sión, llevando bajo pallo el Santísimo Sa-
cramento. 
10778 10 Jn. 
P A R R O Q U I A N T R A . S R A . D E L A 
C A R I D A D 
E l Tiernos, día 11, a las nuevo, se ce-
lebrará la fiesta al Sagrado Corazón do 
J e s ú s ; ol sermón a cargo del M. I . Ca-
nónigo Electoral P. Blasque. E l Domln_ 
go. día 13, a la misma hora la fiesta 
a San Antonio de Padua, el sermón a 
cargo del R. P. Rector de las Escue-
las Pías de Oaunabacoa. 
S© repartirá estampas y oraciones. 
LJbs Camareras: señora rluda do Bo-
bera y señorita Maullnl. 
20918 12 Jn 
NOVENA D E N U E S T R A SBffOBA D E L 
P E R P E T U O SOCORRO E N L A 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Del día 11 al 19 se harán los slguion-
tes cultos: 
A las 5 do la tardo todos los días se 
rezará el Santo Rosario, segundo de la 
Novena. 
E l 19 víspera do la fiesta so cantará 
una Salve y ocupará la Sagrada Cáte-
dra ©1 Párroco Rdo. Padre Juan J . Lo-
bato. 
L a fiesta se anunciará a tsn debido 
tioinpo. 
L a Secretarla. 
Antonia Fernández. 
21089 14 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l Juev©s. día 10. por estar Impedido 
el día 11 con la so lemnís ima fiesta qu© 
en este templo se dedica a l Sagrado Co-
zón de Jesús , tendrá lugar la fiesta men-
sual de la Congregación de Nuestra Se-
ñora de Uourdes. 
A las siete a. m. misa de comunión 
©n el altar do Lourdes. A las nueve misa 
solemne sin expos ic ión , por estar el 
Circular en esta Iglosla. 
T©rmlnada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta d© Promotoras y Directiva 
d© la Congregación. 
•^a Secretarla. 
20736 io Jn. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R Í A 
Y J O S E 
A L SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
E l ejercicio del mes del Sagrado Co_ 
razón se hará todos los días a las 5 
y media p. m. 
D I A 11 D E JUNIO 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CORAZON 
A las 7 y media a. m.. Misa solemne y 
de Comunión general. Terminada la mi-
sa se hará la Consagración de todas 
las Socias y fieles presentes al Sagrado 
Corazón. 
E l Domingo, día 13, será la solemne 
función. A las 7 a. m.. Misa de Comu-
nión general, entregando a cada comul-
gante una preciosa Imagen del Sagra-
do Corazón (obsequio del Apostolado). 
A las 8 y media a. m., la solemne 
de Ministros, con exposición. Predicará 
©1 R. P. Enrique Pérez. S. J 
J^a parte musical será ejecutada a 
gran orquesta y nutrido Coro de voces, 
bajo la dirección del notable profesor 
y laureado Académico Rafael Pastor. 
A las 10 a. m. Misa para los niños 
y niñas de la escuela Catequística de 
esta Parroquia. 
Por la tarde, a las 4 p. m., exposición 
del Sacramento, Rosario y ejercicio del 
día. Consagración de los nlfios al Deífico 
Corazón, entregando a cada uno una 
preciosa medalla, recordatorio de tan so-
lemne acto. Terminada la Reserva se ha-
rá la procesión con la Sagrada Imagen 
por las naves oel Templo. 
J U B I L E O S E M E J A N T E ALí D E L A 
P O R C I U N C U L A 
• E l 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNES C U L T O S A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESÜS 
E l día 2 d© Junio próximo, emploxa en 
esta Parroquia la novena del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , con exposición del 
Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-
zo de la citada novena, el Rosarlo, y 
la es tac ión; a las 8 y media misa can-
tada y luego la reserva. 
E l 11 del mismo mes, a las 7 y me-
dia será la comunión general, con misa 
armonizada; a las 8 y media, misa so-
lemne con orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponsoda, y sermón por el limo. 
Monseñor Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciarlo; quedando expuesta Su Di -
vina Majestad. 
A las 4 y media se rezará ol Rosa-
rio, y a Continuación sermón por el so-
fior Pbro. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y la reserva. 
Se suplica l a asistencia' do los fieles 
! para mayor solemnidad, y en particular 
de las Hermanas, rogándoles que lleven 
puestas sus divisas. 
19401 11 ín 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
T A M P I C O 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U N A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E , D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
E l V a p o r 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente p a r a 
N E W Y O R K 
i 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Sa ldrá directamente par» 
V I G O . . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
el día 30 de junio, a las 4 ^ ^ ^ 
A 1_ 06 lí 
Jcros y co. 
dmitiendo carga, pasai 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigir,, 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Igmacio, 22, altos. Tel . 
C O S T E A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una jo] • 
que pueda favorecer al comercioUClÓl> 
barcador, a los carretoneros y ¿ ^ 
empresa, evitando que 8ea c 
da al muelle mas carga que j q' 
el buque pueda tomar en svw 
gas. a la vez que la aglomeración <í" 
carretones, surnendo éstos largas c? 
moras, se ha dispuesto lo siguient 
lo . Que el embaucador, antes^ 
mandar al muelle, extienda los 
nocimientos por triplicado para 
puerto y destinatario, enviándolo» 
| D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S ,? 
j esta Empresa para que en ello$ se £ 
¡ p o n g a el sello ríe "ADMITIDO." 
n o : 
Admitiendo carga, pasajeros f to-\ . 2?- Que con 1̂ ejemplar del cono, 
rrespondencia. \ cimiento que el Departamento de Fie-
P a r a m á s informe», so c o n s í g n a l a - tes Habilite con dicho sello, sea acó»'. 
I panada la m e r c a n c í a al muelle nar 
'que la reciba el Sobrecargo del hl 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sejfo. 
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga fo». 
ta las tres de la tarde, a cuya hor» 
serán cerradas las puerta» de los ai-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lleg\j9 
al muelle sin el conocimiento sella, 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnbt. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, teños, T e L A-7900 
Vat>or 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T Ó 
S a l d r á directamente par» 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A I U J Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A - 7 9 M . 
O F I C I A L 
S9 
E l vapor 
R e i n a M a r i o C r i s f í n a 
C a p i t á n F A N O 
B A S E P A R A L A C O M I S I O N OE 
S U B A S T A ^ 
Aeordadc por .los Secr©tarlo% d« 1« 
Guerra y Marina, Hacienda y Agricol-
tura, Comercio y Trabajo, para que en 
Comisión entendiesen en la Subasta para 
©1 arrendamiento de los Buques alema-
nes "BAVARIA," "CONSTANTIA," "KY-
P^)TNTIAxTJ',fPELHEID" y el austríaco OLIvANT," Incautados por el GobierBo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENOB UNA M A Q U I L A DE 8TT-mar, calcular, ©te. Dalton, da muy paco uso. y una de escribir, TJnd©wood 
número 5, bicolor y retroceso, casi nue,. 
va, s© puede ver en Zulueta 82. Hotel 
Buffalo, habitación, 18. 
21166 13 Jn. 
CONTADORA A M E R I C A N , MEDIO nao, vendemos una, buen ©atado, marca 
operacionea basta de $9.99 y tiene cin-
ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y cambio, contado, crédito, reci^ 
bido y pagado; no se trata con especu-
ladores. Habana, 95, Juguetería 
21170 1» 3n. 
SE V E N D E E N $85 UN J U E G O D E Co-medor, compuesto d© aparador mo-
derno, mesa de extensión con- 3 tablas y 
4 sillas. Industria, 103. 
20266 11 Jn. 
SE VENDE UN BFLIíAR, TBABAJAN-do, mesa reglamento, con todos sus enseres en buenas condiciones. Infor-
man: Café Comercio, Muralla, 11. 
21179 » 24 Jn. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a en su clase, estilo ameri-
c a n o ; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191, esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 5 Jl 
Z^IANGA: POR TENER SU DUESO QUE 
V T ausentarse, s© venden unos muebles 
de un matrimonio y además enseres de 
la misma. San Nicolás, 247. 
21063 13 Jn 
SE V E N D E UN J U E G O MUEBIrES D E mimbre, compuesto do sillas y me-
sa, con magnífico cristal biselado, com-
pletamente nuovo. Lagunas, 89, altos de 
1 a 2 y media p. rru 
21034 11 Jn. 
SE VENDE UN JUEGO DE SATA, EN ' perfectas condiciones, en San Láza-
ro, 274, altos entre Perseverancia y 
Lealtad. 
21054 16 Jn. 
SEÑORAS T CABAUXEROS, A N T E S da comprar sus muebles, vislt© la fábri-
ca •'Tranction of Movable." Especialidad 
en Juegos de cuarto, comedor y oficina; 
GANGA: S E V E N D E N , UNA GRAN M E -sa d© billar, con todos sus accesorios, 
unas vidrieras y varios armatostes y 
enseres, propios para café o restaurant; 
todo barato, por necesitarse el local qu© 
ocupan. Pueden verse en la fonda E l 
Buen Gusto. Calle, Martí, 63. Jovellanos. 
Romualdo Lalueza. 
20831 10 Jn. 
AVISO: S E V E N D E N S E L L A S D E VTK na y mesas d© café y 8 mesas de 
fonda, d~s vidrieras d© luch, una gran-
de y dos más, forma mostrador y va-
rias más chiquitas, y dos cajas caudales, 
una grande, dos cocinas de gas y, dos 
mostradores con sus mármoles, una ne-
vera, dos escapartes, uno chico, un bu-
ró una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
todas horas, 
19636, 14 Jn. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
todo encargo so hace a gusto del clien- ĝo de toda clase de arreglos, ya sea 
te 9alnri 203. v » en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
21060 12 Jn " lor "l116 asted desee, especialidad en 
— i — , i mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
c - mnaklM A* tnüat rlas^s I también envasamos y desenvasamos. 
ae compran muebles ne toaas^ ciases, L1&me al Teléfoilo j ^ . ^ . Campanario. p a g á n d o l o s bien. L l a m e a l T e l é f o n o j n i 
A-8620 . L a Moderna, de Prieto y C o . | - i 2 Í I i 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
20270 11 Jn 
SE COMPRA UNA CANTINA Y MOS trador, para café, quê  e s t é en buenas 
* 31 
condiciones. Informan: San Isidro, 40, 
café- „„ M 21008 12 Jn 
"A R R E G E E SUS M U E B U E S : S E COM-
X3l ponen y barnizan toda clase do 
muebl©s, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. 
20909 7 Jl 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E cuarto ©n Dragones. 80, altos, entre 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l viernes, 11 del corriente, a las 
8 a. m-, se celebrará en este Sagrario 
la fiesta anual a l Sagrado Corazón de 
J e s ú s con Exposic ión de Su Divina Ma-
jestad. 
20827 11 Jn 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
BN HONOB D B SAN ANTONIO 
Los días 10, 11 y 12, a las siete y cuar-
to, misa rezada en el altar do San Anto-
nio. A continuación el Triduo. 
E l dfa 13, a las ocho, misa d« comu-
nión general armonizada. 
A las nueve, la solemno, con voces y 
acempofiamiento de orquesta. E l sermón 
es tá a cargo del R. P. Monseñor Abas-
cal. 
20662 13 Jn. 
S O L E M N E S C U L T O S E N L A P A -
R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Aguila y Amistad. 
20574 12 Jn. 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r sus 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o se a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo lo barnizamos o esmal-
tamos sus mu©bl©3 d© todas clases, in-
cluso planos, dejándolos como nuevos; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
C 3980 80d-7 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do muebles, 
que vendeTno's a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos d© cuarto, sala y comedor, a pra-
dos de verdad©ra ganga. T©n©mos gran 
existencia en Joyas procedentes de «m-
pefio, a precios d© ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
do valoré cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
.20316 30 Jn 
OJ O ! S E V E N D E N VARIOS JUEGOS de mamparas, modernistas y corrien-
tes. Se dan baratas. Galiano, 113. 
20829 10 Jn 
Compramos muebles de todas clases, 
joyas antiguas, f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s 
de escribir y objetos de arte. L a 
F lor C u b a n a . Neptuno, 131. T e l é f o n o 
A - 6 1 3 7 . 
20433 19 jn 
O c a s i ó n : vendo m a g n í f i c o mantón de 
Manila , por la mitad de su valor. Cal-
zada J e s ú s del Monte, 39 . 
13 J^ 20254 
Hevillas do oro con su cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remito a su casa libro de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O T E R I A 
MONTE, 60. HABANA 
20248 go Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 1 
Kemigton 10, con su mesita, $75. Cáman 
^ ^ t l 1 ^ *le+man^ Otra ameri-
cana $350. Cintas para máquinas de es-
J50, centaTOS cada una. Neptuno, 57, librería. 
10 Jn. 
A P A B A T O P A T H E , ULTIMO MODE-
lo, completo y casi nuevo, con enro-
lladora automética, se vende en Tenien-
te Rey, 84, altos. Teléfono A-5491; tam-
bién se vende un transformador, general-
electnc, de 220 a 110. 
. 12 Jn 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i empre a La 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . También 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t ó i n o i , 
de t o d a s c la se s y p a r a todos loi 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
20821 x j l 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
' L A P R I N C E S A " 
Se venden nuevos, con todos entrn accMO-
ríos de primera clase y bandas de ?P" 
mas automáticas. Constante surtido dí 
flecescrlos franceses para los miamos-
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amarra-
ra. 43. Teléfono A-8030. 
20632 30 Jn^ 
S a f i R a f a e l , 1 1 1 . f d L A - 6 9 2 6 . j A l q u i j e , e m p e ñ e , v e n d a , compre-o 
A l comprar sus mueblos, vea el grande i C a m b i e SUS m u e b l e s V DrendaS CB 
y variado surtido y precios de esta casa, ((1 r% i tt i w J 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas Cjcaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a |14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas eUeltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
ae convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L U L 
20313 30 Jn 
L a H í s p a n o - C u b a , " d e Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e j Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33fW In 17 »» 
202014-34 17 Jn. 
Día 6. A las cinco p. m. el ejercicio 
del mes del Sagrado Corazón de Jesfls, 
del primer domingo de mes y procesión 
Domingo día 27, estará expuesto con el Santís imo por la iglesia, 
el Santísimo todo «1 día, por ser éste Los días 8, 9 y 10 de este mes solem-
el designado en esta Parroquia para ga- me triduo en honor del Sagrado Corazñn l 
" ? r dlch0 Jubileo, concedido por S. S. do Jesüs , titular de la Parroquia. A 
•̂ 'o •x- , , las ocho p. m. con Exposición de S. D. M. 
JSota E n el expresado Domingo del Rosario y sermón, etc. 
Jubileo corresponde la vela por Coros, Día 11. Fies ta del Sagrado Corazón, 
a las Celadoras y Socias del Aposto-! de Jesús . A las nueve, misa solemne, / 
lado. 
L a Presidenta de Honor 
Aguilera. Vda. de Armenteros 
L a Presidenta efectiva; Mercedes 
Camps de Pérez. 
L a Secretarla: Sefiorita Manuela Mu-
filz. 
A M D. O. 
21200 13 Jn 
con asistencia del Excmo. e Iltmo. señor 
Hortensia | Delegado Apostólico de Cuba y Puerto ¡ 
Rico, Monseñor Tito Trocéis! . 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. Has- i 
tro Canónigo Doctoral, Andrés Lago. 
A las ocho p. m. ejercicio con Expoal-
cifln y acto do consagración al Sagrado 
Corazóji. 
20706 J l jn. 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 4T88 28d-3 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das cleses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . M a l o j a , 112 . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n toda d a s e d e m u é * 
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
1S015 12 m 
DE S E A U S T E D V E N D E R SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-79r!7. Pa-gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ' 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas da coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
ger Pío Fernándea. 
39976 80 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a BcPecial," almacén importador de 
muebles y objetoíf de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
eala, «ilíones de •mimbro, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
caucas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, p^rta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores,, paravanes y etlle-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"he. Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guí?to 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q n e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
10 Ja 
B I L L A R E S 
So venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos bus ac-
cesorios completos, todo en buen estado* 
se dan baratas. Cristina, 13, frente á 
la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta, reparación y alanHej-
Luis de los Reyes. Obrapia. 110. Telé-
fono A-103& 
17418 12 JB 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles <loe ln, 
le propongan. Esto, casa paga ua ^ 
cuenta por ciento más que las ae ^ ¿or 
ro. También compra prendas y ropa. 
lo mu que deben hacer una visita a VLA antes de ir a otra, en la sf?""^ t que encontrarán todo lo que aew^ _ 




MUEBLES: SE VENDEN: ^ ^ ¿ r - i e T , parates, uno de lunas, ^ ' f j n e -
otro blanco, mesa noche, lauiPa-ra '0¿er-
go cuarto cedro enchapado nogaJ, vlla. 
no, Juego mimbre, cretona, o " ' ? n o e -
do, espejo dorado, un piano a¿?m!Ln'&.tro«-
vo, camas sueltas, vitT-ina rooie y 
San Nicolás, 64. altos. 1ft 
198.^ JZJ-^ 
E VENDW UN SOLITARIO WB ^ro S B V I>l J-li" g or»liante, grande: un reloj Longin«9'bri. 
18; un alfiler con dos berradara^ 
liantes y rubls finos; una l i 
18; un dije c&n un brillante. Suspir 
bodega. io i» 
19168 •—-~ 
C O M P R O M U E B L E S 8J 
Suaáres número 
23 JO-
a cualquier precio 
Teléfono M-1556. 
18841 
acho J O Y A S A N T I G U A S 
L a s compra Mastache, dando * ¡a 
dinero por ellas; t a m b i é n las c ^ f l 
por modernas; llame a í te * | 




M u e b l e r í a R a s t r o H a b f ^ 
10115 10 Jn. 
Monte, números 50 y, ^ « objetos- 'taí 
de muebles y toda clase de ^dj v«Dt£ 
dio debe realizar sus coyjfctrTiO*-Affgs 
de Amuebles, sin ante9+JHTa cantld»^, 
mos operacionea e|Q„t0T«léfono 
por elevada» que sean, -n» 26 í" 
18876 
Junio 10 de 1920 
, 8g'.—Los buques conservarán el pabe-llón cubano que boy arbolan y no po, drán ser subarrendado a ninguna per-sona o entidad nacional o extranjera. 9o.—El arrendatario1 podrá dedicar ios buques a la navegación que considere más conveniente a sus intereses ejer-ciendo el comercio legal pero es con-dición esencial que bien se dedique a la navegación de altura o a la de ca- j bótale entre los Puertos principales de | la República, su uso sea en beneficio i 
líTseJiolietoJeJs. ^ 1 % ^ gunos Puertos babilitado. d. U Kepü-
10o.—Será de cuenta del arrendata-rio el tripular los buques, así como su avituallamiento, sostenimiento, pago y seguro del personal. 
lio.—Serán de cuenta del arrendatario las reparaciones que por todos conceptos necesiten los barcos, debiéndose dar cuenta de ellas en todos los casos por la vía más rápida a al Secretarla de Hacienda si se hallaren en el extranje-ro no puedan ni convenga hacerlos na-vegar sin hacer las reparaciones, bl eŝ  tuvieran en Puertos Cubanos, serán ins-peccionadas las obras por los Inspecto-res de Cascos y Calderas, si en el ex-tranjero podrá comisionarse al funcio-nario Consular cubano más próximo pa-ra cuidar de su ejecución según Ins-trucciones que reciba. 
12o.—El Gobierno se reserva el de-recho de efectuar las inspecciones que estime conveniente para cerciorarse del estado del buque, y ordenar aquellas reparaciones que juzgue del caso, sien-do éstas por cuenta del arrendatario. 13o.—Correrá por cuenta del arrenda-tario los gastos del seguro del buque consumo de carbón y demás materiâ  les requeridos para la navegación, con-servación y efectividad del buque, así como de todos los que incurran Dor el tráfico que ejercen. 14o.—El término del arrendamiento se-rá por un afío a partir del día de la j entrega, y el Gobierno se reserva el | derecho de rescindir el Contrato cuan-do a los intereses nacionales así lo aconsejen* o cuando por el arrendata-rio, sus agentes o el capitán, se dejen de observar algunas de las claúsulas de estas bases o las del Contrato. 
.P la República al d ^ f 8 ^ Alemania cuba y 103t!íreSto ban ^ v Austria y .enfJ-,,,^0 de condiciones 
to el 28 de JUP10 .̂ Hacienda, en la Secretaria de Hacie  rEg 
e PLIEGO DK CO> ¿"^ presentarán 
lo._Las Pr0Pofncl&Dnueg0 cerrado bajo 
la mesa de Ia,.> ,̂ nna fianza de CIM-
S*. ^^a'^ra^aranti1/el exacto cum-
^i^nt^/a3 su ^erta a atario 
pl4&..—Serán de cargo lt fa-roreci-
fe anuncio relativo a la » 8enos 
'omô .también el xmporte ̂  , 
del T^bre « j onai «i h á lle 
Ley de 31 de J uno expediente de la var cf?% II oHglnl de Contrato y re-Subasta y el ĝm á ^ 
^^grh^h^^^^P-en^arse^ 
«rjicnes para la Subastaoi ^ todag y 
^df un' « i r í a s 6 condiciones en el pre-
el arrendamiento total o parecí _ ctoco buq 3̂̂ d 0̂̂ rsP cantid̂ ies «spe-pre especificando aŝ  c bu(iue 
"KYDONIA," 4.363.80. "OLIVANT," 6.C50.4& rr raña, buque será asegurado' de " 7.0-~7̂ n to ta l y parcialmente a nom-todo Tlfgo¿ \otei ydPaCuba< representa-re p^ ^̂ scCTetario de Hacienda. 
15o.—Los buques se entregarán y de-volverán en el Puerto de la Habana, bâ  jo Inventario y en el mismo estado de oonservación en que los reciban. 16o.—Eos pagos de la renta se efec-tuarán por mensualidades adelantadas, en la Ciudad de la Habana, a nombre del Secretario de Hacienda. 17o.—Para garantizar loa términos e las bases y del Contrato, el arrenda-tario prestar.l una fianza no menor del importe de una mensualidad del arreu. daiiiiento. 180.—Mientras loa buques estén en poder del arrendatario serán conside-rados, a los efectos de la legislación nacional, como buques del comercio, y como tales abonará el arrendatario los derechs, impuestos, etc., que rijan, y sujetos a todos los preceptos de la mencionada Leeislnción. Wo.—En Igualdad de condiciones de los licitadores serán preferidas las Compañías o Armadores nacionales exis-tentes o que se onstltuyin al /efecto. 20o.—La ComisiGi encargada, Be re-serva el derecho i e aceptar o recha-zar las proposiciones que se hagan en el acto de la Subasta para el arrenda-miento de los buques, siempre que sea conveniente a los intereses del Esta-do. 
Andrés de la Torre, _ ' Secretarlo. C 4939 3d-8 
REPUBLICA DE CUBA SECRETARIA DK OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXI-LIOS A LA NAVEGACION ANTIGUA MAESTRANZA DE ARTILLERIA.—CA-IALE DE CUB̂  HABANA Habana, 0 de Junio de 1920 Hasta las 10 de la maSana del día 29 de Junio de 1920, se recibirán en esta Oficina proposi-ciones en pliegos cerrados para la cons-trucción y colocación de valizas en Va-rios puntos de la Costa Sur de Cuba, desde Cabo Cruz, hasta el Placer de Ba-tabanó y la Isla de Pinos, y entonces dichas proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se facilitarán a los que lo soliciten Informes e impresos.—E. J. Balbln, Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios a la Nâ  veg'ación. 
C 5003 4d-10 Jn 2d-28 Jn 
C H A U M O N T j 
Cura rápida 
, y 
segura dé Catarros 
al 
pecho y pulmones 
Los asmáticos ati 
curan 
radicalmente i 
* con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
D E M U S I C A 
SS VENDE UNA GUATON OLA OOLTTM-bia, con 63 discos, en $65, en la pele-tería La Libertad. Manzana de Gómez. Teléfono A-9022. 
20629 io Jn. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119, Tel. A-3462 
20378 30 jn 
COMPRO GRAFOFONOS, VITROLAS y discos de uso, de familias particu-lares, que no hagan uso de ellos. Avi-sen al teléfono A-9234 y voy enseguida. 19513 18 jn. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO KIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
E M P R E S A S 
M E R 
Y S O C I E D A D E S 
C A N T I L E S 
SE VENDE TTN GRAN PIANO MARCA Biuerson, por necesitarse ol local. Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. Muralla, 74, altos pcT Villegas. Ta» léfono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
COMPAÑIA DE SPORT Y FOMEN 







Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente, pongo en conocimiento de 
los señores Accionistas de esta 
Compañía, que desde el día 7 del 
presente en adelante se abonará 
el dividendo número 3, así como 
también se canjearán las acciones 
por los nuevos títulos. 
Habana, Junio lo. de 1920. 
Dr. José R. del Cueto, 
Secretario. 
Horas de oficina: de 1 a 3 p. m. 
de Lunes a Viernes inclusives en 
Mrcaderes, 36, altos. 
C 4695 8d-3 
SOCIEDAD CUBANA DE 
INGENIEROS 
Se cita por este medio a los 
Señores Miembros y Asociados 
para la Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar el Viernes. 11 de 
los corrientes, a las 8 y media 
p. m., en el Salón de Actos de la 
Sociedad, Consulado, 62, para 
tratar sobre la Construcción del 
Edificio Social y Asuntos Genera-
les. 
2ai. Convocatoria. 
Por la Directiva, 
H. Rojas, 
Secretario. 
C 4071 3d-9 
COMPAÑIA GLICO-KOLA S. A. 
CONVOCATORIA Por acuerdo del Consejo Directivo y en cumplimiento de lo que disponen loa estatutos de esta Compañía, se cita por este, medio a los accionistas de la mis-ma para Junta general ordinaria, que se celebrará a la una de la tarde del día diez de Junio, en la calle de Co-rrales, número 2, oficina de la Bene-ficencia Asturiana, y para junta gene-ral extraordinaria, que sie celebrará a continuación de la ordinaria, para tra-tar sobre la cancelación de la prime-ra y segunda Hipoteca, y constitución de otra. 
Se advierte que para tomar parta en la junta se necesita Justificar el carác-ter de Accionista ante el Secretarlo, según previene el Artículo 32 del re-glamento general, y que en las oficinas de la Compañía, calle de Corrales, nú-mero 2-C, están de manifiesto para sn examen el Balance general y doeumen-f tos de contabilidad, lo que se hace pú1 bllco para general conocimiento. 
Habana, Junio 1 de 1920. 
El Secretario, 
José Presno 
C 4577 10d-l 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chanj ffeur. Empiece a aprender, hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-1207.-Abiertos al servicio a todas horas del día y de la noche, pues cuentan con un' espléndido alumbrado. Pase a verlos y se convencerá del cambio tan radical que han sufrido en beneficio del públi-co. Espléndida cantina y el mejor serx vicio de transportes. 
16268 10 3n 
La 
ti. 
feASASr P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A P O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MAR1ANAO, etc. 
HABANA 
Íí?^!>Ht0re59J * K- Vedado. " Teléfo-
F 1175. 




Compostela y Habana; en la 
17 Jn. 
Tx r.r ii A UVA CASITA EN BUEN 
CE AĴQX JíTa establecimiento o casa 
Acular, informes"Factoría 1-D. de 12 
a 2 y de 6 a S. 12 ]ri 
•21190 . • -
Inf dos cuanos de criados y baños _de 
Emilia v criados. Informa < su dueño: 
S a n a r e Gómez, 2*0; de U a 12 a. m. 
v (le 4 a 5 p. m. 
' 21204 13 Jn 
SE CEDE EL CONTRATO DE 4 ASOS 1 de 1 casa, quejsoJo paga 50 pesos de alquiler compraílflo una Sierra Univer-sal, apropósito para carpintería. Infor-ma: Picota, 23. Teléfono A-1987. 
21005 12 Jn 
PARA COMERCIO O FAMILIA, SE AL-quila una amplia casa, en Velasco y Habana, acabada de reparar. InfoT-ines: Paula, 36. 20S:" 10 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL CON CONTRA-to si se desea, adaptable para cual-quier industria, en San Lázaro 221, al-tos. Teléfono M-2923. 20980 10 Jn. 
SE ALQUILA 
KspU-ndido local para oficinas. Oficios, 
y%213OS' 17 Jn ̂  
/>tEDO LA CASA ZANJA. 68, EABRI-C cación moderna, 430 metros con al-tos m-opia para ¿ualquier industria o ^macéu contrato por 6 años. Informan en !a misma Una cufia Ove.rland. muy buena, planta soldadura autógena com-pleta; útiles y materiales para un ta-
Ue2ri083 
Locales para oficinas: En la parte 
más comercial de la calle de Oficios, 
número 66, altos, entre Santa Clsgra y 
Sol, se alquilan amplios y conforta-
bles locales con piso de mármol y 
balcón a la calle, propios para ofici-
nas, con facilidades de comunicación 
de tranvías para cualquier parte de 
! la Ciudad. En los altos de la misma 
la Ciudad. En los altos d ela misma 
casa. Oficios, 66, informarán. 
20645 13 Jn 
VEDADO: ALQUILO MAGNIFICA CA-sa, acabada de fatyricar, cinco ha-bitaciones dos espléndidos cuartos de baño, dos habitaciones para criados, ga-raje y cuarto para chauffeur. Contrato ¡ por un año. Informan: Teléfono A-7816. Cerrada del Paseo, 1-A, altos. 21254 % 12 Jn 
En el Reparto Almeadares, calle 14, 
esquina a B, se alquila amueblada por 
la temporada de verano, la casa quinta 
del Dr. Montalvo. Puede verse todos 
los días de 1 a 5. En la misma infor-
oiTS^UILA UN AMPLIO SALON DE O 250 pies de largo por 30 de fondo pi-
de cemento, teja francesa « clones de agua y- luz eléctrica ?17o men suales. Nicanor Varas. Infanta y ban Martín. Teléfono A-3517. C 4984 23 311 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quila una casa para comercio, in-dustria o depósito, en San Lázaro, en-tra NGaliano y Prado, con 12 varas de frente por 45 de fondo. Informan: Obis-po, 25, camisería. 17388 22 Jn 
man. 
21050 13 Jn. VEDADO. SE ALQUILA, AMUEBLADA, por cuatro meses, la casa calle 10, número 1, esquina a 3; tiene sala sa-leta, hall, cinco cuartos y buen bafio. Está rodeada de Jardín. Precio: 200 pe, sos. Para más informes. Teléfono F-3552. 21117 s 11 n. 
SE ALQUILA LA CASA LINEA Y F. Cuatro cuartos, sala, comedor, grande portal. Jardín dos cuartos para criados etcétera. Precio: $250. 20067 13 Jn. 
OE ALQUILAN UNA ESPACIOSA SA-O la con dos ventanas y una hermosa habitación con derecho al comedor y za-guán y su cocina, propia para un prore-sional, en punto céntrico. San Lázaro, 324 (familia respetable). 
21155 12 
LOCAL: SE ALQUILAN DOS PEQUE-ñoB locales, porpios para estableci-mientos o negocio. Informan: San José, •48, bajos. „ . 21151 17 Jn. 
QE ALQUILA EL SALON BAJO DE lO casa calle de Refugio, número 7, en 120 pesos. Dueño: Teléfono F-1593. 21149 11 Jn. 
OE TRASPASA EL CONTRATO DE O unos hermosos altos .en la calzada do San Lázaro'. Ya no hay más sport, ni puede haber casa que la mejore; tô  das las habitaciones con vista a la ca-lle. 
A LQUILO UNA SALA PROPIA PARA -jti- taller de sastrería o confecciones <le sombreros u otra industra. Informan: Pérez Fernández y Compañía, Amistad, número 60. 21140 12 Jn. 
TA ARE BUEXA REGALIA AL QUE ME •M me consiga una casa en el radio de (Vunercio para modas. Ha de ser plan-H baja y altos. Para vivir si es posible. Itrorman en Prado, número 11, piso ter-
0939. 
JPÍ22 12 Jn. 
ALQUILAMOS 
Tenemos casas vacias en todas las par-tes de la ciudad todos los días y le po-cemos proporcionar el medio de eonse-£uir lo que está buscando si se presen-ta personalmente en The Beers Agency, OReilly, 9 na Departamento 15 . 
A LQUILO MI CASA, AMUEBLADA, f desde el 13 de Junio, por 2 o 3 me-„?f' V6119 sala' saleta, tres cuartos, co-<ina de gas, luz eléctrica, pianola telé_ i° : , c o n t a r t - Para 6 personas. Solo por ' • al mes. Carmen 34-H, entre' Campa-Lealtad. Teléfono A-0862. —r1043 14 Jn. 
SArVA' A ljOS INQUILINOS DE CASAS. hiR r500'51 uso á0 una sala presenta-r.n̂ r m̂x'.0 regular, buen piso, para npHfí, i3"1165-' Para usadla dos horas y bJpmL/16, noc.he diariamente y proba--morHo *ln̂ miSmo de día> Piando pro-firir̂ ^̂ "50 mensuales por su uso, r>re-no o,, fe casa nueva con teléfono y pia-¿ \ Jular céntrico. Urge. A-1827. 9 a •¿ a 4 4 p. m. Mr. Williams. 
LT»tr8CA CASA? AHORRE TIEMPO T > dinero. El Burean de Câ ss Vacías, Lonja del Comercio. 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 17283 H Jn. 
VEDADO: CASA CONEORTABLEMEN-te amueblada, muy bien situada, con Jardín, portal, hermosa sala, hall, come-dor seis habitaciones, con dos cuartos de baño completos, dos cuartos para criados y chauffeur, con sus servicios sanitarios cada uno, garage, etc.. Se al-quila desde primero de Julio hasta 31 de octubre, a precio muy razonable. In-formes : Línea, 38, esquina I, bajos. Te-léfono F-1873. 20942 17 Jn. 
H E j c k i a s Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados Ae cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica s^Iiminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
í!"a,̂ or a'eináo, gue ínamoviliza el 
rínón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res] 
Y piernas torcidos y toda clase de' 
«nperfeedeces, Conaulta»" ás 12 a 
4 p. m. 
Sol, 75. Teíffano A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE AIíTJMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esneciálísta de Parfs y 
Madrid. 
SE ALQUILA, EN EL REPARTO AL-mendares, calle 18, esquina a I, el chalet de moderna construcción, coto-puesto de 2 pisos, tiene cinco habita-ciones y teléfono. Informan en la miŝ  ma a todas horas. 
21053 14 Jn 
VARIOS 
müfwaiSHW!1. m« mt „ 
En el Mariel se alquila un chalet, 
acabado de construir, propio para 
familia acomodada y de gusto. Tie-
ne muelle propio y terraza sobre el 
mar. Informa: doctor Ramón de la 
Cruz. Habana, 80; de 10 a 12 a. m. 
21102 12 Jn 
EN GALIANO, 68 ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se cede un de-partamento sin muebles y con vista a la calle. Se exigen referencias. 20978 U Jn. 
EN LUZ, 86, ALTOS, DN DEPARTA-mento o una habitación, dos meses en fondo. 20964 10 Jn. 
PARA HOMBRE SOLO T DE MORALI-dad se alquina una gran habitación con vista a la calle, en lo más céntrico de la Habana; garantía dos meses en fondo. $60. Para informes: San Francis-co, 2, altos. Víbora. Preguntar por Amé-rica. 20919 11 Jn. 
DESEO TOMAR EN ARRENDAMIEN-to una finquita de 3 y un cuarto o Una caballería de tierra, no más distan-te de la capital que 2 o 8 leguas y próxi-ma a vía de comunicación; para tratar: fonda La Aurora. Dragones, 1, cuarto 11, de 10 a 12 a. m. 21020 10 Jn. 
h a b i t a c i o n e s ' 
HABANA 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la. Habana. Diríjase: 
National Steel Co.. Lonja, 441. 
ín 13 m» C 25S4 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, CON cinco habitaciones, garage y demás comodidades. Informan en el mismo. C, esquina a 29, de 8 a 11 de la mañana. 20943 11 Jn. 
GARAGE INDEPENDIENTE. EN EL Vedado, calle 16, entre 17 y 19, con luz eléctrica, agua y patio, en 15 pesos. La llave en la letra B bajos, y para in-formes, el teléfono F-1398, o calle D, en-tre 19 y 21, número 195. 20944 17 Jn. 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMO-sa oasa calle B, número 16, entre , Línea y Calzada; la llave en la casa del! aiquileres de casas por un procedimiento - ^ infcrma su dueño. Teléfono A-7135. i ««modo y gratuito. Prado y Trocadero; ĝy, 10 jn de 8 a 11 a m. y do 1 a 6 p. m- Teléfo- ' ¿w,í4: no A-5417. 
LOCAL: SE TRASPASA EL CONTRA-to de un local para oficinas o para depósito de mercancías, en la calle de Monserrate, 25: en la misma informa-rán. 19347 12 Jn. 
ESQUINA, SE ALQUILA LA DE MAN-rique y Lagunas, para bodega u otro establecimiento, la llave en los iJtos; para informes: Señor Linares. San Igna-cio. 72. 20441 12 Jn. 
Se alquilan varios salones, entre ellos 
uno bastante grande, propios para de-
pósito o algo análogo. El punto es en 
calzada de mucho tránsito y muy 
céntrico, con teléfono y luz eléctri-
ca. Informan: Jesús del Monte, 109. 
Preguntar por Joseíto. 
20755 ' „, jn. 
Vedado: Se necesita alquilar una bue-
na casa, con contrato por años y se 
da toda garantía, que reúna buenas 
comodidades, seis habitaciones. Dos 
de criados, con sus servicios sanita-
rios, garaje y patio. Informan por los 
Teléfonos A-3445. 1-1360. 
20487 14 Jn 
SE ALQUILA LA CASA LAWTON, 17, con Jardín, portal, tres hermosas ha-bitaciones, comedor, patio y traspatio acabada de reedificar, la llave al lado. Informan: Acosta, 91. Habana. 21218 18 Jn 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE número 163 y 165, se alquilan los al-tos con sala, saleta y 4 habitaciones, de construcción moderna. 21032 16 Jn. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de Luyanó, 124, esqui-
na a Fábrica. Informan: Amargura, 
13, altos. Uruñuela. 
20840 15 Jn 
EN JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA una fresca y bonita casa, con Jardín, portal, sala, 3 amplias habitaciones, ba-fio completcí, comedor, cocina patio, traspatio, cuarto y baño de criados; to-da recientemente amueblada. Calle Co-rrea; hasta fines de septiembre. Teléfo-no 1-1630. 12 Jn. 
EN CASA DE HUESPEDES, EMPE-drado, 31, se solicita una muchacha, que sea formal y trabajadora que atien-da bien a la limpieza y que tenga refe-rencias. 21175 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS Y Es-paciosos cuartos sin muebles, en ca-sa nueva y fresca. Se prefiere a matrimo-nio solo. Dirigirse: Jovellar, 33, bajos, dos cuadras de la Universidad. 
20í)48 10 Jn. 
r^?A ?E HOSPEDES. PARA EAMI-* al de moralidad se ofrecen esplén-aiaas habitaciones amuebladas a la ca-! ue y a la brisa; excelente trato. Sua precios módicos, de 30 pesos en adelan-, te. Tiene agua callente y fría. Reina/ número 7, altos. A-2392 •"•cm*, 20560 ^ 3> 
TNGENIERO, JOVEN, EORMAL, DESEA J- nabltaeión amueblada permanente, con o sin pensión; precio moderado, en casa: de corta y distinguida familia y como fĴ *?, ln(luIlino, referencias recíprocas., inútil contestar si hay más inquilino o es casa de huéspedes. Diríjanse a B. v. D. Casino Español. 205S4 t2 }n 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO A hombre solo únicamente, se da 11a-vfn y luz eléctrica, pedimos informes y los damos. Calle Habana. Teléfono A-8470. 20856 11 Jn. 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entre 
Teniente Rey y Dragones. 
20816717 7 Jl 
13 Jn. 
HOTEL ESPAÑA 
SE ALQUILA LA CASA, JESUS DEL Monte, 16L Informan en Cerro, 394 y Teniente Rey, 28. 20429 10 Jn. 
SE NECESITA UNA CASA EN BL Vedado, con sala, comedor, 3 dor. mitorios y cuarto para criados. Teléfo-no F - l ^ ; de 8 a 10 a, m. 20272 18 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 889, ENTRE SAN Francisco y Milagros, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 2 baños, agua fría, ca-liente. La llave fotografía de enfrente. Informan: Zulueta, 71. 20308 11 Jn 
Villegas, 68, esquina a Obrapía. Teléfono A-1832, a una cuadra de Obispo, en el centro comercial de la Ciudad. Edificio moderno, fresco y confortable, esquina a la brisa del Sur. Con sus muebles nue-vos. Gran casa para familias de hono-rabilidad, propia para Taiatrimonlos es-tables y hombres solos. Nuestros hués-pedes son rigurosamente seleccionados, pues se piden y dan referencias. Habí.. taciones con agua corriente, excelentes baños calientes y fríos a todas horas contando con una espléndida cocina a la española y criolla, se admiten abo-nados al restaurant. Precios moderados y servicio altamente eficiente, sin al-teración de precios. 
21186 18 in _ 
PALACIO TORREGROSA 
Próximos a desocuparse varios depar-
tamentos para oficina. Compostela, 
65. Hay ascensor. 
21211 13 Jn 
EN E L CENTRO COMERCIAL, CON to-das las líneas de tranvías en la puer-ta. Se alquilan dos lindas habitaciones, con balcón a la calle, a treinta pesos. Solo caballeros de moralidad. Teléfono A-4845. 
20870 n Jn 
HOTEL "LA ESFERA' 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-r / L í;6̂ 0"113-̂  todas las habitaciones tienen baño privado, servicios de eleva-dor, timbres y teléfono, baños de aguar ll\tr,Z $aliente. lavabos de agua co-1 ^ ? e' todas a la brisa- Precios eco-f̂̂ l003 *para Jlas familias estables. Se ? a írieffre2,cias- Dragones, 12, esquina a A?i*stad- Teléfono A-5404. i" •• 20189 2 Jl 
EL ORIENTE 
EN SAN IGNACIO, 12, ALTOS, SE AL-qullan 4 habitaciones, dos a la callo y dos interiores, muy frescas y lim-pias. 20869 15.3n 
CON VISTAS AL PASEO SE ALQUILA un apartamento y otras habitaciones amuebladas en la casa de huéspedes Pra-do, 65 altos, esquina a Trocadero. Comi-das variadas y excelente trato. 20786 lo Jn. , 
SE CAMBIA UNA CASA, CON DOS cuar-tos grandes, 1 sala y servicios sa-nitarios y que rentan $70 mensuales, en lo mejor de la Habana, se han dado $150 de regalía y se desea cambiar por otra con más o menos renta, en las ca-lles de Cienfuegos o calles adyacentes, perdiendo la regalía que se ha dado. Para más informes diríjase a: Aguila, 
20805 10 Jn 
20090 11 jn. 
SE ALQUILAN 
San Miguel, 118. Un piso alto y otro 
bajo, independiente, acabado fabri-
car, sala, antesala, cinco cuartos, sa-
lón de comer, cocina, gas, agua ca 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA E , 244, tres cuartos, sala-y saleta. In-forman en la misma. 20245 11 Jn. 
SE ALQUILA, EN EL REPARTO AL-mendares, calle 3, entre 8 y 10, el chalet de moderna construcción, compues-to de 2 pisos, contando el de abajo, de sala, comedor, hall, pequeña habitación, cocina y repostería y el de arriba de 4 hermosas habitaciones, bafio y 2 terra-zas ; tiene jardín, hermoso garaje y 2 habitaciones para criados; puede verse de 1 a 5 p. m. 
19685 • 15 Jn. 
iESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜMNO 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Líuyanó, entre Concha y Teresa Blanco, se alqiiilan en naves de 400 metros superficiales. Informarán en el local o en ComDostei»- número 98. 10800 10 Jn 
CERRO 
ATonr» ._-'i — , i tiente, todo moderno y lujó. En la ¡O rnn̂ ?UILA ^ CASA SOL, 53. SALA, . . - . . ~ la iiâ f í:r ,tres «tartos, buen patio;1 misma informan los pintores. Dueño. 
K-i*ulve. .en la bodeca. El dueño. Cerro, „ i » , _ 518 Toi/if " orlcír . l e o. er o, I 0 j . i. «, . — _ 
^J ĵeiéfono A-uno. Precio: q̂̂ pesos.j Prado, 77-A, altos. Precio: 215 pesos 
el alto, el bajo, 185 pesos. 
-'0731 
BUEN NEGOCIO 
Ajrovecheii la ocasión: En la 
buzada del Monte, en su par-
te más comercial y de gran 
tráfico, se alquila un amplio 
local, con dos huecos a la ca-
«e, propio para tienda, bazar 
o comisionista. Se ceden, los 
armatostes, mostrador, es-
pantes, etc. Arreglo módico, 
ydanse informes al señor 




^ Prop1!̂ 1̂ " AMPLIA COCINA 
0« contrato ê  de cantlnas; se ha-«stán dispueltorade3ea- Los in<luilinos ^n Lázaío 4-1 a comer en la misma. 20í)si ro' 221' altos- Teléfono M-2923. 
ST-T--: • io J 
admiten proposiciones por un 
' de esquina, en Teniente Rey y 
^ 8 a 11 y ^ 2 a 8 p. m. 
, 12 Jn 
16 Jn SÍE Â QüH'AN LOS MODERNOS T y uiagnificos altos de Marqués Gon-zález, 60-B, entre Sitios y Francisco i i3-' comPuestoS de sala, saleta, 5 liubiUiciones, cocina y dobles servicios sanitarios. En la misma hay quien la eno,V,-eV Informan en Concordia, 123. -0"'2 10 jn. 
Se alquilan: completamente amuebla-
dos o sin amueblar, los bajos de 
Aguacate, 6, muy cerca del nuevo Pa-
lacio, por seis meses; en la misma in-
formarán a todas horas. 
.? ¡SI! pues BUSCA USTED CASA cuando la encuentre' "acuérdese de Adrián Zulueta, mecánico-electricista, pa-ra la instalación de sus lámparas, 21 y C, ferretería La Bomba. Teléfono F-1805. Reparación de bombas y aparatos eléc-tricos en toda su extensión. La Bomba 1 y C. Teléfono F-1805. A Zulueta 
12 Jn 2052 Q E CEDE UN BUEN LOCAL, PARA d̂ -^ PM£lt0' ei» San Ignacio v Acosta. 
11 Jn 19267 
jn. T>ARA PEQUERA INDUSTRIA, COMER-ITlHir;^ o,*O'í1rOv-f,esÍ0na1' uri salón, en $60; U lo- otro alto doble tamaño S70; un cuarto I ba^- aí Par<iue: $257" As¿iar.UT2.CUart0 -08-'- .1 Jn 
SE CEDE EL CONTRATO DE UN LO caí para alm r̂ín <•» fT̂ ,,c-f-i-, t̂ v P r  l acé  o industria. Infor-man: Agriar, 64. SeQoT Lago. 
10 jn 20516 
SE ALQUILA 0 VENDE 
Hermosa residencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la Víbora, calle de San 
Mariano, entre José Antonio 
Saco y José de la Luz, fabri-
cación de primera, dos cuar-
tos de baños elegantísimos, 
techos monolíticos, espléndi-
do comedor al fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
ociados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
ta: $125.000; se dan facüi-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su dueño: de 12 
a 1 y después de las 5 p. m. 
Teléfono 1-2244, 
21255 m jn 
BONITO CHALET, MUY BARATO 
Se alquila este precioso chalet, calle San Pablo, número 5, Cerro, a media cua-dra de la Calzada, y a la entrada de la barriada está rodeado de magnificas re-sidencias, como la de la Legación Ame-ricana y otras. Tja calle asfaltada, fo-cos eléctricos, magnifica acera. Como-didades, muy buen portal, terraza al fondo, gran sala, gran saleta, hall, seis hermosísimos cuartos, todos inde-pendientes, magníficos cuartos de baño, el principal a todo lujo, con agua fría y caliente en todos los servicios. Pan-try, magnifica cocina de gas. Garaje pa-ra máquina grande, cuarto para el chau-ffeur- giran terreno para jardines, con sus acerás. Precio: se da en proporción. La llave e informes en la bodega de la esquina de la Calzada. Su dueño: San Francisco, número 7. Víbora, está aca-bada de terminar. 
21222 19 jn 
SE ALQUILA UNA CASA DE ESQUI-na, propia para almacén o industria, a una cuadra de la Calzada del Cerro. Para informes: Teléfono M-2018. 21124 14 jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION DE construccKSn moderna. Monte, 30S. Cuba Artística. 21188 1̂  Jn̂  
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, EN la azotea, independiente, con servicio sanitario para dos o tres personas; no se admiten niños; con muebles o sin ellos. Neptuno, 39. 21217 13 Jn 
PRADO, 93-15, ALTOS DEL CAEE PA-saje, se alquilan a caballeros solos o matrimonios sin niños, espaciosas ha_ bitaciones con vistas al Prado o al pa-saje, a precios sumamente económicos. 21114 12 Jn 
MURALLA, NUMERO 119, ALTOS, iz-quierda, se alquila una habitación a caballeros solos. 20291 lo jn. 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta 36, esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 'T'ULUETA, 83, CASA PARA EAMILIAsl ise alquilan hermosas habitaciones con lavabos d© agua corriente y esplén-iSnoCr?mida- Moralidad absoluta. xs9¿j9 2i jn 
SE ALQUILA UNA O DOS HAB1TA-ciones, amuebladas, juntas o separa-da, hay teléfono, se dan y toman referen-cias. Neptuno, 39, altos. ••• , 12 Jn. 
HOTEL MANHATTAN 
EN SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos, con vista a la calle y amplias habitaciones. Hay abundante agua. Se desean personas de moralidad. 202S7 3 Jl 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y moderna, se alquila nna ha-bitación, a dos hombres; precio econó-mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-quina a Aguacate. 20402 18 Jn. 
SE ALQUILAN HERMOSAS T VEN-tlladas habitaciones, con agua co-rriente y bien ventiladas, «n Obrapía, 91. Gran Hotel La Victoria. 20056 19 jn 
HOTEL ROMA 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA SALA y saleta, propia para un bufete si es necesario se cede una habitación. In-forman : Animas, 151, bajos. 21040 12 Jn 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-¡ vicios privados. Todas las habitaciones 1 tienen lavabos de agua corriente. Su I propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más I serio, módico y cómodo de la Habana. 1 Teléfono: A-S)268. Hotel Roma: A-1630. I Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Ro-motel." 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO amueblado, con lavabo de agua corrien-te, en casa particular, propio para matri-monio o caballeros; es casa de pocas personas y se da trato familiar. Monte, 300, altos. 21158 12 Jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en Habana, 93, altos, para hombres solos o un matrimonio sin niños. Piso de mármol. Informan, en la tintorería. 21142 11 jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA ción con balcón a la calle, con todas sus comodidades en casa .de familia de moralidad; es proi>ia pará un matri-monio'. Lealtad, 131, altos. 21135 11 Jn. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA Tulipán, 12. Cerro, con gran sala, an-tesala, seis habitaciones, salón de comer, cuarto' baño completo lugar para auto-móvil y 3 cuartos en la parte baja para servidumbre, inodoro y baño. Informan por teléfono A-3139. Tulipán, 8. 
20883 11 Jn-
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
GUANABACOA: SE ALQUILA UNA SA-la y dos habitaciones. Santo Domingo, 30. Tranvías de Regla. . . 
20931 I* 3n-
SE ALQUILA, EN GUANABACOA, CA_ lie Soledad, 31 y 33, la casa quinta Hyatt, compuesta de sala, saleta, come-dor siete grandes cuartos, sótano di-vidido en departamentos, patio grande con muchos árboles frutales, carros eléc-tricos pasan al lado, la llave en Santo Domingo, 28. Crews. Obispo, 56, altos. Teléfono A-9693. 
£0881 10 Jn 
MARIANA0, CEIBA, C0LUMBIA 
YP0G0L0TTI 
SE ALQUILA EN VIRTUDES, 100, UNA sala grande con una habitación, so_ la o separada y una sallta propia para una corta familia casa moderna y de moralidad. Informes en Amistad, 88, por San José. José Fernández. 
21022 12 Jn. 
SE ALQUILA EN VIRTUDES, 109, cua-tro habitaciones muy ventiladas y grandes, con luz o sin ella. Informes en Amistad, 88, por San José. José Fernán-dez. 
21021 12 Jjn. 
Hotel "CHICAGO" 
' Especial para familias. Situado en el I punto mas fresco y más hermoso y i céntrico de la Habana. Espléndidas ha-i bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-do e interiores con ventanas muy fres-cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-trica toda la noche. Servicios comple-tos y esmerados. Espléndida comida, a gusto de los señores huéspedes. Precios I módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 1 20152 17 Jn 
HOTEL MAC ALPIN 
¡ Lujosos departamentos y habita-
| clones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en 4o 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
20376 3o Jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación, hombre solo, matrimonio sin niño, único inquilino. Informan: Mon-te, 20 altos. Teléfono M-1819. 21067 12 jn 
Para oficinas, hay varias habitaciones 
con balcón a la calle, frescas y de 
precio económico. Habana, 186, altos, 
entre Luz y Acosta. 
19983 te Jn 
^ K A N NEGOCIO! SE ALQUILA Y SE ijT vende una casa moderna, de esqui-na, 209 metros fabricación, azotea, pre-parada para establecimiento, con 600 me-tros terreno, vale mucho más la fabri-cación que lo que quiere su dueño con terreno, por tenerse que embarcar. In-forma: de 8 a 10. Jesús Portilla- San Faustino y San Doral, Barrio del Potito, Marianao. 
19736 « Jn 
CRISTO, 87, ALTOS, ESQUINA A Mu-ralla. Se alquilan para oficinas u hom-bres magníficos departamentos con bal-cón a la calle, muy ventilados y claros. Informen en frente. Muralla, 117, altos. 20701 13 jn. 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno 2_A. Te-léfono A-7931, altos del café Central. Es-pléndidas habitaciones, con vista al Par-que; excelente comida; trato esmerado. 20928 7 jl 
HOTEL CALIFORNIA 
j Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se enenentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para familias, cuenta con ra*y buenos departamentos a la calle y habitaeionea desde $0.60, $0.75. $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS UNA AM-plia habitación, muy ventilada, para familia. Se admiten niños. Sán Lázaro, "221 altos. 20982 10 Jn. 
_ „ . w — o lílg-ienieo do Cuba. Todos los cuartos tienen bafio privad» y teléfono". Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na : frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
20375 30 Jn 
BIARRITZ, CASA DE HÚESPEDES. Industria, 124, esquina a San Rafa-el. Hermosas y ventiladas habitaciones, magnífica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 19854 1 JL 
VEDADO 
SE ALQUILA UNA HABITACION Ro-deada de jardines, con toda asisten-cia para dos personas o un matrimo-nio. Linea, 140, esquina a 14. Vedado. Te-léfono F-2528. 
21127 13 jn. 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS IIA-bitaciones, para guardar muebles o cosa análoga, en casa de persona hono-rable ; en el Vedado, cuya familia se em-barca y deja los suyos, debidamente custodiados, en la propia casa. Informan: Teléfono F-1394. 19698 10 Jn. 
FABRICA DE LADRILLOS "CUBA," DIB Vega y Solé. Ladrillos tipo de cons-trucciones. Fabricación: 4(1.000 diarios.' Servicios en obras o en planchas de fe-rrocarril, en la fábrica en Arroya Na-ranjo. Para pedidos dirigirse a: Empe-drado, 34; de 9 a 11 a» m. Teléfono A-0222. 
21249 12 jn 
ESTUFINA. COMPRO COCINAS DE ES-tufina en cualquier estado que estén. Los avisos los recibo hasta las 11 de la no'che y voy en el mismo día. Hospi-tal, 42. Teléfono A-7017. 21162 12 jn. 
AVISO: COMPRO 400 METROS DE CA, bezotes de desbarate y escombros con ripios. 500 metros. Véanme. Santa Felicia, número 1, entre Justicia y Luco, chalet. Ramón Hermida, contratista obras Teléfono 1-2857. 
^0921^^ imii-h—mmh,,,, 15, in-
HUEVOS DE GALLINAS, PARA*̂ tíai . muy frescos, garantizados, a-azas: Catalana del Prat, Minorca Negra Rho de Island Red, Leghorn blancas, Plv-mouth Rocks, Jabadas y Brahmas Armi-ñadas; precio, $3 docena, en la Habana, interior $4; pidiéndolos por carta, se re-miten a domicilio. Granja Avícola Am-paro, Calzada Aldabó. Reparto Los Pi-nos Habana. 
20844 ii jn. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga t ¿̂alo. 
208» SO Jn. 
HOTEL PALACIO PINAR 
Los nuevos propietarios de este magni-fico Hotel, han reformado completamen-te sus habitaciones y su comida. Mo-1 biliario nuevo y de primera; cocinero de primora. Precios que desmienten la cri-sis. Equipo moderno. Baños y lavabos de | agua corriente. Muy presto "ascensor." Brisa a todas horas; situación admira-1 ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-tudes. Muy cómodo y a propósito para I matrimonios estables. Nuestros huéspedes son todas personas honorables. Teléfo-nos: A-6355 y A 0649. Palacio Piflar. Vir-tudes y Galiano. 
_ 17868 16 Jn 
EL CRISOL, HAT UN DEPARTAmen-to con vista a la calle y habitacio-nes muy baratas, con Berridos sanitarios adentro y muy buena comida. Lealtad, 102 
20320 11 Jn. 
POLLITOS DE PURA RAZA, VIVOS, fuertes bonitos, hay varias clases y tamaños, a 50 centavos. Granja Aví-cola Amparo, Calzada Aldabó. Reparto Los Pinos. Habana. 20843 11 jn. 
OJO SE VENDEN DOS PUERTAS MÊ  tálicas. Maloja, 31. Pedro Sandomin-go; de 7 a IS. •20832 ii jn. 
SE VENDEN VARIAS ROMANAS, DH 1.50,0, 1.00 y 500 libras, casi nuevas. Santaballa, Jesús del Monte, 195. Tel.-fono 1-1356. _ 20756 t 10 jn. 
QE venden s i e t e r e j a s de h ie -O rro por dos metros cincuenta cen-tímetros de largo y uno de ancho. En Obrapía, 91. 20057 19 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 10 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V i n 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
lina casa, de $30.000 a !?50.000. otra que 
té^ga garaje, hasta §80.000 y un buen 
chilet. .Torpe Govantes. Habana, o'J. i e -
léfono F-1667. n ., 
21190 1 J' 
Q E D E S E A COatPBAR EI^ C O N T R A T O , 
O de una casa grande de inquilinato, pe-
ro sin corredores; pueaen dirigirse a ia 
casa de cambio L a Andaluza Obispo, lo, 
letra B y preguntar por José Ibafiez, de 
12 * S p. m. 
21231 13 Jn-
COMTPKO UNA CASA QUE E S T E S i -tuada cerca del nuevo mercado, plan, ta baja, no pase de $13.000. Dos anti-
guas en el Barrio de Colón y una mo-
derna que no pase de $30000. Otra de 
$30.000. Juan Amor, Aguila, numero llb, 
de 2 a 4. Teléfono A-6812. 
21164 ^ 3n- . 
Se compra un solar en los Repartos 
Almendares, A m p l i a c i ó n de Almenda-
res. Barrete , Qnerejeta, Mendoza o 
Santos S u á r e z . Dirigirse por correo a 
G i l , Affuiar, 66 o T e l é f o n o A-7428 . 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
' * B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A . 19 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
Adtrfinistracian de bienes. Cobros pagos, 
arrendamientos, poderes Inversión de 
capitales. Comnra-venta de casas y fin-
cas rústicas Prc-;tamo con hipoteca. 
SE V E N D E , A G U A C A T E PEGADO A Obispo, casa de dos plantas para 
comercio, con .10 por 22. $70.000. Aguaca-
te. 30. altos. José Fuentes. 
20020 H Jn-
Vendo en l a calle Flores, Je sús del 
Monte, un chalet muy bien afbricado, 
en trescientos metros, $14.000; una 
casa de esquina, en la misma calle, 
con trescientos treinta y cuatro me-
tros; todo bien fabricado, en $15.000. 
Informan: de 12 a 2 y d e s p u é s de 
las 6 p. m., en Carlos I I I , 38. S in co-
rredores. 
Próxinao a Estrada Palma. Vendemos en 
la caite Príncipe de Asturias, a una 
cuadra de Jesús del Monte hermosa ca-
sa con jardín, portal, 3ala, saleta, cmco 
cuartos. Cuarto v servicio independiente 
para crianios. Patio' y gran traspatio con 
frutales. $16.000. 
Farmacia en esta Ciudad. Venta men-
sual .$4.500. Alquiler $180. Seis años de 
contnato. Precio: Í525.0OO. 
Solar en la Víbora. Bn la calle San Fran-
cisco, a la brisa. 20X40. Entre 8a. y 9a. 
E . 
20046 
COMTKO, E N E U V E D A D O , P A R T E alta dos chalets de esquina, prefe. | rible fraile, que tengan 6 cuartos y ga-
raje para 2 máquinas: que valgan de 
$90 a $100.000. Telefono F-1923. 
20902 líL.-1 — 
COMPRO CASA D E BEUASCOAIN PA-ra dentro, en calle que valga menos, que sea esquina y mida no menos de 
400 metros. Ha de estar desocupada o 
estarlo pronto. Teléfono F-1923. 
20906 ¿2-JII 
Cran chalet en la Víbora. E n la calle 
San Lázaro. Dos plantas. Regia cons-
trucción. Agua caliente y fría. Jardín, 
sala, saleta, cinco grandes departamen-
tos, garaje. $30.000. 
C O M P R O 
Por su Justo precio se comprfi una casa, 
en Prado, prefiriendo acera de los pa-
res. Trato directo. Dirigirse a; apartado 
193. Camagüey. 01 , 
207T7 -1 J11-
A UOS DUE5ÍOS D E CASAS: D E S E O 
J \ . comprar directamente casa de dife-
rentes precios, hasta $20,000. Manden dé-
talles de ellas. M. López. San Caries, 11-
Habana. . 
20108 10 Jn- . 
E n la calle Carmen. Vibora. Tres casas 
nuevas. Jardín, sala saleta, tres habi_ 
taciones. $25.000 cada una. 
Vendo: E n lo m á s alto de Estrada 
Palma, y a una cuadra del t ranv ía , 
con una vista preciosa y de esquina, 
una parcela de terreno, de 40X40 me-
tros, propia para construir una her-
mosa residencia, 'nformes: Carlos 
I I I , 3 8 ; de 12 a 2 y d e s p u é s de las 
6 p. m. Sin corredores. 
20S30 
E n Santos Suárez, vendemos una casa 
de 8X50. $10.500. 
E n Kevillagigedo. Cerca de la Calzada 
del Monte. Casa de dos pisos. Mampos-
tería y azotea. Cada una tiene sala, sa-
leta, cinco cuartos. Zaguán en lo?, bajos. 
$30.000. 
E n mocito. Víbora. Vendemos un terre-
no, a lina cuadra de la Calzada. A $12 
metro. 
Casa en San Lázaro, entre Gervasio y 
iSelascoaín. $23.000. 
2123o 13 Jn 
/ C O M P R O S O L A R E S E N L O S R E P A R -
\J tos Almendares, Ampliación, Bnena 
Vista y Santos Suárez, y casas en San-
ios Suárez y Almendares, parte al con-
tado v resto a plazos, .lost- A. Lames,. 
Concordia.. 223, moderno: de 12 a 1 v 
media p. m. 
1953« -lu 
V E N T A <*E F I N C A S U R B A N A S 
V E N T A J O S A I N V E R S I O N 
Vendo precioso chalet moderna cons-
trucción, de dos plantas, ubicado en Je-
sús del Monte, a pocos metros de la 
Calzada Luyanó, en situación muy al-
ta. Se compone de 500 metros superfi-
ciales, a ?12 el metro, §0.000. 162 metros, 
fabricados de alto y bajo, a $140 el me-
tro, doble, $2;.GS0. " Total $28.680 su va-
lor. 
D E T A L L E S 
E s de construcción sólida con ladrillos 
colorados y techado monolít ico, puertas 
y ventanas de cedro, a dos y media pul-
gadas de grueso, con persianena fran_ 
cesa, tiene instalación y lavamanos en 
el primer cuarto y comedor, nunca tai-
ta abundante agua, aun cuando escasee 
en otras partes. 
V E N D O 
D I S T R I B U C I O N 
Portal, hall al centro, tres espléndidos 
dormitorios. Espacioso' bafío equipado 
muy moderno. Departamento para sir-
viente con su servicio completo. Sala. 
ComedOT. Cocina y terraza al fondo. 
Garaje para una máquina. Gran patio 
dividido con cerca ornamental para el 
servicio de ambas plantas, independien-
tes y subdividido para crías y siem-
bras ; su frente está cercado con verja 
v tiene buenos jardines. Los dos pisos 
tienen igual distribución y comodida-
des. Produce el 8 por 100 libre sobre el 
valor intrinsico y lo vendo rebajando' 
el 10 por 100 del mismo o sea su pre-
cia reducido a $25.800. Si le conviene al 
comprador dejo reconocido en la finca 
de 10 a 15 mil pesos. También aceptaría 
cambio por residencia de mi agrado, 
de- planta baja. Para verlo ponerse de 
acuerdo con su dueiio llamando al Te-
lefono A-S115 ó dirigiendo su correspon-
dencia señalando día y hora. Cuba 71, 
departamento, 8. Seíior Almazar. 
C A S A M O D E R N A 
E n lo - mejor de la Víbora, a cuadra y 
media de la Calzada, calle asfaltada, cons-
trucción moderna, toda de cielo raso'. 
Jardín, portal, sala, saleta corrida, cua-
tro hermosos cuartos magnífico cuarto 
de baño', saleta de comer al fondo, cuar-
to y servicios para criados, hermosa, 
clara y fresca cocina. Entrada indepen-
diente para criados. Galería frente a 
las habitaciones. Precio $21.500. ' 
Se vende, muy barata , en la Calzada 
R e a l de Marianao, barrio de la Seiba, 
n ú m e r o 106, una espaciosa casa de 
400 metros cuadrados, con dos sola-
res de trescientos metros cada uno y 
una superficie .de treinta y tres me-
tros de frente por 3 0 de fondo. R e n -
ta mensualmente $120. P a r a tratar: 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
20026 02 jn 
Ganga nunca vista por urgencia.. V e n -
do casas de dos plantas, cinco a ñ o s 
de edificada. Renta antigua, $200 al 
a ñ o . Puede ganar mucho m á s sin abu-
so. $18.000. H a v a n a Business, Aveni-
da Bo l ívar ( R e i n a ) , 28, bajos. A-9115 . 
20993 11 jn. 
YENDO T R E S , CASAS: «XNA K X COM-postela, entre Obispo y O'Ileilly, o",ra 
I en Monserrate, entre Tenionte Key y 
I Muralla y la otra en la calle Economía. 
¡Para informes: Villegas, 63, sastrería. 
I 21132 , 11 Jn. 
RE P A R T O D E LAAVTON: SE V E N D E una casa en la calle Octava frente 
i al tranvía, con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, un lujóse 
I servicio sanitario, patio y traspatio, 
. propia para una familia de gusto. Precio: 
«$9.000. Informan: Sr. Robles, Calzada 
de Vives, 123 de 12 a 2 y 8 a 10.p. m. 
Nota: Techos de hierro S cemento. 
21132 12 jn. 
SE V E N D E UNA CASA D E R E C I E N T E construcción, fabricada en un solar 
I de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
' -le frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
I pisos, con una fabricación total de 000 
(metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
i Í!;400 mensuales. Se vende en .fóO.OOO; pro-
I duce tí y pico por ciento. Su s i tuación: 
127 entre D y E . Vedado. Informes: 
Aguíar y Muralla. Indalecio Campo. 
20268 18 jn. 
~ E N M I R A F L O R E S 
V e n d o u n a c a s i t a de m a d e r a , q u e 
. p u e d e r e n t a r $ 2 0 m e n s u a l e s y c e -
! d o e l c o n t r a t o d e l so lar d o n d e es-
ta f a b r i c a d a , q u e m i d e 1 0 p o r 5 0 
j m e t r o s , en " M i r a F l o r e s , " m u y 
c e r c a d e l P a r a d e r o . T o d o lo d o y 
p o r $ 1 . 0 0 0 . D e l so lar f a l t a n p o r 
p a g a r m i l c i e n p e s o s , p a g a d e r o s 
p o r m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 0 , s in 
! in tereses . T r a t o d i r e c t o c o n el d u e -
ñ o , é n la M a n z a n a d e G ó m e z , n ú -
m e r o 5 6 6 . 
PARA PERSONAS D E GUSTO, SIN IN-tervenclón de corredores; en el pin-
toresco Reparto Da Sierra, se vende aca-
bado de fabricar, un espléndido chalet,! 
de dos plantas, situado en la calle la . y 
6, que mide 20 varas de frente per la 
calle 6 y 24 por la calle la. tiene entrada 
por las dos callea, portal, sala, comedor, 
hall, cocina, pantry, cuarto de estudio, 
recibidor, cocina y cuarto' de criados, en 
la planta baja, con su servicio auxiliar:! 
en la planta alta, espléndida terraza, O, 
habitaciones grandísimas y ' un salón del 
7 metros por 4 de ancho, regia escalera i 
y bonitas columnas color de rosa, garaje 
para 2 máquinas, con cuarto y servicios 
para el chauffeur, como así mismo de 
criados: sus espléndidos y bonitos jar-
dines, así como su magnífico baño, sa- ' 
tisfacen los deseos de la persona del más ' 
refinado gusto. Pueden dejarse íi^OOO en 
hipoteca y para más informes su dueüo: 
calle de Buenaventura, 60. Teléfono 
1-23C4. Víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
chalet, de 2 a 6 de la tarde todos los 
días.. 
-'0"!i 12 jn. 
A t e n c i ó n , compradores. Damos u n a 
casa de c o s t r u c c i ó n só l ida , canter ía , 
ladrillos, hierro, en la ciudad, rentan-
do $2.640.00 a l a ñ o . $24.000. Tiene 
contrato si quiere. H a v a n a Business, 
Avenida B o l í v a r ( R e i n a ) , 28, bajos. 
T e l é f o n o A-9115 . 
20092 11 jn. . 
T T E D A D O : VENDO E A MEJOR ESQUI-1 
V na de la calle 13, en $50.000; otra 
en la calle 0, de $35.000. E n Campana-
rio, 12X38. a $120 metro. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-üS64. 
20893 11 Jn J 
VENDO E S P E E N D I D A CASA P A R A ' familia de gusto, cerca del Male_ 
cón, dos ventanas. Sala recibidor, 5j 
habitaciones, comedor y demás comodi-
dades, los altos son espléndidos. Precio ¡ 
$55.000. Peralta. Amistad, 56; de 9 a 2. . 
SOÉAR, ESQUINA, C E R C A DET, P A R -que Mendoza y del tranvía. Calle An-
tonio Cortina y Carmen, con 377 varas, 
a $8.20; no hay otro de ese precio. Véa-
lo y se convencerá. Peralta. Amistad, 56. 
CR E D I T O S H I P O T E C A R I O S . CEDO dos. Uno, $14.000; otro $15.000, al 7 
•ípor ciento; excelente garantía; véanme 
le informaré. Emilio Rodríguez Empe-
drado 20. 
21198 13 jn 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
HA B A N A , C A E L E ANIMAS, C E R C A D E Galiano, mitUi 10 y medio frente 3(0 
metros, un piso, $45.000. 
CORRALES, M I D E 13 DE F R E N T E , 196 metros, sala, comedor, 5 cuartos al^ 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
QOMERUEEOS, C E R C A E E A R S E N A E , 
0 para reedificar, mide 10.60KX24, dos 
casas, $21.000. 
SA N E AZAR O, ESQCINA A MAEECON y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
SA N R A F A E L , C E R C A D E MAZOÍí sa-la, saleta, comedor, 3 cuartos, baño 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-na sala, Saleta, hall,- comedor, 6 
cuartos, dos baüos, garaje, 2 cuartos de 
i criados, $S5.00U. 
i i»>3 Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 M E -
(V tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado. $85.000. 
1 3, C E R C A D E 2, M I D E 20X23.66, SA-- la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
OS, C E R C A D E G M I D E 13.66X50, MO-
fV derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90. (XX). 
J , C E R C A D E 33, MODERNA, S A L A , saleta, hall, comedor 6 cuartos, 2 
I cuartos de baños, garaje. $85.000. 
19, C E R C A D E G, MODERNA, S A L A , . saleta, comedor, 5 cuartos» garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LI N E A , A M P L I A CASA, S A L A , S A I . E -ta, comedor. G cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
OS , C E R C A D E 3 S A L A , S A L E T A , CO-
iW raedor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria^ 
. dos, garaje, $55.000. 
0 7 , C E R C A D E 4 MODERNA, S A L A , 
(V saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
• >a, C E R C A D E 2, MODERNA, SALA, 
(V saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
I I N E A , C H A L E T , ESQUINA D E F R A I -^ le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, garaje $10.0ni». 
13. C E R C A DK G, MODERNA, SAI A, SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Regia casa moderna, de una planta., a 
una cuadra de Estrada Palma y muy 
cerca de la Calzada, fabricada en 3.000 
metros de terreno, l a casa o'cupa 648 
metros y se compone de seis hermosí-
simas habitaciones. Jardín, portal de 
18 metros gran sala, saleta de comer, 
espléndido baño', gran cocina, cuarto y 
servicios para criados, garaje para tres 
máquinas grandes. Infinidad de árboles 
frutales en producción. E l terreno da a 
tres calles. E n la esquina se puede 
fabricar un gran chalet y al fondo que 
da a otra calle caben dos hermosas ca_ 
sas, con entrada para automóvil. Esto 
es un gran negocio porque pueden ven-
derse 2.000 metros de terreno y queda 
la casa con mil metros, por poco dine-
ro. Precio para vender en seguida, 
$85.000; hoy vale más de cien mil po-
CH A L E T , $45.000, VEDADO, C A L L E 15, dos pisos, está desalquilado, cons. 
trucclfin nueva, del gusto más refinado. 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
CASAS E N $7.000 Y $8.000, JUNTO A la Iglesia de Jesús del Monte me-
dia cuadra de la Calzada. Sala, saleta, 
tres y cuatro cuartos, más portería, a/.o-
tea, moderna- Emilio Rodríguez, E m -
pedrado, 20. 
CASA E N G A L I A N O $80.000, A C E R A brisa, dos pisos, cerca de 300 me-
tros. Emilio Rodríguez, Empedrado', 20. 
SOLAR, ESQUINA VEDADO, 50 METROS de frente a la calle IT con tranvía 
por sus dos frentes. Informa-: Emilio 
Rodríguez,. Empedrado, 20. 
CALZADA JESUS D E L MONTE, MAG- I nifica situación. Espléndida casa de' 
azotea, portal, sala, recibidor, seis habi-
taciones, comedor, patio y traspatio y I 
demás comodidades, su terreno 718 me-, 
tros. Precio $35.000; otra, parte azotea y j 
tejado, con zaguán, en $24.000. Cerca la 1 
Calzada otra moderna, portal, sala, sa- j 
| leta, 5 cuartos, comedor y demás como- i 
i didades. Su precio $14.000. Véanme que 1 
j les gustarán. Julio C. Peralta. Amistad, ! 
i 56: de 9 a 2. 
• 20892 11 jn j 
SE V E N D E N T R E S CASAS E N MA- I rianao, a dos cuadras del carro del • 
Vedado a una cuadra del carro de Zan-
ja, $23,000; no corredores. Informes:! 
Martí 73-A Marianao. 
C 4945 4d-8 j 
V E D A D O 
S e r e g a l a n 1 6 h a b i t a c i o n e s 
q u e p r o d u c e n u n o s $ 3 0 0 
m e n s u a l e s , a l a p e r s o n a que 
p a g u e a $ 5 6 e l m e t r o , u n 
s o l a r de c e n t r o de 1 5 . 2 0 X 5 0 . 
7 6 0 m e t r o s , s i tuado e n l a 
c a l l e C , entre 9 y 1 1 , a c e r a 
de l a b r i s a y de l a s o m b r a . 
M i g u e l S u á r e z . A m a r g u r a , 
4 1 , b a j o s . 
20655 9 Jn 
E n lo mejor de la calle L : se vende 
una gran casa con las siguientes co-
modidades: s ó t a n o con garaje para 2 
m á q u i n a s , cuarto de chauffeurs, co-
cina, pantry, cuartos de criadas y 
cuartos de criados. Planta b a j a : ves-
t í b u l o , sala, sa lón de despacho, gran 
hall , living-roon, pantry, 2 cuartos 
dormitorios, b a ñ o y comedor. Planta 
a l ta: 6 hermosas habitaciones de dor-
mir y 3 regios b a ñ o s . Precio 170 mil 
pesos. Informa: señor G o n z á l e z . Te-
l é f o n o F-4276 . 
IfN $45.000 VENDO UN E L E G A N T E T J lujoso chalet, en la Vibora, inmedia-
to a "la Calzada, tiene 6 habitaciones, 2 
de criado, garaje, es de esquina, moder, 
nísimo. Mfls detalles: Manrique, 57. 
20900 11 jn 
POR S I P U E D E CONVENIR A U S T E D : E n el Reparto L a Esperanza, frente 
S la nueva Quinta de la Asociación Ca-
naria, vendo una casita pequeña, de ma-
dera y tejas, con seis solares unidos y 
cercados, con calle y agua, al contado. 
Precio: '$6.01)0. Tengo algunos solares 
uiuy buenos en la Calzada y cerca de ella, 
situados en los Repartos Montejo y Ba-
rrio Azul, así como en las alturas de 
Arroyo Apolo; al contado y a plazos. 
Ofrezco a usted solares en el lindo Re-
liarlo la Víhora-l'ark, frente al Reparto 
Santa Amallia, a razón de $7, $6, $5 4.50 
la vara, a plazos, con el 5 por 100 de 
interós. Urbanización completa. Vendo 
una casita de mamposteria y madera 
en Arroyo Apolo1, en la cantidad de $3.500. 
al contado. Y compraría una o dos casi-
tas de $1.50 a $2.000, bien situadas en 
los expresados Repartos. Eduardo' Agui-
rre. San Nicolás, 179, de 5 a 9 p. m.. Ha-
bana. 
-0423 i i jn. 
Se compran y venden cjua, 
res en todos los barrios y 
siempre que los precios no 
sean 
gerados. Se facilita dinero eQ f.eií 
c a en todas cantidades. Ofici,^. 
te, 19, atols. T e l é f o n o A-SIgs 
a 1 2 y de 1 a 3 . ' dt H 
T^N $16 000 VENDO CALLlr 
una casa de dos plantas ^ T u , 
cada planta tiene sala, com.J1,l0áer> 
cuartos, cuarto de bañ¿. m̂ 13?'-
Monte, 19, altos, de 8 a lo , i^Va, . ' 
Alberto. " ? de jj^s , 
EN *9.000 VENDO"ÍÑ L A r . T , loja casa de una sola n w ' L í iü 
sala, comedor y tres cuartoV tW' sala, co eaor  tres coartes' mes: Monte, 10, altos, de 
12 a 2. Alberto. 
2100Ü IS jn 
Q E vende un hermoso c h a l e t , 
O situado en una de las principales 
Avenidas del Reparto Buena Vista. E l 
que quiera vivir casa buena, que llame 
al V :n92. 
-'1040 i i jn 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
Casas y solares dinero en hipoteca. Ofi-
cios, 16, dep. 3, altos. Teléfono A-4952. 
Se vende una casa en el barrio de Co-
lón, antigua, de una planta. Mide 8 por 
I 25 metros. Precio: $25.000. 
SE V E N D E F R E N T E A L P A R A D E R O de Tulipán, la casa L a Rosa, 14, es-
quina a Mariano, tiene una superficie 
con el terreno que le pertenece de 104;i 
varas cuadradas. Informan: Teléfono' 
1.1256. 
21077 . 14 jn . 
C'ASA $12.000 C A L L E SAN JOSE P A R A ^ renta o fabricar; puede dar ahora 
más del 10 por 100. Informa: Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
E n Buen Retiro, se vende bonita casa, 
media cuadra Ave. Columbia de mampos-
teria y cielo raso. Jardín, portal, sala, 
gran hall, tres cuartos baño al centro, I 
comedor, cocina, cuarto y baño criado, I 
etcétera. $20.00(X 
CASA $8.000, A UNA CUADRA D E B E -lascoafn, mamposteria y azotea, nue-
va, sala, saleta tres cuartos. Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
20994 11 jn. 
E n Estrella, casa dos plantas. Sala re_ 
cibidor, cuatro cuartos muy hermosos, 
comedor al fondo', cuarto criado, doble 
servicio, patio, traspatio, etc. $32.000. 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
E n $18.000 esqmina con ocho casitas mo-
dernas, azotea, todas rentan $170, con 
contrato, una cuadra de la Calzada de 
Luyanó. Teléfono A.-6021. Figuras, 78, 
de 12 a 6. Manuel Llenín. 
EN $30.000 DOS CASAS UNrDAS, DOS pisos modernistas, cielo raso. E s t i -
lo Europa, rentan $230 cerca de Reina. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
Llenin. 
20763 10 jn. 
R U S T I C A 
Finca rústica, muy cerca d© la Haba-
na, a un kilómetro de carretera, com-
puesta de cinco y media caballerías In-
mensa .arbolada en producción, cinco 
pozos, V:!mo' de ellos con motor, magní-
fico terreno para cuRiv, casa de vi-
vienda de madera, de doble forro. Mag, 
nifica oportunidad para quien desee du-
plicar el dinero dentro de muy corto 
tiempo. 
S O L A R E S 
Los mejores dos solares del "Reparto 
Oriental," en Marianao, frente a la en-
trada del Hipódromo, en la Gran Ave-
nida Oriental. Son 1.910 varas. Precio 
por necesitarse el dinero, $7 vara. Hoy 
valen a $9. 
Informa: 
J . C. P E R N E T T . 
Manzana de Gómez, No. 566. 
C 492̂ 1 4d-8 
E N O ^ E I L L Y 
E n la mejor cuadra, dos casas juntas 
con dos y tres plantas, se venden j u n -
tas o separadas. Punto ideal para co-
mercio. Prec io : $125.000 y $100.000 
¡barra y Portas, Oficios, 16, D e p ó s i t o 
3 , altos. T e l é f o n o A-4952 . 
20775 10 jn. 
E n Lealtad, dos plantas 248. metros. Ren-
ta $425.00. Precio: $70.000. . 
Calzada, de Jesús del Monte, muy cerca 
de E . Teas. Dos casas viejas, juntas. Mi-
den 980 y pico' de metros. Precio : $00.000. 
EN MALO J A , CEKCA DE ANGELES, 400 y pico' de metros, con buen frente, 
todo fabricado, renta 170 pesos. Precio, 
$28.000. E . Blasco, Alcantarilla y Re-
\ il^cigedo. Teléfono M-1593. 
2Ua .4 10 jn. 
URGE VENDER UNA CASA EN MON-te, entre Angeles y Aguila para co-
mercio. 485 metros; y otra en Lamparilla, 
entre Habana y Compostehr, 185 metros 
aproximadamente. Para informes: Nieto 
Bros. Habana, número 98. 
20754 11 jn. 
En la calle 25, casa de tnamposterta. por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
criado cocina y garage o cuarto salón. 
Mide 13.66 por 50. $24.000. 
E n Campanario y Escobar,' dos casitas 
viejas, sala, comedor y dos cuartos. Bn 
56.000 cada una. _ 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $35.000; 
Santa Catalina, casa $9.000; y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
derno, $25.000; Calzada de la Vibora, es-
quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Reparto de Lawton, a $22.000 cada una. 
Informan: Cuba, 7; de 12 a 4 solamente. 
J . , M. V. B. 
1724tV . U tn 
En Misión, dos plantas, sala, comedor 
y cuatro cuartos. Mide 5 por 26. $23.000. 
Solar en Estrada Palma, entre O'Parril 
y Veiga. Mide 10.00 por 40.00, a $15 
metro. 
I Patrocinio entre Luz Caballero y Juan 
' Bruno Zayas, solar centro, 10 por 50. 
A $11 metro. 
ÍjTN LA C A L L E C A R D E N A S . CASA A N -U tigua. en buen estado, mide 195 me-
tros; agua redimida; la vendo en $22.000. 
llamón Mato. Virtudes, 1; de 4 a 5. 
21086 12 jn 
HERMOSA P R O P I E D A D E N L O MAS alto y más sano de la Vibora, a una 
cuadra antes del paradero y a una cuar 
dra de la Calzada. Se compone de 3 
casas altos y bajos y además su jar-
dín, fabricación moderna y por admi-
nistración. Se vende el lote o separadas. 
Precio $75.000. Informa: Fernández. Te-
léfono M-11S4. 
Se vende un tercio cíe manzana en el | 
mejoT punto del Reparto Almendares. ca-
lle 14 y 7, esquina de fraile. A 40 metros i 
del cruce las l íneas Playa y Marianao. 
20774 • lo jn. I 
HERMOSA CASA E N L O MAS A L T O y más sano de la Víbora. Casi es-
quina a la calle Carmen, fabricada por 
administración recientemente. E n los al_ 
tos 5 habitaciones, sala, pasillo, balcón 
a la calle, una gran terraza y azotea. 
En los bajos sala, gabinete, comedor, 
cocina, cuarto de criados amplio gara-
je, carbonería, lavandería, jardín y al-
gunos árboles frutales. Precio: $60.000. 
Informa: Fernández. Teléfono M-1184. 
21260 14 jn 
T T N LA HABANA SE VENDE UNA GRAN 
Xli casa de dos plantas, en Gervasio, 
cerca de San Rafael, compuesta la plan-
ta baja de sala de dos ventanas, za-
guán, recibidor, tres habitaciones, co-
medor al forfdo cuarto de baño y co-
cina, patio y traspatio'. L a planta alta, 
escalera de mármol, sala, gabinete, re-
cibidor, tres habitaciones, comedor al . 
fondo, cuarto de baño y cocina, libre de | 
todo' gravamen, en $28.500. Renta $299. i 
No se hacen negocios con corredores. ! 
Su dueño Sr. Castillo, Barbería Galiano 
y Barcelona. 
21121 U jn. 
V e n d o e n l a c a l l e 1 5 , e s q u i -
n a a D , V e d a d o , u n a h e r -
m o s a c a s a - c h a l e t , de dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n p r i m e -
r a d e p r i m e r a y p a r a p e r -
s o n a a c a u d a l a d a , a c o s t u m -
b r a d a a l c o n f o r t y de 
gusto . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m e s : C a n c i o . T e l é f o n o 
F - 1 5 0 6 
21233 17 jn 
Se venden 3 esquinas, de f a b r i c a c i ó n 
] antigua, en lo m á s c é n t r i c o de la H a -
| b a ñ a ; trato directo con el comprador, 
en la p e l e t e r í a E l Siglo, B e l a s c o a í n , 
83-85. Informes: de 4 a 6 de la tarde. 
Venta r á p i d a . } 
-'0S22 n jn 
H a b a n a , 5 9 . 
21190 
T e l . F - 1 6 6 7 
9 j l 
V E N D E E N BATO NA, PEGADO A 
O Paula casa de 2 plantas, con $110 
renta mensual; precio, $12,500. José Fuen-
tes. Aguacate, 35. altos. 
gj-Ug 13 Jn. 
EL P I D I O B L A N C O : V EN DO EN l.A i calle Correa una esplendida casa, 
de una planta; con 700 metros, garaje 
para 2 máquinas, hay 28 árboles fruta-
les, a 3 cuadras de la Calzada; precio, 
$40.000. O'Reilly, 23, Teléfono A-695L 
21169 19 jn . 
ITiN $13.000 VENDO, CASA E N LA VI-
FJ bora, tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, patio y tras-
patio, entrada independiente, servicios 
modernos. Manrique 37. 
20901 . io jn 
O E V E N D E UN MAGNIFICO LOCAL, 
C5 propio' para cualquier industria, con 
2 casas de mamposteria y luz eléctrica y 
casa para guardar máquina: hay un lo-
cal para caballerizas y un patio grande 
cercado de mamposteria, de 2 metros y 
con dos puertas para la calle y también 
se venden . dos parejas de muías, con 
arreos y 2 carros Toy. Informan en la 
misma. Avenida 6, Rcaarto Buena Vista. 
Mari&nacu, 
10S98 i0 jr̂  
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N la calle de Labra, y por el fondo 
a la calle del Suspiro. Está a menos 
de media cuadra de la Calzada del Mon-
te. No s© trata con corredores. Infor-
man en Chacón, 3L 
20337 13 Jn 
CJE V E N D E , E N L O MAS ALTO D E 
lO liawton, calle de San Anastasio, es., 
quina a Vista Alegre, una hermosa ca-
sa de portal sala, saleta, tres habi-
taciones, patio, traspatio, toda de cielo 
raso, gas y electricidad. Precio: $7.500 
.Informes: Vives, 123, de 12 a 2 y de 7 
a 10, p. m. Sr. Robles. 
21132 12 jn. 
CERCA DE SALUD Y OQUENDO, ven-do, juntas, dos casas de azotea, con 
sala, dos cuartos, cocina, servicios y pa-
tio' cada una. Precio de las dos: $11.500. 
Ganan $100 entrambas. Informan: Man_ 
riqúe, 78; de 12 a 2. 
]7<N OBRAPL4, VENDO CASA, CON l.'S li metros 2 plantas. Precio $20.000. Kn 
Gertrudis. 2 casas juntas, que ganan 
$95, en $16.500. Manrique, (S; de 1 2a 2. 
I^N JESUS D E L MONTE, P A L A C I O con Li 717 metros, en la misma- Calzada, 
$40.000. En la Calzada, después de la 
Víbora, elegante chalet con 042 metros, 
$30.000. Manrique 78; de 12 a 2. 
TT'STA SI ES GANGA: VENDO UNA I 
JCj casa-, a media cuadra de Ancha del 
Norte, con sala, saleta, 3 habitaciones 
de azotea y en buen estado. $23.000. Ra-
món Mato. Virtudes, 1; de 4 a 5. 
21084 12 jn 
D U E Ñ A S & L I M A 
Venden, casa en San Ignacio, esquina 3 
plantas. $120.000. Otra, Estrada Palma, 
cielo raso y garaje, con 1.300 metros y 
frutales, $40.000. Otra, en Concordia, 2 
plantas, $20.000. Otra en Trocadero 3 
plantas, nueva, $40.000. Otra en Mendo-
za. Víbora, $20.000. L a mejor esquina del 
barrio de Monserrate, terreno, su me-
dida 12X33 y medio. LTna manzana en 
Mendoza, Víbora, 3 solares en Almen-
dares, lo mejor situado. 3..'!00 metros en 
la Calzada de] Vedado. Virtudes 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9720. 
21009 16 jn 
SeTveÑDE, EN $40,000 ÉN L A VIBORA, un precioso chalet, calle de Santa Ca-
talina y Felipe I'oey, a dos cuadras de 
la Calzada, acera de la sombra, 15x38, 
recién construido, con materiales de pri-
mera; ti^ne 5 hermosas habitaciones co-
medor, -sala, hall, portal con terraza y 
hermoso Jardín, buen garaje y su cuar-
to', cocina de gas y cuarto y servicio de 
criados, un hermoso traspatio de 15 por 
11 metros. Informarán en la misma o en 
San Mariano y San Antonio. Villa Gui-
llermina. 
20824 15 jn. 
SE VENDE UNA CASA DE 4 PISOS, con 1,400 metros, en Industria, entre 
San Rafael y Campo de Marte, $560,000. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Ü í i c m a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos loa mejores 
puntos. Varios lotes a plazos, a $5, $0, 
$7 y $8 la vara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. Los 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
E n lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazo*. Precios $35.000, 
$45.000 y $48.000. Hay que entregar de 
contado $8.000 ó $10.000 y el resto' a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
E n el Reparto L a Sierra vendemos va-
rios chalets y. casas acabadas de cons-
truir. Uas hay de todos precios. E n Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por si» situación y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en .S3.500, dos cua-
dras línea Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Almendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.00u 
en hipoteca. Solares: E n los mejores 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4.50 la vara. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y alveontado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centros. Frente al Parque de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$5, $0 $6.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a p, 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen nflmero de solares I 
bien situados. Parte al contado y resto | 
a plazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A | 
Chalet a plazos. Frente a los Parques,! 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
$35.000. Hay que entregar de contado 
$8.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: E n lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy! 
bien situados y baratos. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
"Almendares" y Casino de la Playa, ven 
do dos hermosos chalets. Solares: E n 
lo mejor de este Reparto, vendemos una 
esquina fraile y dos centros. Precio de 
ocasión y hay que entregar poco di-
nero. 
H A B A N A 
Vendemos en calle Aguiar, casa de dosj 
plantas, cerca de Tejadillo, precio $70.000. 
Calle Compostela y Obrapía, dos" plan-
tas, precio $125.000. Calle O'Reilly cer-
ca de Habana, tres pisos y moderna, 
precio $160.000. Otras muchas casas en 
la Víbora y Santo Suárez, un lote de 
5 casas en la calle Aguiar, cerca "de 
Tejadillo Precio $160.000. 
T^N $9.000 VENDO E N JESUS 
JLj te. calle Princesa, una E l »0\ 
fea; t i c e sala, saleta y ^ 
doble servicio. Más informes" \ , cuann'-
altos, de S a 10 y de 12 a 2 Alben5' » 
p A L Z O D A D E JESUS DEL Mov-^ 
\J venden dos casas, una rio >r ^ 
la, saleta, cinco cuartos, co,^4! . sa 
tio y traspatio superñcie 4̂ 1 r' 5:. 
otra de portal, sal?, ealeta cnat,ínetr0s 
los y patio, superficie S20 mtí 0 1̂. 
forman: Monte, 11\ altos de |roa- I». 
de 12 a 2. Alberto. s » .10 j 
^ E V E N D E , EN LA'cALLE VlV»R „ 
O casa de sala, ealeta. cinn„ 8' "̂4 
superficie 240 metro*!. xjoSs cnattos 
sin fabricar totX' al 480 metro»- m6tr«' 
de todo Junto. Informa».; Mont̂  s,e„Ten-
t 0 % ¿ * 8 a 10 y de 12 a i. Alh^- >!• 
16 k 
TIENDO: EN E L V E D A D o T c A s T - -
V esquyiF, calle de letra de au ^ 
bajos, inoenondJentes, garage en *r?L: Dos solares de esquina y centJ. 
casa, a $45 metro, en letra- otr« C!>5 
moderna, garage, $50.000. Otra !¿ t-n 0 
$60.000. Otra, en $35.000, CienfueL» ' 65 
sos 15.000. San Anastasio', dos rio o id-
eada una. Cuba, 7, de 12 a 3. J \f v?* 
¡ ^ ___16 kE 
VE D A D O : E N UN SpLAR DE^EsoíT na, d» 2,000 metros, cercado 
! rro y en una de las principalos ° 
vjndo una sutuosa residencia, con w-' 
1 nes, portal corrido, sala, hall, gran 
dor, nueve habitaciones sótano h-hn 
• ble, herntosos altos, garaje anart» „ 
servicios. Valor: $250 000. A. P rV01 
dos. Obrapía 37. Teléfono A-2792 
1 . 17594 ' 15.3lL 
EN L A C A L L E TAMARINDO V E ^ una *asa portal, sala y cuatro cuartn" 
primre cuerpo azotea y demás; teja tisr 
cesa, bien fabricada, queda terreno vln 
hacer otra casa; da a dos calles 
$66. Ultimo precio: $4.000 y r e i o S 
hipoteca de $2.500 al 8 Por 100 an,,, 
De 11 a 2, Francisco Fernández Mon, 
número 2 D. 
^ l ' J * 15 jn. 
SE V E N D E UN C H A L E T DE plantas, acabado de construir I 
bricación de primera, en la parte 
del Vedado, sin garaje, de jardín, 
tal, con pasillo' para criados, sala 
medor. cocina, cuatro habitaciones, 
ble servicios, con agua aliente, e 
linata y escalera de mármol, en 
altos cinco habitaciones y todo lo 
más Igual que los bajos, gu duefio; 
lie C. esquina a 17, altos de la 
20598 ]o 
SE VENDE UNA CASA, A MEDIA cuí dra de la Calzada, con portal, sala 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo 
y sus servicios. Precio' $8.000. Informan-
Prensa, 40, Cerró. 
_20322 _ u Ja 
TENEMOS VARIAS CASAS E?rvi¡N. ta, en biien punto y mejores condi-
ciones. También tenemos buenos terre-
nos para fabricar en la ciudad v en-íl 
Country Club, junto al Canal y Lago. Ofi-
cinas : Accsta, 63. 
VENDEMOS UN GRAN T R E N DE Ci. rretones. con 20 mulos y 10 carre-
tones, más una zorra. También relie-
mos un hermoso yate de recreo, con to-
das las comodidades v magnificas «3-
diciones. Oficinas: Acosta, 63. •Jm>' 
-'0754 11 in_ 
T I E N D O EN L A C A L L E SANTA CIMl 
t próximo al nmelle una casa de ms 
sola planta, fabricación sólida, superfi-
cie 158 metros. Se da a $125 metro. In-
forman: Monte, 10, altos, de 8 a 11 y d( 
1 a 2. Alberto. 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Factoría, un» caí! 
de tres plantas, de moderna constmccHn. 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos, con sus buenos serricios. 
Más informes: Monte, 19, altos, de 8 k 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
19838 10 jn, 
T f E N D O , CAMPANARIO, 143, 13 MI-
V tros frente. -105 total. Gana 360 pi-
sos al mes; sirve para almacén de tata-
co, queda pegado a Reina. Almaoén d« 
mueblefí. para renta y cualquier in-
dustria. Maximino Parajón. Manzana « 
Gómez, 522. - i 
20374 18 jn. 
V E D A D O 
Kn lo mejor del Vedado, 7 casas Juntas. 
Están fabricadas en un solar de esqui-
na y dos de centro. Superficie 2.500 me-
tros. Precio libre de gravamen 150 mil 
pesos. Se da también facilidades. 
P a r a t o d a c lase de i n f o r m e s y p l a -
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
so lares . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
VENDO UN CHALET. JARDIN POR-tal, sala, comedor, hall, cocina, se" 
cuartos, garage, $2.';.500. Su dueña, María 
Laria. Santa Felicia número' 1, «ntr' 
Justicia y Luco, chalet; puede renta-' 
$250 al mes. 
19609 13 jn-
O 
10395 11 Jn 
TRA DE 3 PISOS, EN REINA, CER-
ca de Galiano, $120,000. 
OT R A D E 4 PISOS, E N CONCORDIA, cerca de Galiano, $120,000; sin es-
trenar. 
UNA HERMOSA \RESID¿NCIA, E N E s -trada Palma, cerca de la Calzada, a 
todo' lujo, $36,000. 
DOS CASAS EN L A CALZADA, ENTRE Estrada Palma y el Paradero, muy 
frescas, 16 y $17,500. 
G R A N O C A S I O N 
E n muchísima proporción vendo un pre-
cioso' chalet, a media cuadra de la Cal-
zada del Cerro, y a la entrada de la 
barriada. Precio 35.000 pesos, mide su 
terreno 766 metros cuadrados. Informa: 
directamente su duefío, en San Francis-
co 7, Víbora, a cualquier hora. 
20359 13 Jn 
VENDO UNA CASA EN ESCOBAR, A cuadra y media de Reina, sala, co^ 
medor dos cuartos bajos y uno' alto, 
y sus servicios. No trato con corredores, 
informa: Luciano' García, •Tonserrate, 
143, de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
20613 10 Jn. 
\ ¡rENDO CASA DOS PLANTAS, P E G A -da Prado, moderna, de S por 32, sa-
la, saleta, etiarto- cuartos en- los bajos, 
sala, saleta y seis cuartos altos, servi, 
cios dobles, modernos trato directo, de 
2 a 6 en Amistad, 48, altos. 
2116a - UL jn. , 
EN MARIANAO, CASA QUE DA A DOS calles, tiene cerca de 1.200 metros, 
todo fabricado' y gran patio central, con 
árboles frutales y jardín, $30.000. Man-
rique. 78; de 12 a 2. 
21066 12 jn 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E Ñ A ~ " 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s so lares , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , a l tos , de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p . m . 
OT R A MUY BUENA Y F R E S C A , E N Gertrudis, 5 cuartos, con 1,750 me-
tros cuadrados, en $40,000. 
UN HERMOSO C H A L E T , D E 2 PISOS, cerca del Paradero y la Calzada, 
$28,000. 
Se vende. E n S a n Ignacio esquina 
Pau la , casa de tres pisos, mamposte-
r i a , superior esquina de fraile, con 
437 superficiales. V é a n l a . Informa 
personalmente en Oficios, 36, entre-
suelos. L u i s R a m í r e z . 
So l , 21, 2 3 , 25 y 27 . Cuatro casas 
de 4 pisos, seguidas y bajo una so-
la escritura, libre de todo gravamen, 
para el mes de Julio p r ó x i m o gana-
r á n $2.300. Luis R a m í r e z . Oficios, 
36, in formará . 
17598 13 jn. 
S A N T I A G O D E U S V A R E L A 
Por marcharme de Cuba vendo 10 casan 
por la mitad del precio. Cerro, 6, Luya-
nó, 2 Víbora 2. Precio de todas: $85.000. 
Dejo en hipoteca $50.000. Rentan $850. In-
forman : Lawton, 29. 
21075 11 Jn 
VEDADO: EN C A L L E D E L E T R A , ven-do dos casas modernas, con más de 
8 metros frente cada una Jardín, por-
tal, sala, recibidor, 4 cuartos, baño, co-
medor, un cuarto y baño criados, las 
dos en $51.000. pudiendo comprar una 
, si se desea. Peralta. Amistad, 56; de 
19 a 2. 
21117 . 12 Jn 
MI L OCHOCIENTOS T R E I N T A Y tres metros, en la calle 23, Vedado, es-
quina, y varias casas más y solares en 
todo- el Vedado. Dinero en hipoteca al 
seis por ciento. Triana. Calle, 19 núme-
ro 89, entre 8 y 10. Vedado; no corredo-
20255 13 Jn. 
Se vende en la calle de L í n e a , una 
esquina de fraile, con un precioso cha- , 
let de dos plantas, compuesto de j a r -
d ín a l frente y costado, portal, sala, j 
saleta, comedor, 2 cuartos dormito-
rios, b a ñ o , garaje, cocina, cuarto pa-
ra chauffeurs y cuarto para criados. 
Planta a l ta: 5 hermosos cuartos dor-
mitorios y 2 b a ñ o s . Precio $110.000. 
Informa: señor G o n z á l e z . T e l é f o n o 
F - 4 2 7 6 . 
Se vende la casa de Oficios, 56, es-
quina a R i e l a . Con 711 metros su-
perficiales, libre de todo gravamen. 
Informa: Lui s R a m í r e z . Oficios, 36 , 
personalmente. 
17 Jn 
21007 18 jn 
I>ENTANDO $960, VENDO, SIN TNTER-V' vención de corredores, 6 casas en 
Malecón y Belascoaín. nueva fabricación 
moderna. Precio $155.000. Antonio Mar-
tínez. Habana, 80. De 8 a 5. 
20476 _ . Jé Jn 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1.600 metros; Agui-
la, dos estiuinas, en $22.000 cada una; 
Teniente Rey, esquina con 500 metros; 
Amistad. $14.000; Campanario, alto y 
bajo, $46.000; Manrique, $45.000; Aguaca-
te, con 300 metros bajos, $60.000; Acosta, 
tres pisos, $4.500; Compostela. $15.000; 
Revillaíngedo. parte alta, con 280 me-
tros, $17.000; Rayo, dos casas Juntas, con 
400 metros, en $42.000; otra de alto y 
bajo', cerca de Reina. $40.000. Trato di-
recto en Cuba, 7; de 12 a 4 solamente. 
J . M. V. B. 
^ - ^ 11 Jn 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
en Luyanó, a dos cuadras del tranvía 
Tres casas por Reforma v dos por He-
rrera, esquina de fraile, todas de cielo 
raso y fabricación moderna. Ultimo pre-
cio: $25.600. Sr. López. Carlos I I I , 193. 
Telefono A-G023. 
19875 . [ HLJn. 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, con sala, reclbiiM 
3 cuartos, cuarto de baño, comedor, 
fondo servicios, altos lo mismo', «"j1 
del Malecón. Informan: Belascoaín,» 
altos. Fotografía. Teléfono' A-2711-
O T R A E N A G U I A R 
De altos, moderna, de tres plantas,.^ 
sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 
cuarto1 de baño, los altos lo mismo. 
ta $280 mensuales. Precio $30:000. ^ 
tratar: Belascoaín, 34. altos, en la 
tografía. Teléfono A-2711. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
364 metros, mirle de frente 11X31 " 
tros, sin gravamen. entre Neptuno • 
Han Rafael, acera de sombra, situaao.^ 
lo mejor de la calle, sin corredores, 
to directo. Belascoaín, 34. altos del *• 
1ro- AVilson. Teléfono A-2711. . 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N P 
Una que mide 700 metros, -̂ -̂ ŷ ín si' 
de brisa, sin gravamen, muy "/f Ten. 
tuada, cerra de! Parque, urge i» ^ 
ta, trato directo. Informan a tocia» f(|-
ras on Belascoaín, 34, altos, en 
tografía. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O ^ 
Una i-asa moderna, de f1'08'Jr.^na 
de .".OO metros, todo fabricado, Due'enta. 
bricación, bien situada y buf"* en 1» 
para tratar. Belascoaín, 34, altos, ^ 
fotografía, esquina a San • Baiaei. 
fono A-2711, /ii 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E ^ 
L I A N 0 , V E N D O ^ ^ 
Una esquina, de altos, antlSua' na 
metros, muv bien situada. c07IT,!,(janie:I' 
dida .le 0.50X24 metros aproxima & 
te. sin gravamen. Informan aJ"togTSÍi-
ras en Belascoaín, 34, altos. Foto» 
Teléfono A-2711. -„ .rf i inf) 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N W , 
Kn San. Miguel, todas modernas, P .j . 
para altos, buena fabricación, Bent 5 
quina y las otras . Iniô . 
$405 mensuales. Precio í65-^,' fotoí1* 
en Belascoaín, 34. altos, en ia 
fía. Teléfono A-2711. rt 
E N G L O R I A , V E N D O e > 
2 casas de altos, modernas, 3 (rtT 
afbricación. con sala. c0"„ Vis»'* >, 
tos. servicios, los altos 1° ̂  gl ^ 
gravamen, rjor.tsrn las dos .'.^ T_rnro!3. •i s. l s lt s '"«o^ gl Rentan las Info^ ¡1 
acera de brisa. Precio' *42•<**,• fotoSt** 
Belascoaín. 34, altos, en 
Teléfono A-2711. 1n t 
0̂0,S3 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas 
¿Quién compra casas?. • • po? 
¿Quién vende fincas ''e <»"lpo? 
-a fincas áecarúP̂ i y u i í n compr  u cm " j - . : , -teca.' ¿Quién toma dinero en mp"1- scn ¿rio» ' 
Loa negocios de esta ca reservado' 
Belascoaín. S», 
20081 





Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
S tos ctocuepta y y tres cuar-
drados, con b,a'f' con entrada m-
tos, P̂ iot y ^/recfo $7.000; y otra en 
^pcndiente^ ^eacd% ^ael paradero del 
^ tóinan: Prensa, 40. 11 jn 
20332 — • 
V E N D O 
Casa de esquina en el I f ^ ' J * ^ 
f b a j o ^ ^ ^ H U a , TlSO.000 y otra 
; Rema ^ • 0 0 « ' ^ ^ n a r i c ; . $4C 000 j 
Zuacate, Merca rleres>. con 1.600 
ffi^sT P a ^ - t a r ; Teniente Key. 
Fara^Hqú^31" « c a te s tamentar ía se ' 
vende la erquina de Reina y S a n Ni-1 
colás ' 768 meiros. Comprende, Re ina 
30 y San Nico lás 111 y 113, Ubre de 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba-
na 22. Información Albacea: Reina , 
•?0 de 10 a 12 a. m-
/ " i r A K E N T A 3VEETBOS D E F R E N T E A 
X̂J la Calzada, una parcela compuesta üe 
1.40C varas. Informa: F-4066. 
19934 iL- _ 
\
rENDO r x s o l a r T e n ei . r e p a r t o 
Barrio Azul, al lad& de Santa Ama_ 
lia, 31 varas de frente, por 41 de fondo, 
a $3.50 vara; se puede dejar parte a 
pagar a plazos, sin interés. 
TAMBIEN VENDO, E N E L R E P A R T O Mira Flores, junto a Los Pinos, una esquina de l'i metros do frente por 40 
de fondo, a $2.60 metro, también se pue-
de dejar ..arte a pagar a plazos sin In-
terés. Informan en Galiano, 92, altos del 
Banco. 
14 jn. 20853 
T J A R A INDUSTRIA O A L M A C E N E S : 
X con chucho do ferrocarril, con frente 
a carretera maestra y fondo a calle an-
cha, a cinco cuadras del litoral, alcan-
tarillado agua j- tendido eléctrico in_ 
dustrial. vendo' varios lotes de terreno. 
Señor Delgado. Mercaderes, 11; cuarto. 
1620877 10 3" . 
P A R A B A N C O 0 Í N D U S T R Í A 
en $200.000, 630 metros, calle comercial, 
cerca del Ayuntamiento y a 15 metros 
de la calle Obispo no corredores; tra-
to directo con S. Bauzá. San Nicolás, 
144, altos. 
20828 14 jn 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so lares e n ! a H a b a n a 
y V e á a á o . D i n e r o e n 
h ipotaca . H a b a n a , n ó -
ffierü 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
m&b W 0 R T Ü N Í D A D 
^ T T c a iVf"dOS PISOS, 3?ORTAL, ü»> 'P0f CASA BE D  o¿ 
\ r.ala. sal^ta^ « e u ^ ^ cont Ru 
r^CÍÜA^Haaí>aría:'Santa' Felicia, nfi-
á o e P % ^ t r e Justicia y Luco chalet, 
¡ncro i- e" i . «¡oía 
Kenta mem.uai. i - '" - 13 jn_ 
10C09 
Por tener que ausentarse su duefio pa-
ra Francia, vendo un solar muy bien 
situado, con muy buena medida y pro-
duciendo buen Interés. Es tá situado en 
i la calle "Miramar," a pocae cuadras de 
la Calzada de Mariana'o, muy buena co-
municación. Mide 13 metros de frente 
por 43 y medio metros de fonda Tiene 
fabricados al fondo del terreno cinco 
hermosos cuarts de madera, de doble fo-
rro y con servicios sanitarios, rentan» 
do §50 mensuales, pueden rentar más 
porque está bien construido^ y muy 
bien situados. Kl terreno solo vale más 
de lo que se pide por terreno y fabri-
cación, pero el dueño tiene que em-
barcarse y necesita vender en seguida. 
Para más informes vea en la Manza-
na de Gómez 566, a ,T. C. Pemett. Apo-
derado del dueño. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
Ñ E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, 
alta y céntr i ca , a u n a cuadra de! tran-
v í a y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio para 
construir un edificio de 70 departa-
mentos, con inodoro, b a ñ o , reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje, con capacidad para 50 
m á q u i n a s ; o para fabricar 24 casas) 
de sala , saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio- Proyectos aprobados. A n i -
mas, cas i esquina a Aramburu y S a n 
L á z a r o . Productiva invers ión de dine-
ro. Informan directamente en l a " C a -
sa Internacional", Avenida B o l í v a r , n ú -
meros 54 y 56 , antes R e i n a . $28.500. 
10417 13 jn 
"VTENDO L A LUNA, FONDA: CON CON-
V trato por seis años, poco alquiler, 
crédito buen personal y bien situada, 
no' trato con gangueros, solo se desea 
el precio que vale. Informan, la misma: 
Paseo y Calzada, Vedado. 
21239 13 Jn 
F I N C A R U S T I C A 
E N C A R R E T E R A 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 . . . 
S e r e n d e u n a m a g n í f i c a f i n -
q u i t a , c e r c a d e l a H a b a n a , 
c o n c a s a s de v i v i e n d a y d e 
t a b a c o , p o z o , a r b o l e d a y t i e -
r r a de p r i m e r a c a l i d a d . M . 
S u á r e z y C o . H a b a n a , 7 2 . 
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda d a s » de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rages. Ofic ina. Monte, 19, T e l é f o n o 
A . 9 1 6 5 . De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende; se da 
barata por asuntos de familia, v is ta 
hace fe. Vengan pronto que los buebles 
valen lo que se pide. Informan: Mon-
te, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos que vale $50.000 vendo 
la más antigua do la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con más de 
110 pesos de cantina, contrata 12 años, 
alquiler 150 pesos mensual; se da dando 
mitad al contado. Más informes: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
21100 18 jn 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina bien monta-
do con amplio salón, en punto céntrico, 
de' esquina. Precio: $7.500. Otro, próxi-
mo a Obispo, con altos propios para Hos-
pedaje, en $8.500. Otro con vida propia, 
en $20.000. Vista hace fe. Para infor-
mes, en Villegas y Obrapía café. Sr. 
Fernández. 
20771 , 11 Jn. 
} > i M ! : K O E í p ( y r F C A S 
DI N E R O E N H I P O T E C A : DOS D E S D E cinco a cien mil pesos desdo el 7 
por ciento anual, según cantidad y ga-
rantía. Manrique 78; de 13 a 8. 
12 jn 210GC 
SE VENDE UN CAFE, QUE FVEDE ser transformado en fonda y será una 
mina, en la Calzada de Jesús del Mon-
te, en punto inmejorable, en $6.000 con 
contrato para el comprador. Renta $50 
mensuales. Acosta, 63. 
21105 12 Jn 
C 4980 Bd-9. 
DE OPORTUNIDAD: S E C E D E CON-trato de 7 años, casa de 32 habita-
ciones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales. Vendo cafés desde $2.500 a 
$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$400 a $(5.000. Informa: M. .Tunquera. Ber-
naza, 44, café. De 8 a 12 en Bernaza, 
44; y de 1 a 5 en Baratillo, 9. 
2110S 16 jn 
nPORTL^n„v l.ñnao un solar de es-
U vendo mu^.La',-.'"isa y cerca del ca-
aiia».^ferílValc ¿7 o doy a $5; aprove. 
••-o; S 0 » ^ , . ! ^ . Vidal. S^nta Irene y 
••,,eR-- í n w e ~ a Jesús del Monte; no se 
j»eli<'ias, bociega. .it-ouo 
Otiferen corredores. 9 
TTT TTÑOK CNA P A R C E L A D E 1,500 
Sí ?,r. K en el Country Club Parle a 
S^f^etro! informa: Señor Ruiz. B a , 
ratlHo, T, por Obrapía. ^ jn. 
0 ^ ¡ ¡ d ¡ á 7 T 2 cuadras ^ 1 para-
dero Columbia. Reparto Buena Vi s ta , 
50Ó metros, a $6. Manzana de do-
mez, 425; de 8 a 9 a . m. Armando 
C 4835 4d-8 
UR G E V E N T A A UN K I L O M E T R O D E L paradero1 do, la Víbora. 2..000 metros, 
con frente a la calzada y entre dos 
repartos. A $1.30 metro. Su duefio, ' E . 
Blasco, Alcantarilla y Kevillagigedo Bo-
i tica. Teléfono M-1593. 
20075 10 jn. 
UN T E R R E N O MUY B A R A T O S E V E N -de. Está próximo a las Calzadas del 
Cerro y Palatino; da frente a tres ca-
Hes. Mide 1.460 metros. Informan: Cá-
diz, 36, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
20950 * H jn. 
F . Blay. 
212i 12 Jn 
-S-EDAPO: SE VENDE UN CUARTO D E 
V roanzima. 2.500 metros cuadrados, en 
calle do letra, a $27.50 metro Informes: 
Man/.ana de (iórnev;, 462; de 10 a 1¿ a. m. 
No1 «e trata con corredores. 
210S2 16 Jn 
VMPLI ACION D E L R E P A R T O A L -mendares. Vende solares en ese Ke: 
pacto, eti muv buenas condiciones. Jos¿ 
Silvéstre. Bernaza, 50, l ibrería; de 9 a 
]1 de la mafiarui. 
SÍ097 ' > 16 jn 
>EPAKTO BUENA VISTA, PROXIMO 
M Hotel de Mendoza y 6a. Vendo una 
esquina do fraile, que mide 44,22 por 
47.17. Total. 2.085 varas, al precio de 
$S,S6 ú vara. E l precio este es hasta 
el día 20. Su dueño, José Pifión, calle 
Hoispital. 7 1!2, altos. l loras: de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. . 
21150 16 jn. 
POR EMBARCARME A EUROPA, V E N -dc un solar de 2,390 metros, en el 
Country Club al lado' del lago, a $11.73 
metro. Informa: B. Alor. Industria, 80, 
bajos, de 1 a 4 y hasta las 8 y media de 
i la mañana. 
| 20861 11-jn._ 
| V E N D O T E R R E N O S 
para fabricar. Manrique, 11X29 metros, 
.$40.000; San Miguel, con £60 y 7 de fren-
i te, en $27.000; San Jo'sé, 800 metros, con 
) 40 de frente, a $100 metro; San Láza-
i ro, con 2480 metros y 40 de frente, a 
i $60 metro; Paula, dos casas con 700 y 
I 20 de frente, en $80.000; Monserrate, es-
quina, en $30.000; Galiano, esquina en 
f $122.000; Amistad, $18.000; directo y per-
I sonalmente con compradores. E n Cuba, 
I 7; de 12 a 4 solamente. J . M. V. B. 
V. B. ITm 11 Jn 
A 25 MINUTOS D E L A HABANA, V E N -do flnquita en carretera, 3 y un 
cuarto caballerías de siembras, palma-
res, río, pozo, chalet de madera, casas, 
puercos gallinas, bien cercada, $28.500. 
Llame: A-1S24. 
21013 . 12 jn 
E n k i l ómetro 66, carretera central P i -
nar del R í o , v é n d e s e f inca R . G r a n -
de, 27 caba l l er ía s , con plano. Tiene 
parte terreno negro vigen para c a ñ a . 
Potrero natural, labrado de p a r a n á y 
de cr ianza , todo cercado y dividido en 
cuartones, dotada de ganado lanar 200 
y m á s cabezas ganado mayor, ganado 
caballar, cerdos, aves de corral y cr ía 
Leghorn l e g í t i m a . Tiene carretera en-
trada, buen batey, cinco casas c o l ó -
nicas, casa vivienda con comodidades, 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , gran casa para 
vacas de leche, motor ocho caballos y j 
tanque, tuber ía de agua en todas las 
casas, 600 metros tuber ía tres pulga-' 
das para riego y todos los aperos ne-{ 
cesarios. U n c a m i ó n casi nuevo ¿ o s to- j 
neladas, F o r d 1920, gran cantidad ár-
boles frutales. Por embarcar su d u e ñ o 
se vende conjunta, en 65.000 pesos. 
Informan en l a f inca. 
20741 13 jn. 
\ l'UOVECHE CANGA: VENDO L A S ME 
jores esquinas del Reparto Almen-
dares. Una da frente al Parque Japo-
nés y las otras frente al parque número 
2. Calle 12, entre Avenida 7 y 8. Amplia-fidn Almendares. Dando muy poco al 
contado' y el resto a plazos cómodos, 
informa: J . Pifión, calle Hospital 7 112, 
altos. Horas ; de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
21159 16 jn. 
CUS COMPRAX S O L A R E S E N TODOS 
O los Repartos. Diríjanse a la callo 
HospitaJ 5, altos. Preguntar por Eduar-
do Pifión. 
_aU6l 12 jn. 
Í7JS .$5.000, CON UNA V E N T A D E $130, -i diarios, garantizados buen contrato. 
vende un gran café y restaurant. R a -
^ón, en Bernaza, café, de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
-5021 13 jn. 
T>EPARTO COLUMBIA, VENDO 4 SO-
.-f»lares, de 556 varas cada uno, preño 
-.OOO pesos cada uno. Calle Núñez, entre 
Mlramar y Primelles, terreno alto, a 2 
'•'ladras de la línea y 1 de la Calzada. 
Informan: Jardín L a Mariposa, Calle 
23-y 10. Teléfono F-1027. 
: 20181 17 Jn 
T>EPARTO TAMARIX lí O, INMEDIATO 
al puente de Agua dulce, calles Flo-
res y Serafines, se vende un lote de te-
rreno de 1.364 varas, propio para cons-
,'"UIr tras garages o una fábrica. Infor-
na 58 Juan Fernánddeez Arnedo, I iaba-
' Í!*06_ 24 jn. 
TTEXDO EN L A VIBORA, C A L L E B E -
» nito Lagucruela entre 3a. y 4a. un 
terreno llano, a la brisa, con calle, ace-
ja,, alcantarillado, agua, luz eléctrica, 
fas y teléfono; mide de frente 6 me-
ucs y de fondo 40, a $G metro; su due-
ño ?2522 boclega tle ltL esquina. Telcfo-
31081 1C Jn. 
T^E^DO SOLARES EN LAS CALLES 
tuii,na' e,n el departo Almendafes, Ba-lista y "Los Pinos". 
V 1 ^ 0 ? ^ C A S : E N L A P R O V I N C I A 
ría c ^ Habana, una, de una caballe-
r i l S'O-oOO; otra de cuatro Caballe-
v r,;-Jin *13-500; otra de dos caballerías 
J Pico, en $32.000. 
n-e'^86-?1 Sr- Ernesto Fernández Agui-
nos" „iri, 1Agr6nomo' Reparto "Los Pi -
farn'i» t 0 c,c la Estación, frente a la ô\nt¿ • de 1 a 7 p. m. Garantía ab-
S O J n ^ 
O ^ r l opORTUNIDa.D: E N E L P I N -
l̂ Oximo '̂'k,1-1? úe Cojímar y muy 
lote 7i2 fL Poblado, se vende un gran 
'^mnlpL teri:eno1 en la misma Calzada 
brad,, -S161116 urbanizado, aceras, alum-
•cm cn^fi1^ ^ Vento, a S pesos vara, 
RlTeromo^d^d, para el Pi&o'- J . García 
C 3742° Iieiny' 120 • de 9 a 11. 
f^r--^f-__________ Ind 24 ab 
& V¿X4r?£SOS « 3 VARAS, 
'Jromo ^t?;. , - e,n la entrada del Hipó-
mensuklidadil ^ P ^ d 0 V la otra en 
en 5 afint 8a 1e ?0 Pesos, para pagar 
SO. De"- .Antonio Martínez. Habana, 
20478 a 0-
r 34 jn 
^ E a l V S ^ P05t S O L A R E S E R E N T E 
ntos Suárez, Juan Bruno, Zayas, 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo dos lotes de terreno, uno de 2.500 
metros; otro de 1.600. Se dan baratos. 
Informan: Monte, 19, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
CalzE>¿a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un iote de 2.000 metros de te-
rreno, para una industria, está colosal. 
Informan: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
L Ü Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Vendo en la calle Santa Felicia, do's so-
lares, juntos, superficie de cada uno 
es de 11.70X39 varas de fondo. Infor-
man: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
L Ü Y A N O , C A L L E R E F O R M A 
Vendo en la calle Reforma, un solar de 
esquina, mide 470 metros, se da a $7.50 
metro1, que vale más. Informan: Monte, 
19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
VENDO, LÜYANO, C A L L E CUETO, UN lote de L500 metros de terreno, da 
esquina, está próximo a la Calzada de 
Concha, se da barato. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar, mi-
de 9.67X47.16 de fondo, arrimos y plano, 
todo pago. Informan; Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto1. 
V E D A D O , C A L L E 2 2 
Vendo un lote de 1046 metros de te-
rreno, bien situado, está a una cuadra 
de la línea del Vedado y próximo al 
paradero. Para trabar: en Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A Si.25 vendo 2.162 varas de terreno, es-
quina fraile, situado1 en lo mejor del 
Reparto, está en la Avenida 7a. v a dos 
cuadras del Parque v dos de 'las ca-
rritos de la Playa. Informan: Monte, 10, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
10838 io jn 
ST O R A G E : E N E L G A R A J E S O L E -dad, número 17, entre Zanja y San 
José, se admiten camiones de despacho 
y carga. Para informes: llamar al Te-
léfono M-1031; en el mismo se venden 
varios Fords, del 17 al 18, que en la 
actualidad están trabajando. 
20658 | 20 jn 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendemos una colonia en Camagiiey, te-
rreno de primera clase. Estimado más 
de tres millones arrobas de caña. Mag-
nífico batey. Pagan cinco y media arro-
bas azúcar. Quedan nueve años contrato. 
Cafia nueva toda. Precio: $430.000. Pago: 
mitad al contado. Se garantiza ser una 
magnífica colonia todo elenolouinauau 
magnífica colonia en todo sentido. Nues-
tra Compañía tiene en venta más de cua-
trocientas fincas y haciendas y más de 
50 colonias, desde $50.000 a un millón de 
pesos, en las seis provincias de Cwoa. 
Pida la lista de nuestros negocios. Cu-
ban and American B. C Habana, 90, al-
tos. Habana. 
1 6 C A B A L L E R I A S 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua, provincia de la Habana, 16 caballe-
rías. Terreno colorado. No lejos de la 
carretera. Magnífico' contrato. Ño se dan 
informes a intermediarios y sin pre-
vias referencias. Cuban and American, 
Habana, 90, altos. Habana. 
20235 10 jn. 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C I A . 
Corredores de fincas rúst icas y urbanas, 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemo's toda clase de estable-
cimientos. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
lleparto Miramar, la Sierra, Nicanor del 
Campo, Almendares, Ampliación de Al -
mendares. Buena Vista Playa, Santos 
Suárez y Mendoza, en la Víbora, frente 
al Matadero de Luyanó. 3.000 metros do 
esquina. 
H O T E L E S 
Vendo un hotel situado en el mejor 
punto de la ciudad. Deja un margen 
de $5.00 a $6.000 mensuales, en $130.000. 
Otro en $35.0.0. Otro en $32,000, y tengo 
una casa de huéspedes con siete afíos 
de contrato, 50 habitaciones, en $15.000. 
Otra con 22 habitaciones en $8.000. 
C A F E S 
Vendo un café que vale más que algu_ 
nos Ingenios. E s uno 'de los mejores de 
la ciudad y está situado en el mejor 
punto. Vale $90.000. E n dos afios quedan 
libres. 
B O D E G A S 
Tengc la Reina do todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 180 y varias de menos pre-
cio y en l(is barrios extremos. 
V e n d o C a s a s y C o m p r o C a s a s . 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. Si usted 
quiere vender bien su casa venga que 
so la compramos en el acto. 
21141 16 Jn. 
Q E V E N D E UNA BODEGA E N E S T A 
IO ciudad, bien surtida y contrato; paga 
poco alquiler. Precio barato. Informes: 
Teléfono F-4207, de 8 a 11 a.' m. Pregun-
te Pubchara. 
21118 11 n. 
VENDO UNA GRAN BODEGA CANTI-nera, bien surtida, situada de Egi -
do al Muelle, esquina, de vida propia. 
Precio': $10.500. Otra en $3.500. Se puede 
dejar a prueba. Informes, en Obrapía y 
Villegas, café. Sr. Fernández. 
20771 U jn. I 
E S T O C O N V I E N E V E R L O | 
Vendo una bodega en calzada, muy can- I 
tinera, hace una venta de 90 pesos dia-
rios, se da barata por no ser el duefio] 
del giro; también tengo otra para prin-
cipiantes. Informarán: Reina y Campa-
nario, vidriera.. 
20771 14 jn. 
D I N E R O 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se admiten proposiciones por negocio do 
casa de huéspedes, en el mejor punto 
de la Habana, siendo su utilidad líqui-
da mensual de mil pesos, solo se dan 
explicaciones a personas serias y de 
reconocida solvencia. Informan: Leiva 
y Compafiía. Cárdenas, 5, bajos. 
20927 15 Jn 
E n Pagarés de cualquiera cantidad, mu-
cha reserva, hay varias partidas para hi-
potecas para laa afueras de la Habana 
y para fabricar. Luz, núrilero 28 bajos, 
de 11 a 1 Ariergen. ^ 
21156 3LC_ J n. 
M I L DOSCIENTOS PESOS O MENOR cantidad, se facilitan al 1 y medio 
sobre casa. Carlos. San Lázaro, 120, al-
21010 lg Jn 
H I P O T E C A 
Se desean imponer seis mil pesos en 
primera hipoteca, sobre finca urbana, 
en la c iudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el s eñor O r b ó n , en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
M A N U E L L L E N I N 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Atiende con honradez a todo el que 
vaya a su oficina, lleva cuarenta años 
de práctica en los negocios. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-C021; de 12 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas^ tengo en ven-
ta, en buenas condiciones, cuyos duefios 
las dan a precios módicos por necesitar 
venderlas. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6. Llenin. 
G A N G A . 
En $13.000. Gran bodega sola, cerca de 
Galiano, cantinera, deja de alquileres 
$140 libres mensuales, tiene contrato. 
Figuras, 7a Teléfono A-6021. Menín. 
C A F E E N C A L Z A D A 
E n $6.500, café y víveres, en Calzada de 
mucho tránsito en la Habana, alquiler 
barato y contrato'. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021. Manuel Llenin. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $1.500, carnicería moderna^ según 
ordena Sanidad, vende 100 kilos diarios 
en la Habana, Calzada, esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78. Teléfono A-0021. Llenin. 
G A N G A E N C A L Z A D A 
E n $3.500 Bodega en Calzada, en la Ha-
bana, muy cantinera. Vende $80' diarios 
al contado garantizados. Alquiler barato 
y contrato. Urge venta por asuntos de 
familia. Figuras, 78. Llenin. 
N E G O C I O V E R D A D 
E n $9.000 gran bodega sola en Calzada; 
gran venta de cantina, alquiler barato, 
seis años de contrato. Figuras, 78. Telé-
fono A-tí021, de 12 a 6. Manuel Llenin. 
Hipoteca: se toman de 150 a $200.000 
en primera hipoteca, por un edi-
ficio que vale m á s de medio m i l l ó n ; 
t a m b i é n en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
20810 17 jn 
PR O P I E T A R I O S : H A S T A §100.000 D E -seo' en hipotecas o compra de casas. 
Trato directo o por escrito. C. Aliones, 
Prado, 17, por Genios, de 9 a 12. 
20757 12 jn. 
EN H I P O T E C A S E DAN $3,000 O M E -nor cantidad sin corretaje. Infor-
man : San Rafael y Aguila, café Siglo 
X X , vidriera. J . Díaz. 
20744 14 jn. 
Tomo dos partidas de 18.500 pesos 
con primera hipoteca, sobre dos casas 
nuevas que valen 55.000. Rentan 490 
a l mes; solo trato con el prestamista. 
Informa el contratista de obras R a m ó n 
Hermida L ó p e z , en Santa Fe l i c ia , n ú -
mero 1, entre Justicia y L u c o , J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-2857. 
20401 11 jn. 
S e a r r i e n d a u n a c a n t e r a de 
p i e d r a de c a l . T a m b i é n u n a 
m i n a de a r e n a . I n f o r m a r á : 
C . J . G l y n n . S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a . H a b a n a . C a l z a d a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
20933 15 jn 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marchanteria. Apar-
tado 1728. 
20151 17 3n 
Q E VENDThTÜNA GR\Ñ~CA8A DE HUES 
O' pedes con cincuenta habitaciones pró 
xima a Galian(\ edificio construcción 
moderna, toda habitada, dejando uha bue_ 
na utilidad menñual,_ muebles modernos 
y nuevos, con seis años de contrato. No 
admitimos curiosos. Para más detalles 
Oficinas de Leiva y Compafiía, Cárdenas 
número 5, bajos. 
"OODEGA B A R A T A ; ENCONTRANDO-
JL> me muy enfermo y no pudiendo aten-
derla, la vendo de ocasión; poco capital; 
buen diario, sitio de porvenir, contrato 
largo, comodidades para familia. Vea a 
Viña. Figuras, 46, altos. 
20126 12 jn. 
LA MEJOR C A R R E R A COMERCIO. NO sea tonto y hágase rico'. Le vendo 
una bixiega que sace cuatrocientos pesos 
diarios. Véame. .1. Cuenya y Compañía, 
Galiar,,/ y Dragones, Café. 
T 7 E N D O E N A BODEGA, PROXIMA A 
1' {a Habana. Vale $5.500, con 3.500 de 
contado. Se hace la operación. Informes: 
.1. Cuenya y Compañía: Galiano y Dra-
gones, Café. 
PESOS 30.000: TENGO DARA COLOCAR en hipoteca sobre casas en la ciudad 
y sus barrios, tipo módico', titulaciones 
sin censos. Compro y vendo casas. L l a -
me al A-8219. Capitán Quirós, o escri-
ba, Lealtad, 38. Habana. Sin corredores. 
29177 • 12 jn. 
A r m a z ó n . 
t^^0110? médico» m« recomiendan y »»• 
rt-ceca» de lo» ocallvtaji m dasnacbsn co* 
toda exactitud. 
i cTif cl,eRte8, qne io« cnento por m1' 
v i ^ ' e,Bt&n -ontentos y depoirttan en roí 
i m 8 ^Ptl^os una gr&n confianza por-
ríü i 8 crlatele8 que le» proporcionan «o^ 
t i . meJor calida* y consarren ens ojov 
t a^5*azao tiene irse ser correctamen-
,o.e srl<*> Dai'a Que se adopte bien a lo 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e w j m n a a A M I S T A D 
l E L F J O N O A - 2 2 5 0 
EN P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 36.000 pesos al nueve por ciento anual, por 
ocho a ñ o s ; es para construir diez y ocho 
casitas en terreno propio a entregar en 
partidas de sis mil pesos durante el cur-
so de la construcción de dichas casitas 
dejando doce mil para entregar cuando 
estén con su . habitabilidad; su construc-
ción, ladrillo y cielo raso, con una renta 
de $600 al mes; sin corredores. Ramón 
Hermida López, Santa Felicia, número 
1, entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te, chalet. 
19W9 js jn. 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Noptuno, Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
16318 o3 jQ 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 jo 1n 
4 P O R 1 0 0 
"OODEGA: S E V E N D E E N A BUENA BO-
O desu, bien situada, tínica en las cua-
tro esquinas; tiene una venta de cien 
pesos, está muy bien surtida y ©s muy 
cantinera; paga sólo de alqóller $35 
con derecho a una accesoTla, tiene con-
trato de cuatro años y medio. Se vende 
por estar enfermo el dueño. Para más 
detalles y verla, diríjase a las Oficinas 
de Leiva y Compañía, Cárdenas, número 
5, bajos. 
. 21133 11 Jn. 
73 ARA E N A GRAN INDUSTRIA N E -
Á necesito un sucio con mil pesos; ne-
gocio práctico. Verdad, véame. J . Cuanya 
y Couipañia. Galiano y Dragones, Café. 
T T E N D O E L MEJOR T R E N D E L A V A -
V do de la Habana. Me embarco. Ulti-
mo precio: $1.500. J . Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
VENDO UNA BODEGA C A N T I N E R A . Ultimo precio: $7.500. Mitad al con-
tado. SI no le puede oacer frente no' 
moleste. J . Cuenya y Compañía, Galliano 
y Dragones, Cafó. 
Q E VENDE6: A 20 MINUTOS DE L A 
C3 Habana, por carretera, tranvía o fe-
rrocarril, cinco caballerías de tierra, 
con una gran cantera en producción. E s -
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: 
350.000 pesos A. P. Granados, Obrapía, 
37, Teléfono A-2792. 
17592 13 Jn. 
OCASION: S E V E N D E UNA P L A N T A de vulcanización, marca Ilagwood, 
casi nueva, por $200. Agencia Westcott. 
Espada, 39. 
21049 12 jn. 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo una buena vidriera de tabaco, ci-
garros y billetes, de esquina, moderna 
v amplia, bien surtida y bien situada. 
Precio: $1.800, contrato' largo, vista ha-
ce fe. Informan en Villegas y Obrapía, 
café Sr. Fernández. 
20771 11 Jn. 
SE V E N D E N 1135 METROS, C A L L E 4, de 19 a 23. a $55 metro: solar de1 
. centro. También se venden 1366 metros, ¡ 
a $62. Calle B, de 21 a 25. Informan: 1.1 
I I>-oí>/J^ez- 7i" nümero 85. Teléfono F-1519.1 
j _ 20592_._ 20 in 
SE V E N D E , SOLAR D E ESQUINA E N I el Reparto Las Cañas, Churruca y i 
Velarde,; libre do todo grávamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca-
sitas; mide 14.90 x 35, con un total de 
oo0 metros; precio, $7 metro, trato direc-
to con su dueño: Balbín, en Aguila, 132, 
de 5 a 6 p m. o en Oficios, 112 a todas 
horas. R. Santo. 
13 Jn. 
™ldln «foo16,, de„ L a Fuente Luminosa, 
Io- Informo .de,,1ire,nte-. P01L 52'4" de fon-
tles- Keal i" üu?ño' Puentes Gran 
21002 1 erreiro. 
13 jn 
L O M A D E L M A Z O 
A^íñco s o I a r de e s q u i n a , 
4Ua40 m e t r o s . M u y c e r c a d e 
os p a r q u e s de M e n d o z a . 
*aeal p a r a u n g r a n c h a l e t . 
^ terreno c a d a d í a v a l e m á s . 
s e admi te p a r t e a l c o n t a d o , 
i r a t o d irec to . C a U e C o r t i n a , 
ttt R e P a r t o M e n d o z a . 
ETN $a.a00 VENDO, A UNA CUADRA 
J-J de la Fuenro Luminosa, C9'J vara.-,, 
nay mucho fabricado, está a 20 met-os 
H a b ^ n f l S : íle" 1 ° ^ Ant0nÍO Um^' 
204 - 11 jn 
Vendemos ew Jfesus del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas . I n -
forman: G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
19251 ' 25 jn 
• • • • • • • • • M H K 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA F I N C A E N L A P R O -vincia de la Habana, de treinta y cin-
co caballerías, de ellas han cinco sem_ 
bradas de caña. Dos de montes, 7 dedi-
cadas a Potreros y el resto' sembradas 
de yerba Guinea; está toda cercada y 
dividida en cuartones también cercados; 
tiene además una vaquería de ochenta y 
cinco vacas criollas, la mayoría paridas, 
que producen $800 mensuales; tiene \m 
ría que atraviesa la finca y además , 
dos pozos fért i les; es propia para sem-1 
brarla toda de cafia, buena tierra coló- j 
rada y situada a kilómetro y medio i 
de las l íneas de ferrocarril próxima j 
a un gran Central, donde muelen actual- i 
mente sus cañas ; la leche la remitén ala | 
capital; hoy produce $15.000 de renta al 
año; sus t í tulos limpios; precio último ] 
de $210.000, pudiendo dejar en hipoteca 
la mitad sobre la misma finca, con un 
módico interés; la ensenamos personal-
mente; no admitimos curiosos ni paluche-
ros, solamente a persona de reconocida 
solvencia; a treinta y ocho kilómetros 
de la Habana, pudiendo ir a ella por ca-
rretera. Para más detalles. Oficinas do 
Leiva y Compafiía, Cárdenas, número 5. 
bajos, a todas horas. 
209S4 12 jn. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno, en $2.500 es chico, pero está 
situado en la mejor calle de la ciudad. 
Sin competencia, es propio para una 
persona que quiera trabajar, también 
vendo una buena bodega, muy cantinera. 
Informes, en Villegas y Obrapía, café, 
Sr. Fernández. 
Vendo una buena frutería de esquina 
bien aerfeditada, con muchos años de 
abierta punto céntrico y con contrato. 
Precio •' $1.400. Otro en $300. Una gran vi-
driera de tabacos y cigarros, de esquina, 
bien surtida en $1.200. Para informes, 
en Villegas y Obrapía, café, Sr. Fernán-
dez. 
T I E N D O UNA CASA, DOS P L A N T A S . 
V Renta 200 mensuales. Ultimo precio, 
$19.000. Véame. J . Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
TT'N L O C E N T R I C O D E L A HABANA 
JCj vendo dos casas de alto y bajo, una 
con 'establecimiento. Sólo a compradores. 
Véame: ,T. Cuenya y Compañía, Galiano 
y Dragones, Café. 
HAGASE R I C O : L E VENDO L A ME-jor bodega de la Habana. Venda dia-
ria doscientos pesos,_ de cantina. Véame: 
J . Cuenya y Compaufa, Galiano y Dra-
gones, Café. 
19SS7 10 ln. 
VENDO UNA BODEGA B I E N S U R T I D A y con buen contrato en inmejorables 
condiciones para el comprador; que ven-
de más de $150 diarios garantizados. I n -
forman en Bernaza, 19, café, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 15 Jn. 
20771 11 Jn. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende un taller completo, con máqui-
na Havwood, modelo' 12, con moldes de 
una sola cura. Belisano Lastra. Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
20593 -1 Jn _ 
OlT^VENi iK x;v C A F E O A D M I T E UN 
O socio; tiene camareras y licencia has-
ta las 3 de la mañana, paga poco alqui-
ler y hace buena venta. Informan en Pi -
cota. 28; carnicería. 
20625 0̂ Jn-
T UIS P E R U Z PARDO, COMPRA Y ven-
JLi de colonias de caña, grandes y chi-
cas, '<ÉA como fincas rústicas y urbanas, I 
en Ci(i£*' de Avila y Morón; en la actúa- | 
lidad tiene varias colonias de venta; si j 
usted necesita algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón; 
Camagiiey. • 
19474 28 jn. 
E S T 4 R I C C I M I E N T 0 S V A R A O S 
11 jn 
SE VENDEN 13 CABALLERIÁS'de'^I^ rra, con un camión White, 2 prensas 
para la hierba y una máquina para sa-
car agua. E s superior para caña y ta 
baco, allí cerca se va a levantar un Cen-
tral, entran 2 caballerías más en arrien-
do. Acosta, 63. 
. 211M 12 jn 
VENDO UNA COLONIA DE CASA, DE cinco mil caballerias. con 150.000 arro-
bas, vanas casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana 
Pagando renta y 6 y medio por 100 dé 
cana^ en $3o.C00. Cuba, 7. de 12 a 3. J . 
J r ^ l J I» 
TT-ENDO ACCION FINCA DE PRODUC-
_ V c:ón y crianza, sn Calzada, tiene ar-
boledas y viandas, alquiler 20 pesos, buen 
t ^ í e - v W fe Guanabacoa. Zapa-
20:JC5 11 jn . 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN C A F E V cantina, con su vidriera de taba-
cos y lunch, vende diarios de $25 a $30, 
alquiler $30, cuatro años de contrato. 
Sé vende por tener que embarcarse su 
dueuo. Informan en el mismo. Marianao. 
Reparto Serafina, calle Santa Petronila 
y San Salvador, cafó L a Sirena. Precio 
$1.100. 
21228 13 jn 
CA F E CANTINA, I D N O A Y V I D R I E -r a de tabacos, en esquina, paga po-
co alquiler, con contrato, en $5,000 lo 
vendo por no poderlo atender, Infor„ 
mes con el propietario: Cerro y Pren-
sa, 889. 
211S3 24 jn. 
Q E VENDI- CN GKAN HOTEL, EN pnn-
O to céntrico y comercial tiene tres 
plantas, un gran contrato, edificio nue-
vo. Informes: Factoría y Corrales, café. 
Señor Chao. 
2T*9 24 jn. 
C E C E D E UNA P A R T I C I P A C I O N E N 
O un negocio de vinos y licores muy 
acreditado, con mucha venta en el inte 
rior. Informan, do 12 a 1 en Escobar! 
102. bajos» 
21123 13 jn. 
V E N D O B O D E G A S 
TTna bodega, cantinera, en Calzada, ven-
de $150 diarios, en $11.000. Tiene buen 
contrato. 
Otra* en el Vedado, en $8.000, vende 
$125. seis años de contrato, paga $30 de 
alquiler. 
Otra: en el Cerro, $3.000, vende $80 dia-
rios y no paga alquiler. 
Otra: en Jesús del Monte, $6.000, vende 
$130, bien surtida, paga poco alquiler. 
Otra en Marianao. $7.000, vende $200 
diarios, tiene seis años de contrato, pa-
ga de alquiler $40, bien surtida, 
T I E N D A M I X T A 
Cerca de la Habana, vendo una tienda 
mixta tiene $9.000 de existencia, se da 
en $10.000, tiene buen contrato, paga 
1,oco a,<1,",e- C A F E S 
Vendo un café, cerca de los Muelles, en 
$20.000, siete afios de contrato, vende 
$200 diarios. 
Otro • cerca del Parque, $7.000. cinco años 
de contrato, vale mucho más por sus 
comodidades. 
Otro- en un paradero de loa tranvías, 
$aK06o; vende $350 diarios. 
S O L A R E S 
E n Ayesterán, de centro y esquina, a 
$13 el* metro, a plazos y al contado. Su-
perficie 400 metros. Informa; Manuel F . 
Blanco. Ileina y Rayo, café. 
20117 • 11 Jn 
¡ V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
I De todoB precios, al contado y a plazos, 
! y sin sobreprecio como hacen otros y 
I garantizo por práctica loa negocios, por 
1 garantía que tengo en el comercio; loa 
'negocios son reservados. Informa: Zan-
(ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
1 De 7 a 4. 
t U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Oue vale 15.000 pesos; la doy en 11 0001 
¡ p e s o s ; por asuntos que se explicarán al i 
| comprador. Es la mejor en la Habana, j 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
I dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be- < 
I lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, i 
' V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-' 
berbio, el que lo vea por prác'dca se des- | 
engaña aue es cierto lo que s;e dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. A.á.alCo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo' Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y' buen contrato. In-
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los de' campo a todo' el 
comercio de la Habana Soy el m&s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo- Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
202(17 18 Jn 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 01. Pra-
do y Trocadero'. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche, Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e ü I y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . 1VI-2145 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A . P . 
Granados. O b r a p í a , 37 . T e l é f o n o 
A-2792 . 
17592-907 H J " 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO EN~tov das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co.' San 
Ignacio y Obispo. 
C in« 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 I 2 2 . 
R e c i b í hoy: 
50 vacay HcAstein y Jersey, de 15 
a 25 litros, 
10 toros 4c&.Y:cín, 2 0 toros y -va-' 
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos c e 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s flo-
r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n -
t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a n d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 , / T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y 
Acabamos de recibir SO jacas y 25 ye-
guas finas. Buenas caminadoras, mansas 
y sanas, de lo mejor que ha venido do 
kentucky; no pierdan tiempo' en verlos. 
Pronto tendremos vacas y mulos en el 
nuevo establo, 25. nfimero 7, entre Mari-
na e Infanta. Teléfono A-4992. A-4457. 
Castiello. 
20185 . 22 jn 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de ' tiro, y tenemos 
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Aturés Marina, ü, Jesús del Monte. 
19409 26 jn 
D E A N Í M A L E S 
• X A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Mulos: acabados de recibir, un lote 
de todos t a m a ñ o s . Poco precio- Cris -
tina, 60. T e l é f o n o A . 6 4 2 3 . Tuero. 
1973o 10 jn 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
M u í a s d e p r i m e r a c l a s e . V a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n s y J e r s e y s . 
Acabamos de recibir un gran cargamen-
to' de caballos finos de paso de Ken_ 
tucky, mulos de gran alzada, primera de 
primera y vacas lecheras de las razas 
Holstein y Jerseys de pura raza, algu-
nas paridas y otras próximas a parir. 
Pueden verse todos estos animales en 
el número 7 de la calle 23, entre Ma-
rina e Infanta. 
21009 1S jn 
SE V E N D E T E R N E R O S RAZA J E R -sey, de S meses a un año. Finca Li l ia , 
carretera del Cano a Wajay, frente a la 
finca E l Chico. 
21052 , 12 jn. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DI. 
L A M A R I N A 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
üelaseoaín y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« nensaje-
ros en bicicleta para Jespachtr las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los quQ tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho-
ras en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1S10, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono 
A-4S10. 
20314 no Jn 
S u s c r í b a s e a! D l A R x O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F K H O Í D A S 
P é r d i d a : Se grat i f i cará e s p l é n d i d a -
mente a l que entregue en la calle 2 5 , 
esquina a L , Vedado, un perro poli-
c í a , color cenizo, que responde al nom-
bre de "Nick." 
20823 11 jn 
SE H A E X T R A V I A D O UNA D E R R I T A griffo, color café con leche claro, que 
entiende por Cosita, se gratificará muy 
bien a la persona que de noticias de ella, 
q que la entregue en Economía, 54, bajos. 
21228 12 jn. 
Q E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E 
O a l que entregue en la casa 10 esquina 
a 21, una perrita blanca, que entiende 
por Diamela y se extravió en Zanja y 
Marqués González. 
20879 12 jn 
PE R R O P O E I C I A : E N EA CALEE 15, esquina Baños, en el Vedado, he en-
contrado un perro. Se lo entregará al 
que justifique ser su dueño. José I . de 
la: Cámara. Mercaderes, 36, altos. 
20873 10 jn 
Se renden mulos y bicicletas. Pueden 
verse en P l a y a de Marianao. Precio 
y condiciones: S . Guastella. A m a r - j 
gura, 23 , altos. 
1968S 
L I B R O S E IMPRESOS 
N O ' E A R R I E , 22, D E S P E K S DEt, P A -
J radero de los tranvías, se vend< n li_ 
bros de pedagogía y enseñanza; tanibii'n 
se vende una bicicleta du señorita, dos 
camas do hierro modernas, una mesa de 
delineantes y otros mueble» más. 
¿1103 15 jn . 
F AGINA DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de IdZM A Ñ O L X X X v | 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JarÍ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , etc. 
Y M A W F J A O O R Á S 
r BMiwg-^-w—ti i l « i ••••iiw —» 11 
Se necesita en Malecón, 12, el 3er. 
piso, puerta izquierda, una buena cria- j 
da. Buen sueldo si es trabajadora. Que • 
duerma en la colocación. 
21247 13 j n _ i 
O E NECESITA CRIADA QUE entienda' 
8 de cocina, para corta famiUa- t - . n ^ 
que saber escribir un Poq"."»' ^"eldo. 
$30. Carlos I I I número 200, bajos ^ 
21196 . - i 
OB SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-! 
O sular para los quelinceres descasa 
21234 i'4_ju_-
¿^"SÓÜICITA UNA CRIADA, PARA I 
O cuidar a una señora, adema8 que 
sepa coser. Buen sueldo. Calzada l - J , 
esquina a 12. 1- , 
21243 •L,'--L — i 
Se solicita joven, española, para cria-
da de mano, tiene que dormir en la, 
colocación. Sueldo $30 y ropa limpia. | 
No tiene que cocinar. San Francisco, 
108. entre San Anastasio y Lawton, 
Víbora. 
t J E S O I . I I C I T A UNA" MUCHACHITA, D E 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
a 34 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 15 m 
"CRÍAD0S~DE MANcT 
O í : SOUICltfAN DOS CBIADOS D E MA-
O no: uno' para el comedor y el otro 
para la limpieza general. Tulipán, 30, 
Cerro. Después de las 12. 
21136 11 J"-
1 t j K N E C E S I T A R U E N CRIADO D E MA-
O no para familia larga. Sueldo, $33. 
I Callo G, número 3, Vedado, 
i 21123 11 in-
CU-: VOEICITA UN BUEN CRIADO DE 
Q mano y que tenga buenas referencias. 
id Almendares. Obispo, 54. 
C 4967 4d-0 
Q E SOUICITA UN CRIADO DE MANO 
KJ que sea prudente y trabajador y una 
buena criada de comedor. Calle de F 
número 16, entre 13 y 15, Vedado. ( 
20085 10 Jn. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, RAR-*-corta familia. Sueldo ?25. Consulado, 
28, segundo piso. . I 
20099 11 Jn 
COCINEROS 
Se solicita un buen cocinero, repos-
tero o cocinera, que sepa cumplir con| 
su obligación. 23, esquina a B, casal 
del señor Alvarez. 
20803 13 Jn 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA) colocación a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin ©s- I 
tipendlo do ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente ©n la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altos del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 ait Ind 22 « 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, PARA casa de comercio y poca dependen-
cia, que traiga referencias. Aguila 162. 
20799 10 in 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, P A R A ; la Granja de Niños del doctor Del-1 
fin. Se pagan cuarenta pesos, habita-' 
ciOn y comida. Chacón, 31. 
20336 13 Jn 
CHAUFFEURS 
O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE tam. 
IO bién cocine en Lealtad, 85, ' altos, 
malrimonio solo, sueldo $33 y ropa lim-
pia, tiene que dormir en la colocación. 
Se prefiere peninsular. . 
21113 11 J n _ 
Q E SOLICITA UNA RUEN A CRIADA, 
O entienda also de costura; sueldo $30 
y uniforme; en la misma una lavande-
ra d eropa fina. Prado, 20. 
21081 ' 11 3n _ 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS en Linea esquina a N, número 2, 
Vedado'. 
20983 11 Jn. 
Chauffeur: para casa particular, se 
solicita uno. Sueldo 75 pesos, casa y 
comida. Informan: de 12 a 1 y de 6 
a 8. Calle 9, número 54, entre E y D. 
21107 11 Jn 
AS A NEJADO RA: SE SOLICITA UNA, 
j)l formal, en Baños, 244 entre 25 y 
27, Vedado, para una niña de dos anos. 
30 posos y ropa limpia. No pasa ma-
laá noches. „„ . 
••.'1076 12 Jn 
Se solicita una criada peninsular yuei 
repA cumplí, con su obligación, para 
drs personas. "ín Octava, número 44, 
entre San Francisco y Milagros, Ví-
bora. 
21092 11 Ín-
Se solicita un criado de mano, que 
traiga buenas referencias, en 23 y B, 
casa del señor Alvarez. 
20803 13 Jn 
BUENA COLOCACION 
Necesito' buen criado, sueldo, $50; por-
tero, $35; dos chauffeurs, $75; tres cama-
reros, dos dependientes $40; dos matri-
monios, un fregador, $35; diez trabaja-
dores para fábrica, $3.25 y casa. Habana, 
126. 
20760 12 jn. 
CC H A U F F E U R S D E F O R D : E N L A P A -ynadera, Pogolotti, se necesitan para 
el reparto de pan. Si no son expertos 
que no se presenten. 
21073 11 jn 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO P A -ra familia, muy recomendado y prác-
tico. Sueldo: 80 pesos. Pradc, 77_A, altos 
de 12 a 4. 
20949 11 Jn. 
COCINERAS 
CJOLICITAMOS u n a una c r i a d a pa-
lO la liiupies'/a de. muebleP. Sueldo, $i¿ 
semanales. J.Pascaual Baldkin, Obispo 
101. Mueblería. u- . 
1154 12 Jn. 
OTÉ" SOLICITA UNA BUENA SIRVIEN, 
O1 ta en familia americana. Teléfono 
K-4113. Vedado. . , „ , 
21151 12 Jn-
S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : UNA 
¿ mano y otra para cuartos. Sueldo, 
25 pesos y ropa liirfpia. Calle 8, nflraero 
18 Vedado. Teléfono 1"-130(>. 
21120 11 J"-
U E S O L I C I T A UNA CRIADA D E C V A K -
io< que sepa coser y tenga buenas 
referencias'; sueldo', $30, uniformes y ro-
pa limpia: presentarse después de. las 
" Informan en Calzada de ' la Víbora, 
700, después del paradero de Habana 
Central. _„ . 
21130_0 12 3"-
C*B N E C E S I T A CRIADA F I N A P A R A 
Q servicio' de comedor; debe saber cum-
plir con su obligación. Sueldo', $30 y 
runa limpia. Calle G, número 3. Vedado. 
¡>Tior. 11 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
O el Vedado; Bueldc, $30. Informan en 
Belascoain, 28, altos, entre San Rafael 
y San Miguel. 
21171 13 jn. 
Q E DESEA UNA COCINERA ESPASO-
la, que ayude a los quehaceres y 
duerma en la casa. Obrapía, 100 y 102, 
altos. 
2)221 13 Jn. 
CJE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O cocine a la criolla y entienda de re-
postería. No tiene que hacer plaza. Buen 
sueldo. Presentarse después de las nue-
ve. 17, esquina a G. Vi l la Ofelia.' Ve-
dado. 
21251 . 12 Jn 
Q E S O L i r i T A UNA MANEJADORA pe-
k*> nInsular, que sepa su obligación; 
ísúeUlo $30 y ropa limpia. Amistad, 59, 
011 11 jn^ 
S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A for-
it-l y t!e mediana edad, para el ser-
en un;) casa pequeña y cocinar; son 
- de familia, si no trae referencias 
reúne las condiciones, que no se 
>nte, Monte, 411 altos. 
.it 12 jn. 
Se solicita, para un matrimonio, una 
criada para la limpieza y cocina. Pa-
co trabajo, magnífico sueldo, buen 
trato. Monte, 268, esquina a Romay, 
altos. 
21072 , 12 Jn. 
COCINERA 
Se solicita una aseada para solo tres 
de familia. Sueldo, 25 pesos. San Lá-
zaro, 336, entre Gerrasic y Belascoain. 
_ j m i 5 1'l_in-
P" ARA UNA CASA PEQUESA Y DE 4 de familia se solicita una mujer 
joven que cocine y haga la limpieza. Ma-
lecón. 326, esquina a Gervasio. 
20941 11 Jn. 
QJS so i . lCITiV UNA C R I A D A , P A R A i 
O el comedor, .que sea práctica y trai-
ga recomendación. Sueldo $30, ropa lim-
pia y uniformes. Corrales, 1, esquina a 
Egido. Teléfono A--1886. 
'21078 12 Jn 
PARA COMEDOR, SE N E C E S I T A UNA criada que sepa muy bien su obli-
gación. Se da X>nen sueldo'. Calle 17, nú-
mero 15, de las 3 en adelante. 
21011 12 jn 
Se solicita una criada, que sepa cum-
plir con su obligación, en el Vedado, 
calle I, número 6, altos, entre 9 y 11. 
Buen sueldo. Se pagan los viajes. 
20920 11 •in_ 
( J E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
O 12 a 13 años para cuidar un niño de 
3 años. Si vive cerca puede dormir en su 
casa. Precio: ocho pesos y ropa limpia. 
San Rafael, 53 altos. 
10 jn. 
Se solicita una criada peninsular pa-
ra limpieza de habitaciones. Sueldo, 
30 pesos y ropa limpia. Informan: 
Calle H, número 45, esquina a 19, casa 
de un solo piso. Vedado. 
20065 10 3n-_ [ 
CJE D E S E A N COLOCAfe DOS CRIADAS j 
IO .de . mano". Una para cuartos y otra: 
para comedor. Saben cumplir con su 
obligación. Calle Zanza, número 128-A. 
20052 10 Jn. 
Q E SOLICITA COCINERA, QUE ATU-
IO de a la limpieza de la casa, para 
matrimonio solo. 27 entre B y C, bajos 
izquierda. 
20858 30 Jn. 
UNA ESPADOLA QUE SEA SOLA T quiera desempeñar una cocina, para 
7 personas, dándole toda comodidad del 
negccio, és particular, pero es condi-
ción indispensable que sea sola y muy 
limpia y sobre todo persona acostum-
brada al trato de personas decentes. In-
formes : Bodega de Aguiar y Teniente 
Rey. 
20S51 10 Jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
IO ra, en Obrapía, 109, altos. 
21062 H Jn 
TL>UEN SUELDO, SE PAGA A UNA CO-
JL-> ciñera, que ayude a los quehaceres 
de una casa pequeña, peca familia; pue_ 
de dormir en la colocación. Dirección: 
Calle 8, letra A, entre 23 y 25, al lado' del 
jardín. 
20S50 10 jn. 
/ C H A U F F E U R , S E N E C E S I T A N DOS, 
O uno para particular, $75, casa comi-
da y uniformes; y otro para camión. 
Inútil presentarse sin referencias. Mon-
serrate, 137. 
20783 10 Jn. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , M E -cftnico', de mediana edad, con infor-
mes, habiendo manejado máquina Wln-
ton. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, cogiendo catro Pala-
tino. 
C 4843 ind 5 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Emplee© a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Se solicita un tenedor de libros o 
un buen auxiliar de escritorio, con 
amplios conocimientos de conta-
bilidad. Casa Giralt. 0'ReüIy, 61. 
20813 12 Jn 
Se solicita tenedor de libros, con ex-
periencia y conocimientos de inglés, 
para casa importadora. Sueldo para 
empezar, $125. Espléndido porvenir 
para la persona competente. Referen-
cias y aplicaciones a! Apartado, nú-
mero 1205. 
202.- 10 Jn 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
PR I M I T I V O I G L E i a i A S C O R I A , QUE trabajaba el año pasado en «1 Cen-
tral Aguedita; su hermana Filomena, de-
sea saber su paradero, por desear ver-
lo. Mangos, 1-E. J e s ú s del Monte. 
21191 12 Jn. 
VICTORIANO A R T I M E , CONDUCTOR de la división de J e s ú s del Monte, 
desea saber el paradero de José Artime, 
que cree que es tá en Ciego de Avila. 
20947 17 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Joaquín Fernández Vázquez, natural 
de San Pedro de la Torre, ProTincla de 
Orense, España. DO solicita su cuñado 
Celso Formigo, Calzada de Monte, 283, 
Habana. 
2018 22 Jn. 
Q E NECESITA UNA COCINERA BLAN-
k5 ca o de color en Baños y 13. 
20506 11 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRRIADA D E MA-nos peninsular que sepa algo de co_ 
ciña; buen sueldo y buen trato. Compos-
tela, 129 altos. 
20932 11 Jn. 
EN LA CALLE 9, NUMERO 46, ENTRE Baños y F, se solicita una cocinera 
que sepa cocinar, sea muy aseada y trai-
ga referencias. Sueldo, 30 pesos. 
20055 5 10 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUJER, FORMAL, para cocinar y hacer la limpieza, ca-
sa corta familia; sueldo $40 y ropa lim-
pia; lo mismo se admiten dos mujeres, 
una para criada y otra para cocinera; 
S30 cada una. Juan Bruno Zayas, entre 
Milagrcs v Santa Catalina, Víbora. Te-
léfono I-283L ' 
20643 13 Jn 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O nos formal para corta familia. I n -
forman : Neptuno, 57, bajos. 
10_Jn-__ 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-nos formal para corta familia. In-
forman : San Miguel, £6, bajos. 
10 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza de la casa, buen sueldo. Qulroga. 
5-B, altos, Jesús del Monte. 
20604 13 Jn 
Q E SOLICITA CRIADA DE MANOS, 
O blanca o de color. Calle de Manri-
que SO, principal, después de las nueve 
de la mañana. 
20960 10 J n . _ 
"VÍAN K.I ADORA BLANCA, PARA E L 
campoi cerca «le la Habana, aten-
dí.".' a niña de 3 años; $35 uniforme y 
limpia. Informes: J y 11. Vedado. 
26 11 Jn. -ir 
QJS SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-
0 la o del país, de mediana edad, que 
sea limpia y disponga libr* de horas, 
1 a 2 ile la tarde, para la limpieza de una 
«asa grande; buen sueldo, debe dar re-
ferencias. Informes: Teniente IBey ¡y 
Aguiar, bodega. 
-0x32 11 jn. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, DE CO~-
O lor, de 30 a 35 años, para cuartos, que 
.sepa leer y escribir y entienda algo de 
costura. Con referencias donde haya ea-
tado. 21 entre 2 y 4, Vedado. 
-'OSO'.» 11 jn 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO 22, AL-tos, una cocinera para corta familia, 
práctica. Sueldo', $35; no tiene que ha-
cer compras. 
20740 11 J n . _ 
COCINERA DEL PAIS, SE NECESITA una que sepa bien su obligación. Si no es asi que no se presente; hay bas-
tante trabajo. Calle 17, entre J y K , al 
lado de la esquina de K, Vedado. 
20687 20 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Adolfo Fonta l ; lo busca su cuñado 
Jesús Kubiü, en U. S. A. Av. C. 343, Ba-
yonne, N. Y . , y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acosía y Dolores. 
18371 20 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Armada Capón, que hace años 
estaba en Camagtiey. Lo necesita per-
sonalmente o por carfa antes del 20 del 
corriente su hermano Manuel Armada, 
San Pedro', - número 6, Habana, 
20686 13 Jn. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Lat solicitamos prácticas en ropa 
de señora j niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SE N E C E S I T A UX D E P E N D I E N T E pa-i ra mostrador, que conozca el giro de 
automóviles. Buen suelde. L a Hispano I 
Cubana. Monserrate, 127. 
20872 10 Jn 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , P A - • 
O r a mostrador de panadería, si no tie- I 
ne reefrencias que no se presente. Suel-
do $30 y comida. Aguiar 52, panadería 
L a Alianza, de 9 a 12 y de 3 a 7, infor-
maran. 
20865 11 Jn 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , COM-pétente en contabilidad. Droguería 
Taquechel. 
20818 X7 Jn 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO PARA llevar paquetes y demás quehaceres 
de una oficina. Nieto Bros. Habana nú-
mero 98. 
__ 20759 10 Jn. 
Se solicita un vendedor de maquina-
ria para viajar por el campo: si so-
lamente conoce el giro como mecánico 
y no tiene experiencia como vendedor 
que no se presente. Apartado 951. 
, 20286 10 Jn 
Se necesita un químico, para una fá-
brica de gaseosas del campo, Pro-
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábrica de gaseosas y co-
nozca o sepa andar con los aparatos 
y hacer toda clase de refrescos. Buen 
sueldo. Sueldo de $150 a $200 men-
suales. Para informes: calle de San 
Miguel, 224-C. 
1910R io Jn 
^ E R E N O : S E SOLICITA 
7 rencias. Inforuuin- T.!n 0í{ ítw 
v i c w55, Aveiino ( W i e r m% 
Q E SOLICITA U N A ^ £ - ^ - - - ^ 6 U 
n ra. une sepa roser y oor?, C9SÍrls 
figurín. Lmen, númoro" Un ar Wf'í-
Vedado'. JW- esq,,^ p,. 
20869 
forma: Sr. Carió, Manzana de Gómez 
584, de 8 a 12 y de 2 a 5. 
20788 io Jn. i 
SE N E C E S I T A P A R A E L CAMPO, UNA institutria, para enseñar 3 niños 
que sepa inglés y pueda enseñar a to-
car el piano. Informaran en el Hotel In-
glaterra; de 10 a 1. 
20327 10 Jn. 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS S E N E -cesltan para artículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 peses diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
20347 18 Jn 
PA R A OPICttNA, S E SOLIOXTA UN mnchacho de 13 a 15 afioa, que se-
pa leer y escribir. Inquisidor, 46; hora: 
de 8 a 10 y de 2 a 4. Celestino Rodrí-
guez. S. en C. , 
20835 12 Jn. 
En la calle 15, esquina a K, Vedado, 
se solicita un jardinero, que se preste 
para fregar un automóvil. 
r p A Q U I G R A P O S : S E S O L I C I T A N DOS 
JL que san buenos. Buena retribución. 
Havana Auto Company, Marina e I n -
fanta. 
C 4885 5d-5. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 462S Ind 2 Jn 
Se solicita: Un empleado para ofici-
na de un Ingenio, cerca de Matanzas. 
Es preciso que escriba correctamen-
te en máquina, en español e inglés. 
Informan: Teléfono A-9520, señor 
Texas. 
20607-08 11 n 
VE N D E D O R E S D E COMERCIO S E SO-llcitan para trabajar a comisión en 
el giro de tejidos y zapatos, San Rafael 
número 86. 
20988 13 Jn. 
SE S O L I C I T A CON U R G E N C I A UNA señorita taquígrafa mecanógrafa, para 
idioma alemás. Presentarse en el nú-
mero 830 de la Manzana de Gómez. 
20924 10 Jn. 
ME N S A J E R O P A R A UN C L U B , Mu-chacho de 12 a 14 años, de buena 
educación y que sepa las calles, más In-
formes : Villegas, 35 altos, de 2 a 3 so-
lamente. 
20833 lo Jn. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 18 A 18 años, en oficina de casa americana. 
Referencias. 465, Manzana de Gómez. 
20807 10 Jn ' 
MECANOGRAFA 
Se solicita una buena mecanógra-
fa. No necesita saber taquigrafía. 
Se prefiere que tenga algún cono-
miento de inglés. Casa Giralt. 
(VReilIy, 61. 
12 Jn 20812 
Se necesita un empleado para eccri-
torio que sea práctico en correspon-
dencia y cálculo de facturas. Ha de 
presentar buenas referencias. Antigua 
casa de J. Valles, San Rafael e In-
dustria. 
20961 11 Jn. 
VARIOS 
tmamamasissE 
^ T E N D E D O R E S , S E S O L I C I T A N P A R A 
V un articulo de fácil venta, que ten-
gan experiencia en el comercio. Sueldo y 
comisión. Dirigirse a: R. García. Nep-' 
tuno, 4; de 5 a 6 de la tarde. 
21100 12 Jn 
S~ E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A ayudar a la limpieza de una casa, 
ha de dormir fuera y tener quien lo 
represente. Prado. 20, el portero. 
210SO 11 Jn 
SE N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z QUE sepa Inglés y francés. Sueldo: 100 
peses, lavado de ropa y comida. E s para 
un Ingenio. Ha de tener personas hono-
rables que la recomienden. Vivirá en 
familia, con toda clase de consideracio-
nes. Si n© llena eses requisitos, que no 
se presente. Informan en Animas, 109. 
eléfono M-2919. Fernández. 
20979 11 J n . _ 
SE N E C E S I T A N S I R V I E N T E S D E T O -i das «lases . Buen «ueldo. Hospital 
Mercedes. 
20971 11 jn. 
CORTADOR DE SASTRERIA 
Necesito un cortador de sastrería para 
el Departamento de Confección. Ocho 
horas. Sueldo mensual, $108. Con re-
ferencias. Temporal. Belascoain y Sa-
lud. 
21153 11 Jn. 
AG E N N T E S . S E N E C E S I T A N HOMBRES . y mujeres en todas las provincias, 
con alguna instrucción, para ocuparse 
de negocio muy delicado; esto lo puede 
usted hacer sin tener que desatender sus 
quehaceres. Pago $25 pof cada trabajo 
que usted realice. Contesto con todos 
los datos al recibo de 50 centavos en 
giro postal o sellos de correos. Prado, i 
número 93-A. Miguel Pérez. ; 
20969 » 11 Jn. ! 
SOLICITAMOS UNA M U J E R B L A N C A para hacer limpieza y envolver leva-
dura. 45 pesos mensuales comer y dor_ 
mir en su casa. Villegas, 81, bajos. i 
20989 11 jn. I 
SOLICITA, PARA UNA PAMILIA 
kj americana, una criada que sepa co-
cinar y limpiar. Sueldo $40. Dormir én 
colocación. Malecón. 356, primer pise, de-
recha. 
20880 12 Jn 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Cárdenas 3, altos, primer piso. 
0̂T96 10 Jn 
BONITA COLOCACION 
Necesito dos criadas para matrimonio 
solo, sueldo, $30; otra para Nueva York 
ilos para el campo; qtra para señor solo, 
$40; tres camareras, dos sirvientes, clí-
nica, $35; dos cocineras, $40. Habana 
126. 
-0700 12 Jn. 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA de color que tenga recomendaciones 
«le las casas donde haya manejado. Suel-
do, 30 pesos y ropa limpia. Calzada del 
Cerró, 575. Esquina a Carvajal. 
20737 10 Jn. 
Criada de mano: se solicita en Pra-
do, 68, altos, una criada de mano, 
que sea fina y sepa servir a la me-
sa. Se da uniforme y buen sueldo. 
20060 10 Jn 
SE S O L I C I T A UNA SESORA D E M E -diana edad para el campo, para co-
cinar y atender a tres niñas. Informan: 
Villegas, 127. 
20680 i3 Jn. ^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O UN cocinero, es para una casa de comi-
das, no hay que hacer más que tres pía., 
tos de comida, poco trabajo. Sueldo: 
30 o 35 pesos. Informan en Reina, 97, 
bajos, al fondo. 
10758 10 Jn. 
SOLICITAMOS UN B U E N V I A J A N T E , para la Habana, con experiencias en 
el gire de pieles y zapatos. Traiga re-
l ferencias. Departamento 455, Manzana de 
'"Gómez. 
I 21252 12 jn 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , E s -critorio, Joven, con algunos conoci-
' mientos de contabilidad e inglés y se-
i pa mecanografía. Dirigirse con referen, 
cias y aspiraciones al Apartado, 38. 
21176 13 Jn. 
PARA UN MATRIMONIO 
Se solicita una peninsular para cocinar 
y limpiar. Sueldo, 30 pesos y ropa lim-
pia; si no sabe su obligación no se 
presente. San Lázaro, 344, altos. Doc-
tor Enrique Alonso. 
,CJE S O L I C I T A UN E M P A Q U E T A D O R 
O en el Laboratorio del Doctor Bos„ 
que. Tejadillo' y Compostela. 
21157 n Jn. 
20779 10 jn. 
f ^N SAN J O S E , 94, SE S O L I C I T A UNA j cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación. 
20908 10 jn 
PAGAREMOS SUELDO Y COMISION: Necesitamos vendedor plaza para ví-
veres, cenocedor comercio importación. 
Edificio Quiñones, Departamento 428, de 
4 a 6 p. m. Indispensable buenas refe. 
rencias comerciales. 
21148 12 Jn. 
SE N E C E S I T A B U E N A L A V A N D E R A para la ropa de una familia larga. 
Informan: Calle G, número 3, Vedado. 
21125 11 Jn. _ | 
A C E F A L T A UN C A M A R E R O O CA-
marera para el servicio de habita-
ciones. Prado, 51, altos. 
21047 12 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se da buen suel ' 
do. Cárdenas, 3, altos, primer piso. 
20795 10 Jn 
SE S O L I C I T A N 8 CAMARERAS P A R A el café de Luz y Habana, se le ha-
ce buenas preposiciones. 
21057 12 Jn. 
SE S O L I C I T A COCINERA BUENA P A -ra matrimonio solo. Buen sueldo. 
Monte, 366, altos. 
20762 11 Jn. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia y formal, se prefiere que 
duerma en la casa. Se le da buen suel., 
do. Calle 23 y A, Vedado. 
20802 12 Jn 
UNA P R O F E S O R A D E R E S P E T O , SE necesita para repasar lectura y es-
critura a un niño de siete años o tam-
bién si conviniera se tomaría como aya 
del referido niño todo el día. Se exi-
gen referencias. Unica hora para tratar 
de este asunto: de 12 a 2 de la tarde. 
Blanco. 3£- altos. 
21068 14 Jn 
20011 10 jn 
SEco??a ^a1mmaU carios ^ í ^ f ^ ' , ^ a j ^ Se solicitan dos dependientes, uno 
para el mostrador y el otro para 
el patio, que sepan trabajar y trai-
gan buenas referencias. Casa de 
préstamos La Casa Pía. Monte, 
445. 
13787 ta JA 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E me-diana edad, para Cerro. 440, letra A; 
sueldo $25, se paga el viaje. 
20847 12 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COÍ'INKRA. QPE sepa su obligación, en B. 72. Vedado, 
entre 21 y 23. Teléfono F-4172, 
20842 13 in. 
SOLICÍTA UN SOCIO: UN ABOGADO experimentado solicita compartir la 
oficina d_e otro profesional, negociante 
o compañía. Desea entrar en sociedad 
con otro abogado e Ingresar en reputa-
do bufete de la Habana o del interior, 
ofreciendo referencias de los más emi-
nentes letrados. Dirigirse al doctor M. 
de R. Hotel "Roma." Teniente Rey y 
Zulueta. Habitación, 36. 
21014 16 Jn 
SE SOLICITAN CAR-
PINTEROS, UN PIN-
TOR Y UN HERRERO 




C 4970 Sd-9 
PO R T E R O , S E S O L I C I T A UNO, PEN1N-sular, que no pase de 45 años y que 
haya desempeñado la plaza, en casa par-
ticular, en Sol, 79. 
21202 12 Jn 
EMPLEADO P A R A E S C R I T O R I O S E solicita uno. San Rafael, 1, joyería 
L a Esmeralda; se exigen referencias. 
21227 13 Jn. 
MUCHACHO: S E N E C E S I T A UNO pâ -ra casa de comercie. L a Sortija. Pra-
do. 123. 
£1237 12 Jn 
ME D I C O : SE D E S E A P A R A P O B L A -ción importante y rica, con término 
municipal extenso, en la provincia de 
Santa Clara. Siendo activo' y trabajador 
puede ganar hasta mil pesos mensuales. 
Informan el Sr. Bello, Droguería de 
"Sarrá". 
20662 11 Jn. 
Q E SOLICITA UNA S E S O R I T A , MECA-
O nógrafa, competente, que sepa ing lé s 
y español. Dirigirse al A p a r t a d o 983. 
_j-0T98 io jn 
NECESITAMOS VENDEDORES D E AR-tículos de quincalla y Juguetes , damos 
sueldo o comisión. Nieto B r o s , Habana, 
número 98. De 9 a 12 y d© 1 a 6 
20759 10 jn . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
BUEN S U E L D O : SB N E C E S I T A J o -ven, que conozca contabilidad, tenga 
práctica en oficina y es té acostumbra-
do a tratar asuntos comerciales. Indis-
pensable buenas referencias. Dirigirse 
a: Malecón, 48-A, bajos; de 12 a 1 y de 
6 a 8. 
C 4851 8d-5 
Se solicitan operarías que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. "El Encanto." 
C 4975 15d-» 
Para una casa comercia! importante, 
se solicita una taquígrafa, en inglés 
y español. Es posición atractiva; pero 
ha de tener práctica de oficina y es-
cribir correctamente ambos idiomas. 
Dirigirse a: J . G. G. Apartado 372. 
Habana, dando antecedentes y suel-
do a que aspire. 
20866 io jn 
Se gana mejoT sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otr« oficio. 
Mil. K B L L ' Y le enseña a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto tiempo' u s t e d pueda 
obtener el t ítulo y una buena coloc/-
oión. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
úuicfc, en su clase en l a H e p ú b l l p a de 
' ^ MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran e scue la os el es-
perto más conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos lo's docuuiijnfcoe y 
títulos expuestos a la vista , de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
SE SOLICITMJNSOnK^ 
con .'!0 mil posos, do ]os '"'MU 
depositar inmediatamento on̂ ** ha 
10 mil restantes en el playlV,mll y ^ 
para un negocio do importar, , u1 Jr'> 
ser persona de bonorabiu(iaHCÍa- 9aT 
ponga al frente de la r a ^ ? y <S 
le paga el 8 por too fijo a n n V 0 ^ ! ? ft 
ticipaclón en las utilidates ai y ^ ' 
rrespondan. So garantizan soqu9 le • —̂  
de ganancias anuales. Un?» - ^ ^ • T 
c ^ .x } ¡ ¿ i ^ i ^ s o i v e ^ Se solicitan m i n e r o T y ^ ^ r ^ 
ros en las minas de Matahaí.' 
se paga buen jornal y se (}a ? 
bajo por contrata al que 
Informan en las Oficinas de 
sulado, número 55. 
Q I B V I E N T E : S E -N KCKSITA n 
edad, para limpieza casa A 
cío, ha de haber trabajado idénti 




SOMCITAMOS UN MUCHACHO Jl'AKA la tienda. J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101. 
21154 12 Jn. 
SOLICITAMOS CjVA E X P E R T A TAQÜI-grafa en español. No queremos prin-
cipiantas. J . Pascual Baldwin, Obispo', 
101. 
21154 12 Jn. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que v a y a a todos 
los lugares donde le digan, que se en-
seña perc no se deje enfrafiar, no dé 
ni un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mi^mo o e s c r i b a por un 
libro oe Instrucción, grat i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E AL. P ^ K Q U E T>K M A C E O . 
Vendedor práctico para Cit enn . . 
cias. Apartado 042. Ciudad" efer«t 
21214 ¿4 J* 
a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s 
• " ^ ^ ^ i T c m e K i o ^ 
A costa, 63. Teléfcno A-49e9. Esta, 
dltada Agencia de Colocaciones t tÜ" 
pieos facilita personal competenu i 
comercio en general, Pflbricas Tali 4 
Oficinas y casas particulares,'tantn 
ra esta capital como para el Ĵ̂ 't 
20583 ii^l 
L A C A S A ECHEMENDiA] 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 ^ 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACION-
D E E U L O G I O P. E C H E M B N D I A l 
Es ta casa facilita con rapidez ntmí 
nal competente y con buenas referen ,̂ 
para j-oda clase de oficinas, estabW 
mientos, almacenes, industrias partí»'' 
lares, etc., para la ciudad y el camSí 
L a única que no cobra comisión adelatl 
tada a los hombres y coloca gratis a hi 
mujeres. Absoluta seriedad. t 
ÍOJif 19641 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONíj 
Si quiere usted tener un buen coclnenl 
de casa particular, hotel, fonda o esk 
blecimiento, o camareros, crladog, ¿ 
pendientes, ayudantes, fregadores, repai. 
tidores, aprendices, etc., que sepan n 
obligación, llame al teléfono de esta at 
tigua y acreditada casa que se los fa. 
« l i t a r á n con buenas referencias. Se mu-
dan a todos los pueblos do la lila 
trabajadores nara el campo. 
PARA LAS DAMAS 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES," 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA. 
Ofrece a sus clientes plantas y flo-
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Moinelos, Tejei* 
ro y Co. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITAUA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color nuc 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 4915 25d-« 
LA ACADEifii* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / p«r-
ffcnal práctico de los mejore* salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Dscoloradón r 
tinte d«f los cabellos con sus productos 
vegetales virtuaimente inofensivos y de 
larga permanencia-
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Pelnadt.'s artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréss et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Mancel 
Expertas manienres. Arregló d* «Jos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados d«l cu-
tis y cabeza. "Ertairelssement du teim." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlque." manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito da esta casa es la 
mejor recomendación de en seri*dad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 27 • 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonito» y elegantes 
peinados para novia teatro, halle, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predllects»; 
de la bueiia sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacato, 26, altos. Telé-
fono A-97S8. 
1S014 1« Jn. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo j servido es mejor y más 
completo que ninguna otra cusa, En-
ceño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primerra en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja* arregladas 
aquí, por malas j pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las oirás que estén 
arregladas en otro siti»; se arreglan 
sin dolor, con crema «j.oe yo preparo. 
Sólo se arreglan seiíortts. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un>año, dum 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza lodos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los prodaetos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete d« belleza en Pa-
rís; el gabinete de biJleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sn toca-i 
dor use los produtte* misterio; nada 
mejor. 
PELAR, EIZAMDO, NIRO», 
con verdadera perl ección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salór 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos mod» mos y sillones gi-
ratorios y recUnatcrios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues ííace i lesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha» y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOfWS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores mod dos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; ne compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta caía. Mando pedidos de 




PARA Vm CANAS 
Use *a Mixhua de "IVIisterio,,, 15 
coloree: y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetei de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo co^ la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5033. 
20498 30 3n 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeín, 
Plegado de vuelos. Festón. Botosei 
forrados. Todo en el momento. 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 » Jn 
¿HOMBRE 0 MUJER? 
NO IMPORTA 
E L JABON ANTIMAlCi'. 
es perfumado y deja sus manos Hip^ 
resplandecientes y suaves como el w 
ciopelo. 
Quita todas las manchas y á« ^ 
das partes. 
Depósitos generales: 
Droguerías Sarrá, Johnson, Barrer» ' 
Taquechel. 
Agentes: 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Habana. 
Secretos de Belleza de Mis*. ^ 
den, de París y New York 
(Producto de famowas fórmnlas ir^e¡! 
sas) Tenemos ya a la venta: ~ ri, 
para las espinillas. Crema para o" 
llar el busto y hermosear e1 .cU?JÍ Crf 
ción y bandas para la doble ba^° ¡Vadi* 
ma de naranja para las caras. ̂ fiíredo' 
Sombreador de los ojos. _ Embeue<.g ^ 
de los ojos. Carmín líquido' P3*8,,., 
blos y las mejillas. Crema Pfrfl..T,ngi¿ii 
nos. Y los deliciosos polvos de í'", 
y "Lil las." Llame al Teléfono A-»'^,, . 
criba al Apartado 1915. Habana. ^ ( 
C 1438 ind » 
íl 53(1̂ ' 
L a " P E L U Q U E R I A PABISIEIí, 
47. frente a la Iglesia de la C biílr 
es l a favorita de las familias , 
E n el pelado y rizado de ^ t. 
los nifios no tiene Igual; en 
Q U E R I A P A R I S I E N " se hacen pj-
sas al verdadero1 estilo de París-
rroqulanoa todos son tratados con ra-
ro y los precios son siempre 
zonables. BTRS" fí 
E n la " P E L . U U E R Q I A :FAR JI'arl0,• 
aplica y vende la famosa Tinturadejat» ' 
la mejor que hay, porque no ^ et. 
quien la usa, ni mancha la Pie ^Te»' 
sucia la ropa. Pruébela • y e(> ¿¿$3 1 
cerá. Se vende también en fan» 
peluquerías. sod-10, 
C 4591 -
VENTA VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. i 
YA TENEMOS A LA 
Los deliciosos Polvos EspeeUl ^ 
Rubias. Los exquis i íos PO^^olic'^r» 
sión," color Flesh; y los t ^ ^ e 
por su suave y delicado PeteneiJioS.io» 
todas las complexiones. I-'0", T en ¿a 
blanco, rosa, crema, natur^eneiBoS c * • 
tonos para trigueñas. Los seC'y 
mismo para cutis prasientos •KgpeCJEg! 
los expendemos a S-'.OO. los 
para Blondas; a 93.25 los de Teieí% 
y a $2 los demás. I,'flnlo;5r,„rrcos. , 
A-.STSí! o ai Apartado ' ' I . i latan^i 
Habana; o al Teléfono 5<4. ^ \ ^ 
C 4849. 
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CRIADAS D E f ^ ^ M S 
S ^ - h ? Pe^atnsulaí d e , c r i a d a do m a n o . 
^fo?maS en O f i c i o s . 32, a l t o s . ^ ^ 
Uei5o en e l p a í s , desea co loca r -
en casa de moraJ idad ; ?ueld?.ofo;0es,n 
íorme^s: B e n j u m e d a . 7. S e ñ o r a D o l o r e s ^ 
¿ ^ ¿ Í S E A C O L O C A R U N A ' O V ^ ' ft|: 
£ ñ c l a ¿ . Salud, 49, bodega. 
ai22tí ' 
r ^ p r O l I o C A V > A J O V E N l i S F A S O L A , 
S de c r i a d r d c m a n o o m a n e j a d o r a , en 
. ' ¿ s a de m o r a l i d a d . Ca l l e 1S e n t r e 7 y 9, 
n ú m e r o o. T e l é f o n o F-317U. 
21225 J 1 
T ^ N A ' . I O V K N , P K M N S C X A R , D E S E A 
• j ' colocarse de m a n e j a d o r a o de c n a -
riY de manev o s i r v i e n t a de C l í n i c a s , sa-
be su o b l i g a c i ó n ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . 
Ipsiís de l M o n t e . San B e n i g n o , ib. &n 
i ' , m i s m a u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , do m e -
d iana e d a d / s e co loca de c r i a d a de mano , 
mcr l iana edad ; no d u e r m e e n l a co lo -
M i c i t o n i ^ l e do J e s ú s d e l M o n t e •jUr20_ ; i2 J n _ 
OI- DF.SKA < O L O C A R U N A M U C H A -
r r cita en casa p a r t i c u l a r , r e c i é n v e n i d a 
j e ]a P e n í n s u l a . C o n s u l a d o S9. 
21207 ^ 3- Jn 
íTf oekece u n a c r i a d a de ma-
¡S( nc Sabe sn o b l i g a c i ó n . R a z ó n : T r e s 
Coronks. E g i d o , 10. 
2mu ^ Jn -
T \ E S B A C O L O C A R S E C'NA J O V E N , p e -
I ) n i n su l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , p a r a 
l i m p i a r u n a casa o u n a s h a b i t a c i o n e s . 
Tiene buenas r e f e r enc i a s , sabe c u m p l i r 
•on su o b l i g a c i ó n . No t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 219. C i u d a d . T c l é f o -
^l423, 1 2 j n _ 
T A OS J O V E N E S P E N I N S C X A R E S , D E -
1/ sean c o l o c a c i ó n de c r i adas de m a n o 
o maneiadoras, una r e c i é n l l e g a d a , t i e -
nen quien r e s p o n d a ; no se a d m i t e n t a r -
jetas. O b r a p í a , o2. 
21099 I j ^ J n 
"OE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
O ninsular , de c r i a d a de m a n o , m a -
nejadora o de c u a r t o s ; t i e n e q u i e n l a 
recCTtiiende. I n f o r m a n : San L á z a r o , 269. 
21093 , 1 1 3n 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N insular pa ra c r i a d a de m a n o s o m a -
nejadora ; sabe z u r z i r . C a m p a n a r i o , n ú -
mero -ios. 
2111-:) 31 j n . ^ 
PESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N insu la r de c r i a d a de m a n o s o p a r a una 
(rlínica; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l J 
campo," t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man en Sol, 8. 
21143 U j n . 
T|XA S E S O K A P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de m a n o s ; n o ' 
í i enc i nconven ien te i r a l campo ; ' n o se i 
admiten t a r j e t a s . I n f o r m a n ; S u s p i r o , 18. 
_ ? 1128 11 j n . 
OE DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ES,-.! 
k5 p a ñ o l a de m e d i a n a edad de m a n e j a - i 
dora o c r i ada de m a n o : t i e n e i n f o r m e s ' 
de donde l i a s e r v i d o . Ca l l e I , 2ü0, V e - i 
dado. 
21126 l L . j n -
L" VESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ! r do catorce a ü o t ; ; no se a d m i t e n t a r - i 
je tas . I n f o r m a n : V i v e s , 100, e n t r o F i g u -
ras v Carmen . 
12 j n . 
"17SPASOLA, U N A S E S O R A D E ME-1 
i-J d iana edad, se desea co locar , e n t i e n - | 
de un poce de c o c i n a ; p a r a c o r t a f a m i - l 
l ia u para a c o m p a ñ a r u n a s e ü o r a so la , 
t a m b i é n sabe su o b l i f r a c i ó n p a a l a l i m - ! 
pie^a de u n a casa. Cuba, 26. 
21023 11 j n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N V E N j 
O i n s u l a r de c r i a d a de ina i ios o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , l o l . i 
20951 10 3n. | 
O E D E S E A C O L O C A R UN A J O V E N P E N -
O i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ; t a m -
b i é n sabe coser. U í r e c c i ó n : A n g e l e s , tO. 
20903 10 
C E " D K ! s E A N - C O L O C A R M A N E J A D O R A 
O y v c r i a d a s de m a n o s ; u n a es e s , 
p a ü o l a , r e c i é n l l e g k d a . I n f o r m a n : E s -
pe ranza , 117, a l t o s ; no v a n a l campo . 
20954 10 3n. 
SE Ñ O R A E S P A S O L A , C O N N I S A D E 10 a í i o s , e d u c a c i ó n e s m e r a d a , desea co-
l o c a c i ó n en casa de m o r a l i d a d p a r a se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a o i n s t i t u t r i z , a c o m p a -
ñ á n d o l e su n i ñ a . I n f o r m e s : I s a b e l D o - ; 
m í n g u e z . F o n d a P r i m e r a de l a M a c h i n a , ' 
M u r a l l a , cas i e s q u i n a a O f i c i o s , C u a r t o i 
n ú m e r o 13. 
20987 11 j n . _ I 
I J N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D B S E A ! 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n : S u b i r a n a , 
n ú m e r o 42. 
20725 10 j n . 
s E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , T I N A E S P A D O L A , D E M E D I A N A edad, p a r a c o r t a ^ i a u u l i a ; j5abe c o c i n a r a l a U se c f rece p a r a e l s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o so lo p a r a u n a coc ina . A g u i -
l a , 116, a n t i g u o , h a b i t a c i ó n , 37. 
21036 11 j n . 
' i ' " . " - > . ,0 ,0 KVKífiai: a i< 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : M e r c a d o 
res , 8 y m e d i o 
20814 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O" de c r i a d a de m a n o o de cua r to s . M o n -
t e , 197, e n t r a d a p o r A n t ó n Rec io , a l l a -
d o d e l z a p a t e r o . . 
20956 10 J"- _ 
CJE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E M O -
O r a l i d a d u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a de 
c r i a d a de m a n o ; sabe coser. I n f o r m a n 
en H a b a n a , 87. p o r L a m p a r i l l a . 
20977 10 Jn-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o s . P r e f i e r e de m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es c a r i f i o s a 
c o n los n i ñ o s y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
P o c i t o 08, a l t o s , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 6. 
26963 _ i 0 . . •in-__ 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
S p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s o 
a r p a l a l i m p i e z a p o r horas . V i v e en San 
L á z a r o , 410. 
20880 10 Jn-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n . T e n i e n -
t e Rey , t>8, a l t o s . 
20923 10 3n. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO loca r se de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : B e r n a z a , 72, a l t o s . 
20945 10 j n . 
XT N A SE 5'O R A P E N I N S U L A R , D E S E A J co loca r se de c r i a d a de m a n o es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . I n f o r m a n e n F s t r e -
11a, 145. 
20862 10 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SE55DRI-
O t a c s p a f í o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; no t i e n e p r c t e n c i o n e s . I n f o r -
m a n : S i t i o s , 90. 
20S45 ?:?J_nj_ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A E S 
U p a ñ o l a de c r i a d a de mano1 o h a b i t a -
c i o n e s ; t i e n e buenas r e c o m e n i í a c i o n e s . 
I n f o r m a n : C a l l e 9, n ú m e r o 23, e n t r e I , 
H . Vedado . D i r í j a n s e h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N R E c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a ; es c a r i f i o s a cor» l o s n i ñ o s ; 
sabe l e e r y e s c r i b i r ; p r e f i e r e l a H a b a n a . 
P a u l a , n ú m e r o C2. 
20724 10 n . J 
MU C H A C H A , R E C I E N U L E G A D A D E E s p a ñ a , desea co loca r se de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a es de 23 a ñ o s 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , es t r a b a j a d o -
r a y sue ldo s e g ú n se t r a t e y en casa 
cíe c o n f i a n z a , que sea p o r l a H a b a n a o 
p o r e l Vedado . P u e d e n v e r l a a t o d a s ho-
r a s en Calzada V i v e s , 74, p r e g u n t a r p o r 
P u r a L o s a d a . 
2079- i o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . I n f o r m a n : Z a p a t a y A . T e -
l é f o n o F-1855. J a r d í n E l J a z m í n " d e l Ca 
bo. 
20690 U Jn 
_ 1 0 j n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a c u a r t o s . M a r t í 190 
T e l é f o n o 5275. I t c g l a . 
20897 . ' Ú j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A . M U C H A C H A de m e d i a n a e d a d ; l l e v a l i e i u p o en 
e l p a í s , pa r a h a b i t a c i o n o s o c r i a d a de 
mano . D o m i c i l i o : F l o r i d a 76 
21134 ' U Jn. 
CRIADOS DE MANO 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r , r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de 
m a n o o p a r a t odo . A g u i l a , 329. 
20891 l o j n 
20770 10 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
( o cha, p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a c 
c r i a d a do m a n o , es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . C a r n e r o , 6. 
20876 10 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r de c r a i d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . D a -
r á n r azones en Gen ios , 19. 
20871 10 j n 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , e s p a ñ o l a s r e c i é n l l e g a d a s , en casas 
de m o r a l i d a d , de c r i a d a s de m a n o o ma_ 
n e j a d o r a s ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . P r o -
greso , 8, a l t o s . 
20S68 15 Jn 
PA R A C R I A D A D E M A N O S , E N C A S A de a b s o l u t a m o r a l i d a d , se ofrece j o -
v e n e s p a ñ o l a ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . L l a m e 
m e a l T e l é f o n o A-1092. 
-'0733 11 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U . l a r , p a r a e l s e r v i c i o d e l comedor , l l e -
v a t i e m p o en e l p a í s ; t i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . H o t e l L a s V i l l a s . E g i d o , n ú -
m e r o 20. 
20808 l o j n 
CRIADAS P A R F u i M m R " " " " " ' 
HAEITACIONES 0 COSEO 
DE S E A C O L O C A R S E : U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad , como c r i a d a p a r a 
a t e n d e r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r y z u r c i r 
r o p a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de casas 
donde ha t r a b a j a d o . A v i s e n a l T e l é f o -
n o F-4006. 
21210 13 j n 
DOS C R I A D A S , P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse p a r a h a b i t a c i o n e s y 
c o m e d o r o m a n e j a d o r a s , s o n se r i a s y 
t r a b a j a d o r a s ; p r e f i e r e n co loca r se j u n -
t as : no' l es i m p o r t a i r a l c a m p o ; t i e n e n 
r e f e r enc i a s . D i r í j a n s e a : c a l l e B u e n o s 
A i r e s , 1, a l t o s . 
21079 11 Jn . 
JO V E N , E S P A S O L , SE O E R E C E P A R A a y u d a c á m a r a , p o r t e r o o c o m e d o r , es 
p r á c t i c o en todo , da r e f e r e n c i a s Je r e s -
p e t a b l e f a m i l i a a q u i e n ha s e r v i d o g a -
n a buen sue ldo . I n f o r m e s : T e n i e n t e ' l i e y . 
SU T e f f o n o A„4040. J ' 
21200 13 3 n _ 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C K I A D O de m a n o va a c u a l q u i e r p a r t e ; g a n a 
b u e n s u e l d o ; en l a m i s m a se co loca u n a 
muchacha , p a r a c r i ada o m a n e j a d o r a . P a -
r a i n f o r m e s : B e r n a z a , 147. T e l é f o n o 
2111 i 12 j n 
DE S E A C O L O C A R S E t I N M A T R I M O -n i o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, é l 
do c r i a d o de mano o j a r d i n e r o ; e l l a 
c r i a d a de m a n o o coc ine ra . I n f o r m a n : 
E g i o , 20. H o t e l L a s V i l l a s 
21116 _ i i j n _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de comedor , e s p a ñ o l , a c o s t u m b r a , 
do a l s e r v i c i o f i n o , h a b i é n d o t r a b a j a d o 
m u y buenas casas y t i e n e r e f e r e n c i a s de 
e l l a s ; g a n a b u e n sueldo, i n f o r m a n : Ca-
l l e 17 e n t r e F y B a ñ o s , t i n t o r e r í a . T e -
l é f o n o F-213L 
^ 2104-4 12 j n . 
TTN B U E N C R I A D O D E M E D I A N A E D A D 
\J desea co locarse . E s p a ñ o l y t i e n e r e -
f e r enc i a s . Bodega J y 23. T e l é f o n o F-3111. 
20966 10 j n . 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
.Lf de coc ine ra , sabe c o c i n a r a l a c r i o -
l l a , no hace l i m p i e z a y t a m p o c o v a a l 
campo. I n f o r m a n en Sol , 117. M a n u e l a . 
21061 H j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de cc ine ra , sabe c o c i n a r a l a 
lespafiola y a l a a m e r i c a n a . I n f o r m a n : 
B e r n a z a , 32. 
21058 11 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I I T E R A e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no d u e r m o e n l a 
c o l o c a c i ó n . O f i c i o s 7, a l t o s . 
20887 10 jn. 
Q E O F R E C E J O V E N E S P A D O L A P A R A 
k5 c o c i n a r y, a r r e g l a r a c o r t a f a m i l i a , de 
m o r a l i d a d ; d e s e a r í a que l e d i e r a n c u a r -
t o I n d e p e n d i e n t e . Z u l u e t a , 83, c u a r t o 10. 
P r i m e r p iso . 
80781 10 Jn. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajas de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a I t n d 10 e 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O N T A D O R , se ofrece p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
p o r ho ra s . D o m í n g u e z . A p a r t a d o 1600. 
20547 14 Jn 
M A Q U I N A R Í A 
I / B O C I N E R A P E N I N S U L A R Y D E M E -
1 V ^ d í n n a edad, desea co loca r se en casa de 
I m o r a l i d a d ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s y 
c u m p l e con su o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e s i n 
p l aza , no saca c o m i d a ; lo m i s m o va a l 
Vedado p a g á n d o l e l o s v i a j e s . R a z ó n : V i r -
I tudes , 96, a l t o s . 
1 20735 10 Jn. 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N -
JLJ i n s u l a r de coc ine ra . I n f o r m a n : San 
J o s é , 100. T r e n de l avado . N o a d m i t e t a r -
j e t a s n i va p o r l a s casas. 
297S7 10 Jn. 
SE COLOCA, EN CASA PARTICULAR u n h o m b r e , de m e d i a n a edad , de c r i a -
do de m a n o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e -
l é f o n o M-10S6. 
20S06 ,11 jn 
DESEAN COLOCARSE^ 7 n BUEN c r i a d o de m a n o , u n p o r t q r o , dos bue-
c u a l q u i e r t r a b a j o ; l i n a y u d a i i t e de chauf -
f e u r y dos buenas c r i adas . I T o d o s t i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 126. T e -
l é f o n o A-1792. 
20761 10 j n . 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
U edad, de coc inera , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de ; p r e f i e r e que sea fue r a de l a H a b a -
na . I n f o r m a r á n en F c r n a n d i n a , 84 1|2. 
20160 10 j n . 
JO V E N , E S P A S O L D E 27 A S O S , D E -seo c o l o c a r m e de c u a l q u i e r t r a b a j o , 
s é de coc ina y c r i a d o o j a r d i n e r o . San 
M i g u e l , 276; c u a r t o , 18. 
21074 . 12 j n 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -g r a f o c o n i n g l é s , de m e d i a n a edad, 
con b u e n a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , se 
o f rece p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
c u a l q u i e r g i r o . T . P é r e z . A m i s t a d , 83. 
18802 23 jn . 
Compresora: se vende, marca Chica-
go Neumatic Co., portátil, con su tan-
que para capacidad de tres barrenado-» 
res, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propia 
para mina, cantera, taller. Informan: 
Teléfono F-3513 ó L. Kohly. Puente 
Almendares. 
21194 21 j n 
CO M P P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S y c o r r e s p o n s a l con t o d a c lase de ga -
r a n t í a s y d i s p o n i e n d o de m e d i o d í a , of ré_ 
cese p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d e s y c o r r e s -
pondec i a p o r horas . D i r í j a n s e , p o r es-
c r i t o , a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
20929 1 ° Jn-
VARIOS 
EM P L E A D O , C O N A M P L I O S C O N O C I -m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d , c á l c u l o de 
f a c t u r a s y c o r r e s p o n d e n c i a se o f r e c e : 
r e f e r e n c i a s . J u a n E n r í q u e z . I n q u i s i d o r , 3o 
21165 13 Jn. 
HO M B R E J O V E N , D E S E A C O L O C A B -se de p o r t e r o ; sabe l i m p i a r m a q u i -
nas . F a c t o r í a , 70. 
21168 12 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR U N A C O C I N E . 
O ra , e s p a ñ o l a a c o s t u m b r a d a a c o c i -
na r , n o a d m i t e pos t a l e s y d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a : c a l l e D o l o r e s , 28, 
! V í b o r a . 
20874 . 10 jn 
COCINERAS 
D ESEA COLOCARSE UXA JOVEN E S - ! p a ñ o l a , de c r i a d a de mano , p a r a cor- ; 
1.1 f a m i l i a ; yabe su o b l i g a c i ó n . O b i s - i 
po. 70. a l to s . 
-1045 12 j n . | 
T T N A JOVEN ES PASOLA, D E S E A CO-I 
U locarse do c r i a d a de mano o de c u a r -
tos, snbe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . U I 
Hgirse a la ca l l e 23 n ú m e r o S i c t r a C V e - 1 
dado. 
, -'ICT'O 11 j n . ! 
QE DESEA COLOCAR UN N A MUCHA ! 
' J cha, p e n i n s u l a r , do c r i a d a de m a n ó ' 
o de comedor o p a r a a y u d a r a l a coc ina 
tiene re ferenc ias . Ca l l e Of ic ios , 72. ' ! 
^-J0ss ^ n j n ^ j 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, ' f*J'?- c r i ada cíe mano , pa ra u n a c o r t a 
lamil la / es r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , 
uene q u i e n r e sponda po r e l l a . I n f o r m a , 
Ere O v eM ' ca l le 15' n t i m e r o 109, en^ 
^ 13 j n 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEnTÍÍ-
n insu l a r , para c r i a d a de m a n o , l l e v a 
S i l 0 e n u e l p a í s y no ^ e n e p r e t e n -
í & a n a b V i U e U ^ l l r 4 o C O n 511 o b l i & a c i t o -
' ' ; 11 j n 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
XJ p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o a r r e í d o 1 
de cua r tos de s e ñ o r a , es p e r s o n a f o r m a l , j 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; s i se n s - j 
c e s i t u n r e f e r e n c i a s se d a r á n . I n f o r m a n ¡ 
en Z a n j a , 99, a l t o s p o r M a r q u é s G o n z á -
lez, e n t r a d a . < 
20913 10 j n 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
U co locarse de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , no sa le fue r a " de l a H a b a n a . 
L l e v a ti-empo e n e l p a í s . So l , 83. 
_20S01 . 10 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
10 cha, de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; t i e n e q u i e n l a re_ 
c o m i e n d e ; en l a m i s m a o t r a r e c i é n l l e g a -
d a : n o ' t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l e x -
t r a n j e r o . D i r e c c i ó n : C e r r o , 627. 
20SGO 11 j n . 
r\ E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N r pcn in&'u la r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a -
da do m a n o s o m a n e j a d o r a ; no t i e n e p r e -
t e n s i o n e s y s i q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en H a b a n a , n ú m e r o 38. b a j o s . 
20017 10 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , m e d i a n a edad , de c r i a d a de ha -
b i t a c i o n e s , en h o t e l o casa de h u é s p e -
des, es f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; t i ene , bue -
nas r e f e r e n c i a s : e s t á p r á c t i c a en e l ser_ 
v i c i o . L e a l t a d , 31. 
21110 13 j n 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a . C o n s u l a d o , 87; h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 22. 
21109 H J n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N i n s u l a r p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s 
y coser o c r i a d a de m a n o s . G a n a b u e n 
sue ldo y l l e v a t iempo1 en e l p a í s . I n f o r -
mes : Espe ranza , 127. 
21152 12 Jn. 
SE Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d desea co locarse de c r i a d a de 
c u a r t o s o de comedor . I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m e r o 62, e n t r a d a p o r I n d i o , a l t o s . 
21150 11 n . 
MA T R I M O N I O J O V E N , R E C I E N L L E -gado , desea emplea r se , e l l a sabo co-
c i n a r y 61 sabe de c u a l q u i e r t r a b a j o . 
F a c t o r í a , 70. 
21167 12 j n . 
Q E A N U N C I A U N A C O C I N E R A E N O f i -
k J c ios , 32, a l t o s . S i le dan , sabe su 
o b l i g a c i ó n . 
_21174 12 j n 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLI soan colocarse , u n a de coc ine ra en 
casa do c o r t a f a m i l i a y d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y l a o t r a p a r a l i m p i e z a h a -
b i t a c i o n e s o comedor , t i e n e n q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 
14, n ú m e r o 11 e n t r e L í n e a y 11. 
21253 12 Jn 
I N T E R C E D E S S I L V A : D E S E A C O L O C A R . 
i.T-1. se de coc inera , ganando 25 pesos 
p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n en Luz,- 86, 
a l t o s . 
21095 , 11 j n 
C O C I N E R O S 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , D E C O -
O l o r , sabe b i e n su o f i c i o y t i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 9 n ú m e r o 1 1 ; 
c u a r t o , n ú m e r o 24, Vedado . V i l l a M a r í a . 
21215 _J[_2_ Jn 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o : e spec i a l en f rancesa , es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , p a r a comerc io ' o p a r -
t i c u l a r . S u s p i r o , 16; h a b i t a c i ó n 29, a l -
tos , e n t r o A g u i l a y M o n t e . 
21203 12 Jn 
¿ B O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N 
\J a l m a c é n o f á b r i c a o c o n t r a t a ; sabe 
t r a b a j a r . I n f o r m e s : T e l é f o n o F,1445. 
21244 12 Jn 
CRIANDERAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
J L " n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o 
o m a n e j a d o r a , p r e f i e r e m a n e j a d o r a , es 
c a r i ñ o s a y l o m i s m o le da v i a j a r a l ex_ 
t r a n j e r o . I n f o r m a n : I n f a n t a , 95. T e l é -
f o n o A-0764; e n t r e Z a n j a y V a l l e . 
20886 ^ 10 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
SL' p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
i á o m o r u e l o s , 44. P e d r o A n t c d d e l l . 
20883-154 11 Jn. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E Ñ ~ E S ^ 
<iom^ p . ^ <,ria'?a de m a n o o h a b i t a -
M o n t t ?Xlflere 61 ,yeda<Jo o J e s ú s d e l 
I n f o r m a n : C i en fucgos , 3, a l t o s . 
' "'— . 10 j n . 
I j N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E C O N 
forman •^aAtrira&-Tlio 0 c o r t a f a m i l i a . I n -
¿ n j a Gí!rrasi10' n ú m e r o 134, a l t o s , p o r 
p^r; ; 10 Jn. 
O la?^S?fN C ( > L O C A R D Ó S P E N I N 9 U -
iadorat- PAT3, crla.dils de m a n o o m a n e -
m p o n , ' P,racticas en e l p a í s ; n o l e s 
mes Pr, n a l l r f ] i e r a l a H a b a n a . L n f o r -
fmt G e r ^ a I o , 102, t r e n de l a v a d o . 
10 j n . 
AV I S O : SE D E S E A C O L O C A R U N A m.uehaeha e s p a ñ o l a de c r i a d a o ma_ 
n e j a d ó r a . E s f o r m a l . San J o s é , 112. 
20040 11 j n . 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A D E M E -
O d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a p a r a n i ñ o s c h i q u i t o s . N o se 
co loca menos de 35 p e s o s ; q u i e r e sea ca -
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a c a l l e 
1S, n ú m e r o 16, e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
20916 10 j n . _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha r e c i é n l l egada , en casa de m o r a l i -
dad. I n f o r m e s : Ga l i ano y San R a f a e l , 
a l t o s d e l c a f é E l G lobo . 
20447 10 j n . 
CR I A D A D E M A N O P E N I N S U L A R S E ofrece p a r a c o r t a f a m i l i a y e n t i e n -
do de c o s t u r a . I n f o r m a n : C e n t r o G a l l e -
p o r D o n J o s é , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
20704 10 Jn. 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
O p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a s o c r i a -
das de m a n o y e n t i e n d e n alsro de c o c i n a 
y t i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e 
S a n t a C l a r a 22. Sueldo, 35 pesos. 
20958 10 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V I U -da . e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s o 
de m a n e j a d o r a . P u e d e a c o m p a ñ a r a l N o r -
te s i es p rec i so . T i e n e b u e n a s r e f e r n -
c ias . I n f o r m a n , en Sol , 8. 
21344 11 Jn. _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha p e n i n s l a r , p r e f i r i e n d o p a r a c u a r -
to s y r epaso de r o p a no gana m e n o s de 
?30; da r e f e r enc i a s de l a s casas d o n d e 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en M e r c a d e -
res , 45. 
21024 11 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N del p a í s , de c r i a d a de c u a r t o y z u r c i r , es 
m u y t r a b a j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . H , 27, e n t r e 9 y Calzada-
20856 11 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
en V - v e s , 157 b o d e g a . 
21071 11 j n 
DOS J O V E N E S , D E S E A N T R A B A J A R , u n a de l a coc ina y l a o t r a pa ra c r i a -
da de nvino1. T i é n e n ' buenas r e f e r e n c i a s 
y s aben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D i -
r i g i r s e a l a ca l le 24, n ú m e r o 57 e n t r e 
17 y 15, Vedado . 
21094 11 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s y co-
ser. Sueldo 50 pesos ; s i n o es casa de 
m o r a l i d a d que n o se m o l e s t e n . I n f o r -
m a n : J a r d í n L a F l o r de Cuba. A g u a 
D u l c e y C a r v a j a l . T e l é f o n o M-1041. 
21085 15 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -paf io i a , p a r a c u a r t o s o coc ina . I n f o r -
m e s : c a l l e T e n i e n t e K e y , 89. T e l é f o n o 
A-8144. 
20811 11 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p r á c t i c a en e l s e r v i c i o de "hab i ta -
c iones sabe coser a m a n o y a m á q u i „ 
na , desea casa de m o r a l i d a d . P a r a i n -
f o r m e s : P laza d e l V a p o r , 23, p o r G a -
l i a n o . 
2080S 10 j n 
U- K A E S P A D O L A D E M E D I A N A e d a d , ' desea colocarse de c r i a d a de c u a r t o s 
o de comedor , o e n casa de m a t r i m o n i o 
e i n n i ñ o s , sabe su o b l i g a c i ó n , n o v a m e -
n o s de t r e i n t a pesos . Sa lud , n ú m e r o 30, 
ba jos . 
209O4 10 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SESO R A , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , 
desea sea p a r a u n m a t r i m o n i o o casa 
de poca f a m i l i a . C a l l e 1J, 46, e n t r e C a l - 1 
zada y Q u i n t a , Vedado . 
210G4 j 11 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . E s p e n i n s u l a r . Sabe r e p o s t e r í a . Sa-
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : ! 
D a m a s , 30. V f i w i y a p i I 
D a m a s . 30. Sueldo, 40 pesos . 
20976 . 1 0 _ ^ I L . i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N -i n s u l a r de coc ine ra , p a r a c o r t a f a -
m i l i a : no sa le de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 1 
• San L á z a r o , 71. 
1 2(K)62 ^ ' " • - 30 jn. 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I p e n i n s u l a r pa ra c o r t a f a m i l i a ; e n - ' 
t i e n d e de coc ina , no d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n . V i v e : V e d a d o C a l l e Calzada, e n -
t r e B y C. No a d m i t e t a r j e t a s . 
20992 10 j n . ^ j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S Ó R A de m e d i a n a edad, d e l p a í s , de c o c i n e r a 
en casa que no h a y a n i ñ o s ; s i n p r e t e n -
s iones , c o n u n a n i ñ a de 5 a ñ o s . I n f o r -
mes en S y 13 bodega. V e d a d o . 
20884 . 10 j n . 
UN A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E M E -d i a n a edad , desea c o l o c a r s e ; puede 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , de 30 pesos en 
a d e l a n t e . I n f o r m a n : R c v i l l a g i g e d o , 77. 
20875 30 j n 
CR I A N D E R A , D E DOS M E S E S D E P A -r i d a , p e n i n s u l a r , con b u e n a leche, r e -
c o n o c i d a desea co loca r se a leche e n -
t e r a ; puede v e r s e s u n i ñ o ' , t i e n e r e f e -
r e n c i a s y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; puede 
i r u l campo . I n f o r m a n : C a r m e n , 4. 
• 21221 w 13 Jn. 
1 Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
1 r a e s p a ñ o l a ; t i e n e su c e r t i f i c a d o de 
i San idad . I n f o r m a n : Sol , 14. 
j 21051 11 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N U e -
gada de E s p a ñ a , con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche. T i e n e c e r t i f i c a d o de Sa^ 
n i d a d . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 19. 
21070 11 Jn 
CO R R E S P O N S A L I N G L E S . Y . E S P A -fiol o f rece sus s e r v i c i o s ; v a a l cam-
po s i se desea. I n f o r m e s : C o r r e s p o n s a l 
M . es te D i a r i o . 
21219 13 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , a r b o r i c u l t o r y h o r t i c u l t o r , con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a . J a r d í n A l m e n d a - . 
res . T e l é f o n o A-0674. A y e s t e r á n . 
20998 18 Jn 
S E O F B E C E M U C H A C H O D E 14 A ñ O S r e c i é n l l e g a d o ; desea c o l o c a r s e en 
bodega o f o n d a . M o n t e . a - H l i a l t o s . 
20973 11 Jn. 
XT N A S E S O R A D E M O R A L I D A D D E S E A ) c o l o c a r u n a n i ñ a de 13 a ñ o s . I n f o r -
m a n : LAiz, 53 h a s t a l a s 6. D a y p i d e r e -
f e r e n c i a s . 
20986 10 Jn. 
Se venden, en Amargura, 13, altos, 
dos máquinas de hacer ojales y un 
motor de 1|5. Informan: Amargura, 
13, altos. Uruñuela. 
20&Í8 15 Jn ^ 
MO T O R E L E C T R I C O ; SE V E N D E M o -t o r de i n d u c c i ó n , G e n e r a l E l e c t r i c , 
de 1 H . P. 220 v . t r i f á s i c o ; puede verse, 
eno^-XseTerancia 62» cerca de N e p t u n o . 
_. 20Soi) 17 j n . 
SE V E N D E U N A " M A Q U I N A , D E V A -por , m a r c a C o r l i n s , con dos p a l l a s y. 
t r e s d o n k y s y t o d o s sus accesor ios , e s t á , 
t r a b a j a n d o en B e l a s c o a í n , 76, i n f o r m a n í 
A4S080 y A l o n s o - T e l é f o n o s A-4157 y 
17 Jn 
SE D A B A R A T O , P A R A C U E S T I O N D B m e c á n i c a ch ica , se vende u n t o r n o d e 
i - i p u l g a d a s , con su mesa de p e d a l T o r -
nea , p u l e y c o r t a . I n f o r m a n en V i l l e -
gas , 12o, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 17. 
20671 13 Jn 
Se venden 1.000 toneladas de rai-
les usados, acompañados del cer-i 
tificado de inspección de Hunt̂  
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana. Natio-
nal Steel Company. Lonia, 441 
C 4366 i n d 2 á m 
SE VENDE 
IN T E L I G E N T E X A C T I V O V E N D E D O R p a r a e l c ampo , desea c o n s e g u i r u n o 
0 dos m u e s t r a r i o s de casas s e r i a s y bue-
nas p a r a t r a b a j a r l o s en c o m i s i ó n . D i r í -
j a n s e a M . R. D I A R I O D E L A M A R I N A , i 
20930 10 Jn. i 
. . — •• j 
ME C A N I C I O D E M A Q U I N A S D E C o -ser, c o n doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r p r o n t i t u d y ga -
r a n t í a en l o s t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s , 
t o , 18. a l t o s , a n t e s C r i s t o n ú m e r o 13 
T e l é f o n o M-1822. Conserve es te anuncio , 
19364 20 Jn. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
J _ / l a r ey , u n a de c r i a n d e r a y o t r a de 
c r i a d a de m a n o ; l a c r i a n d e r a t i e n e cer-
t i í i c n c l o de S a n i d a d : t i e n e quien, l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a r á n : C o r r a l e s , 78. 
20895 10 Jn 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N -te c o c i n e r a y r e p o s t e r a , en es t ab le -
c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r , coc ina a l a 
j e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; es c u m p l i d o r a en 
i su d e b e r ; t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e , 32, i n f o r m a n ; no v a a l Vedado . 
21026 12 j n . 
CO C I N E R A R E P O S T E R A SE O F R E C E p a r a l a H a b a n a o p a r a e l c a m p o ; 
sabe b i e n su o f i c i o . Sueldo', 45 pesos. 
I n f o r m a n : H o t e l C o n t i n e n t a l , Of i c io s y 
M u r a l l a . N o v a a l V e d a d o n i a l a V í -
bora . 
20772 10 j n . 
Q E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R P A -
ÍO1 r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; es p r á c t i -
co en e l m a n e j o de t o d a c lase de m á q u i -
n a ; posee t í t u l o ; se coloca de a y u d a n t e 
p o r no conocer l a s ca l les . P a r a m á s i n _ 
f o r m e s , d i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-3090. 
20091 13 Jn. 
Q E O E R R E C E U N C H A U F F E U R J O V E N 
O cubano , en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
¡ T u l i p á n , n ú m e r o 19 1|2. B o d e g a , T e l é f o -
no A-3039. 
20728 . 10 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N C A S A P A R -
kl t i c u l a r o comerc io , u n j o v e n , e spa -
ñ o l , .le a v u d a n t o chau f f eu r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-6159. 
20894 10 Jn 
CH A U F F E U R , C O N E X C E L E N T E S R E -f e r e n c i a s y p r á c t i c a en e l m a n e j o de 
t o d a c lase de a u t o m ó v i l e s , se ofrece pa -
r a casa p a r t i c u l a r o de comercio ' . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M11872. 
10784 10 Jn. 
TF^YOORES DELIBROS " 
JA R D I N E R O : P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad, desea co loca r se de j a r -
d i n e r o . I n d u s t r i a , 30L 
21056 11 Jn. 
VE N D E D O R A C T I V O T C O N E X P E -r i e n c i a en v a r i o s g i r o s , desea conec-
t a r s e c o n i m p o r t a n t e casa c o m i s i o n i s t a e 
i m p o r t a d o r a a sue ldo y c o m i s i ó n . Posee 
b u e n c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s , como co-
r r e s p o n s a l y t i e n e i n i c i a t i v a . E s c r i b a a 
G. L . R. A p a r t a d o 281, H a b a n a . 
20752 11 Jn. 
FA R M A C I A , SE O F R E C E P A R A E L l n _ t e r l o r de l a I s l a , u n p r á c t i c o de 
f a r m a c i a , con. e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : B. S. M a r t í n e z . V i l l e g a s , 127. 
20834 19 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A -r a empleado1 de o f i c i n a o a y u d a n t e 
de c a r p e t a , no t e n g o p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m e s : S o m e r u e l o s , 58. 
21001 11 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a coser . I n f o r m e s : Ve_ 
dado , c a l l e 15, e n t r e 13 y 14, n ú m e r o 
496, s o l a r . 
21003 11 Jn 
Desea colocarse un joven, taquígrafo-
mecanógrafo, en español, con nociones 
de teneduría de libros. Informan: San 
Cristóbal, 31, Cerro, bodega. 
14 Jn 208S9 
COMO V I A J A N T E V E N D E D O R , O P A R A t r a b a j o s a n á l o g o s de o f i c i n a , se o f r e -
ce j o v e n , con a p t i t u d e s ; h a b l a i n g l é s , 
conoce b a s t a n t e T e n e d u r í a y T a q u i g r a f í a . 
V i c e n t e . E s p a d a 31. T e l é f o n o A-0780. 
20938 11 j n . 
A L O S Q U E R E P R E S E N T A N C A S A S e x t r a n j e r a s d e l g i r o de F e r r e t e r í a : 
Conozco e l g i r o hace v e i n t i c i n c o años», 
; e s t o y r e l a c i o n a d o con t o d a s l a s casas 
i m p o r t a d o r a s , deseo e n c o n t r a r casa se-
r i a p a r a p r o p o n e r a r t í c u l o s de d icho 
g i r o . D i r e c c i ó n : R a m ó n D o m í n g u e z , Je-
s ú s M a r í a , 75. 
10678 11 Jn. 
DOS J O V E N E S E S P A D O L E S , D E S E A N co loca r se , u n o de p o r t e r o o t r o p a -
r a l a l i m p i e z a de u n a o f i c i n a ; t i e n e - r e -
comendac iones . C a r l o s I I I n ú m e r o 12. 
20837 10 Jn. 
I . Í A R N I Z A D O R J U A N G U I S A D O , S E 
1_> Ofrece p a r a t o d a c lase de b a r n i z a -
do de m u e b l e s , c o n e s p e c i a l i d a d en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e R e y , 89. T e l é f o n o A-8144. 
I 19111 25 j n 
SA S T R E E S P A Ñ O L , D E 30 A S O S D E edad, deseo co loca rme e n u n • a l m a -
c é n de t e j i d o s o s a s t r e r í a , s é c o r t a r y 
coser r o p a s de. c a b a l l e r o s ; l l a m e n a l te_ 
l é f o n o 1-1001; f e r r e t e r í a de P u e n t e s G r a n -
des. 
21025 ' 12 Jn. 
Q E D E S E A C O L A C A R U N J O V E N D E 
O 18 a ñ o s , l o m i s m o en r o p a q u e de a y u -
1 d a n t e de c a r p e t a . A v i s e C a l l e 15 y F . V e -
í dado. T e l é f o n o F-3525. 
20238 11 Jn. 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O R ^ 
J L / t a d o r de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a ; co-
| oozco e l m o s t r a d o r y se c o r t a r c o n 
i m á q u i n a , g a r a n t i z á n d o m e l a s casas d o n -
j de he c o r t a d o . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 
•J5 H a b a n a . 
I 20760 10 Jtt. 
U n m o t o r p a r a p e t r ó l e o de 4 y m e d i o 
caba l los . U n d i f e r e n c i a l de 8 toneladas,1 
t r i p l e Y a l e . 8 l u b r i c a d o r e s de m e t a l p a -
r a a c e i t a r m á q u i n a s . U n g a t o de p a l a n -
ca de 10 t o n e l a d a s . U n a ca j a de h i e r r o 
p a r a b ó v e d a . oO l l a v e s de m e t a l , de 1 
a 4 p u l g a d a s . N i c a n o r V a r a s . I n f a n t a 
y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
C 4831 15d-4 
' SE VENDE 
U n m o t o r de p e t r ó l e o de 4 y m e d i o ca-* 
b a i l e s . U n d i f e r e n c i a l de 8 t o n e l a d a s , 
t r i p l e Y a l e . 8 l u b r i f i c a d o r e s de m e t a l 
p a r a a c e i t a r m á q u i n a s . U n g a t o de p a l a n -
ca, de diez t o n e l a d a s . U n a ca ja de h i e r r o 
p a r a b ó v e d a . 50 l l a v e s de m e t a l de 1 a 
4 p u l g a d a s . N i c a n o r V a r a s . I n f a n t a y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
19 Jn . 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura^ 
doble y treble remachado. hutU 
strapped, con planchuela de 1, 
1|4" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en* 
trega inmediata. National Steel C04 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 l n 17 m a 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
Un cepillo mecánico, de 5 4 " 
de ancho por 6 0 " de alto por 
16 pies de largo de mesa, 
completo con todas sus par-
tes, incluso contramarcha; 
un taladro radial de 4 y me-
dio pies de brazo, completo 
y en excelente estado, y otras 
herramientas en buen estado 
de funcionamiento. Puede 
verse y dan precio en la 
Fundición de Leony, Calza-
da de Concha esquina a Villa-
nueva. Oficina: Lonja del 
Comercio, 216 . Habana. 
C 4623 15d-2 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
nmammBmmmmBamammaammmmamaamm 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T é i . A-3976 y A-420a 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 118. T e l é f o n o A-390e. 
E s t a s t r e s agencias , prop iedad de J . M . 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un serv ic io no m e j o r a d o por nln-* 
gruña o tra agenc ia , d i sponiendo p a r a ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-* 
Bonal i d ó n e o . 
entac ó v í l e s y Carruaje s 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un automóvil marca 
Scnpps Booth, último modelo, de 
ocho cilindros, de cuatro pasaje-
ros, cuatro puertas, muy ligero, 
f e c i e n pintado, propio para una 
persona de negocios, muy econó-
m i c o e n el consumo de gasolina, 
se da muy barato. Puede verse y 
P a r a tratar del precio, en el de-
partamento de Anuncios del DIA 
DE LA MARINA. 
Se vende un Ford, del 17, en buen es-
tado; se da berato por ausentarse 
^ dueño. Puede verse en San José, 
* 38, garage. 
21048 
14 jn. 
^ û?% c a d u x a c , c a s i nuevo, <*.. 
T:nica.® 0 n t r e * y 6. V i l l a C a r i d a d . 
1 p ™ e Puede ^erse de 11 a. m . a 
2 Í l 0 i ' . . . . 
" " t o . ¿ n I , * " n « u n l ( 5 n c a r r o c e r í a r e -
H m p i i , - ^ a i n í f o n t e esta<*o. acabado do 
" í p i O n F u U o n ^fJ-o^01113? nuevas y u n 
Af leas r o n r t ^ e 2 h e l a d a s , en m a g -
' ^ r ? ^ 0 0 ^ 1 " 0 » ^ . f e puede v e r e l p r i -
':ena v e l s<= .^ f^ ÍC de San R a f a e l y l u -
de I n í o r m a n d e n M a n r i i u e . 117. d o n -
-01,% 
^ ^2 Jn. 
de f u n c ^ n . • •en . p e ^ e c t a « c o n d l c l o -
-«•as. v V i i f ^ J n f o r m e a : sefior. Cuo-
•v Haran'J1010 : R o b l ^ - **>. p i s o . Obtepo 
210R7 
U Jn 
r i ^ í 3 ^ 5 . 8 1 3 V E Í Í D E TTS F O R D D E I . 
VJI 191o, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s : 
™ n rac^?r ' 611 ?500- I n f o r m a n en San 
L J á z a r o 299, de 6 a. m . a 1 p . m . A c c c s o -
r l a r , - . í ?A.Franc i sco áe l a T o r r e . 
21034 11 j n . 
CíHÜtBank 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Ford, completamente 
nuevos, entregando la cantidad 
de trescientos pesos de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 3 4 6 . Telé-
f o i l ? „ A - 8 8 2 0 , Habana. 
13 j n . 
TENEMOS LO QUE USTED 
NECESITA 
Carros Ford y Chevrolet, nue-
vos, de fábrica. Camiones 
Whitte y Clydesdale. La má-
quina Wescott, carro de lujo 
ideal. De estas máquinas, y 
de cualquier otra cosa que 
usted necesite nosotros pode-
mos proveerlo, a pagar en 
cómodos plazos. 
R0MEÜ Y CABALLERO 
Comerciantes Comisionistas. 
Velazco, 4. Habana. 
Ford a plazos: Se venden Fords a 
plazos, nuevos, acabados de recibir 
de fábrica, y también se da dinero 
sobre automóviles. Compro usufruc-
tos, nudas propiedades, corro con tes-
tamentarías y se anticipa dinero sobre 
herencias. Solamente de 1 a 3. San Ra-
fael, 91, entre Escobar y Gervasio. 
20397 11 j n 
12 j n 
207S7 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga IS'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441-
C 4366 I n d 23 m 
O E VE7VUE XJSA. M A Q U I N A P A I G E , 
, , o de c inco pasa je ros , en m u y b u e n a s 
LANCHA DE VELA Y GASOLINA' ratadicl"rerÍnefío.-' s "nnM? l«e i r ; Sl.dbaaS 
P o r e m b a r c a r p a r a E u r o p a . se vende G á U a n o y San McoI.ks. ^ ^ 
u n a m a g n í f i c a l a n c h a , p r o p i a p a r a r e -
creo o t r a b a j o , m i d e 28 p i e s de l a r -
gro p o r 8 y m e d i o de ancho , c o n s t r u i -
da de m a d e r a s d e l p a í s , c lavada en cc-
b r e y c o m p l e t a m e n t e n u e v a . T i e n e apa -
r e j o de v e l a y m o t o r de g a s o l i n a " S t e r -
l i n g - , " 12-15 c a b a l l o s , t i p o de t r a b a j o s u -
m a m e n t e bueno , m u y f u e r t e y acabado 
de r e c i b i r de l a í . - ibr lca . Todo ' A , n ú m e -
r o 1. Se vende e n b a s t a n t e m e n o s de 
su cos to . I n f o r m a n en h o r a s de o f i c i n a , ¡ 
on H a b a n a , 66, a l t o s . T e l é f o n o A-1307. 
g g g l 12 j n 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo I 
DO D O K B K O T H E K , D E E 18, S I E M P R E p a r t i c u l a r , - o n 5 goma.s H o o d . n u e -
vas v e s t l d n r a k a m o r t i g u a d o r e s , b o m b a 
de a i r e m o t o r t o d o com nueva , v e n d o 
u r g e n t e p o r t e n e r o t r o n e g o t i . V é a l o e n 
A c o s t a . 21; de S a S; ú n i c a b o r a . 
21098 U .'n 
" X r E N ' D O tTIS- A U T O M O V I L . D O R T , T>OR 
tener^que ausenta 
" '21139 ' 
San M a r i a n o , 
16 j n . 
Se vende un Ford, en muy* buenas' 
condiciones, 7 meses de uso. Infor-
man: Animas, 173, entre Oquendo y 
Soledad; de 11 a 1. 
20990 JJ jn 
"MACK" Camiones ^TVIACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
ío-i? 30 j n 
AUTOMOVIL 
Se v e n d e u n e legante "Wescot ," 7 p a s a -
j e r o s , poco uso, r u e d a s de a l a m b r e , go-
mas n u e v a s y en p e r f e c t o e s t ado . Infor-
m a n : M o r r o , 5 -A, g a r a j e . H a b a n a . 
17633 14 Jn 
SE V E N D E E N A U T O M O V I E C H E W O -l e t . t i p o ' g r a n d e , con c u a t r o meses 
de uso, c o n g o m a de r e p u e s t o , s i n h a b e r -
la usado , c o m o n u e v o , y se da barato ' . 
I n f o r m a : C a l l e E , e n t r e 11 y 12. R e p a r -
t o B a t i s t a . T e l é f o n o 1-2229. 
20362 11 j n 
VE N D O , P O R E M B A R C A R , A E A P M -m e r o f e r t a r a z o n a b l e , m i c a r r o , 6 
c i l i n d r o s , f u e l l e V i c t o r i a , 4 g o m a s nue -
vas, 7 pasa je ros . 1-2450 o A-9729. 
20260 11 j n . 
VE N D O Ü N F O R D D E E 19 E N M U Y buenas c o n d i c i o n e s , m a r c a d o con e l 
n ú m e r o 5.450. V a r a v e r l o a n t e s de l a s 
Ocho en B l a n c o , 16; d e s p u é s e n l a p i -
quera, d e l P a r q u e do C r i s t o , y de 11 a 12 
en I n d u s t r i a , 51. Su d u e ñ o J o s é V a l . 
206S1 11 j n 
GANGA 
Se v e n d e u n F o r d , d e l 17, e n buenas 
cond i c iones . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
C u a r t e l d é B o m b e r o s , Z u l u e t a y C o r r a -
les , de 8 a 11 a. m . y d é 1 a 5 p . m . , 
p r e g u n t a r p o r C o d i n a . T e l é f o n o A-177S. 
20290 18 j n 
Q E V E N D E E N D O D O E D E 5 P A S A J E -
O r o s , c o m p l e t a m e n t e nuevo . I n f o r m a n : 
M o r r o y G e n i o s , c a f é . 
21027 n j n . 
VE N D O E N B U I C K , 4 C I L I N D R O S , con g u a r d a f a n g o , p i n t u r a , f u e l l e , v e s t i -
d u r a y a l f o m b r a d o nuevo , r e p a r a d o e l 
m o t o r m e j o r que nuevo , e n s e ñ o las p i e -
zas que se q u i t a r o n , con g o m a s de M a -
l e c ó n y r e p u e s t o s . E l m á s b o n i t o y m e -
j o r a t o d a p r u e b a . B a r c e l o n a , J:?. . l o s é . 
20907 i i j n 
ATENCION 
Vendo un a u t o m ó v i l Hudeon, tipo sport. 
U n i c a c u ñ a en l a H a b a n a ; m&e elegante 
y una g r a n c u ñ a Sttuz , nueva. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , ICO. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
SE V E N D E tTN F O R D E N M A G N I E I -cas c o n d i c i o n e s ; se da m u y b a r a t o 
p o r t e n e r que e m b a r c a r su d u e ñ o e l 19 
p a r a E s p a ñ a . L e i n f o r m a r á n en l a v i d r i e -
r a de t abacos de A n i m a s y Crespo , de 
12 a 6. P r e g u n t e p o r L i n o D í a z . 
10 j n . 
OJ O : F O R D S A P L A Z O S , A C A B A D O S de l l e g a r de f á b r i c a . V e n g a a v e r m e , 
b a n R a f a e l , 91, e n t r e E s c o b a r y G e r v a -
s io . S o l a m e n t e de 1 a a 
_ ^0400 n j n 
Se vende una elegante cuña Packard, 
con carrocería moderna y fuelle. Ac-
cesorios garantizados. Informan: Ga-
raje El Boulevard. San Rafael y Lu-
cena. 
20067 10 j n 
r^OJÍfA C U A T R O P A S A J E R O S E N B E E X 
- L f es tado , m a g n e t o B o s c h , a r - m q u e 
e l é c t r i c o , g o m a s nuevas . L í n e a , e s q u i n a 
a F . P r e c i o , $800. 
CA M I O N D E U N A T O N E L A D A : S E vende u n c a m i ó n do u n a t o n e l a d a . 
Puede ve r se e i n f o r m e s : A g u l a r 64. Ca-
sa de m a q u i n a r i a . 
20515 10 Jn 
SE V E N D E E N C H A N D L E R D E S I E -t é pa sa j e ros , se p u e d e ve r en A y u n -
t a m i e n t o e s q u i n a a P e ñ ó n . Cer ro 
20252 13 Jn. 
I^N $20 V E N D O B I C I C L E T A P A R A N I -J na de 9 a ñ o s , nueva . San M a r i a n o . 24 
v í b o r a . 
n j n . 
C A R R U A J E S 
PA N A D E R O S : S E V E N D A N C A R R E T I -l a l de m a n o p a r a r e p a r t i r p a n . I n -
f o r m e s : O b r a p í a 75. L a F a m a . 
2114« 16 j n . 
COCHES DE DOS RUEDAS 
Vendo dos coches de dos ruedas , se i s 
a r r e o s nuevos , i o s m o n t u r a s ' l e janas 
completad y u n a m o n t u r a cr io l la . Color 
negro. C o l ó n , n ú m e r o 1, establo. 
20562 17 Jn. 
J u n i o 1 0 d e 1 9 2 0 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Una excelente persona, que no es 
el amigo Jeremías, por que éste re-
suelve pronto y por sí solo todos los 
problemas, sino un caballero tímido y 
honesto, con domicilio y nombre, al 
final de su carta, muy correcta, ,me 
hace una extraña pregunta que res-
pondo por este medio, ya que el asun-
to es de interés general, y no porque 
esta sección sea un 4 consultorio" co-
mo algunos han llegado á figurarse, 
con grave perjuicio de los demás lec-
tores, que en nada pueden sentirse inte-
sados. 
Pero el presente caso afecta a casi 
todo el mundo. Vean ustedes: "He[ 
., . , .. . ^ i i ! indo, entonces debe usted empeñar 
recibido—dice el estimable ,caba- t . . 
,. i ^ ^„ «a camisa o salir al camino, a mano 
1 ero—Un sobre con diez papeletas pa- • . , 
. , , ,, armada, para proporcionarse el dine-
ra un rifa autorizada . que acompa- • *- i- •» i 
, . n • I ro y corresponder a la solicitud, agre-
ñan a una eircular impresa, que Me i , * . , 1 
, . , . i gando las gracias mas expresivas, por i 
va, también impreso, un nombre que ¡ * 0 t j / r * -u- i 
. , , , I haberse pensado en usted (Lsto ultimo 
no es conocido mío, por mas que no, ^ 
, , • r» ,1o hará usted con una mueca;, 
le quito su valer y mentó, rero en 
nosotros, pero que nos ocurre a mu-
chas personas, y en ese caso, con la 
misma tranquilidad ("tupé", dicen en , 
francés) con que le han mandado a | 
usted esos billetes debe usted rehu-
sarlos, porque es una indelicadeza, sea ! 
hombre o mujer el que lo haga, "asal-, 
tar" la bolsa de nadie, so pretexto de | 
que es para caridad pública. Nadie | 
está autorizado a exponer a un son-j 
rojo al que difícilmente sostiene una 
situación decorosa. 
Pero (es el segundo pero) si usted 
ha recibido halagos y le han dado tes, 
con pastas o sin ellas, o le han con-
vidado a fiestas, aunque se haya abu-
cstas circunstancias, ¿debo conside-
rarme obligado a hacer un sacrificio 
y abonar estos billetes, a quien no es 
amigo mío y que seguramente ni me 
conoce? Por otra parte, si no acepto 
el compromiso, ¿debo estar forzado 
a cantar la palinodia? 
Después de madura reflexión se me 
ocurre decir: Puesto que no hay tex-
tos legales, ya que los once Pctronios 
que se conocen, autores célebres los \ 
once, no traían el asunto, y que el que 
lleva el nombre de "árbitro", que pro-
dujo el "Satiricón" y lo fué de ele-
gancias, como muchísimo tiempo des-
pués acentuó este privilegio e! no | 
menos célebre Gcorge Bryan Brum-' 
mel, ninguno comenta el tema, séísé 
por desdén o porque no se estilaran 
en aquellas épocas estos "atracos" I 
iMe dirá que hay muchos que se 
pasan el año aceptando y disfrutan-
do de los Convites que Ies hacen, y 
luego devuelven una mísera papeleta1 
para una función benéfica, pero esos 
son los zánganos, mal educados, que | 
hay en las colmenas. En principio, to-1 
do obsequio debe restituirse en una | 
u otra forma. 
Por lo general así se hace y nadie! 
i se queja por corresponder amable- ¡ 
mente al que nos dispensa cortesías; | 
pero viene el abuso de parte del que, l 
sin autoridad ninguna, atenta contra i 
el bolsillo ajeno, y a ese, si aconsejo 
a mi comunicante que no complazca 
en su pretensión, porque nada le obli-
ga. 
i ahora, para contestarle a la ir 
tima pregunta, le diré lo que acos-
^ I j e ^ l í a ó i s o n S q u a r e I K o t e l 
N e w Y o r k . 
frente al lfa<U»on fVrnaro Pjirk 
3 7 M A J D I S O N A . V E N U E . 
•MBI« HOOAB U N L A P L A Z A . " 
T»«» «tart© con baflo prlrmdo enteramente reeffnaxdndo. 
Precio*: Plan Kurop**, («i» comldasy: fZ-BO por día. en adelante. (1): 
8-00 per día en «¡.delante, (2.) 
Plan Amerlcar.o (con comidas) : |6-O0 por dfa en adelante,, (1); $9-<*> 
per dfa en adelante. (2.) 
Cuartos sencillos y dobles o en serie*. 
E s de fácil acceso para todo, combinad» con una atmtoíera trana^8 
de hopar pronia particnlnnnente para familias con niños y seüoraa que 
rlajen solas. ' ISTnestro representante se hallará en totía.» las estactenea 
de ferrocarril o mnelles para conducir a los riajeros al Hotel (sin car-
ee.) Se íaci l i ta Gula de Nuera York a quien la solicite. 
T H E L A N G W E Í ^ L H O T E L 
Junto a Broadway en Times Square. 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H S t . 
Bnclarado en el corazdn de la M 
clones de ferrocarril. Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
de fuego. Habitaciones confortables 
Un selo cnart-), agua corriente: 
Ooblo cuarto, agua corriente: $3 
T7n solo cuarto, con bafío: $4-0(1, 
Doble cuarto, con bafio: $4-00, 
Departamentos de dos a ocho c 
Descuentos especiales por re^a 
" Mapa Guía de Nuera York, por c 
N e w Y o r k . 
etrftpoll, cerca de todj'.s las ISstacio-
os, Tlencias y Centros Comerdalep. 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00, por día en adelanta. 
-00 por día en adelante, 
por dfa en adelante, 
por dfa en adelante, 
uartos, a precios proporcionales, 
na, mee o afio. 
orreo a quien lo pida. 
Un la soeciAn edueatira de Nuera York, con rlsta a la TJnlrersldad 
de Colombia. 
X 
W E S I I H E R HOTEL 
U n h o g a r p o r l o c a r a c t e r í s t i c o 
4 2 0 W . 1 1 6 h S t . N . Y . 
Hotel moderno a prueba de fuego, situado en la parte más hermosa 
de residencias ce Nuera Pork. 
Conveniente para todas las lineas de transporte y abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmosfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades d» 1 cuarto con baño a 12 cuartos con seis bafio». To-
das las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de lur, 
sol y aire. 
Preclo«:—Plan Americano (Incluyendo comidas.) 
Un solo cuarto con bafio para un a persona: $5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con bafio para dos personas: $8-00 por dia en adelante. 
Gabinete, dormitorio y bafio, un a sola persona: $7-00, por día en 
adelante. 
Gabinete, dormitorio y baño, dos personas: $10-00 por día en ade-
lante. 
Descuentos especial por dos» semanas o más. 
Sn elevación n segura un íresco confortable en las habitaciones do-
rante el rerano. Casa ideal para los niños . 
ü . Xarsha l l Thompson, Presidente y Administrador General. 
S é m o l a y Tapioca 
M a r c a : 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien snrt idos . 
lumbraba a hacer Brummel. Sus ad-
clegantes y distinguidos, aunque el1 j i i V , , 
. . . n i v .miradores le mandaban un rape cual-
ultimo, o sea Brummel, procedía, en! • i , i i • 
, . , quiera para darse el tono de decir 
casos semejantes, de modo que mas; • V , . , 
. ,. , i que aspiraban el mismo tabaco que 
luego diré. I r> i r * i i , 
i Brummel. Lste aceitaba el tegalo. 
Falto, pues, de documentos, debo i pero en vez ^ dedolver la tabaqucra 
aconsejar al irresoluto caballero que,. (muy ricaSj como cntonces era la bo_ 
en primer término, pague, porque hay ^ ^ se quedaba con elias y así pudo 
un axioma para el tapete verde. en-|en sus últimos días, que fueron po-
tre caballeril que dice: "En el juego; breSf vender una larga colecc¡ón> 
es más decente pagar sin razón, que | Con que ya lo sabe: con los bille-
disputar con ella". i tes que reciba hágase "el muerto", 
Pero puede suceder que no se ten- como en el juego del Bridgc. 
ga dinero, lo que es un oprobie entre ' ¥ ¥ ¿$ 
Core 
Viene de la página NUKV t¡ 
transformar el arcaico organismo, 
acomodándole a las modernas reali-
dades ; otros, en cambio se aferran' 
a los procedimientos de la proshisto. 
ria canovista y extreman la tenden-
cia oligárquica. Esta patente discon. 
formidad ha hecho imposible siem-
pre la varias veces proyectada asam. 
blea, del partido y ha impedido al se-
ñor Dato pronunciar el discurso pro-
grama que desde 1913, y señalada-
mente desde 1917 viene anunciando. 
España ignora en absoluto ales son 
las ideas, los planes de conducta y 
lob programas concretos del partido 
liberal-conservador, que ha tolerado 
sin protesta los desatinos bolchevis-
tas perpetrados por el Gobierno To. 
< a-Burgos-Mazo durante el verano úl-
timo, hasta sublevar al Ejército y a 
todas las fuerzas productoras de la 
Nación. Unas breves palabras pro-
nunciadas por el -• - • ^~to en l~ úl-
tima sesión del Congreso parecían 
mostrarle inclinado al dictamen reT 
novador Que : antiene casi unánime 
el estado llano. Habló ailí d? la ne-
cesidad de grandes concentraciones y 
de que todos los que coincidan en 
ciertos principios y programas fun_ 
damentales deben procurar unirse i a 
ra hacer juntos la política más be-
neficiosa a la Patria; añadió que esa 
coincidencia ha de estar en los pro-
gramas en las orientaciones de par-
tidos, "en el régimen que ha de es-
tablecerse para la marcha y desem-
volvimiento normal de la política del 
país ." I 
Sin embargo, ahora, como el año 
pasado, en la flaca voluntad u .1 jefe 
han prevalecido los exministros ena-
morados de la tradición partidista, 
de la posesión del poder para remo-
zar en sus :eudos el decaído vali-
luiento; y ahora, como en Juí'O del 
año pasado, ante la petición del mr . 
do a nombre de un organismo his-
tórico agotado, la Coronaba aam'.rJ'Jo 
la formación de un gabinete homogé-
^ . Es éste, pues, el tercer ensayo 
de rectificación que desde 1917 se 
intenta y no parece ^or desgracia, 
ofrecer mayores garantías de éxito 
que los dos anteriores .Los que ma;:. 
dan no llegan a las poltronas traídos 
por la opinión pública previamente 
aleccionada y requerida, sino ampa-
rados por el Rey, en cuya antecáma-
ra hicieron valer su aspiración. 
Dos pruebas bastaron, eutxc otras 
muchas, para demostrar a un tiempo 
mismo cómo perdura «ntre los con. 
servadores la letal mentalidad par-
en que ha de Improvisar, como ha 
de hacerlo Domínguez Pascual en el 
que le cupo en suerte. 
Cartera de Guerra: el señor Viz-
conde de Eza . Ha sido una de las 
grandes sorpresa que ha amenizaron 
las tertulias consagradas a' la oriuca 
de los sucesos públicos. A l persona-
je aludido se le conoce como agricil-
tor, como sociólogo, como publicista 
consagrado principalmente al cultivo 
de las ciencias morales y políticas 
Ha escrito sobre el problema del pan, 
sobre la representación proporclc.i i1, 
sobre la reconstrucción económica de 
España etc. etc. Desempeñó poi puco 
tiempo la Dirección de Agricultura 
y el Ministerio (* Fomento; ahora 
presidía el Instituto de Reforma- no-
cíales; había representado brillantí-
simamente a Espafia en la Conferen. 
cía Internacional del Trabajo de 
Washington. Es todo un gran señor 
en pensamientos y conducta, una vo-
luntad para el estudio, un tempera-
mento de gran austeridad; pero con 
tan sobresalientes condiciones nadie 
le suponía afición ni competencia en 
cosas de milicia. ¿A qué habrá obede-
cido su designación? A la necesidad 
de dar al Ejército la impresión de que 
al frente de él hay un caráctei inac-
cesible a los favoritismos, un patriota 
Que se desvelara en procurar a los 
institutos armados la máxima jus-
ticia y la mas exquisita atención a 
sus necesidades Pues, evidentemente 
se ha conseguido; pero el Vizconde 
no estaba preparado pr.:-a el puesto 
que ocupa, y su nombramiento se ha 
prestado a interpretaciones relacio-
nadas con deliberadas lenidades fu-
tur„s respecto a determinados crimi-
nes sindicalistas^ De ello sólo me he 
de ocupar para reputarlas increíbles. 
Me atengo sólo a reconoéer que los 
prestigios del nuevo ministro a falta 
de antecedentes técnicos han influido 
en todo el Ejército, que le ha rendi-
do incondicional acatamiento. 
Otra novedad ha sido la supresión 
del Ministerio de Abastecimientos y 
la creación del llamado del Traba-
jo, para cuya cartera ha sido desig-
nado un joven de grandes méritos; 
el señor Cañal. 
Recordarán los lectores que <3l se 
ftor Cañal, escritor de arqueología se 
villana en sus mocedades,«Fiscal del 
Supremo más tarde, fué designado 
para la Cartera de Abastecimientos 
en el Ministerio Sánchez dé Toca, en 
E N L A T A S ©E 4, 1 y LHBEAS. 
P U R E Z A A R A N T I Z A D A 
E s B a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o l e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISLA DE CDBi 
tidísta y cuán dañosa resulta én de-
íinítiva para la patria. 
E l Conde de Bugallal es, si - duda, 
la figura más sobresaliente del par-
tido conservador, pese a su tradición 
caciquil en Galicia, que data de los 
tiempos de Cánovas. Ha hecho el 
Presupuesto, ha asistido constamente 
i.- los debates, interviniendo con brl. 
lio, con, autoridad, con elocuencia", 
tanto en cuestiones económicas cjmo 
en las políticas. A él se deben ]o 
mejores éxitos de la pasada situa-
ción, pues bien, personaje tan con. 
siderable opinaba sinceramente, y lo 
repetía, si no coram populo, en una 
dilatada Intimidad, que el partido 
sólo no lograría prevalecer en ningu, 
no de sus empeños, ni aún ©n el 
relativamente modesto, aunque Bin 
d~da apremiantísimo, de mantener 
orden público. E r a Bugallal partida-
rio resuelto de la concentración de 
afines, y así hubo fle decírselo a su 
jefe, rehuyendo cortés la acei/tación 
de una cartera. Su persistencia en es-
ta actitud habría quizá bastado pa-
ra decidir a Dato y a lo mejor del 
grupo hacia la rectificación Indispen-
sable; pero los impenitentes del ro-
merismo, los que todo lo fian al ma-
nubric de Gobernación invocaron el 
Interés del partido, amenazaron s. 
Bugallal con hacerle responsable del 
alejamiento del poder, del ayuno pro-
longado de los adeptos, y ei Conde 
bajó la cabeza y se avino a recluirse 
en Gracia y Justicia, ministerio el 
menos comprometido y laborioso de 
tedos. Así , pues, la protesta de Bu. 
gallal consiste en prestar a la n-
situación el mínimo concurso de 
colal oración posibl- y ^n cualquier 
caso mucho menor del due podría 
aportar con su actividad y talento. 
E l otro ejemplo es la curiosa dis-
tribución de carteras eutre los minis 
teriales, hecha mirando a i escalafón 
y no a la actitud respectiva ni al bien 
público. Véase algunos casos. 
Cartera de Hacienda; ha correspon 
dido al señor Domínguez Pascual, ex-
ministro de Instrucción Pública, par-
lamentario elocuente n intencionado, 
que habla poco, pero cuyas únicas 
intervenciones en estas Córtes fue-
ron precisamente para censurar a la 
Comisión de Presupoestos por eu la-
bor, no obstante presidirla un corre-
ligionario muy distinguido, el señor 
Ordoñez. En cambio ha ido a la car-
tera del Instrucción Pública don Luis 
Espada, cuya especialización et, el es-
tudio de la técnica de los presupues-
tos. Desempeñé con lucimiento' la 
subsecretaría de Hade 'da y presidió 
Ja corespondiente comisión oarlamen 
taria en otra legislatura. No se ha 
tenido para nada en cuenta esta pre-
paración y ha Ido a un departamento 
0 üGi As l u p u mua 
S E C R J B n T A R I l * 
Continuación de la Junta Genera! Extraordinaria 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
paja conociíniento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, día 
10 del corriente mes, continuará, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la junca ge-
neral extraordinaria convocada para 
discutir las reformas a los reglamen. 
tos general y de Propaganda, eleva-
das por la Directiva. 
L A JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO D E L A NOCHE, Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R EN E L LOCAL E N 
QUE • S E C E L E B R E , SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE (EL D E P R E -
SENTAR A L A COMISION E L R E C I . 
BO D E L MES D E MAYO Y E L CAR-
NET D E IDENTIFICACION. 
Habana, 7 de junio de 1920. 





D i n e r o al 12% c o m p l e t a m e n t e g a r a n t í z * d o 
Puedo colocar s u dinero a l 12% de i n t e r é s a n u a l con buena g a r a n t í a 
F . B L A N C O 
E d i f i c i o R o b i n s N o . 6 0 0 . T e l é f o n o A - 5 7 9 7 , 
C4&S3 «d. .5 
CUANDO E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
l la naturaleza está débil 
I E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
I ha probado en los casos más difíciles ser de 
I seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
| nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
= apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
I el rigor y energías, notándose un cambio saludable 
| al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
justo premio de sus merecimientos 
parlamentarios. Pero el nuevo Mi-
nistro a Jas pocas semana-:- de te-
mar posesión del cargo, en raro alar-
de buena fé declaró la inutilidad del 
organismo y abandonó: la cartera. 
Abora se crea en su honor la del Mi-
nisterio del Trabajo, para el cual hu-
biera sido nombramiento muy opor-
tuno el del Vizconde de Eza, que es 
autoridad reconocida en estas mate-
rias. Sin embargo, el señor Cañal po-
see condiciones singulares y suplirá 
con talento y laboriosidad los incon. 
venientes de crear de nueva planta y 
dirigir después un organismo minis-
terial. Es , desde luego, una espe-
ranza merecedora de largo ••véU'.ru d>i 
benevolencia. 
E l lunar mas visible Que el nuevo 
Ministerio lleva encima es el señor 
Bergamlu, antiguo lugarteniente de 
Romero Robledo, una de iás rorso-
nalisades más discutidas de la polí-
tica española, salvo en el talento, 
para reconocer el cual no tiene con. 
tradictores. Todos los vicios de la 
política vieja compadrazgo, parciali-
dad, favoritismo, "cuquería", tienen 
en el nuevo Ministro del interior per-
solidad sin que en fuerza de ingenio 
y de cultura de don de gentes y de ex 
periencias de la vida, resulta con un 
cierto aliño prestigioso de gobernante 
a la moderna. Como antiguo Minis. 
tro de Instrucción Pública del primer 
Gabinete Dato realizó la hombrada «To 
destituir a Unamuno del cargo de rec-
tor de la Universidad de Saiamauca. 
Túvole sin cuidado la cruzada que 
con tal motivo emprendieron con los 
el los cenáculos intelectuales. Defen, 
dió brillantemente su resolución, j 
con el tiempo ha conseguido ser per-
sona grata a las izquierdas. Su pri. 
mer cuidado al encargarse del Minis. 
terio ha sido congraciarse con ellas 
sacrificando en su honor al Gober-
nador de Valencia, una autoridad afi-
liada al ciervismo, pero tan pruden-
te y justiciera, tan capacitada para 
el mando y para la administración, 
toda la metrópoli levantina, salvo los 
revolucionarios terroristas, impuso a 
los sucesivos gobiernos de Sánchez 
de Toca y Allendesalazar la continua 
ción de aquella autoridad en su pues-
to. Republicanos, liberales, conser-
vadores, católicos, todos veían en djn 
Rafael Durán, nombre de tan ilustre 
gobernador, la más sólida garantía 
de justicia y de paz para la ciudad. 
Pues bien, Bergamin ha debutado en 
el Ministerio imponiendo a su subor-
dinado una humillación pública inad-
misible: la de que revocase una mul-
ta impuesta a un periódico revolucio-
nario que buscó cerca del Ministro la 
mediación de Saborit. Opúsose el Go 
bemador a ello, tanto por considerar 
justo el castigo, c-mo por no habe-. 
se reclamado contra él en vía legal. 
Entonces el Ministro apeló a un re-
curso muy digno de la vieja política 
Que encama: la de pagar él 3a mi l -
ta del periódico, enviando otra can. 
tidad Igual a la familia de un guar-
dia asesinado a consecuencia de los 
tumultos que con sus predicaciones 
había provocado el periódico aludi-
do. Negóse el Gobernador a cü.h;)1!-
D K . f E D ^ P a ' J i í T O R R A L B A á 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S O S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . ¡ u . e n Em* 
pedradio , 5 , e n t r e s u e l o » . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . / 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t » : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
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Suscríbase al DIARIO D E L A MA« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
mentar la extraña Orden de encen-
der una vela a Dios y otra al diablo, 
y abandonó la ciudad en medio de 
una imponente : .".nifestación de sim-
patía. L a frase con que el Alcalde 
republicano despidió al. Gobernador 
dimisionario: "Tenía que ser Minis-
tro Berg-amin para que perdiéramos 
un Gobernador modelo—refleja bien 
la impresión causada por el suceso 
tanto en Valencia como en toda Es -
paña. 
> L a última novedad que el Mlr-
rio ofrece es de encargarse el señor I 
Dato de la cartera de Marina. Deli-
cado como está dé salud, habiendo 
declarado repetidas veces que no tie-
ne energías para la política activa, 
asumir con los cuidados < la direc-
ción del Gobierno los de la gerencia 
del Departamento de Marina con ca-
rácter definitivo es sacrificio Que ha 
debido imponerse el jefe conservador 
sucumbiendo a exigencias de 1<¿ hues-
te. Los fundamentos de esa resolu-
ción permanecen inéditos, pero son, 
sin duda respetables. No hay sino 
desear al nuevo Ministro la mejor 
salud y los mayores aciertos. 
E n resumen: los más entusiasta 
de la situación se atreven a negar 
ésta su carácter de interinidad, 
cuando muy pocos comprenden cuat 
peligrosa y arriesgada resulta en 
actual situación europea y española 
Esto quiere decir que ía anunciada 
crisis histórica no se produjo toda, 
vía, a su advenimiento sigue siendo, 
no obstante, indefectible. La sustan. 
cía de esa crisis ha de consistir en el 
episodio final del duolo a muerte a 
que aludía al comienzo de estacarla 
¿Prevalece el criterio moderno— que 
Sánchez Toca llamaría futurible-
de la noble coincidencia en las doc. 
trinas y en los ánimos? Pues aún 
tiene grandes perspectivas abier* 
ante si esta nació", cuya única en. 
fermedad grave radica en su política 
¿Prevalece, disimula u ostensible, el 
espíritu de partido con todas sus sor-
dideces, egoísmos, incongrucncics; 
ineptitudes y codicias? Pues la Mo. 
narquia, primero, la Patria, después) 
llegarán a trance de muerte. 
/ a m e E l r e n o m b r a d o 
d u l c e d e m a s c a r o 
" c h e w i n g g u m " A m e r i c a n o . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a 
ft ,,gs e l a l i e n t o , c a l m a l a s e d y 
a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , 
e x c i t a e l a p e t i t o y a y u d a l a 
d i g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
M a s q u e s e D e s p u é s D e 
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